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nan nns dc o'c: "ne' i'?i :<n'>";BK ^w p inh p kit'jx ]2p}^|^'''^
C'sn n'jjJi tnn^" I'K ninSi nnb'' niJB^ "n^i nijs n'Jtrn Dtri.'
"
Dtpi n'?B'2 ms2s mn*"? nntbi ninne^n"? nc'c d-cd itvd «inn 1 1;"- :-';j
^3'?i intTK niiE*? ]^\i^ mpbn n2V) Dvn nti tnin'"? "pa <> •'jj; » ^
2nK njn n« -d . . . . nns nao jn" nin^i :miD n^mjai n'js I
,
K^i n22m 'nw n^aa n^h"?]; no n:^^ nic ntrj;" ]di :'nem -ijd nin^i
no^ ^n"? ncN'i "ins 'i:n i^ "icKnv nan nty^K nipba nb ncK"! :'7D«n
:d'J2 mt7;?o ^'? 2it2 "^JK Ni'?n las'? yTi ne^i '"^asn k"? no'ji '32n
]n2n ^Vv"! -mn-' ^iDb as'nnv 'nsD^?' h^'tsk 'H^nns <n3riv nin opni 10
nin' bv hbtinm trsi nio N'ni tmn" "js^n ntiro "jy scan by nty
':m3ti ^ncw ^i>'2 ns-in ns-i dk msas mn^ -io«ni ni inni : naan naai
i"n ^0^ "jD nin^"? vnnn D'CiN j?it ^ncK'7 nnnji ^nD^^ n« natrn n'?i
n« 'itv ''by) nin-i "isV '?'?snn'? nnain ^3 <'n'>i ntrxi ^j? n'jv «•? mioi
"i"?}? natrnn vo\^^ »b n'jipi nij?j n^nEK" pT na"? by mmo K"n mm :n'E is
n:n ]vm i^'^yo "]i" ns n'on jnantrn 'no ^J; '"jy n-'^N lex^i tn-iitr"?
'CEJ n« "jECKi 'n'nty »b ^3C^ ]"i oiK <nv- ncp ntrs •i^K «"? -iDsm
ny Tian 'oyai "n-'t? aiD o byVa nn •'Je'? ines n« inn ?« :nin"' 'Jb^
rbnv "!»« ]n'?tr ns in-i "rsit?' 'nVwi Di'jK'b ^a"? ick") 'by )yn :nin
•nnstyVn K2ni> na-nb ntrsn "bm T'j-'ya in -[nnEtr wsen ncKm Moyo 20
my n'r<'B>n Kb n'SBi <nirni ne^x Dy> bssni
yi'i nnmn on^a bw ik2"i uci mn-' "JEb nnnB'^i ipaa iD'at?"!
]n nbni [] D^o^n mspnb "H'i <[nin inm]> :mn' n-iDt^i intrs nin n» njpb«
natb in^a bai njpb« w^wn byi :vnbKtr nin^e '3 bKictr ice n« «ipni
bay ly nc'Kb mex o nnby Kb njm :mi nsi c*o'n nai n« mn'b 25
n:pbK nb nDK't :Dbiy ly dc' aci mn^ "jb n« n-K-iji vnx'an^ ^yin
atrm <•]>^2^ nx nin" op" "[k ins- ^bcj ny 'atr "'i^ya aitsn 'try new
nns nbej -sy ma rs pjw nt?«n
insam ]" baji ncp nnK nE'si -cbe^D lEa- wbc: ntrsa noy inbyni
'nay» nyanii' 'by bw nyin -D'K isa'i nEn ns lonci : [> ibt^ mn' n'a 30
laoy nasin ntrsn 'jk 'ins "jpsi 'n "inx 'a "icKm
taom nj(a rw i:d 'a niys^ri iiaya oya dj nr's nrafl i.s (•)




2,28—43 —»a^<s*^ k h»'av •»o«wh'^ 3
2,2$ b»^'&^ 'B2tr ^30 in« nnni :nv"iB n'2b -msj;- onson Dnrns t^s ri"3
n'2^ nin«i -iEb niss nsBf*? mtsp ^'Dp^!7 'natD ^y m'jy'? ina"? 'h
yj it?K "TinjDSi 'n3t2 loyan noV-v :<n'?3«'7> ^KTtr^ -J2 "B'x ^3 n« ";«2S
: ^i'^vb '?N^ty' nnio ^3 n'CNio D3Kn3nb 'ioo 7:3 ns n33m .... -ri'is
b d'jij; nj? ^je"? oSnn' T3« n'3i in-n "mas nicK "jxiiy \n^« mn^ am pb 5
3" •'nynii D'to D^D"' n:n d't^i vii nnsK ^330 -3 •'V n'j'^n mn^ osa nnpi
32 "itTK ^33 nB3m : in'33 ipt nvne 73^ n'3 y-it nsi ^ynr n«
33 oyo lb n"'"i3« «? ty^Ni tO'D^n ^3 "in'33 pj n'n^ «'?i busts' n« i'D*-
<3nn3» imo"' in's n'3^D bi <vtys3 n« 3nK^i <t-'':"'V riN rills'? 'nam
34 inio"' nn« nv3 onysi ':Bn bn 7:3 "ic ^s k3^ -itr« msn "jV nn :D'tri» 10
n^> pNi n'3 1*? 'n'i3i ntyy 'csisi "33^3 -ic«3 ]cKi in3 "''? 'nopni tnnotr
36 1^ mnncn'? xis"" in'33 inMrt b^ .Tm :n'D'n '73 'H'K'o 'is^ "i^nnm
:nn^ ns ^skV minsn nnK Vk «i "insD nc«i on"? 1331 id3 miix^
3,!< Dnn n^'s np' n^n mrr -I3^^ "by 'inb nin^ nw men ^kidd ivjni 15
2 '?3V N^ mn? I'jnn i-^i^yi inipoa 33c 'Vyi sinn cv3 tti :p^' ]iin ]\s
3 :D\n^« ins nt? ns^s mn' '?3'n3 33^* 'tkiok'i 1133" mo D\n^K iii imK"!*?
n.4 riNip "s "ijn -iDN'i "^j; bH p'l p^in ids^i bt^i'iv b»AKiV> nin-' Nnp'i
6 ^«iot? o '?«iDC niy Nip mn^ f)D'i : 331?"! i'?''i 33^^ 3itJ' "riK-ip n"? ncs'i "b
7 b»)Q'^^ : 3317 3ity "33 TiKip k^ les'i "b nsip "3 "iin idk'i '^y ?« i^'i 20
H wbi:;2 bnM2V Kip mn^ ep") : nin" i3i v^k n^r Dim mn^ ns vi:' mo
9 io«''i :ij;a^ «ip nin> •'3 "i^j? js-'i ""^ nwip "3 "iin inN^i •'^j? b» ^V•'1 op^i
^^3J; vctr ^3 mn^ i3i ninsi "^^n xip" ds rrm 33tr ^^ "jNictyV ^^y
' ^Kicty ^sictr ny23 cj;e3 «ip'i 3:{^n*i ni.T wS3'i : it3ipo3 33t?'i ^«iDt? ^'?'^
nnSJ? VDt? -3 121 ^Kint? lOK'l 25
11 "ij;dd ^3 ic'« ^Nm"3 i3i ntyy ''3iN nin bsietr "PiS mrr icn'i
12 in'3 ^« Tiisi iCiS ^3 riK '"jy ^n D'p« «inn dv3 :vitK "ns' ny^n
13 D^^^pD '3 j?i' iB'K " D!?iy iy w's n« "jk bsc '3 1^ "mam :n"73i "rnri
14 'by n''3 py iB3n"' dn "^y n'3'? "'ny3£i'i ]3'?i :n3 nn3 t>h^ vi3 nn'7<K>
le n« nns'i <ip33 n3B''i> ipan iy 'JsiDt? 33K''1 : oViy iy nniD3i nsta 30
10 "jNiDty ns "b]! Nip'i p'?y •?« nxion n« i^inc kt 'tnicci mn> n'3 mn^i
17 insn Ki ^s "]•'?« 131 m?« i3in no ics'i Piin idn'I 'J2 ^sioty icx"i
itr« i3in ^30 131 ':nt2 insn d« I'DV n3i dm^« ^^ nKfy nz "Jcss
18 Kin mn' idk'i ijod ins sbi onsin ^3 ns "jKiDt? i^ in n'^s i3i
:n:yy' v"-yy3 3icn 35
21-I9 nsin'? mn" -p"! :nsiK vi3i '?3d "j'sn k*?! loy n^n mn^i 'pnidc "pu'i
•:• pKi o y3tr 1K3 iyi po '?Kit5" "rs yi'i :- Vxiatr ^k nin' n^j: '3 nVs'a
'JE*? 0311 yini iiSi i3'?n vi3i ind ipt ^byv mn"^ K'ai"? ^kid»
:<mn'
40
4.« -c-nKip^ ^Kitr- K31 ncn^a'? ^wic" by D'ncVE is3p'i onn n*D'3> M'i
2 nsip'? D'n:?'?B myi :pEK3 un D'nc'^Ei ityn ]3N'- by lin^i non'jc'? •=>
mtrs n3iyD3 i3'i D*nty'?E 'js*? "jki::" -ir-K* *)::'! nonbcn -tsm jkib"
3 WBJ3 nc^ bti'vr ^jpt iidkm nanon ^k oyn k3'1 :»"« D'b^k ny3i«3
i< ^K»ff
-KOet*"- 1,27—2,27
:iDVa 'rh»v "vn ^nbHV ns -h mn^ ]m "n^^Enn ntn iy:n ?« :ni,T 1.27
vnn'3n>i mn'"? binv «in n«n itrK D-cn bo mn'"? in'n^Ncn '^jk cji is
n^nci n'eo nin' 2,6
:^y'i Vise nniD





-Dty v-TDH 'bi^ 9
iB^" itrna D'yt?-n
:e"K nsr nD2 «*? o
i='^r'io inn'' nin-' «
Dy'"T;= D'cca ';v>'?y





»2'iK "jy "B 2m
:^ny',ty'2 'nnntr ^s
mno »np )i«
^nV2 <•?«' )'N '3
nrn'^iSD ms ]'ni
nn;j nn;3 nsin mn •?«
DD'ED pny XS"








:]n3n ^^y *iE ns mn> r,s mtro r^n '\yir^^ = nne-in <> ";'?<n-i
:Dyn nN<c> D'in^n BEtrei 1 mn' ns lyr' n^ ^yVr 'J2 ""^y ^321
25 nsm :n'2 D'itrn tr'?jy :^!Dm it?2n ^tr^a ;n2n ly: «3i n^t n^r c^k "js
n23 ^S ]n2n np' j^ten n^y ic's ^3 inB3 is nnbpa in ina ik iioa
rbnn ns ]i"itsp"' n^al dj :n^D'3 <mn''? n^t"?- ntr n\s3n ^sity ^3^ it?y
^c'3 -jcD np" kS^i pob m^s"? nD3 nin n3tn i^-nb idni ]n3n lyj sii
-t:\s3
"i^ npi 2'?nn dv3 pnop"' icp tr\sn v'?»s idn'I; rn ds o "jr^o
30 fisDn 'nni :npm3 "nnp^ s"? d«i ]nn nny '3 ^s-"? ncsi ";t?Bi nixn
tnin' nn:D rs o'Cisn iss: o mn" 'Jb ns nso nbn: nny:n
1^ ncyn pp ^yoi n3 niBS niin nyj mn-' 'iB ns mco '?sii2Ci
-nil :D't3'n n3t ns n3i'? n:r\s ns nm'?y3 ncc' D'D'o 1^ nn'jyni ics
nnn nstn ncsn ]d yit
"i"?
mm n^i'-c' -icsi incs nsi nip'?s ns 'by
35 n^m o nin ns mn" npB'<i> nDipe"?
-i^m mm"? <n''7sc'<n- ncs nVstrn
:nin" ny ^siDt? nyan bty^ niia 'ntri n'i3 ncVj <niy»
cn^ iDS'i !''?snt?" "ps"? rj3 )m'y "it?s bj ns yec'i isd pt "^yi
si^ "3 "33 ^s : o oyn ^3 nsD -=> yctr "3is x's n'rsn D"-'.3n3 ]ic'yn nc^
v^^Ei c'"s'? V'H som DK :mm oy nnsyo yotr '33s ics nyctrn n3iD
40 I'En "3 cn>3s "ripV lyot?" s^i i"? ^"^En" "d tr's stsn" mn'"? dsi n^n'rs
:D"ty3s cy D31 mn" oy 03 3101 '7131 "i^n Vsiac' iy3ni :Dn"en^ mm











5, to— 7,1 -*»«•©«• X ^«iDW -wo***^ 5
^MnD"! ^rhu ]n« ns "''jx nsn "idn"? d":-!?);.! ipj?fi pipy d'h^nh piK
ho2 mo ncinc nmn •'d "ay nwi tik n'O' k"?! laipo^ as'M ^«ic"' \n'7{<
12 ^ym D"''?EV2 isn inn «^ ncK D'S'iKm :nc D^n'pxnT -iso m^D Tyn 5
6,2.!< impM :<Dn23j; nsis }ncni> D'tnn nj?2ty dtij^^s mtr^ mn-' jiik ^m
lanVcj no3 uyiin mn^ ins"? ns'Vi 'Id ^D«'? D'oap"?! nonsV n^nyl^s
3 npn ins in'jtrn "jn ^Nnty "nbn ]n« n« <nn«> "h'^cd qn nnw-'i : impo'?
4 ncK"! : D3D n^ non vh no*? ds^ ynui i«2nn tn d*j« i"? i2"jn as'n '3 10
"3 - 3nt
''?2v njron dtic'js ':nD iedo nD«'i ib 3'Ci ntrs Dcsn no
- pKH n« DmnDcn d3"i33j; "d'js <> nn'cyi ;D3'jnD'?i n-3^ rn« nsjo
:d3S"in ^voi DTrha "pvoi n3''^j?o it hn "rp; ""jik 1133 'jstj' 'h'pk'? Dnn:i
6 'j'^ynn ncK3 ni'jh D2h nx njfisi nnso n33 13'N3 0333"? n« n33n no'n
7 it?« ni'?y nns tic'i nn« ntrnn n"?:;; itryi inp nnyi ns'j'i ninVtr-'i Dn3 15
nnnnND nn'i3 Dn3'£rm nb:y2 nnsn ns nmoKi ^y nn^'py n'^j? »b
8 TtTK 3ntn ''?3 riKi n'pjj/n ?« idk nnnii mn' ps nx nnnpVi :nn'3n
9 •pi D^ Dn'Kii :i'?m ins onn'piri nso tjnx3 id'kti ds^n i^ nna^ri
wyTi «V DN1 nxtn n^njn nyin ns lib n-y); sin »d'j n'3 nhy i!?i33
n:*? n\n Kin mpa U3 nyji n^ n"? "3 20
• i'?3 nn-'is nKi n'jjys nnDK^i m!?y nns tw inp^i ]3 D'c:«n icp'i
12.11 ^3 111 •?)? 1^3 nnsn nj"iB>"'i :«n'?3j;n Vn nm" \n» nw iDt?'i :n"'33
D'sSn Q'nvbs 'i-im ^iNn»i pc no n^i lyji i^n i3^n nnx n'?DD3 t?Dt?
13 n« iNC'i pays D'on n^sp nnsp t?Dty m3i ic'Dtr n'3 ^i3i ly nnnnx
14 n^s yifin" mt? *?« nws n'?:yni :<in>K>p>'7 mot?"'! inwn nK ikt'I on-'j^y 25
rsi n'jjyn 'sy ns iyp3"i n'?n3 13« <noy> otr <ioty'>i otr noym 'cacn
16 7;«inn DV3 ]npy nc'i ikt D^ntr^s ':id ntroni fi^nin'^ n'?y iVyn nncn
1^
'ynn' Tn&2 nin nrn ny nin" )nK hk n''!?y in^an ib'n nVnin <]>3k >y>i
'9 71 mn^ |n«3 i«-i •'3 trat? n'3 'S'iN3 <in'i3' ':3 nn «^i p^rntrn n>3
: "B'iK ncK'i ;n^nj nsa Dy3 nin" nsn "3 nyn 1^3x^1 '»"« D"y3t:' n<n>3 30
n^'^ya nl?y" "a ^ni ntn t?npn cn^wn mn" "is"? nay"? ^3r "a ca» n"2
21 m nin" ]n« nw D'nc^B ns'n lax^ n"^y" n"np "35?i" ^n D"3K'?a in'7S"i
:n3''?N in« i^yn
7.« ani"3« n"3 bn inK iKa"i nin" ]n« n« i!?y"i n""iy" n"np "K'iK in3"i
fr :nin" ]nN nx ^aB'V ic^p ii3 -\ivbn nwi nysis 33
DH'ihB 'D^s riRi amn ""U3j> nm mxn nw 6.1 1 (»)
^ L *Bcn am >w n "iwk wk "!»« uisn r»i nin' pis n« n'lin o'l"?™ •= o,
:nw^ «inn dv3 cnat man ni'?;j i^yn iroff n'2 'i?:ki n^n:n
inK ]iVpff«!? inn myb nn« Tn»K^ nirr^ dv» uTivho -wan i»k stih "ino n^«i i; (7)
"IS3D T;m D'3-ion nrDn"? dtp^d n? ^3 iddo amn 'laiyi ; inn ^npy"? nn« nj^ is*
'HEH "ie: ijn
*
I32"ip2 N<s>"'i <iynV«> )Ti« riK nVs^D ly^K nnpj D'Ht?*?!! "is^ nvn mn^ 4
^jtr-T '=- ni.T - jTiK n« ccd is:r''i n'?r ayn n'?2'M nrrx
-pc urc^i 4
ninon "?« nin^ •=> ]tin K132 m'i :Dnj'2i 'iDn n'n^xn > in« cy •'by ':2 n
nj?Tinn ^ip ns D'nsr'js lyos'-'i :|-iKn ohni rtb^ii nynn 'tk-ic"' ^3 ij?ti e
5 nin"" ]n« "3 ^yv^ onayn njno2 riKtn n^nin nynnn "jip no iiok-'I
nanon "tk <nn''7K- <v«2 dh-m^k nos '2 D'nc'?En intt :njnDn b.s S2 7
D\n'7Kn n^D u^^s' "o u"? •'is :D3''7:r bions nxiD nriM k^ >2 iiV "is iidk'i s
iptnnn t-moa*!' nso ^32 nnxD n« n-'aan n^n'run on nV« n^«n n-'TiKn 9
w^iith Dn*\-ii D3^ nay ib'S3 d"'123;^ n2j;n ]d DTitr^c 0'Vit6 vm
10 n'?ni n3Dn 'nm v'^hk'? ty\s idj''i ^«-i»'' ^^ji'i dtid^s idhV-'i lonDn^si >
mo '''jy 'J2 ;itri np"?: D\n^K ]n«i ,:"'^jt *i'?n jd"'S''?c "jstj^d bs'i n«B u
nonKi o'lpp iMDi Ninn dv2 n^c «2M nsnyonD <^jo"'J2 u^h yy^ a
rrn o Tn<n>" nBSD<'> <ij?t?n> <'>''<2> ND3n ^y 2ty^ •'^y nim ni2'i : wkt "jy 13
15 "''?y yoc'i :"i7n ''^ pyni -i''y2 Tjn"? «2 a?\sm D'nVwn ]ns by Tin 12'? '4
noK^i ^r^y^ in K2"'i nnp t?\sm ntn )icnn ^ip no tck-'i npysn bip hk 16
no iDK'i nrn 'noi n2nyDn p "'ixi nsiyon ]d «2n oix '"jy ^n tr\sn
n^nj nEiD n;i o'ntr'^s 'Je"? 'jsitr-' dj -iokm "itr2an )y''i :"'22 ^2^n n'n 17
iT2tn3 \n'i :nnp^i D'n'?sn insi onyzt ^asn inn ]'i2 "ic oii ay2 nn'n is
20 ^3 no^i inp-iBD i2',ym ^ycn t-2 n^i"in« sosn ^yo "je^i D'n'?«n inx nw
:n2t:' n"'y2-iN ^st^"' ns est? Kim 1221 t-vsn ]pt
n\n^Kn jn.s np'?n ?« nyiatrn hk yocni n'?'? mn oni^s nvn ^"721 '9
nin2im nnia ny2i tnns n"''?y i2En3 "2 i^ni yn2m nc\si n^on nD<"<=i =
nyi"? vS-ipm ^12"? nntr k^i nniy n"?! m^^ ]2 12 'STn •?« n^by m2s:n ^i
25 T!n{y>.si n'Dn "jni n^nbun ;ns np'^n ^s ^s"ir\3 1122 n^j ids'? "!122 \s
inp'«i rmntt'K niyn pso in«2''i o-n^sn ]n« n« inp^ n^nc^si 5.2.x
io"'2K'"'i :]iJT ^SK ins ij'S'i )12T n"2 ins is2"'i n^n^sn ]tis ns a"'nty'?s 3
^jb"? ns-is riE "j-y- "jsi ]ut njm -isti ]ut n'2 is2n> mnbo n-'intrs
30 ninoo ip22 w"'2B'<n ^3 \ti» twipn*? ins 122^1 ]ijn ns inp-'i mni ]i"is 4
nim2 in" mE2 \nm pji trsni nin^ ]ns 'inb nsis vje ^<y> ^ej )ijt nim
n"2 D\s2n '?2i )ijn 'jn2 12-11^ sV p by :vby isc: <lis> pn ]nBDn bs n
DBB'"'i nnncsn ^s mni n^ n22ni :ntn ovn ny nnB'S2 ]ijn ]nBD by ]i:i
s"? nesi p '2 nntrs 'Sfjs isti :n'''?i2J nsi nntrs ns D"'7Ey2 nns 71 7
35 in^B^i :iiM^s ]ijT Vyi i2"'?y n^ nnrp '2 uoy 'js^c'" 'n'rs ;ns 2C" s
^N^B'> "n^s ]ns^ ntryj no i"idk''1 nmbs n'n*vr'7E "jno "72 ns ieds'i
:^s"iK"' M^s ]ns ns 12D!1 bn^v^ •n'?s jiis 22'' nj iics"i
"pyn "j'is ns -'i nso n':nj nDina Ty2 '-'nni ins i2Dn 11ns %ti 9
:niHn^ Vi:' »Vi nep rj'jji naw n:iDBn o'ypn p '^jn is (?)
*
8.19—9-4 -««3<ya- « bsietr *o»6}*— 7
8.M9 lyni nybj; n'n^ ^'?D on '2 n^ ncK^i ^xicc ^ip2 yetrV nyn ijkc*i
2i j;oc ht^^r:v bn nin" lex-'i smn^ "JIKS d'qt'I nyn nai !?3 riK ^Kiciy
5
9.« n'EK 12 mi23 ]2 nns ]2 '?k''2n ]2 ff'p ictn ]'d^ 12 <ny2>o »'« 'H'i
2--"J2C C"K 1'KI 21131 "lin2 ^'.i<U 1CC1 ]2 H'H l'?1 : ^'H ^12i 'i-O" ]2' V'»'-
3 '?i«c' ^N c'p ncK'i "jiKt? "iK c'p'? niin«n nin2«m :'iico 2^0 '?Nitr'
4 "in2 <i>i2j;"i :njn«n ns B'p2 "^ Dipi c-iyino nns r\K ^riN kj np 1:2
pK3 -v"i2V'i I'Ki D''?3;t? |'1K2 n2j?M i«UD kVi nt^'pt? |'it«2 <^^2>"1 nnss 10
:i.SSO N^l "i'D'
n bin^ )2 n2ie'ii n2^ icy -trN nyi^ icn ^ikci f\Vi ]-ik2 1x2 ncn
6 ti"Nni rstn tj,'2 n^n^s ty\s n: n:n i"? ick'i nj^ :n-i: nursn ]c *2.s
^tt'N ii2-n riN )ib ry ^'pik ws n2'?i nny «2' n2 n2n^ nc'N '72 n22J
7 iy'?2D "jtK nnVn "2 ck"? s'2: nei iSj nini nyj^ ^ikc idk'i tn'Vj? iJ2'7n 15
s "icN-i 'jiKty ns nuy'? "ij?3n
-lO'i :i2nN na cn'^sn vt^b n'lnb )"« niitrni
'':ii2m riK li"? Tjm o'n'jKn d^n'? <n-nnii fpD "rpti* >'2-i "1^2 nscj nan
• K^'s Dtr -\^n Tj?n •?« i2'?'i n2bj n2'? ti2T 210 nvi"? "pistr ^cx'i
n ]n^ ncxn D'D 2s*c*'? niKS' nny: insd ncni Tj'n n':j;D2 D'bj? ncn 20
12 nrn-2 nnj; <Nn <D-2''iE'? njn tj" niiDsm nr^a nj'iym tnsnn nt2 tyn
13 nby mo2 in« iiKsen p n^n 02x22 :nc22 dj?^ Dvn n2» "'2 tj;'? «2
i'72S'' ]2 nns n2tn ti2' xin '2 \S2 nj? nyn '72s' n"? '2 ^2n'7 nnc2n
14 iiri2 n\s2 nf:ri Tyn I'^y^i :inx ]iKi'cn Drn2 in»s '2 1"?$? nnyi D\s^pn
ID DV ^Kictr ]r« n« n"?: mn'i : ne2n m'jy'? nnxtp'? ss' "jnidd n:m "vytrn 25
16 innc^Di )D''J2 ;'"iKD tr's yba n'?K'« nno nj?2 :-'ck'? '^"Ktr «i2 "iE"? nns
"2 'cy <"jy> HK Ti-NT '2 DTitr'jB TD "DV TN yt'ini •jKic'' 'cy by t::"?
17 *mi2N -rs c'Kn nan injy nin-'i 'riNtr ns n«n "rKicn -."ba inpys ns2
is '"? «i rn'jn nnsn lycn ";in2 bsictr rs 'riNt? en :"cy2 isy nt j^'^s
19 ne2n 'iE*? nby n«in ''23N ncN'i "^ist:' ns 'jkicc' ]y"i :n.sin n"2 nt \s 30
: ni-!2«n niiriN'ri q"? tjk ]22'?2 "it?N '?2i np22 i'rn'?»i avn "oy <>n'72Ni
'tnic'' nien ^2 'cbi i«SDi '2 nn*? ;2'? rx dkt "rs n-e'^' nt?'?^ orn ^b
21 't32B' •:Bpa '2JK •'yc ]2 Nibn ncK'i 'riNtr ]y'i :y2n n'2 b2'7i i'? sibn
'•pN ni2T no"?! ]0'i2 <«2c ninEcn '?2d mysn "nnEtrci bsitr'
;ntn-i2n2 35
22 t;\sn2 Dipo en"? ]n'i nn2•L^''? c«"2'i )'\yi n.si "r^NU' ns ^Nieti' np'i
23 *nni -itTN n:en rs njn n2t:b bNietr ic«'i :c"n DcVtr2 nam D\snpn
24 av'^ n'b'Hr^^ pic'n tn n2Bn dti qoy nns o't? T''7K 'mcK -itrs ]'?
oy ^28^ i^b net?' nyic*? '?2N I'iE"? o'tr n«cjn njn ick'i biKVf 'ysb
K ^»»» itet-ei*^ 7,2—8,18
n3B' nntrj; vn'i d'D'h m"i onj;' nnpa ]n«n n2» nrn 'n^i 7.2
icxb ^ST^' n"2 "^s •?« Skids' id«'i :nin' nns ^st^' n>i "r: V32-"i 3
nnncym nasiriD isin \n'?« nx itdh mn" ?« crtr ens c:-!"? bziz cs
'i3 n'D"i :D'n5r^2 td DDnN Ips'i n^*? imayi mn' V^? era:'? wom 4
5 iS2p ^«i!2t? -ics'i :n2^ mn' ns n^vi mncyn rsi u^byin ns "^ki'J' -
D*a nsc'i nnssen iszp'i mi.t ^n D3nj?2 'r'jsnKi nnsscn 'tktj?' "td ns 6
n« "rKiDty OSS''! nm"^ ii«Bn - noK'i Ninn ora leis^i mn^ 'Jd'? wstri
bn B'nt?'?s ':iD i^ri nnsscn "^stj' 'Js isapnn o D^rwbt: ij;ec"i 7
n^B "jNiDtr np'i :n\Tj'?2 td uyjn imbs nin' "js pytc lioa trinn •?« 9
inij?"i ^.STJ'
^J?:: mrr bn biocv pyn mn*'? '?''?3 nbiy -;^n'?y'i nns i'rn
mn' DVTi ^«t:^'2 ni2n'?D'? itr:i dtic'jsi nb^yn n'?j?o ^Niat? 'H't tmn" •
b»-w 'tr:.s \ss"! : 'jst^' ':£"? iDii-i Dn-'i D'n2'b£5 by «inn orr "^n: ^92 1
1
15 12« '7N1D5? np"i :i3 n'i'? rnno ny ma'i d%ik''?2 ns i£iti nsscn ]c 12
Mri' HTj;- icN'i ityn ]2« ncc tn Nip'i -notr-'^n i'2i nsson ]'2 ct?"i nnw
T Mm "^KTJ' "ji^i^ sn"? nij; ied' xbi D'ntr'rDn lyis'i :mn' untj? o '3
bn-\V' rsa dmk'^s inp^ tjs nnyn nirrni :'7Sid{? 'D' ^3 D'nty^E^ mn" '4
20 ncNH ]'2i ^xnty
IV2 3331 n:ti*3 nr^ no -'^m tvn «a' '?3 "tstj' ns ^sietr des'^i i6.id
nnonn in3cm ;n'?Nn moipen ^3 n« '?n"ik" rs Dsn nsscm ^j^ini ^« 17
tmn"!? n3»o ct? ]3'i "jxic' nx estr nm 1^3 dv -3
25 ii33n 123 ntr ^T1 :^K-it?''7 n^ustr v:3 n« nci ^sict? pj ntrss tti 8,;.s
nnN 10^1 vonn3 ri3 i3Vn kVi :y3B' "is33 D'ost? n'3N inico d»i b»v 3
: nnoin ^nidb' ^n ij<3''i ^sit?" 'jpt ^3 is37n'i : ostro ic'i nnty inp'i ys3n 4
liBstr'? i'?D u"? nD"» nny ;o^^3 i3'7n n^ y^i) nipt nns n:n v'jx iicn'i ^
rO'lin '?33
30 bn^^v bbtT^'^ litjss''? ^bc li"? nin ncs TrN3 'jKictr 'i'>'3 ^3^n yTi
K*? '3 yba ncN' ^trN '?3b cyn ^ip3 ycir "jkicc ^s nin' nos'i :mn' ba 7
'nbyn crc <•''?> icj? TlTN c'^-ycn 'J33 :nn-''?j? ";^Da iD«a "Hn '3 idkd ";ns s
Di D'cy nnn p cnns n'nbs i-;3>"i •i3!j,"i ntn cvn :>", cnsco aniiS
"le'K "j^cn i2£*JD on'? mini Dn3 Tyn lyn '3 -js c'?ip3 ye:? nnyi :•]'? 9
35 :nT^y I^D"
nt "iDN'i n^D inN:; D'':N'Li'n cyn ba nin' n3T ^3 n.s bn:i::'s ncs'i u.'
vty">S3i in33io3 i"? DB-i np" C3"i3 ns C3'^y I'^c n»s "["pen de^o n"n'
lap*?! itrnn c'nn^i D'ccn nc'i d^e'jn nc' i*? mvb^ :in33-iD 'is*? isii 12
nin3B^i n1np^^ np" B3'nii3 nsi :i33"i •'^31 inan^ ''73 ms'yVi iTsp '3
40 B3'ynn :in3y'7 ;nii np' n''3iBn B3'n"Ji B3'Dn3 nsi C3'nnt? TiSi :niE«^i ic.14
B3''i<p>3 nsi n3\"iinEC' nsi D3n3y nsi :r";3y'?i vono^ ]nii ic'y d3'b"di 16
:nn3y'7 1!? vnn Bn«i itry B3iKS :in3x'7B'? ncyi np' asniDn nsi B'3iBn 17
D3nN nin' niy k^i 03'? Dmn3 I'jx B33^d os^b .sinn cv3 anpyti is
:,sinn dv3
10,26—12,11 -««e^»»> «?«»» -we^Ei**- 9
HHKJW/liNUWacV'
:"]''?« liKS'i ijn«
n "3 nj;'? no biKt' ncK^i mtrn ]o -ipnn nnx «2 '?it<tt' nim ns^'i nbip n« 10
6 riK lyetyo- "jikw "jv n'n'?K nn n'^sm ttyn" 'tyjK nan ns ib tied'I 123^
7 "pK^tyi "712J "732 n'jtr'i innni^i ipa nos np^i hkd isk nn^i nVwn D''^2^^
ins "jE'i npa*? ntrj;: ns ""jiKtr nns n^i ui^K itr« ids'? coN'?Dn t2
9.8-''D'«2n n*3N'?e'7 -iDw^i :?pt23 cnp2"i nns k'"N2 i<pj?>:s^i nyn by mn'
iK2"i c'Dtrn cn^2= ny^un nzib n^nn nno ny"?: ty2"' tr's'? ]noKn n2 is
' nrfcj;! d2^'7K NSi ino tj'"'2^ "trax iids"! nnDty'i tr'2' "amb itj^i n'2K'?t2n
:n2"i72 2iDn '?22 u'?
11 ninnn nin2 ixa-'i D'^wt nty'^c D^n n« "jiKtr nty^i mnco "-n'T
•nsc'i n"?! li'S'i D'^Kti'in \n>i nvn nn nj? ]iej; <'J2- ns i2'i ip2n n-ietr{<2
12 ctrann iin irVj? i^o' 'jiwb' noNn n bxioB? !?« oyn "lotn -.-r: c-iti* c£ 20
13 nyiBTi nin" ntrj; Dvn -2 n»n ova tr'K nov «"? binv nD«"'i jnnnssi
IB. 14 i2'?'i :n2i^on nt? wnnai Vi'?jn n2'?ii 12"? Dj;n bn Ijkioe' idn-i :'7«i{yu
n^nba wnz^ nc in2fi 'rj':j2 mn'' 'is"? "piNtr nx cc )2bQ') b:h:n nj?n '?2
:-i«D ij; "^Knty ^K^aw '?2i biav nt? nc^^'i nin" 'is"?
25
i2,« '"b nmoK nty« V2'? D2'?p2 ^nvotr nan VKnt?' V2 ?« "jkidc idn'I
2 •'J21 'n2i?i "Tijpt ':«i 0202'? ^'?n^D ^'?Dn nan nnyi n'ro oyby t'jdki
3 mn'' nii "2 ijy "iin :ntn nvn ty «-ij?io d2':d'? ^ro'rnan 'Jki n2nK Dan
'msi '0 TN 'nptyj; "d tni "nnp^ 'd Tiom 'nnp"? ^0 mc ns in't?o ni:i
4 linptrj? «•? nD«"i :n2^ 2'CNi <"'2 iiy> 12 'j'y n^'?v«i 122 'nnp"? "d n^oi 3°
n nj?T 022 mn" ly nn'Vt* ick^i ;neiNO C"« td nnp"? k^i umsn «^i
6 "?« bxiDt? ics^i ny -vicK'T noiKo •'T2 Dn«SD Hb '2 ntn cvn in^tro
D2*m2« n« n'?yn ity«i ]in« n«i ntrn ns ncy ntrw mn^ <nj? idk"?- nyn
7 mpns 'r2 n« <d3^ m"JKi> mn^ 'iBb n2nK ncsu'Ki i2S'nn nnyi 35
8 «nn3D DU>:'> nnsD 2pv «2 "ityK2 :D2'n2« n«i D2n« ncy nr« mm
D2'm2N DK iK'snv pnK nsi ncD ns mn" n'?e'"i mn" ^« c2"n2K )pyvi
9 K"iD"2 n"2 Dn« i2D"i on^n^N mn" riN in2C"i :n»n Dipe2 d<2>"C'"i c"isdo
" !?K ipyt"i :d2 ien'7"i 2kid i'jd T2i D"nty'?D n"2i msn <"i'?d 1"2"> «2S ic
rrnncyn nwi n''7y2n n« 12^:1 mn" n« ii2tj> "2 liKon '".=id«"i mm 40
11 nns" n«i •p'va fi«i '7j;2-i" nn mn" nVt?"^ :p2j;ii ii"2"K n"D ij'?"sn nnyi
H3-i>i>»
^mOP THKI 1 1.7 ii)
«^^K D'B^» mW D"«1 «jS« mKD P^» ^K"l»" "J3 VHM S'^l)
Sam, 3
8 -<«3«©e<- « bH'.Gv -Koe*- 9,25—10,25
b:nv<b Myv> n^yn ncano hti :Ninn ova ^«idb' dj? b'.i<i:f h2H'^ n's^pn 9,-3
np-'i "]n^trKi r^n^p iok't ^nojn ^inc bs "rxictr Nip^i -intrn m'jya '.ti 26
^i«E' *?« ncK "jKictri ")')!:] r[':ip2 nmv non :nsinn ^> nn^jc ins^i biKtr 27
5 np^i :n'n'?N i2t ns ^y*t:K'K^ mo icy nr«i <> li'js'? n^yv ij;:'? ne« io,s
<mNn
"f? nn v2'n td liy^cin nnwi mn^ dj;2 nsj?n nriKi "jNitr^ ^y idj;
D'trjN O'J riKSci ncyo orn iroba tTJi"? in'?nj •?$; m.T' "]n*^n '3 2
nDbri nsTN minsn insoj i^Vk no«i ]D'J2 "jnis bn^ n-n^p cj?
10 raa"? ncyK no -ics"? ds"? >k'i>i mariKn nan nK T3n ctsi nim trpn'?
•tn D'by D'tyjN ntr'?tr nt' ^ixsm inn p^s ny rK::i ns'^m nc't: riEbm 3
nnxi nn"? <'2i';>3 hd^k' aai inni n"'^J ntrbtr stri ^rN "rx r'2 n-n'^sn
nnN :dtd nnp^i on*? <m"iD> "ntr ih larm Dibt?*?"!^ i^nc^i :p h2i sc^i .X4
"i"yn D'j 1K23 'n^i D'nc''?D <2'-sj Dtr ntrs n^n'pNn nj?2i "?« Ni::n id
15 •."K:::nD ncm 11:21 h^bm f\m bzi ch'je'ji ncnno mT n'ssi bin nyj2i
ni'N2n o n'ni nns k'-n'? nsEnji ncy n"23nm mn" nn ^'^y nn'rsi 7.6
•"iE"? rm"'i ney •n'r.s- -3 ";;"' sscn nr« -by- ri':?]! ;'? n'^sn nin.sn s
bmn D^a^ nyntr d^d'jc' ^nat nat*? mVy ni'jyn'? ^''jk m> •'SJK rum "ji^jn
inB-yn ntrs rx "]? nynim "j^Vx ''S12 ty
20 crn nbisn ninxn ^d in2'i «'7,sick' nya r\:ibb ic^tr inicns <'n">i 9
dm'jn nn r'?y n'?sni inKip"? n\s2i 'pan nim nny3;n nK'-D> -^-x^'i tsinn *
icN'i {<2i D'N2j Dy nam ikti ncVtr "jiDnso lyiv "td "n^i : D2in2 x^iri'i 1
1
cro ty\s 1^1 :D'NOi2 '7\st? Din cp ]2'7 n'n nt no iny-i ba k^\s nyn 12
«3^i nirjnno by^ :n\so22 'riNt? a:n ^t^c"? nn^n ]3 "jy nn-zs 'ci ics'i 13
25 riinsn ns trpa'? ick'i nnz'^n ;n )^);i bsi v'?s "riKtr m idn'i :n<n*'2n 14
na*? nc« no "''7 «3 m^jn "tikc nn nos^i :'?«idc "?« snii i^s '3 n»si:i '.a
PtniinNn iNsei o ii^ n^:n njn nn 'rs "jixtr idn"! '.bt^ivsa lO^
ie« ns '7N-IC'' ''J2 "tk ncN'i :nESDn mm ?« oyn nw 'jkicb' pys"i is.17
30 nnsc n"D cdhk ^ssi d^-isdd Vxitr^ rs *n''?yn "sJwS bsitr^ 'n'?iS mm
Kin itrs D3"n'?N nx cncsa Dvn cnisi :D2ns n'sn'^n ms'^cen "73 nnsi 19
nnyi iv'?y n-trn n^a o <x>^ nawm D3'n-i3i n3"'myn boti c^b y^e^ia
'rsic'"' 'D3B* ^3 n.s '?«iety anp"! :D3's^x'n d3'D2B''7 mn" 'is"? i3:i"nn =
nocn nnEC'a n3'7m i-'^^msca'? ]a'33 b3c ns 3ip'i :p'23 D3t? nsV'^i 21
35 tKsai nb) intypn"! c-'p ]3 "jiKt? -ob') -nnaj'? ncan nnsca ns unp-'V
:D''?3n "?« K3ni sin nin mn" las'i c\s'-^n> n'?n - S3n nin>2 niy I'rsc"'! 22
;n'7yBi ia3C^a nyn '?3a nan ayn iins 3S"n^i nca innp'i isti 23
^32 inB3 )"« '3 mn' 12 ina ncs nn\sin cyn "73 •?« "jsiatr ib«'i 24
rs nyn Vn "jKias? i3ti :"]'7an *n« nas'i cyn '?3 lyT' -'^^b innca". cyn -3
40 tr>N cyn bo ns "jNiac n^c'i mn^ 'jeV ro-i nsci cro'i n3'^n DB»e
in« ;"? D'n'jK 1^ lenM 10.9 (»)
*
13,16—14,23 -<«3«®es- K "rxioir •»«>.£*»— II
i3.'6nDj? «SDin nym 1:2 inin biKtri :k''j< niKo irtrs my n'sscan Dj?n
17 ntr'?tr dtik^'^d ninon n'ntron sn :trD3D2 un o^ntr'pDi ]d'J2 y^i: n"2tr'
18 im njD"' nnK trKini t^yic p« ^« niEy Tn bn n:v nn« trK^n D't'si
:n"i2non D'yasn "j "jy s]pcin «5;>23n ^^^ nis' nn,s c'sim inn n-i
19 IK 3"in nnayn icy ]d n"'nc!?D ^vidk ^d ^sntr^ ps "jsa s^jd" k"? trim 5
3 iDTip rtn\ iriK nsi intrino n« C"« trio"?^ D''nB''72n '?«ntr'' ^d nTi :n'jn
21 D^n«'?i mtr-inD"? nn\ni tvaa'-m* n«i
22 n^im mn Ksci «^i "rD3n> nonVo nva n\m :]2"nn n*:sn'?i n^DTipn'ji
23 ;sD KS'i :13a ]^\iv'7^ 'jiKB'^ Ksoni jror rm hM<v n« ncK cyn Vd t3
:tyoDD -layo ^« n^nvbs 10
i4.« 2S0 ?« n"i::yii ns^ rbs wk*: lyin ba bM<v )2 ]niv nox'i nrn \ti
2 nnn ny^jn nspn at'v "piKtri :Tjn «•? vskVi t^n layo nc« D'^k^'ts
3 'HK 2iDn« ]2 n^nxi :tyN m«D trtrs my ntfK nym <]niB2> "ic« ]iDnn
I'm o yT «•? nyni ms« «t?i n^tra mn^ ins 'by ]2 onrs 12 1122 'k 's
4 naynn ybon p d'h^^'^d 2sd by layb ^nir vp2 ityw nnayon ]'2i :]n3r
n o nnxn ;trn :njD nnsn Dtri i>si2 insn Dtri nto layno ybon ]t?i nto
6 vbs KCJ nyin bx piin"" nos'i :y23 bio naao nnsm t?03D biD ]ieijo
nisyc mn'b ]"ix o i:b mn^ ncy •'bis nbsn cbiyn nso bs nisyji nab
7 «i>b ni3'j> ^22b- -itTN b3 ntry vbs Ktri ib idk''i toyoa ik ana ytrinb 20
s irbiii D'triwn bs cnay iini« nan jnain" -\cn"i t'^aab' laaba "joy ':in
9 nbyi «bi li^nnn lincyi nybn liyjn ny ion li^bx iidk'" na dk :Dn"b«
' :nisn lib nti liT'a nin' oini "a lybyi irby iby noK' na d«i :Dn"b«
n nnnn p n\s3' nna'>y<n> nin n-'ntrbs i-ies-'i D'ntybD aso bs on'itr ibri
12 iby nc«'i rba styj nsi ]niv ns oason ":?:« uyi :Dt? i«annn ic'x 25
nin" Dinj ^a nns nby vba Ntri b« ]nir idn^i nan aans nyniii lybs
13 iniv 'ieb vj'S'i v-int? vba «tr:i vbji byi ri' by )n2r by^ :b«-itr' Ta
14 Ktyii ]r\iv nan it's nity«-in naon \nni nnnx nniDo vba «t?ii -nyv
ID n^ntrnni ai'on nyn ba-i mB'a<i> njnoa nmn "nni :«c\s onc'ya vba
:D'nbK minb "nni pwn tinm nan na mn 30
17.16 icK''i :Dbni <D^n> jid: -nino-n nini icia nya:a bistrb n^ssn inti
«tyii iniv )'K nam nps'i lioyo ^bn m i«ii «: nps in« nty« oyb bi«jr
18 Dva <iiB«n n« «ci n^n «in ^a niB«n> ntr-'jn mnxb bi«B' nnw^i :vba
19 n:nca ntr« jionni inan bn bist? lan ny \n'i ibn'W' "ia <'iEb> «inn
3 nyn bai b^HV pyri :"jt t)D« )nan b« bisa* nc«'i ani ^1bn -jb^i o^ncbc 3s
n«o nbnj noino inyna ck ann nn-n n:ni nnnbcn ny isa'i in« ic'k
21 <iaaD- ninoa noy iby ntr« Ditrbt? biDnsa D'nK'bBb vn <-ity«> nnayni
22 n^Nanncn bxitr^ tys bai :inivi biKtr oy ntrw bKntr^ ny nvnb non na
23 ycvi :nonbDa nnnn« nan dj ipaTi DTitrbsj idj 'a lyoB' c-idk nna
oy n-'n nyn bai> p« n^a ns may nonbom b«it?' tk sinn ova nin' 40
:Dn2S -ina nsiEi nonbon Mm u'n D'2b« mtrya bi«*j
I4.'» (')
-*«oc«- « 7Kici7 'W^>eH^ 12,12 13,15
l^c t?nj <3 i«nn :nt;3 ntrni a'soa nD>2'« td D3n« ^s'l ^jkidc hki 12.12
:ed2'7d ddm'?« mn'i ly^y i'?d' ^'?n o k"? >'? ncKni DD^^y «2 poy ^33
riN iNn^n d« q'jD DD''?y mn^ ]n: njm - omna ntr«
-j'^Dn n:n nnyi 14.13
5 Dnnci m.T "jipa lyetrn k^? dxi :DD'n'?« ni.T inN D3'^y ^'?D ntrw i'?Dn its
i«n 123'nn nny Di :D2<T-2«-n^ ODD^c-ri 022 mn^ n> nn^m mn' ^b nn 16
NnpN orn n'on ^^sp «ibn :D3^:'y'? n^^y nm^ itrn ntn ^mn nsnn nw 17
mn^ '373 nn'cy ic\s n-T ODnyn o ixn lyni nooi nibp ]m mn' •?«
«Tn Ninn Dra nooi nipp mn< ]n«i nin> •:« "^Kicf «-ip'i :-]'7d d3^ ^ixtr"? is
>o 1V2 bbsnr^ ^«ietr •?« Dj?n ^3 nn«^i :'7Niot? n«i mn^ nw ikd nyn ^3 19
u"? ^KD^ nyT lynNcn ^3 by ^lsa> '3 niDJ ^ki i^n^N nin^ ?« 712^
nbo
1« n«tn nyin '?3 m Dn^try dhn i«i'n ^n cyn "jn "jKioty -idk^i =
innn nn« - mon n"?! :n333'? ^33 mn" ns* Dm3j;^ mn" nnsn mon bw 21
15 1CK' 113^3 icy nN m.T trts^ k"? o :ncn inn '3 i'?'s> «Vi i^yr nb nc« 22
nin^"? Kono ^b n'j^'jn ^3:n d: toy"? ^b D3rN mtry^ mn^ '?>«in o "jnjn 23
ns INT
-[N :n"itt'<m n3ii:n Tn-i^ D3r« 'nmm D3ny3 '?'?2nn'? "jinn 24
y-in EST :D3ey bnjn nt?N nx ini o 0333'? '733 tons ins Drn3yi mn' n:
:iEDn 033^0 DJ DHK Di lyiH
20
a^E^N biNt? cy vn'i ^xntr^o <ty'N> d's^n nc^tr "jistr i"? in3'T 13,2
n'?c oyn in^i ;'i2'i3 ny3J3 <i:3> ]n:v cy vn .ibisi "?« n'3 nn3T c'C3D3
no«^]' n^nty'?2 lyat^'i y3i3 ntrs D'niy'?D 3'sj nx )n:r T'i :v'?nN'? tr^s 3
n3n nnN"? iycc> '?N-itr' ^31 : [jps-n "733 -121^*3 ypn "jisn 'iDn3yn iy<tt'E> 4
25 :3'?iNc^ nns nyn ipysn D'nty'723 bt<-\a' tr{<3i dji >nty'?s 3*s: ns '^inc'
c'c-12 d'e'jn ntt'tri 33-1
.]'7N <n>£r'7K' bi^yj' ny n'^n'? isdn: D'nty'?si n
f^Ni :]1N n'3 nonp trD3a3 lin'i I'py^i 31'? d'h nsiy "jy -m\s '?in3 oyi 6
D'y'?D3i Dv"iin3i nnyc3 oyn i«3nn'i - bai '3 i"? is '3 <n'«n '?N-ity>
nybii
-<i I'-is l^-l^^ ns Ti3y on D^yi :nn33i D'ms3i 7
30 nyiD"? D'o^ ny3t? "jn^v^i :innN<a> mn uyn '?3i '?j'?i3 umy "jixtn s
^iNC noN'i :v'?yD nyn fc.^i "7j'?jn ^nidc «3 s^i "^Nietr <neK> ncN 9
^Nittty n:m n'jyn nibyn"? in'?33 'n^i :n^yn ^y^i o'cVc'm n'?yn >•?« it?in -
'n««-i '3 bMiu nc«'i n^cy no buMi^
-idn'i msts"? wNip^ '?it<ty ks^i k3 u
:»e3D d'sdn: ctil^'jei co'n nyiaV nN3 «•? nnsi "Vyo cyn v=so "'3
35 :n'?yn n^ysi pz»r\») 'r\"bn »b mn' "jei '?j'?jn '?« dtid'ts m' nny idki 12
in -ity« T'n'?« mn^ mstj m mot? K'"?. n'?3Di "jiKty ^k 'jwidb' idki 13
N*? in3'?DD nnyi :n'?iy ny Vxnc" bn irabtin n« mn' ;'3n nny '3 14
nncD k"? '3 lay by mb mn' imu'i 133b c"« i^ mn' cp3 mpn
n'?y oyn nn'i isnn^ ^!?'^> bib:r\ p ^yi bwiac np'i :mn'' "ps new n« •=
40 nx 'jiKty lps'^ p'33 nysj <Vi^in }d ks'i nanljan oy nsnp^ ^i«b' ^nnw
~H30J»
V«'.0' ^P ^'>0 .-!:» ....1 ^2^D3 blK» ,"1JW .... p 13JI (3)
15,1—33 •itiMbm « ^KiBt? ito-en^ 13
15.X biT^u' by icy by i7cb incDV mn" n'?c "nn "ristr ^« Vnidc ncN"!
2 pboy ntyy icn riK "nipzt ni«2s miT noK ns : nirr '-12-; ^ip"? yec' nnyi
3 p"?!:}; TK nn^am -[b nnj? : onsen in'?j?2 1^12 ^b nv itrx •tkic^V
nyi 'j'jiyo ncx ny t?"'«e nnom vby "^onn kSi iV "itrt* ^3 nK<i vnoinm
4 &>k'?>c!-2 mpn Dpn n« "jikc vdc-'I men lyi "jdjd nt? iy\ nic?n piv 5
6.n b» bMiu icK'i :'?ni2 2"v«-'i pbny "t^y ly bwu si^i t'^'jj-i ^'?« n^riiSD
^i2 "ps ny non nn'C'y nn«i icy ^BDK ie "p'^ny ^1no m no is"? ^ypn
7 <&'?'<?« pbty n« '?iKtr 71 :p^Dy Tino •]''p x^i n^'scD nm^ya buiv
s oyn "jD riKi •'n pbi^y ^'70 jj« nt< csn^i tnnsD 'is "py "ick iitr ^«^2
9 D'j-Dtr'no ip2m ]«sn 2D'd ^yi «« "^y oyni ^iNt? ^en-'i :2in ^s"? onnn 10
<nD«>Dii nta-i nrK^D<> ^si DO-'-'.nn 13k k'ji aitsn "jd ^yi onsn-i
nc-inn
11." '3 t^d"? "jiKtr riK \-i2'7Dn "3 "TiDni ncK"? "jKint? ^k nin" 13T \ti
12 D3D^i tn'j-'bn b:> mn" "?« pyt^i "jKiciyb vs>"'i o^pn k^ -131 nsi '-in«D 22^
3's-n> njm n'^onsn b^nu k2 ^e«'? '?kidb''? ni|i "ip33 ^wtr nx-ip'? 'tkidc? 15
13 in3 bMiiV 1^ ncs^i ^iKtr •?« buia^ t<y) :'?j^in nri nsyi sd"! n^ t^
•4 ':tK2 ntn ]«sn ^ip nm ^«idd noK'i :mn'' n3T ns 'ncpn mn-'V nns
10 ^nn nty« mK'3n "p'royo ^i«c ncK'i :yctr "SiK ncN ip2n "jipi
16 noK"'! :UD"inn nnvn hki yn^K mrr^ n3t ]yo'? np3m )Nsn sts'a "jy oyn
iV »iD«^i nb''brt "b^ nini ^^^ ntrK hk i^ nTi«i «)"in '?i«b' b» "jkidw -o
I- intTD"'! nn« '?«"itr'' 'DSt? dni 7:73 nns ]Dp dn «i^n Skids' ncK'i n3n
is D'Kcnn ns nroinm "j"? ick^i fns mn" jnbK'^i :'?Knty' ^y •]'?d^ m.T
'9 bburt bn oym nin'« ^ip3 nyot? k^ no^i :<> DniVs ny 12 non^ii p'?Dy ns
: mn" bip3 "nyotr ']yn bn^n^ ?« ^inc' ^cs''^ :m.T ''yy2 yin tryni
:\iDTnn pbK>y nsi p'rcy i'?e jj« hk «'3«i mn^ 'jn*?:? nc^s Tn3 ^bxi 25
42.2 1 ToK-ii j^ji^js yn^K mni"? n36 onnn r\''Vt^^ np3i ]K3 ^^t?no oyn np"!
no DDp n«Dn '3 23 n'n3n ni'?y2 mn'b yznrt
nssn D'Bvn ]isi mn" ^ip2 ynv^ I
nin' 13T HK nD«o ]y 31d nstD yot? nin 1 30
24 %-i«T '3 T'i2T n«i mn' ^s n« "im2y ''3 \iiSDn ^.siar^ bs ^inc- itiS'i
n: ;mn'^ mnntTKi 'ny 2ia?i Tson ns «2 «tr nnyi :D'?ip3 yavt<) cyn ns
26 nw -[DKC'i mn^ -i2n n« nnowo o ^ny 2ityK n"? b'iU'j? bn "jkidl" nc«'i
28.27
-les'i :y^p''^ iV-'yo «ii32 pin^i nzibb ^KiDt? 3D'i :'?s-ity ^y i^d nvno 35
2it2n ^y^'j n3n:i ovn "I'^yn ^sic" nsS-DO nw mn" yip "jnidc vbK
^29 iDK'i :Dn3n'7 Kin dhk «•? "'3 cnr nVi nptr"' Kb ^Kitr' nsi d:i nee
mm'? "n^inncm 'cy 2v>yi 'tkid" naji "oy "i^pT i3i s: ':i23 nny 'nNcn
3' :mm"? bwv inn^^i bistr nnx ^kiqb' 2^1 lynbn
32 iok'i niiyo an vb» ^V^i pbcy i^d jjh ns ^^k ic^n "jkidc -iokv 40
33 D'S'io '73irn )3 pin n^r: n'?3c icn3 bn^cv id«'i :mDn id id ;3« ji«
:'?3b33 mm "isb i:» n« '?«idc «idc"i ick
imn.».|.iiitBM>S.n-.»m.c.
,„
M ^Km» ^«9•&*>^~ 14,24—52
vnn nnK icvh oyn m b^»v <h»i> Kinn nra <hYM itj vtn ^ikci 14,24
-n^n iy-i :Dn^ nyn "td dvd «^i '2'.sd 'nnpji siyn ny on^ "j^s' ick na
rij ^« IT -^-"'S'D I'Ni <i>iT <'^'?n> nini "ij;\t ^k oyn «;'i '.mur\ ^je "jj; 26
5 nj^"i«-m V2 ?« n^ rr^i ^2irt my^2 nms "jno'i it2 itrx neon nsp
c-'Kn inx ncsb nyn riK T'nx v'iS'n yn*rn noK'i nyno ty\s ly^i ivyy 2s
"yj? nx 'D Ki 1K-I I'lKn n« '2« 125; ]r\:v noK-'i I'Dvn nn^ "Jdn" itrs 29
nty« r2\s bbi^c nyn nrn "p^s '?:;« si"? o ."js :ntn k-^t djjd 'neyci '3 '7
c'D3D<2- D'nc''?B3 siHH DVi iDM iDTitr'jsa n3D<n> nnai ^ nrv ^d ksd 3«
10
-ip3 ii2i np3i ]«s inp'i "j^ty-n- ^k Dj?n =d=j?^i n«D nyn fjyi r:'7^br\ ly^ 32
niiT^ n\san nyn nin nes^ 'jiKtr'? itj'^i :mn "jy nyn ^sk't nsix inns'^i 33
Dy2 132 'jisty icN^i '.nh^i: ]2N D-^-n '•?« iVj nrnj^ ne«n mn ^y b^ab 34
K*?! Dn'?3Ki nt3 DnonB'i iiT:r w-'xi mc c''« ''?« iw-'^n on*? omcKi
lonc^i mn'V> n"; <itrK- C'S oyn ^3 icjm mn ^k ^3K^ nin'!? ixonn
15 :mn'^ nsro nus"? "jnn ins mn^^ nsto Visk' )3'i :dc n!>
n"?! ipsn 11K ly Dn3 n<30i nh'b n^nvbt nn« mii ^ikb' idk'i 36
'r>s D^n ^3^p'^> in3<^> -id«'i nc^ Ti^s 3iDn '?3 ne«'i {r'« nna nsc'j
»'7^ hn'^v t3 Djnnn n'na'?2 "'"ins niwn o'n'?«3 ^ikc '?«b'^i :<-!iB>«n 37
nn''rt -^d3 i«-n lyii oyn niis '?3 d"?.! vji ^iNtr nnsn :«inn Dr2 iniy 3s
20 ^:3 injv3 <n>3c^ dk "'3 ^sic' ns y^'ion mn'' 'n '3 :nvn n«tn nwtsnn 39
^n^' iry"? vnn ens 'pstj'"' "js ^n ncs-'i :Dyn '?3d iniy I'Ki niD' niD o d
:ntry |'i^y3 zicn ^\s'j •?« nyn nos-'i nns -isy"? n^ni "is ]n:vi "isi
IK ''3 C' Ds nvn ^^3y ns n'iy ah r^ab' ^Kiiy 'nbs mm o^isk? -ick''i 41
«^iS^tr^ "^cys i:^-' nsi nniK n3n biiic 'r^bti mn^ nrn iiyn ':3 injin^r
25 iwv i-zi 'i"'3 ib'sn "rise "ics'i :iwss' nym 'jikk'i inir i3V'i D""Dn> nsn 42
ptmi ntn nsnn mn" s^ bMiv bn nyn ncK^i nio" mm n3^" "it?K ns» "33
]nii'' ?« '?iKC "ics'i :]niv n3'?"'i <ii3 iniv ^31 iy3 I'j's^i nyno "jistr 43
n^s itrx ntDon nsps "noyn nyts -les'i inii" i"? ij^i nmtry nn 'b n-;":n
mo "3 f)"Dv n3i n''n'?K <"^> nu'y" n3 "jistr -idk^i :niDK "iin k'st tsye 44
30 n^nan nyiD^n nuy "\tr« nic inivn ^i«c ^k oyn noK^i :]niv man to
nvn ntry n^nhH ny "3 ns-iK itrNi mya-a '?2"' ns mn" "n => bn'tu'^ nstn
i3^n D'nty^Ei D'nty'?s "inso ^isty ^y"i :nD «'?i jniv ns cyn ns^i ntn 46
:DDipD^
35 pey "3331 3K103 1"3"« ^33 3"3D DH^I bH'WT' by n31^Cn t^b '?1Ktri 47
HN 71 Vn try"i ty-C'i'" n3B" itrs ^331 D"n»^23i n3is "3^d3i DnK3i 4s
:inDt? TQ bn'iV ns '7S"i ^ibiisv
nil? m"33n nc vn32 "nt? dci yiD"3'7Di 'V-s^'i ]n3i" b^nv "33 rmi 49
"i3"3« 1K3S "ic DC'i |*ye"nK ns Dy3"nK "jixtr nt?K otri :'?3"d niopn dcti :
40 :Vn"3K '"=33 T33« "3K "Ul "jINC "3K C?"pi t^lKC nn 13 ]3 5'
^133 ty"« ^3 '7\sLr n.sii b^n^c •::* ^3 l\tj^3 by nptn nen'rcn -nm 52
•.vb» inED«"i !?"n ",3 ^31
oyn «\pM 14.J8 (3)
,79—41 -<4t305«- K ^KICl? ••8>6»i^ 15
17,9 ^3i« "^Sn D'i2yV na"? ij"m 'jsm tin nn'sn'? "jsv d« I'bw ni'i c-'K
11 ^K-iw^ "jsi "jiKC yoty^i nn" nen^ii d'K ""j un ntn nvn b»-)V' m^^yD
:n«D 1ST1 inn'i n'?Kn "ntybcn nan nw
12 B'33 nit3ty I*?! "'C" 10C1 min^ on*? n-'in ntn ^mSK »"« )2 titi 5
13 hMK& •'-inK - D-'Vnjn '»"' "-ia ntyVtr is'j'i rn^'ic^a «2 ]p\ h\»v 'D-'a ersm
anrsK in:BTai -iiDan sk'^k nnn'^oa o'rn i»k vin ntr'jc Dt?i ncn'jD'?
IE. 14 I'm im :'?iKtr nnN isSn c^btin nc'^Di ]Dpn «in nm inoe^ 'c^crni
lo 2nj?m D3cn 'ntrbsn cvi :nn'? n^a rax i«s ns myn"? "jikc ^yc aci
17 ntn K'^pn nE'N ynub kj np ua nn^ "C^ ncK'i tor o^aiw arm 10
18 K^an n'jKn a'?nn "T^n mtry nsi tynx"? njncn y-m ntn Dn'^n' mtryi
19 »'« "jai ncm "jindi :npn onany nwi ci'^tr'? ipEsn yns n«i ?i'?«n ic'?
: ]Ksn ns tTD'i -ipaa ^^ nac"! ro^ncbs ny D'cnbj n^«n pcya '7K^»"'
na-iyen •?« n:sv^ "j^nm nbjyon «a'i 'C" ims ^c'Ka i^'i wt?"! not? "jy
22.21 n« nn cci :nanyD nw-ip*? nanyo d'hd'jei ^kib*' inyni :ncn'?Da ^y'\m '3
:ni'?ty'? rnK"? ^kc'i wa'i naiytsn p'l D''?an ncic n" by vbya wbon
23 m-a^iyoD r\:a lec 'nc'?En n^bi n'?iy n"'jan e^'N nim nt:y laiD Kim
24 c-Kn nN nniKna ^kib" c?'« "Jai nn yctr^i nbitn o^-ma lan'i o^ntr'^B
n: fjin"? ""a ntn n'?yn vht] nn^^nn Vsitr^ tr-'K ncN-i nsn int'i vjei: id3-i
p ina nNi ^na ntry I'jcn liitry lia^ nty« ty'«n n^^^ n'jy '?K^c^ nw 20
26 ick'j loy onoyn n'trasn "?« in ncK^'i :'?K-itr'a ^c'sn ntry^ vas n^a n«i i^
"ncVsn 'a ^a ^«nc"' ^yo nsnn I'Dm t^n '»nt?'?Bn nx na" nt?K ty\s'7 nc^y: no
27 na -ynab ntn laia oyn ^b ncK"! :D'"n n'n'?K manyo f\in ^a ntn ^lyn
25 f\» -im D"j:nn ba nana ^njn vn« ax'^x yccM naa" "Tty« c^k*? ntry:
•"JK nanoa n:nn jxsn eyo ntroi 'd b)!^ mT nt no"? idk-'i nna aK^^K 25
29 no nn idx-'i :rnT ncn'ron m«"i ]v^b "a ^aa'? yh ri«i lint nw "nyT
bi inaw"! ntn nana nes'i nns b^a bn i'?3«d ao'i :Kin nan »^br\ nny 'n'cy
:]icKnn nana nan oyn
32-31 *?« nn ncK'i nnnp'i bM<v "iE^ nj'i nn nan ntrw nnann lyisef'T
33 ViNtr neK'i :ntn 'nc'^sn ny nnVn -['pi -jnay v'?y <'>n« a"? jd" !?k ^in» 3°
nj:n'7D c"n Nini nns nyi 'a my Dn'?n'? ntn ^rwbtn b» na'?'? 'ram n"? im bH
34 ann<=i n«n «ai ]«sa ra«^ inay n^n nyn '?i«» •?« nn ncK'i :vnrit5
.-lb lapta 'nptnm '^y np'i ved 'n'?sm vnam mnx mss'i nnyno nc «{?ii
36 ^nyn mtr'jEn n'm inay nan ann 'n«' d: nxn n« dj :vn-'Dni vnam
37 nm 'ibsn n»K mm nn noK'i :n"n D'nhn nbnyo ^nn 'a cno nnsa ntn 35
mn'i lb nn ^k '?ikc nDK'i ntn "nc'jEn m ^ib^v «in ann n^oi n«n
:"[t2y mm
39.38 lann nx nn nin^i r'lcxn "ry ntyn: yava->i vno nn n« bM<u t?a'?''i
na'?^ "jaiK «^ ^ixt? ^« nn noK'T •n'^DyBi DyB> na'?'? <k'?'"'1 mis'? '?yi3
e 'p^n ncDH ^b Tia^i n'a i'?pD np'i rv^yo <> D<n>a'i t'dj k'? '•a n^xa 40
41 'nc'?Bn 1^1 :'ntr'?Bn b» vy\ nn ^\ybp^ t2ip'?'a- ^dhk dc'i '?nin p n':aK
-ta«Ofl»
14 -<«9<y» K hiKViv •»•««}*»- 15,34—17,8
•jKiDt? ID- »b^ ihwv nyaj mv2 b» Tihy "jikci nnonn 'r«iDC "jVi i5."^-34
5 pip K^o 'jKitT"' "jy i^DO vnD«o "iNi bMiV bn b2«nD nriK -no ip
"P'n npn npa nVij? mn- iok-i 'ijim ^i«c j;c»i "i'?« tk ^«id5?
-icK n« ijjniK '33«i nata 'D'^ nwipi rnwa mn"'? nrtV nioKi 3
K2'i nin' "12T itTK n« "jsietr cp'i :7'?k "ic« ick nw '"? nnBT2i ntryn 4
10 na^ Di^t? iDWi :i«i2 obiy <vidn"i inxip"? Tyn ':pt mn'i nn"? n'3 n
nn^ Kip-i Via n«i -b^ n« vnp''y -ovn- -ns nn-nec^i icnpnn "TiKa mn'V
mn- ii:«"i nn-co nin" nji ;« ick-i 2K''7« n« «ti d«i22 -n«i :n26 7-6
it?«<3> «^ "3 irvnDj<a '3 inoip nsj bsi iriKiD bit. can ?« "jkicd •?«
KTp-i :22^^ HKV mn-1 d-j-j?'? nsv dikh '3 -D"'n'?«n n«T' mKn n«T s
15
-tr- 12^1 tmn' nn2 k^ rn2 dj nDW-i '?Kiec "Je"? imzyi 2ny2N h» "C" 9
>o«'"i ^Niec ':£"? V33 nj;2C '»" i2yv ^iin' in2 k"? nT2 Di ic«"i nstf >
-ie«'i Dnj;:n iisnn '»' ^k "jxicc -ics'i :n'?«3 mn- nn2 k^ -s" *?« ^kidc h
2<{r>3 nb "3 unpi nn'?tr "c- bn 'jsietr -icwi ]t<s2 nyi nam lopn <» my
"icK'i *KT 2101 D'yy ns" D'?>y 'iims Kim inK'2*i n'jci :nB ik2 ny 12
20 uw ncTi*i iDcn pp n« ^Niec? np-i :Nin nt "3 inntro nip mrr 13
•f?"! !?«iD» Dp-1 nVyoi «inn nrno in b» nin' nn n'?3m vns 2ip2
m^^g^ :nnDin
"isy ncK'i :mn' nxo nyi nn innyzi 'jistr nyo mo nin' nni ».i4
25 iB'p^-v Tis"? 7n2y <> «: 'lons' :";ny2D nyn n'n'jN nn s: nin v"?}* bi»v 16
n'2 ]iii nyi D'n^« nn y'ry nrn2 n'ni iii32 ]ii-> yT c^'k 'li'insS
lyi r'jK DnN'2ni lii^ a'O'D d'n '^ w iki in2y b» '?i«c idx'i n*? 2101 is.17
vrni "^'n ii2ii pi yT 'cn'?n n'2 '^"^ 12 t'kt nin ins'i cnyino nns
iDK'i ':?' ^« d'sk'jd "jisc n'?jr"i :ioy mn'i -isn c?\si -i2T )i2ii nenbo 19
30 anb -sea v^y no man 'c np'i :]ks2 n»K 112 nn nn ''?« nn^tr :
biau b» nn «2'i :'?iKty b» ii2 nn t2 n'?tyn nns nvy nil ]" n.sii 21
"iB«^ 'K" •?« bisc n'?t?'i :n''73 «ci i"? 'nn nsa in2ns'i I'is^ nnyi 22
np"?! ^ist? ^« n'n'?« nn ni'n2 n'ni :"'i'y2 ]n nsb '3 'is"? nn «i nay 23
:nynn nn r^ya mm ^b 2ibi Viwc"? nni n'2 liii nii3n n« nn
35
p iin-1 mm'*? nc^s niic' iedk'.i nan'ra'? nn'ine n« n'n»'?E ieds'i ^7>*
n!?«n pBy2 lin'i lECKi "rsnc" fsi 'jistyi :n'an de«2 npty t21 n3ic 2
n'nay "rsntT'i nta inn "jk n'lay n'nc?'?Ei tn'ntrVE nsipb nen'ra i3iy'i 3
iB» n:^i n'rc^E ni<3iy>aa n'i2n cs ks'i :nn'i'2 K'ini nta inn bt< 4
40 tri2'? nin n'C'ptrp p'ltri icki bv ntrni y2i3i :nui mas trtr in3i nia n
in'3i vVii "jy ncni n<h>3ai : ntrni n'Vpt? n'E'js nt?nn ]Ticn "jpcai 6
n''?pc msa trc imin n2n'?i n'iis iiia3 imin }'--yo :TEn3 T2 nc?ni 7
nn"? las'i '?sity' niiya b» sip'i nayi tvis"? I'jn nisn scii '?n2 8
n3V ii<n>2 'riKc'? n'n2y nnsi 'ncbsn '3i« siVn nan^a "py"? issn na"?
i8,i5— 19>'4 -i<»»<M* « ^«ie» *>«>•&*- 17
i8,i6.iB'?PTW-'^il^PWTf^^"ivi n«o '?'2trD Kin ntrx '?inb' nti :iDy mn'i
:D<j?»n "iDb «2i «3V «in '3 nn-ns 2n«
17 nvn i» nutib -^ ins nn« =no nbnan 'n2 njn nn. b» bi»v lotoi
n"! 12 ^^m u "T' ^nn ?« id« 'jikb'i mn' mnn'jo Dn'?m bTi ]:h "h >
19 Ti^hon '7«mj?'? nina «'ni inS h^»u n2 210 n« nn rys "H'i n'rob
21.2 ics"i :vv5?2 liin iti"! 'jikc'? nn in ns "tisl:' n: "r^'a rnsni
in "rs "^iw Towi cTit?'?£3 T 12 'nm trpiD"? i'? "nm i"? n3:rs b'nz' 'o
22 nin "ics'j t:'?2 in :« 1121 i-^n2j; riK ^inu' is"i jwn '3 |nnnn D'n»2
23 ViKt? n2j; 1121*1 nbD2 )nnnn nnyi ^12^K vi2j; "rri -j^jdh -2 I'cn
ojKi •]'?D2 innnn dd'JT^ n^pin m icn"! n^t<n Dn2in riK 111 ':tK2
n;.24 iDK'i :iii 121 nbsn Dn2i2 ics*? i"? "pikc n2j? nn :n'7p:i ci c^'s
opin"? D'nt?'?s m'?iy .1x02 '2 1.102 i'td'? |'Dn ]'s m"? ncsn n2 ^isc' 15
26a riK 111'? ri2j; nn :D'nty^s t2 111 ns ^^Bn"? 2tyn "jinci n'?an •'2'«2
27 sin 1^1 in Dp"i :»-;'?c2 )nnnn'? m 'yj?2 i2in it^'i nVsn Dn2in
ibnb L<»>bi2"i nn'^rh-^v ns 111 N2'i v-h -nsc D'nc^22 "ii rtr:Ki
2S nin^ "2 yi'i ^i«t7 ki"i intrs^ in3 ^2^0 n« b)»v ^b ]m ^'?D2 pnnn"?
29 Vi«tr "n>i 11J? Ill *2£D Ki'^'r "riKt? idn'i :inn2nN "t-kic?^ '?2 '<2>i 111 cj? 2°
•? n2V '72D in h^u cnss no 'n-i < n*rtj''?2 nt? iss^i :d"I2M ^2 111 ns 2'n
:1KD ICE' ip^l "jINty
i9,x '^iHC ]2 ]n3ini"i m nx n'onS in2j; "72 but 112 ]nii"' ?« "riKt? i2i'i *
2 iDis'n nnjji ^n•'Dn'7 "'2s '?isc cp2D iok*? in"? iwin" ijm :ikd 1112 ysn ^5
3 nns ity« mty2 '2K v*? TiiDyi sss ^ski :inD2» mtJ^v nK2mi<j> ip23 Hi
4 ?« 21D 1112 pjin" 121^1 n"? 'nuni no wsii ''2K Vs ^2 12ik "isi dc
Vt?J>D •'21 lb Ntsn KlV '2 1112 112J?2 "]'?Dn NCH* "?« T''?« 1CK"1 V2K bMiV
r: n"?!!! nyityn nin^ trv^i int?!?Dn ns 71 ib22 icbj ns nc-'i :iko •f' 210
6 yotrv :Din 111 ns n'cn"? "pa ni2 senn no'?i nct?m n^si ^sic^ '72'? 3°
7 1^ m m^ iroin-' sipM tnav ns nini ^n "jistr j?2C''i iniin" '?ip2 'jikb'
^icnK3 i-is"? M^i 'jiKB' Vk m n« ]roin' k2''i n'?sn cn2in ^2 ns inain^
;mubv
s wvi n'?ii2 n2n nn2 "p c'ntr^E2 nn'?ii 111 ks'i nvn'r non^on ^jDini
9 nni 1T2 in'jni 2dv in'22 sini b)»v bH nyi <n*nbK> mi "nni tviSD -o
• ns Ti biKtr 'icc icc'i i'p2i 1112 n'in2 ni2n'? b)t<v vp2'^ :<m'2 ]3Jd
11 b» D'2s'?D ViNtr n^C'1 1 Kin<n> n'?"''?2 -m't :>t3'?D'i d: iiii Tp2 nonn
•]2'K DK ids'? intrs '72'0 111"? lini ip22 in'Dn'7-> IIDC'? Ill n'3
12 "fj'i ii'?nn 15:2 111 ns byi2 nhi :noio nns ino n'?'Si "pti ns d'tod
ij not? D'lyn T22 nsi ntsDn '?s ncni n'sinn ns V2*d npni :e'?D*i m2i 40
14 » Kin n'?n <vidk-"''1 m ns mpb nos'^o 'jikc rfwi :iJ33 D3ni vncKiD
D'D'n ikSd »Si 18.20'' (»)
Sam 3
i6 .Kt«.4»w. « ^Kicp *06;+— 17,42—18,14
•:n TN n«Ti 'nc^en ori n^js*? nasn stri tr'sm m h» sipi j'^n 17,42
-n iDX"! :mcn non^bi n'Dcn ^ij?^ -jnc^ rs njnm "i^k ns"? "m !?« .-a
5 nin^ Dtra ybn n3 'DiNi ]n^22i n^inai anns '"?« n3 nriK 'ntr'^sn ha
ynm n^a m,T ^^ilD'' nm nvn :nE"in ncN ^^<^c' ns-iyo \n'?K niK2s 4^
flij?"? ntn Dvn D'ntr'?B njnn <njEi •j>njD Tinii T'^yo -jtrxT n« Tnpni
bnpn ^3 lyn^i :'?n-ic''? n^^^K c^ "a }n«n Vd lyTi pNn n'n"?! o'ctrn 47
njT3 DsriK ;nii ncn^iDn mn^!? o mn^ V^K'in-' n'jnm 2-in2 »h "d ntn
'o fwip^ nsiyen Yy^ nn nno^i in riNnp"? aip^i j'jm Titr'jDn op o ^-in^ 4.s
riK 1^1 y'^p^y <nnn- pK Dim np^i ""jsn ^k n^ n« nn rhvi rnubsn 49
:nsiK viB by bs^y insea <j;2i2n !];> p«n yrom insD ^k 'nc^sn
nn T2 I'K aim innp-'i "ntrVsn riK 71 pK2i v^pa 'nc7En p nnptn^i :
ms'i innnb'i mvno nE^c^i i2-in n« np^i Tir^En b» ncy'i in p^i 51
15 nmn'i ^xnc' 'C'jn lop'i noyi mc: no "3 OTi^'^En ik-i^i icnt tk na 52
D^ntJ^D '^^n i^E'i inpy nytr nj;i <n>3 ^Kn ny D'ntr'rEn hk ibti'i ij?i;i
DTitr^B nnK p^io i?Kity^ "ia laci :inpy ij;i nj lyi Dnj;c<n> Tiia 53
Dt? v'ra nNi D^iriT invsan Tc'jEn t?«T nn in np^i tannine nx lob'^i 5+
:i'?nNa
-o p Kasn -IK' uaK ^k idk "ntr'jEn nsip*? xs' in nx ^ikc ms-iai nj
^«c "]bcn ieK''i pnyi"' dk ";^cn ice: 'n ijas icn't lias lyjn ni ^0 50
in«a"i liaK inw np^ ^ntr'^En r\» niano in awai :D'?j;n nt 'd ]a nnw 57
in iDK"! lyjn nn« 'd la ^i«c vbn icw-'i ni'a "nc^En trsii ^\str "iE"? 5 s
pcnSn n'a "D' ^lay ]a
-i
iniin^ lansM in CEia mtrpj iniin"' CEii ^i«c ^k iai^ in^aa m"! i8,!<
]ruin' mav tvas n'a ztub uni k*?! «inn nva 'riNC' innp^i nB^Eja 3.2
injn'i v'jy ick V-'yon n« jnjin^ DB^En^i nt^Eia ins inansa nna in<S 4
jiKC iin'?c> ic^K ^aa in ss^i nun iyi inc^ ij?i lam iyi vitsi m^ n
30 'yya oji nyn ^a ''yya aD^i nonbcn •'^^is by bisa- incL-'i b-ar'
: "ristr nay
ny bac crjn njsi'n 'nc^En riK mane in aitra csiaa 'n^i 6
nyiym iD^»a^ nna»a o'sna -^cn b\sL" rsip? r;.'rnt>a' i-^-c!? ^nik?^ 7
35 pcNm npnccn n'cjn
v^E'r«a •rixty nan
:vnaaia im
"by maai<n> in"? lin: ic«m ntn lain vj^ya yi'i ino 'jikc'? in>i s
: nsSn Ninn crno in ns ;-viy "rist? 'n'l : nai'?on ix "b nyi cE^sn uni 9
40 im n'an ";ina xajn^i '^inb' bs nyi n'n^N nn nbsm ninoD m'i
na« iDK^i n'inn rs Vi«c^ "j'b^i :'?\sc i-a n''inm ova nra n^a pao n
:a".!:y2 ^":Ea in aav Tpai ma
b^nv iniD'i :iD biKC nyci icy mn' n-n 'a in ':Ebo "jisc kti
"j^atrn v"^aii b<a> in mm toyn 'je*? Na'i xs^i !p» i» i"? *.nec'"'i loyc u
13.12
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bMi^ ISO liZN :k"i ]n:in' n<->p"i Tpn rtrii: ^s d>'22 ayss izcia "75;
26 "iri'?a «in mpo ids «3 Ninn cvr nmsc "jistr n^T Kbi :-:n mpc ips'i
27 nn mpo npB'i ':trn <dv:- trnnn mnea m'i :<-int:> n"? "r xin -nno
29.28 Ki 'jn^B' -iDN'i :nn'r n-s nj? neyo nn 'rNC'i "pstrj bMiv ns ^niiri" ]j,"i
nc'jEN
-,':'V^ ]n "nNsa cs nnyi <«n«> "V <i>^3<'>i n*3;2 li"? nnvsc nit 's
^ |nr,i-i'2 binv «]s nn^i :^'?!2n jnVc b» nz ab p ^y ^na n« n«nsi ki
ntyaVi intra'? 'V ji"? nns n-^an' 'd \-i>'t Ni'?n m-nan nij?i ]z ih nns"!
3' iniaSoi nn« ]i2n k*? nonsn "jj; -n "V p ntrx o'cn ^3 "d :"]aK nnj? 10
32 "icN'i V2S ^Lstr TN ]niin' ]j;'i :«in mo ]2 "3 •'jiS ins npi n'?*j nnj?i
33 "D jniin" yTi inin*? v"?}? n':nn ns ^istr <'?b^^ :ncfj; hd ncv nn? v'?«
34 Nbi IK •«nn2 ]n^cn dj;d ]n:in"' np^i :nn n« n'on^ rrs c>'c <> n<n>'?3
:v2« ic'jsn "3 nn bn rsy: ^2 on"? -yj-n cinn nva ^3n
ae-n"? p nvi^ idn'i ncj; ]i3p nyji nn lyic^ mtrn ]njin' ss"! -\p22 *n"'i ij
37 Kn-i mayn'j 'snn m^ «im p ly^n mio "Sis ntrs n^snn ns s: ksd
Ki'?n ncK'i lyjn nn« ]niin^ N-ip'T )njin" ht ntrx -snn mpe nj? nyin
35 op'j^i -iDyn "^x n»in nina ivjn nns ]niin' Nip*i :nx'7m iso ^snn
39 iniiH' "[N naiNO vi" sb ivim :vjnK bs s<?>"i -'D--"'snn n« ]niin> "ij;j
^ 1*7 lb "ION"! i"? ncs lyjn bH r'73 ns ^n:in"' ^n'l -.^z-.n rx •>*-;• -;-;i 20
41 wbv inntr^i nsi« vek^ ^e'i 2J<iS'n ^s.sd np im sa "ij?in :yyr\ N'2n
42 ^nain" ncK'i :*^i5n=- ^ ^J> inyi ns b"k 132^1 inp ns jr\s ipr'i n"Dj?E
11^21 "^2 n^rv nin^onin' nv2 "umx iy:ty iij?2t?i t«-> ni'rtrb i^ t,-6:
3i.« ;':-vr! S2 inii-^i -j"?'! Dp"! :d^ij; ny "jyii i'2i "jnt pi
25
^ 1^ -ics'i in n%sip^ iba'TMH Tin"'i ]n2n i'tchn "jk n2i in j<2"i
3 n2T "j'.s ;'?nn pan ^'je-ns"? nn ncK'i :"inK ]'k c\si i";2"? nnK yno
]n"is nt'xi "inbc "'2JK ncN i2nn nN nmso j;t bn vn 'ba na«*i <2v,>.
4 n»on 71' nnn t?"' «o«> nnj?i rMb» "ibs mpo bn \-v-:jj>'i' cnj?jn nw;
" "IT nnn <> ^h nnV v« i»«"i "'"! n« ]n2n ]j,"i : ssein i« n'2 njn arfj 30
6 iDK'i ]n2n nN nn ]yv :nrND ;« nnyjn Tic^yj d« ty vip nnV nx '3
^IKi 'uip onyan ^"js vn^i "'nKS2 ntr'?tr !?on2 u"? m^j? hb'n dk ''2 i"?
r nn"? DK "a en"? nc n'n ab '2 trip pan iV pn :'V22 'Vtrnp" arn o
i n2yo iy\s na-i nnp'jn Dr2 nh nn'? Dit?"? mn" os^d nnoiDn n^jert
: biKc'? iK'K Dvs>"in -i'2K 'onsn jut idci nin" ob^ nsy: «inn nv2 bMi'c .
9 021 '2in 03 "2 2-in IS n":n "p" nnn he tr'<n ns> iVa*n«^ in iDsn
' "ntrVEH n^bi 2"in ]n2n "ick*i :)'ini -jScn 121 n-n *2 n"2 "nnp"? k"? ""ja
lipn nn« en iiEKn nns nostra noi"? k'H nan n^sn pDV2 n'2n itrt^
t r^ njin mD2 yn nn idk'i nt2 nnVn mns ]\s '2 np •]>
12 11 ncK'i ;nj I'ro »'2N •?« k2'i ^iKt? ^iso Kinn di'2 ma^i tit op'i |
n2n noK^ mVho2 i:y^ nt"? si^n ^nsn t^d nn ni Ki^n vV« tr2K nay
40
bn pn mm 2i.» d)
•8
-'*t3<y» M VXICC *0»6tt— 19,15—20,23
rtrrnrh "hx nee: wk I'ryn icn^ in rs mK-i"? D>:«ben nx ^istr n^tr^i ig.-o
"jixty ie«^i :rritr«no o^vn n«23i njian bn n«Einn n:ni n>3«'?cn i«2^i 17.16
nm b)^a *?« b2'a ie>sm b^'i ;::'>< ns 'n'?L"m -in^aT nas ne"? "ja'D ^s
5
1^ TK/y itTK "^a riK i^ nvi nnonn ^«iatr ?« «2'i d'td'i ma im is
:nma n'ua in n:n ia«'? "jiNty^ njji :n'ii2 lac-'i ^xiatyi Kin ^'7'^ ^imb^ 19
^«iat?i n'K2i D'K^ajn n-Vnp- nw «vkti nn hk nnp"? o'a.s^a ^ikk' h^b'm 3
nj'i :nan dj ixain^i cn^s nn '?i«c' "awba by 'nm Dn''?j? 'n>sj<a> nay 21
1 D'as^B n^c'i "jiKc? f)D'i nan n: iwain^i nnnx o^ax^a n^c'i ^i«t?^
<'fi>B'a ntrs «]>jn -iia ny «ri nnain Kin dj "]'?'i : nan dj ixajn^i n^B'^tr 22
na-ia n'u ^n Dty<B- ^^^i :<> n'i:a njn ibk^i nni !?Niac ns'K ibn't b»\:!'^ 23
Dc'E'i :nBi2 IVM2 1K3 ny wainn yibn ^'7>^ D^n^« nn Kin a: v'jy \nni 24
nV"'Sn ^ai Kinn nrn !?a my bs^) ^kibc •jb^ Kin cj Kain^i in;a Kin a
'5
- —.—. :DK'a3a '71KB' c;n naK'' p "ry
nai •:iy no "n>B'y na ]niin'' 'is'? ibk't Ka". nana n^UB in nia^i 2o,«
njn man k^ <^'r> n'j'^n ib ibk'i :r£: ns B-paa "a i^aK "js^ TKan 2
'aK i>nD^ yiiai ^jtK m r\bi^ k^i ;ap iai ik bm iai >aK nt^y^^ k^"?
20 TKSB ^a -j^aK yi^ yi' ibk^i in <-atf-;=i :rKi ;\s ntn lain nx 'jaa 3
•a -jtyci 'm nin^ «n d^iki asy^ ]z ;njin' nst yi^ ^k ibk^i -j^yya ]n
n"? n»yKi "jCBJ <nj>Kn na in Vk ]niin' ibkm :mBn )'ai «va ybea 4
jiaK"? I'jan cy atyK <k'7> atr^ >aJKi ina vn nin ]njin"' ^k in ibk^i n
!?KB': "jKtyj niBKi yaK -Jipa^ ips dk :- aiyn iy niB'a ^ninoii onnVm o
25 na CK :nnEcan ^a^ ati* cbm nat 'a 117 an'? ma <iy> I'll"? in 'jbb 7
mtyyi :iaya nyin nnba 'a yi 1^ mm mn cki iiay^ mbv aia ibk-' s
•an'an py ^a t?"' cki -jay iiay hk nKan mn"' nnaa "a "yiay <n-y ion
*a yiK yi'' ck ^a i? r^b^bn pjin^ ibk-i r:K'an n? na"? ^aK iyi nnK 9
]roin^ ^K in ibk^i :i> n» nnw k'?i ^^y Kia"? "ax aya nyin nnVa >
30 mtrn KSii na"? in ^k ]njim ibk'^i tntyp ^aK ";:y^ na ik 'b Ty -a u
ipnK 'a ^Kity' m^k mn^ <iy> in "^k injim ibk'i :nitrn emit? ikti 12
HitN TK w^Ji T^K n"?{?K TK k'?i in bn 210 nim <^ thb nya ^aK hk
'mVji jby nyin hk 'aK ba 'ao'v o '^'c-' nai in:in'^ mn' n^'y na 13
<»\a raK ay mn 'CKa lay mm 'mi ci^w"? nabm ymbi:f\ ^itK nK u
35 HK nnan k'?i i niBK <ma cki :>mm ion nay ntryn <Kb>i 'n 'iiiy ck
-a
•3B ^ya CK 111 'a>K tk mm mana <k'?>K'>i cViy iy "n'a cya iian
IDV1 :in 'a'K i'b mn' typai 111 ma cy-B>']njin' <oc> n<i2>'i tnaiKn 17.16
]r,yr' -
-:x'i :ianK we: nanK 'a ihk inanKa in<V> ^yaVn*?* ]niim is
X'K cipan ba rxai ikb i-^pE>n nty'rc'i : la^ia ipE' 'a nipEii trm ma 19
40 ni^s c'sn-^a 'Cfb'cn- 'ixi :-]bn aji-Kn S-k na^-i n'jyan era cb* mnDJ :
iBK CK C'snn HK Ksa
"i*?
lyjn riK h^'lTK njni tmaa'? ^b T\b\:?b miK 21
:nin' 'n iai ;'ki -^ wh'j 'a nKa- i:np njm -aa -'s^nm nin iyi"? ibk
iB-K laim :mn' -jn^t? 'a i"? nK^m -jaa <»'snn nin c'?y'? laK na cki 23.22
:o'7iy iy ^i'ai 'i'a mm nin nnKi 'iK liiai
234— 24 5 -".jrao** « .«".SB •««>•£»»- 21
23,4 'riNtr'? -;n Tijf fpv) tn^rrnhz maiyc 'ps n'ryp i^i "s ^iki d-ki' min"3
-
"i"?^!
;";t2 D'n*j^s n« ]ni ^jk "d n^vp m mp ncx", mn^ iniy^i mn-n
7 n:DJ >D 'Tn D>n'?« in« >3d> "piKty naK'i n^vp in «2 o '7m<u'7 lyt 5
8 msV nbyp mi? nurhcb nyn "js m bM<v y^V} :nn2i n'ri"?! t>'2 Nir"?
9 nn^SN ^K nD«'i r^Vir] trnno "nNC r"?;? "3 nn j/ti :rr:N ^si nn ^n
• K-p^o o ^^3J; VDC' 3;ety '?»snB'"' ^n'^N mn" nn idk'i niEsn n-j^jn p^n
u yDC ic'Ks •?!{<» iTH <nnj;i>f :m2j?2 tj?"? nnty'? r^byp ba i^ib "jixtr
12 njD'.n nn noK"! n^ mn^ noN^i ^^2v'? kj njn "jKit?' \n'?K mn^ ^n^j; 10
isboi "3 njn ^iKtr*?! isSin" ntrK2 iD^nn^i nbypii ins'i tr^K mse trB'a
14 r\-'\ nanea ina ae'-'i niisea naitsa nn acM rnMs"? bim nb^ypa nn
J
i6.-- Dp''i tntynh-a- ^v -lanna nm ib'bj nx trpa"? "riKtr ns-' 'a nn «'"3!'i
17 bti vbn -iDK'i :n\n':Na it ns p;n^"i nc^nn nn "?« "i'p'i '?ikc ]a injin^
l"? n'HK "aiNi ^Kity^ by ^bon nnsi "ax 'jixd n" ^«SDn s"? 'a «Tn
: nvint' nn atr-'i mn^ 'js"? nna nn'Jtr iman :)a yT 'as 'pinc dji mc'eb
I
' :in'a'? "]^n inJi.Ti 10
19 nnsca uny innDO nn ni"?;! -ins'? nnyajn '^is't? b» D'Bi I'jy-'i
: rm'? ifban -jc'si n?K 'ra'? nnj?i J]iD''t?NT T'd-'D i^s n^ann n^aaa njr-in=2'
21 r'jy Dn'?Dn o mn^"? Dn« n^ana "jin:!' lesn n'jcn --a iTion uV, m
22 icN -a nK'.<mnDn> i*?:*! n^nn ntys iDipo ns ikit lym nij? li'an n: la"? 25
23 "ntysni pxa laty d« n\ni nans "na^m Tiyni i«-ii :«in my: mj; ^"jk
24 ]iya "lanoa vk'Jki nni ^ist? ^ja"? nav la^^i imp'i :min' •'a'rx "raa ins
n: ybon mM nn"? nn <M?pa^ vti'jsi "jisiy i'tv :]id''B'\t pa" "rs nanya
26 'jiNB' "^V'T ;|ij?o 1210 nn nns i^m"! pist' yot?'i pva laioa <>»<«>
"i2D na^"? tana in \ti nto "inn isn rc'isi mm nio inn nsa <r*^is> 30
27 Vise "ps «a js'joi :DDsn'? vtrjs ^si nn •?« onoj; vs'asi "jisri "jisc
28 in ^ins imo ^inb^ ai^i :psn by UT^ubs iDt?2 "a na"?! mno las^
jmp^ncn y'jD Kinn nipo'? isip ]a ^v U'Dvbs nsip"? ^'?"'1
24,2.s d\-id!?b nnsa ^istr atr nirsa \ti r-ii yy nnsaa au'^i d'J'b nn "ryi 35
3 "nna f\s c'2"?s n:r'?tr "pistr np'i t"-:: ]7 naica m njn -ins"? I'r nn
4 nmj ba sa'i :D'^yM "-ns "js by r:ri«i nn ns cpa"? "jVi "jst^^ ^ao
TiaTa vt?:Ki nm v'tjt ns "jDn"? '?isc' sa^ mya d»i ^nn ^y ]«sn
-•y^N mm las ncs nvn nin v'rs nn 'C'JN nas'i rca-j' myan
-«3S»
MTi nr TS« nV'pp nn ^k ^Sn*^K p nn'SK m;3 <n'i 23,6 (»)
]i3J b« ''?« cnaffi DP nnnn' "it?« D'wnncn '730 jj (t)
5-O
-'«*©« « ^KIDW «©.ci*~- 21,13—23,3
pBD nttD Kn^i i22'?2 n'jxn nnain n« in nc^i :v^n22^3 im v"^fi'?«2 "riKtr 21,
no"? y:ntrD itk iNin njn nsy bK d>2k icx't :i:pt ?« nmnvi-iycn lo
Ka" nin ^^y yinrn!? nj hk Dn«2n o 'Jn n^itro -en r^x in« iK'in 16
-le K"N ^2T Nc^: 1^ -itrx t?'N bi pise tr^K !?d vVk isrpn'i :nav vba 2
::nid heso dl"o in -j^^i : tr\s msn y2-iX3 loy rn-i ity^ nn>'?y \ti ^-e: 3
10 ^b ntry' no yis icn ny nans -cni ^rs k: or-^ 2sid ]'?a "rx icn-i
PsN'i : r-^so2 nn nvn "g' ^d loy irtr"! ^kio i'?d 'js ns Dn<>''i :D'n'7K ,-1.4
*2'i nn
^
W miff pK y ffwa^ f ncirfWS btyn »> ? nn ?>< H^2lri nj
15 nnn ny2J2 2trr ViNtri inx -ic^n n^c^N-ri'i nn ymj 'o ^ixtr yntr'i 6
D«2s:n n::y'? ^\str ids^i ivbv n^-s: vnsy "psi it2 iiT:m noii "rs^Kn 7
c'L"> C2b» D'onsi nnc 't^^ 12 jn-' dd^s"? dj '^"'D' lin «: lyati' r^y
cy 'i3 m32 "^tx nx n^j |>«i ^by u:ib^ univp -^ : niNc i-iti*i d'e^n na> s
ins"? ""^y 'nry nx 'jr n^pn o ^ius nx nbji 'by D2d <'?C!>n ;'{<i 'd> ]2
20 '«{?^ p riN •'n\s-i noN'i '?\str ^nry ^y 2s: xini •'D^^>^ jst ;y'i : nin dvd 9
n^3 2in n«i •? ]r: n--i-: ,t,t- >-
-su- ir-^n.s p ";^c-ns "rx nr: .S2 ^
"i"2.s r-i r; rs- ;,-;- i-.-ns p Y'^-"~>< "^^ f<~,~''^ "i'^cn nVj", n
2it2''nN )2 x: yati' b:ii\:f ncs^i n^cn Vs d'?2 in2'i 2:2 itrs n^in2n 12
25 1^ inn2 "K*^ ]2i nnx 'H* cmt^•p ne"? "jist? v-^s nex'i :':is '::n les-i 13
TN ]'7D^nx ]y^i :ntn nr2 2ix'7 ^7n cipb D"n'7N2 ^b 'pi.sk't 2^n1 nn^ 14
722J1 "inycca b'> -\<u>) -jbon ]nm )ONi in2 T'n2y ^22 "'ci i::s'i j'^on
i2n n2y2 I'ron nty"' "tn ^^ n'r^'^n D'n'r«2 i"? ^ixti*'? ^nVnn crn : 1,^22 IB
j^en -icK'i :'?n: is pp 121 nst ^22 ";i2y yr x"? o •'2K n'2 b2<i> 16
30 12D vbv n^2s:n B-sn"? i^on -icx'i :t2n n^2 Vsi nns -j^d'hs nion mo 17
'fejtN ns )b: n'?i sin n"i2 '2 )yv oi nn oy dt dj '2 mn" "'jn2 imcni
2D y'nb I'Tcn icsM :nir!' ^:n22 v:tb m^ n« n'?^''? -["jcn '^2y i2« «^i is
D':cr Sinn cr2 nc^i c"':n22 ni,t yis'i "'onxn rn 2dm c"jn22 yjEi nns
nyi c^wts 2"in ib^ nri D'3n2n 17 23 asi :-;2 --en xr: r\s ,-;r:;m 19
33 :3nn ''sb ntri mom ntri pir nyi ^^lyo ne^w
-ri :t-; ^inx m2V nn>2iS lot-i 2ien.s ]2 "jbcnsb inx ]2 ttbc'i 21.:
0^2 'ny-i^ ^m2^*'? nn icn'i :mn^ '':n2 ns '?ix'j^ jnn "2 nn^ nm2N 22
^2 tTEj ^22 'n2<n> '23N "ris'Li*^ tj' ^Jn "2 ',t2nsn yti Dt? "2 Ninn
13 cvc'Ei ns c^p2^ qrE: ns cp2'' ns-s •'2 «-i>n bx ^-in rtzir :";>2« 23
4° Ploy nriN motro
:nui3n ns nioc nam nH'p2 n^on^j n^nty'^s n:n ne«!? nn^ nri 23,s
l"? nn %s mm ics^i n'^.sn c\-il-'7E2 'm2m ibun ^DN'? mn'2 in "rxt?'! 2
ns umx njn r^x nn "rjs ncs'i tn'j^p ns nytrim D'nD'bs2 m2m 3
25,15—26,2 -XO^M*- K ^«io» nei-ei*^ 23
25,iD uoban nb) ina u'? d^2d D'D'JKm :nn2 esyz^'i li'jns n« ]i2'? -i^nonD
16 u"!?;; rn nein :mD2 linrna ons usbnnn "a" '::> hdikd mp£5 k"?!
17 'tryn no '«m ^yi nnyi :]K3n n^n doj? unvn "O"' "jd dov dj n'?^'? n:
is inom :r';N i^no by-b^ ]2 Kim in>2 ba byt li'iis ?« nyin nn'?3 'd
^•jp D'ND trnm rrntrj; ;ks lyom ]" ""j^i D^Jtri nnh Cnso npm b^^^ax 5
•9 "iin "iB^ Toy nnj;:"? iDNm tcnonn "py Dcm n^'^m D^nnDi D'pis^ n«oi
: nnD2 mTi iiann "pj; naan «'n==i :rn"jn k"? "j:: ntr'K'?i n«2 nanns
21 'moc ipc''? ^K -icN ini :nn« trjsm nnsnp'? d^t rtrjNi nn nini inn
nnn nyn •''? 2tr''i noiKo i"? ntrx ^20 npsa «'?i nsnna nt"? n»« "73 nn
22
-n« nv i"? •!»« '?3D T«trK ck tj^D" nsi nn-^ D^^'?K ncy^ ns tnam 10
:Tp2 ]'ntyD npan
24 ^iwa
-incx Ki n2im pvn ^inx •:« '2 lasm <:>v^jt "75; <> 1 ps innti'm
.13 by nm by'b^n f'N '?« la*? nx "ins cc" n: bn nnes nsT ns yott'i
nj?j n« "Ti'KT N*? "jncN ^isi lej; nban ictr "^si am ]j idc3 '3 "p^i 15
26 D«mn K13D mn^ lyjo icx "jtysi ^ni nin* -n •'ins nn>*i :nn'?r -iitk "in«
27 nsian nnyi :nyn un« bn n'K?p3em 73'N '73:3 rn" nnyi ^'? "ji^ ynm
25 t{u pjiK ^ijinn n'3'?nnen nnj?:"? njnii "ins'? ^n^s*J <n^N^3n tj'n riKtn
•j-;n mn-' mon'?D "3 ]e«j n'3 'iis"? nin^ n^yy^ nc'y >3 -ncs yti's"? n:
29 nn%ni ntrsi n« vp^b)
-i^iib ms Di;<=i :7d^d ^3 Nsen n't ny-n on"?: 20
•]in3 nay^p^ ^^a^N trc: n«i ^h'tn nin-' jik n"nn insn mns 'Jix t^Di
''
-^si ybv naiDH ns nan ity« "ras •'inx'? mn'' ntry^ "'3 n^m :ybpn fp
31 m •jDc'?- linN"? a"? '?itr3D'?i -np^zb i"? nst n^nn n"?! :'?k"ic'^ "jj? tjiV
32 nn iDN'i :"]nDS ns m3n "Jhn^ mn^ ao^m i'? ijns <i^ yc'in'pi nin
33 iDVD "jnai rriKnp^ ntn Dvn •jn'jK' itrK "jKnty^ Nn'jN mn" ina ^j-ax^ 25
34 mn-' "H n'?iNi vb n'> v'J'ini D'ona siao r\m orn 'in'73 t^jk ns nanai
DN o •'n«np'7 v=Kam mno 'bi'? o >ns ynno ^:yio ib-n 'rsT^y"' m'?k
n^ ^b ns^an "icn ns* m^n nn np^i n'pa jTityo npan iin nj; "ja:^ vni
36 •?« 'j'jax Nam :-]>2d Ntrsi "["^ipa "nyctr «k-i "ima"? di'jc^ ''by noN nVi
ij? TiD Nim v'?^ aiB "jaj a"?! j'^cn nntyoa imaa nntro I'j nam ^aj 30
37 "jaiD i"n n«3a -ipaa ^n^ npan ni« ny "^nji ]i:p nan i"? nn'in k^i nsn
35 nn{yj?a 'n^i :]aN'? mn «im lanpa la"? no'i n'jsn nnann nx in^'s i"? nim
:nDn bzi ns mn" •)yi d"D"o
39 TO "nEnn an riK an ntr« mm ^1na ncK'i "ra: nc "3 mn yDC'«'i
nan"! mn n'?c"i icNia mm a-B-n "^a: nyn nsi nyno ^cn may nsi "ja: 3S
e m'r« nan'i n'ronan '^"i'aN "pn nn nay iNa"i :nc?N'? 1^ nnnpb "r'j'aKa
41 ncNm nsnN d^en ^^nt^'m npm tntyw"? ^b impb ybn un'?c mn nDX*?
42 "^y aanm 'j'j'a.s npm nnem mn nay ""jin '('nn"? nnEtrb incN nin
:nB'N'? )b "nm nn '3n'?d nnw ']'?m n'jjn'? naSno n^nny: com monn
44-43 n« )m biNtfi JD^K'j'? i'? p^nu^ DJ i"nm bnywn mn np"? oyi^ns hni 40
•.wbx ntTK t?""? ja "d'je'? nn nt?« ina '?3"d
26.S nyaia «iiDy» nnnoo mn n^bn toHb nnyain '7i«t? •?« o'wn i«a'i f
2 d'b'jn r\vbu ^nxi *]"? nana ^k lyi bwv op'i jjice^'n 'Jb by nVonn
22
-"Ma^frW K bKMiV Kr&-e»>-^ 24,7—25,14
vtrix"? ncx'i C'T'j'ya riD" ncNS i"? n^iyyi TTia >2'n hn im "DiK nn 24.7
'i-'riNt? hn cip"? Dini t<bi cn^i^ vv:n n« nn >'ia>'i :Nin mn" n^en "is s*
5 -.hMi'^b -It's ^V'ycn- "liS' n» niD t^n "pj? ins
Nip^i mycn ]i: {<i"i p nn« nn np'i ^mr ^'?M myonD cp "jixm g.s*"
nnnc'i nsix ces m np«i vnnN bMiV d2"i ^'?D^ oin ncx*? "riKtr nnw
;-;n>n typra in nin nCiSb ms n^T nx j?ctrn no"? '?us:r'7 nn "lew"! «
~]s>c«i mycs no nvn nin"' lin: itrs ns i*:'}; int ntn nrn nin u
10 nNT ONI :«in nin^ n-'tro o "inwa "'^' n^trs nb na«i y"?}; Dn<N-i jjnn'? 12
nNii VT THjnn n'ji -^ya i)iD ns ^ms^ o no -[byi: .^iD nx nw-i C3
DEC^"' :nnnp'? 'trsj rx ms nnsi ;? ^nson nVi vtrci nj?i no ;>n o ij
^'70 n3' 'd nnN ':;:; n^nn nb n^i icd mn" 'jcpii iJOi ':o mn' ic
p*? mn' n'm :nn»s cyis nns ne a'?^ nnw fp^ nns -d nnw "jKnt?^ 16
15 ns isn"? nn m'jr^ "n-i i-i-a •ycsi:"': o-" rs 2ti nti ^yii "20 beci 17
:-;2'i ibp "pustt* sD^i nn 'ia nt "frpn btnv noK'i "^istr "?« n'rsn n^ninn
:nvnn jti'^dj ':ni nrian 'inba rrs - •:•:•: ,-ns pns in ^k "id«"'i is
n'ji -jno mn^ ':"i2D nt?s < naits 'ns nn'ry ic\s ns nrn nb^-tirt ^n^riKi 19
nnn n-ia "[aVti'" nin^i n:iD ^m: inVti'i o\s ns t?\s ns»^ oi I'injnn :
20 "pa r^cp^ iiVcn ^'?o o ^nyT T^^n nnjn r'? nn^trj? nc'K ntn nrn 21
TBcn DN1 nnK lyni nx n-'-on dn nino "b nysCn nnj;i rVsisr- ns'joD j.-
'•r;s: --• 1--; Vs 7\s-^' -:•• 'jiNtr'? nn 3;2C"i :oK noD ^db' ns .-3
VI03 imap'>i 1^ nsD^i "rNit?' b2 liop-'i ^nidc nm :n-;^i'cn b-; '.by 2s,x
:<]ij;e> lanc b» ni'i nn op'i nc"Q
25
t]bn^ n^sba noba ]«s ibi nsa bnj ty-'Km ^0122 intyj;oi ]iJ?02 b'\si 2
nty«m V"22n inrs nti-i '?2i ty\sn nci : '70122 liss ns tti2 \ti dmj; 3
"12102 in yoc^'i : -">^2'72 sim n^'p'^yo yn nc-p ty\sm isn nc'i '?2ty roits 4
n'7ei2 i"?); nnyi'? in les^i onyi mtry in nbv^) :u«3 ns '?2i ttj o -
30 m'rty nnsi 'n<«>^ ns nniDNi :m'?tr'? "0^2 i"? nn'^Ntyi "72: •?« nnN2i 6
IK'S D'yin nny "j"? o'ttj o ^nyetr nnj?i tn-iVtr ^'7 ityx '?2i ni*?:? inoi 7
Vn:? : '70122 nnrn 'O" "72 neixo nn"? ipci ab) nuo'72n ab lioy vn "jb s
NJ njn i>«»2 21D nv Vv o 7:72 ]n Dnyjn iksci i^ n^j^i yij;: ns
:in'r ";i2bi nn2>'^ i'.' ssen ik*n nx
35 ]V'"i iinu'i in n{r2 n'j^n nn2in '722 '72: bn 1121^1 in nyi in2"i -.9
tys D'siBnon nn2j; 121 nrn 'C^ p im in "d leK^i in n2j? ns '72:
"Tinii nti"? *nn2D utn "nn2t2 rsi "'<i>''<'^ n»si ^on"? ns Tinp^i :viis "-iEo n
1K2'1 i2C"i D2ii'7 in nj,'3 i22n'i :nen nto \s mj;i' n"? ics d'^jn'? 12
njm i2in nx ty\s njn vtris"? in los'i ;n'7sn Dn2in ^22 ^b ^Ty^ 13
40 ty'« niND y2is2 in nnx i'7y'i i2in ns in dj un-ii mn ns ^"s
:D'''72n by otr^ dmndi
no«bo in n^B' nin ids'? n-k^yi'no ihk ivi I'i^ ''-i ric-.s 't-jon'?! u
.p n>nn »^ 'ti ycri kh' cypio "jmpn 'jitd ion' iff«: 24.H u)
27,9—30,10 -^o^s* « "jsiBty •»««•£*— 25
27 d'7<e>o -itr« vi«" '^^^ty nin "3 p'^oyni «--iwn< > "?« id^e'i vtr:si nn
' <]>« tysN noN'i :c'3N '?« NS"! SE^'i DHis^ n"''?0Ji Dnam np2i )«s np'ji
ripn 233 b-VA "''jxenTn 2:3 "^yi min^ 23: "ry nn los^i nvn ontstrs
11 riDi nn ntrj; na <= u^'^y ni> ]b ncsb n: «>2n'? in n^n" ah ncNi c^'si 5
12 B'Kan idn'? nn2 troN pN'i to'nty'ps mt72 21?"' ick d'ont bj idscd
:d'?ij? 125;"? '"7 n^m '7NnB''2 ioj;2 tr\s2n
28,N
-ioN«i ^Nnt?"'2 Dn'rn'? n2s'? on-'ano ns D'ntrVs is2p''i nnn d'cs "n^i
-'.isty ]2'7 nn Vk ty'3K ^DKn ii2y nc^y^ ntrs ns ynn nn<y> )2'7 ty'2S
:D''D'n ^2 iD'trN tki'?
29,K :'?Kynr2 nt^N ^y^ Q'Jn "jKity'i npB« nn^^no ^2 n« n^nubs i32p'i
2 :tros oy n3-in«2 Dn2y vtrJNi nni n-'s'^K'n nMi^b Dn2y n'nc'jB "aim
3 nt ^i"?:! n^nc'jB nw ^n c''2N ncN^i n'^sn Dn2yn nn dtic'pb ntr noK-'i 'S
"HNSo ab'i u-'<r\>iv nt in d^d-' nt tn n^n itrN "jKity •]'7d "^vstr n2y nn
4 noN"! n^nc'^B ntr v'jy iB^sp^i :ntn orn ny <''?s> i'?b3 dtd noiso c
nT Nbi DC impsn -ic« iDipo ?« ^u^) ty^Nn ns 2C'n n>nc'?B '"w ^b
Ni'jn V31N ?« nt nsin" nD2i non'?»2 jet''? li"? hm^ n"?! nDn'7!22 i3oy
n bMiV n2n "los"? mbno2 i"? uy IK'S nn nt n\br[ :Dnn n'C'jxn 'tyNi2 20
6 nnN nty"' 'd mni ^n vba -ie«^i nn "jn i^^dn Kip^i : V'^n22-i2 nm v^e'7K2
"ba ^N^2 nro nyi 12 ^nssa n"? o n3nD2 tn ^N21 "inss ':'y2 21121
7 ntyyn «'?i di'7B'2 n"?! 21^^ nnyi :nnN 2112 n'? n^Jicn '"i^y2i ntn nrn ly
s in2y2 nssD noi wt?y nc ••2 tr^2N '?« nn "id«^i : D^nc''?B uid '372 yn
"ins '2'«2 Tien'^ai ki2« n't "2 ntn nrn ny ^aB*? ^n^n nt^N Dnn^o 25
9 IK n'n'jK ^N'7D^ •'3^y2 nn« 2id o "nyi"' nn ?« ncs'i tt"2S ;y"i n'ron
' 73nK n2yi ip22 D2trn nnyi :nDn'7D2 i3Dy nVy^ n"? ncN n'n'j-'jB nc
"?« '7y'?2 "isni u& D2n« "'mpBn ifN mpcm •?« Dn3'7ni> "]nK ik2 icn
II in D2tr'i tis"?! 02'? niNi "ip22 Dne2tym <'3e'? nn« 210 '2 i22'?2 Dcn
:bn)l^v I'^y n^nty'^Bi D^ntrbB )n« "tn 2id'7 "ip22 n2'7'? vtr3Ki Kin 30
30,s jVps "jKi 233 Vk IDC'S 'p'?Dyi 'ly^'ptm Dr2 3^ps vc3ki in K22 \ti
2 ]t2pD n2 itTK -b^ nK> n'c?3n nx i2tj"i :k'K2 nnK iBity^i ibp)i m 12'1
3 n3m Tyn ^k rc'3Ki in k2''1 :n2-n'? i2'?''i )iny^ C'k in^en k"? 'rn3 nyi
4 nK inK "C'K nym nn Ktr^i : 12^*3 Dn'n32i Dn'32i nn'C'3i trK2 nsnc 3S
6 cyn ncK '2 ikd nn"? ism ':ni22'? n2 nn2 I'k nc'K ly i22"i c'jip
^32 "jyi v^32 by tr'K nyn '?2 tyB3 mo '2 'hpob
7 nt?^3n I'jo'nK ]2 ]n2n "in"2K bn nn idk^i :rn'?K mn"2 in pinn",
8 f)TiK-n> idk"? nin'2 in "pKtyi nn "jk niBKn tk nn"2K vy) iiBwn ^'7 k3
9nn ^^l t'j^sn "^sni 3'tyn 3C'n ^3 'im i"? ncKi i33''CKn ntn nn3n nnK 40
Atr^K D'nND nny^i :i*niB'2n bm ny ik2'i inK ik'k tr>K<n> niKo cci Kin
—
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-ttS'&f* « ^«1Q» ii&'en—
'n»iS'lT^"^nrr Kj?fi: ^\str ]n'i ;.]•? isier -rr, ns trp^"? ^N-ity nins tr« 26.3
1L-X DipDH "jN K2«i ^^ Dp'i :]i33 •?« ^iNt? {<3 o j;ti D'^Tii-ia nn nVc'i .1.4
-!» 13 ]2 -i:2Ki ^iNc c:r sr^' nc%s nipon nw nn kti "jiKt? dc nan
5 j'jOTN bs icN'1 nn lyi :vvn2'2D D'in cym "riyns 2rc? '?iNtri in;s 6
nincn "?« "jvsc bs tik ti"| 'd ick'? 2«v 'n« rrns p 'tr"2« ^ki 'rnn
:2C' ^iNK' n:m n"?'"? nyn bt< '»'2ki nn «2'i iiay ms "jk 'cas ick^i 7
icN'i :v^n3'2D D'22t? D^m "i:2Ni v^ntrx-iD ]n«2 nsiyo in^ini Viyea ]tr' s
p«2i fi'jns Ni ii2N nnyi
-jt^ v;"'^ '^w m"'"' d'h'tn -ijid nn hn «c'2«
10 IT n^tr '0 '2 inn^ncn •:« 'tr-2N "tn nn ick'i n"? ni»K «'n nnN oys 9
IN nci «2"' icT IK iJEi" mn" ds '2 run-' -n nn idk'i :np:i mn^ n^cea '
Ki np nnj?i nin^ n''CD2 n' nbtro nin'o '? nV^'rn :nsDii nr non'?D2 u
n'jnn nw nn np'i :ij^ nbi) dth nnss dni v-^^n^N-iD -itrx n^inn nx "2
o ypo ]-») ViY yn) HNi ]'Ni Dn"? 12^*1 <i>'ntrKic<o> o'cn nnEs nwi
'? tDn"*?}; n^s3 niiT nDTin o n'iC' 0*72
Kip'i ;nn'i'2 mpcn 21 pnio inn c*«n ^y ncyi i2yn nn 12^^ "4.13
•D icN'i n:2N ;yi "ii2N niyn si^n ion"? ii 12 ii2K "tni nyn ^n in
^Nitp^a 11D2 '01 nriN c'\s xi'^n ni2N "jn nn idn't qbcn '?« n«-ip nnx -o
H'jns -j^cn ns rrnK-n"? cyn ins k2 -2 "^an "i'liN ^s mcc n"? ne"?!
20 Dnictr n't -iVin dpn hid ':2 "2 mn' -n n-try itrs ntn lain 210 n"? 16
it?« D'cn nnEs <'>ni "]'?Dn n^in >n hnt nnyi mn' n>L"D by c2'inK "jy
'•jip nn icK'i nn '32 nt iijipn icn'i nn
^v ns "jiNtr 1211 :v^ntr«io 17
n'2 nei -r\^^y no -2 n2y nn« .-jin '3in nr ne*? io«^i iibar] oik 18
nn3D n-i; '2
-[iTon mn' cn n2y n2T ns ^'?D^ '3nN «3 yoK?' nnyi :nyT 19
-5 mT\> r\bni2 nEriDno nvn '3itrn3 o mn" '3b^ en nnns Dnsn '32 dni
K3' '2 mn' '32 13312 nsiN "m bs' ba nnyi :nnnN n\n^N n2y ^^idnV :
'nNt:n "jiNtr icn'i :nnn2 xipn j^n-i" -ityK2 <'tyE3> ns cpa"? ^N-it^" ibo 21
ran ntn dim i'372 <::*e3 r\y< icn nnn iiy ']b yiw «^ '2 in '32 2ib'
TnN "i2y'i i^on n'3n« n:n iok'i nn lyi hnd n2-in n3trNi 'n'?2Dn 22
3° mn' ^3^3 ic'n in3es n») inpns n« tyN"? 2r'' mn": : nnp^i Dny3nD 23
Dvn ]trE3 n'713 -icn2 n3m :mn^ n'CD2 n" n^tr"? 'r'2s n^i <'>t2 nrn 24
m "jN "jiwty icN'T :ms ^20 •'ib•s'^ nin^ "372 'tys3 ^i3n ]2 "372 nrn -3
2t? b)HV\ n-n"? in ]'?'i ^2in ^2' d3i ntryn ncy d3 in •'32 nriK in2
35
«eK> "2 21D «V ]\s' bM<^ T2 ins cr hees nny 12'? ?« m ^cs'i 27,x
'jKnc'^ ^123 ^22 iiy '3trp2'? b'tic 'xa trsui cntr'TB ]ni< ba d'pen c'^i:-
)2 ty2N "tn ley icn tr-N* n%sa tx-i sin -i2y'i nn np'i m'o 'nD'7C3i 2
vtr3 TiK-i in in"2i c^-n rtr3{<i nm nj2 tr>2N cy m 2:r"i :r3
"i'jd "]iya 3
40 n3 in ni2 o '?\str'7 131 : -=•'7012.1 ^23 ncs '?"3'2ni n-'j.syit'n ny3'nN 4
"b un" ^372 ;n tinsc k3 dn ty^rs ba m losi :itrp2'? iiy •jc^" n't: n
t-oy nr'rcen Ty2 ;i2y 2jr" nobi d::* n2'j\s: ni:i'n ny nn«2 nipo
•.nm Dvn ly min^ '2'?d'? 3'7ps nriM )2'? 3'?ps ns ainn nv2 ty'2S i"? ]ni 6
^yi :n*Din ny2i«i co' crwbz nitr2 in 22'" itrs d'om iedd 'ni s.7
28,14—3,1.7 —«»«•* 3 ^K1B» •»€«»>- 27
28,14 b)nv VTi hya noy «im n"?}? pi »'K loxm n«n no nb idk^i t^nsn
IB 'inoin no"? ^ixc •?« ^Niot? idk'i : innc'i nsiK cen np^i xin '?nidb' "d
:n»j;N no "jymn'? "^ ^^t<^pt^'i mo^ns dj c"K2jn t3 d: my "iij? »h^
17.16 q>V nin' t?y*i :-;->n cy- *n'i ybj;!: id mn:-, "iSsirn -cV': 'r.s'c'j -ts" .^
18 »h "1CK3 m-6 •jpn'? rtvm ttd rotetsn n« m.T yy*\ T2 "an it?{«
ni.T 1(7 nvTjf ntn lann )3 hy pbt:y2 ib« inn n'B'j; «^i nirr Sipa nyot?
>9
~'?J? I'i-i i^J^« "incii cne^B ts "py hu'vr riK dj mn"* )n^i :mn nrn
3 N^D ':2'i "piKC <'?n2'''i :D'ntr'72 ri mn" ;r; bsic" n:ne rx z; -n-^s:
nnb ^3« nb "3 u n^n «•? hd Di 'jNiet? n^nn n«D ^kt "o n:s-iK ineip 10
n-CT "ic'N 7"i2T ns yotrNi «2D2 'tt'Si d'cxi -bipz ^nnEtr nycty nin
22 \Ti ^iD«i Dn"? ns i^E^ nDto«i ^nnEC "jips nns dj «i vac nnj?i :«'?«
23 yet?^ ncKH D21 vn2j; 12 tvse^'i bas s"? ics^i )nd"i n'ni ""jn "3 n3 "z
24 inn3»m nnom n'33 p3"io "^jj? ntyxbi :nDDn "?« 3tr"i i'ikhd np'T o'^pb 15
'13 lop^i i^3«''i vn3j; "JE^i Ipiks? •'Je^ t?jm :msD inshi trVm nop npni
:Kinn rh^b^ nb^
3i-« D^'^'^n I'jB'i D"'nt5''?D "aso 'tkic'"' ^tri« myi •'7«itr'3 von"?: OTitr'jBi
2 n«i pun'' n« n^nB^'rE o^i ri3 nwi ^iwty n« dtc'^e ipsTi :j;3'?jn inr 20
3 omen in«so"i 'riKt? "?{< nonVcn n33m •.b)nv 'J3 j?'itr^3'?D nsi 3ni"3s
4 n3 ^i"lp^^ ^3-|^ i]bv vb:i nv:b b^av nes^i iD'-nono ntrpz
np"! nxD KT ''3 v'?3 WB'i n3« K*?! "3 i'?'?j;nni n^wn o'bnyn isn' ]e
n "75; Kin Di ^E'l biKC' nc '3 vb^ Ktrj «ti :n''7j; "je'i rnnn ns "jistr
7.6 1KT1 mn" Kinn nrs - vb3 ncji ri3 nt'Vci "jikc nci noy no*! i3in 25
^31 bn-)V "'B'JK iDi '3 ]TTn <n>j?2 ^trK^ poyn <n'j;3 ncx '?nic'' 'Cis
:in3 i2t7'i cnty'^E ik2'i loyi nn^nj? nx i3ty'i vj3i "jikc ints
8 n«i "jiKtr HK iKiJO'i D''7'?nn nn liVfDb d'hc'te ik3'i mnDD %ti
9 mVc'-i v'?3 riK ii3CB!i iK'Kn n« im3'i : ys^jn "in3 d'^bj v33 nc'^c
' rv2 v'?3 nK icc'i :Dj?n nsi nn>3sj; n-s- nt?3b 3*20 wncbs ]ns2 50
tlc' n*2 nDin2 iyp^n= in»ij nsi n-=>nnc?j?
12-11 ^3 iDip"i iViKtr"? u'rwbs icj? nB'K nx ny'jj u't '2ty' v^k lyaci
p n'2 noma v:2 n^u nxi b^^v n^ij rs inp^i n'j^'rn '?2 12^1 ^n ^".s
13 ncs'z ^c'Kn nnn n3p'T on^nosy nn inp'i inc' &nS vnE&"i ntrs' ik2''i
:d'd^ r\yzv los'i 3S
i,« D'C' j'7p32 in 2t?'i ^-p'jDjr'n ns m2nD 2c nm ^istr ma nnN *n".
2 D'yip V1321 "jistr DVD ninan ]a «2 c?'k njni '1?'"?^ nr2 \ti :d'jc'
3 nta "K nn i"? ick'i nnnc'i nsnx ^b"i nn ^k i«22 'n^i icni ^j? nansi
4 n2nn n-n na m vbn '^^»'^ :"'nB'?ai <":«> ^kib'"' nanaa vbn lawi Ni2n 40
ina'i cyn ]d "te: n2"in c;i nan'^an ]b cyn C2 itrx "lax'i ^'r s: -;:n
•1 no '3 nyT "px 1^ raan ipn ^k nn ibk"': :--: •;; ;-:-•• -•sr :r
6 mm y2'?jn ins 'mipi Kipi i^ Tion ^y3n tdk'i :ij2 ;niimi '?\sc'
7 >t•^n^ ^:»ti^ vini« ib^ Mnn^a-tn d^-^-ya ^^-.n nim in^^n Stf ttwj -^^Kty
26 iP'Ot « h»^ae •wtt-et*^ 30,10—28,13
ik:{0''1 :b"k ni«o ynnxi Kin nn «)ti'i i iic^n hn nx -oyD i"ub icn 30, u.-*
i"? lin'i :d*o inpt?'i '?;.s'i crh )b un'i nn bH inn inp'i mtri n^o C'« 12
D'D nnt? N'71 on"? "^as n'? o v'jk inn it-ni "psw'i D-pes 'jc^i r:b2i nbz
-\Vi iD«M nnK ntD 'ki nnw 'o*? in i"? icn'i tm"?'"? ntr'jtri d'c nxybu 13
5 i:niK-v :nc^t? nrn •n''?n 'd >jin "Jiityi "pbey ck"? i2j? -siN -iso 14
:trN2 12E1C' j'pps n«i 2'7D 233 "jyi min^'? ic^k h]!^ 'msn 2:: <?>•» uDtrc
•:n'Dn dn n'n'7«2 '"? nj;2tyn nos'i ntn nnan ?« 'iTiinn nn v^k ion'i ib
^D *:b by D'U'cj nim imn*i :ntn inin •?« "iTiiki >:is t2 ^iiion dki 16
pKoi D'ncbE "I'lKo inp"? ntTK "pnin '?'?cn "jss D'ijm D'ntri n'b^N }n«n
10 one d"?!:: n'?i nDinn'? ^-lyn ij;i
."itrinn dd'v nn-^- -on'js k2"i> tmin" 17
ns in bs''i noyi n^bojn by 1221 ncx nj;: c*\s nrso y^is cs 'd c\s is*
n*i2= lyv bbutsV" "^njn nyi jtspn ]i3 Dn"? mj;: k'?i :'p'7oy inp"? "itrs "ro 19
ipnni ]Nsn "jd hn -v-np'i nn 2'cn '^^n nn"? inp"? 'wa b^ -iy\ niisn 3
:";n 'pyLi' nt nCiS^i => <v'i£^ i:n>'v
15 'jn::: di>^"i in nn« na^o nic itrs n'K':Kn dtsq •?« ^^ k2*i 21
<i>'7NB"i D>'n nx nn tr3>i ins itrx nyn nsip'?! nn nNnp"? iks^i mtran
]>" noN'T nn oy nSn ntrs n'trisno '7>"'72i vt c'n "jd lyi :di'?B''7 Dn"? 22
inc« ns tr'N cn ^3 u'?sn itrx "jbcno nn"? ;ni nb ^dj; i3'?n «•? ^^'s
Mb mn' ]n: it's --i-ns p i^yn nb ^^ nos'i :i:)b"\ unyi v:2 nsi 23
20 '3 ntn "un^ ns'? you> 'di na^a ir"?}; xan nnjn nx pi linK noc^i 24
s'nn nrno 'n^i :ip'?n' nn' n''?3n Sy rc^^n p'?n2i non'jca m^^n pVns ns
:ntn nrn iy bti'W'b decd'ti pn"? ncty^i n'jj.'oi
DD^ n:n icn'? iny-i"? mm"' 'jpi*? ^^cnn n^c'i j'rps "?« nn «2'i 26
''Ct<b^ :in"2 itrx'ji 233 <n-a"i2 ics'ji "r^rrinc-sb :nin> "2\s '?'?c*d n3i2 28.27
25 'nj;2 idk"?! "j-Diao it?N'?i :>'cnL"X2 -itr»s'?i mcEtrn -itrs'?! niyij?^ 29
:-rj;2 -ik'.s'ji ]Cj; 1122 ntrsbi nDin2 icn'?i :'3'pn 'iy2 ic«'?i ""rscnTn ?
tvc'jKi «in nn dc "I'rnnn ick nicpon 'js'?! in2n2 ncN"?! 31
Un'l '?K1C'' ^2 HK 'jINK' l'2p'1 D:1C2 lin'1 1K2'1 D'Htr'jD 1S2p'l3 28,4
30 "jiKti* 'jstT'i nso 12'? Tin'i NT1 D'ntr'jE njnn ns "rixtr sti :j,'2'7i2 o.n
v-^iyb 'p'.NC •^DK'i : D'N'2i2 D3 D"i\s2 C3 nie'?n2 c J nin' mij; x"?! mn'2 7
nin vbn vn2y ne«'i n2 n^'^^^<1 n'bs n2':si 2i« n'?y2 ntrK '"? i»p2
*:n sin
"i'^^i Dnns d-;:2 tr:':'^ b:nv trEnn'i i^:^ yyi 2\s n'rj,'2 ntrs s
1CK ns 'b 'byn\ 21K2 '"j kj "Diop ick'i n*?'"? nc«n "?« in2'i itDj; o'v^a
35 ic« bis:? T\vy "itrs ns nyT nns nin vb» ntrxn icsm n'bs idx 9
: 'jn'cn'? 'K'Ei2 trpinn nns no^i p«n ]d <c>''3j;'n*n n«i ni2sn n« n'i2n
ncsn icsni :ntn 1212 ;iy "jip' CiS nin* 'n icsV nin"2 '?ikb' n"? y2ts*'i u/
pytni bwietr ns ntrsn Kini rb 'byn '?kicc tin ics"i '^ nbyti 'd n« 12
nb "icK'i tV.Nir nnsi 'jn^tsT ndb "idk*? "^iNtr ^k nc?Nn icKni ^na ^ip2 13
40 p c''?y "n\si n^n^s "risiy "?« nD«n icnhi h^ki n-: -2 \sTn b» "["^cn
nn b>»n v»j 'nw nw 3o.i»'' («)
2.13—3. '6 -*ta^»o» 2 hK^av «e«>«»~- 29
2,ij.i2 12 3Kn :niiV2J Donao '?in» p "?y2tr^s "nayi nj 12 -ii2K ws-'i
HDian h)} n'?K i2C"i " pysj nDi2 by di^'je^i <]n2nD> iks" in nzj?i n^nx
14 ipntr^i Dnyin Ki imp' 2Kr "^n niSN idx'i :ntD nsnnn "^y n?Ni ntc
IB
.':j;.2tr'K^» lo'i^'? -\vy n^iu 12002 n2y"'i lop^i : lep"' 2x1" id«'i lyicV
16 1S2 mm in>n CK12 <n'> t^'N ipin^i nn '12j?d -ity>' citri "pixtr ;2 5
:iij;232 -ityx D'<i>itn np'?n sinn mpD"? Nip'i nn^ ibsn inyn
17 "itb bK'^vr -ciNi ni2N e^iy^ xinn nr2 nsD nj; ntrp non'jDn Mm
is r'7;-i2 bp '?.sntr>'i '?Knt?>'i 'tr"2Si 2Kr n^ns '':2 nub'j nc rn'i nn *-2y
19 |'n^^
"^V r\:ibb no: k"?! nj2s nn.s bt^nvy 'Iiti :rna'2 TlTK n'2i*n nns2
3 "lox"! ^xntJ'j; nr nnxn -icn^i vins "iJ2s )S"i :ii2S nnsD "jxccn ^j?i 10
21 nnyina ins i"? mxi -['tsd^' Vj; in ji^o"' by ib hdj ii2« ib ncs'i rrix
22 bn '[anb 122N my fp') nnnsD "no'? ^Nntry n2N «bi im'?n ns i'? npi
23--']ND'i :7ns 2Nr "?« ':d ncn 7N1 nsiN nssK no'? nnsD
"i"? iid '7«ncj?
no"! DC bs^: innKD n-'inn Ksm tronn b« n"'>=ih«" ni2« in2"'i -\-\Qb
24 nj;2i ny in2 nam nN2 tyatrm ni2N nns •'tt'''2Ni 2Nv isiti ;''v-^-nnn 15
n3 vn'i i32« nns ]B'i2 ':2 is2pmi :iiy2: i2na<2' "ji^n- "^s "jy n:j'« nas
26 nsjSn )o«''i 2KV b« nj2K «ip'i :<nE:N <n>y23 trsn by nay^i nns mixb
nyb -ia«n »b ^na lyi ninn«2 n«nn me o nnyn^ NiVn 2nn bssn
27 ip2n" tK<B> o m2T xbib ^2 nM"?«n ^ 2Nr nas'i :Dn'nN nnsa 2itr'7
25 isnT Kbi Dyn '?2 nay^i iBit?2 2«r ypn"! :rnN nn«B tr'N nyn nbyj 20
29 nb^bn b2 n2-iy2 i2bn vi^mi 1:2^1 innbnb niy ied' ^sbi bsnc'' nnK niy
^ i:2N nniSa 2^^ 2Nri ;D':na iN2n ]nn2n b^ nb^i ^i^n ns Ti2y"i xinn
31 nn •'i2yi :'7Nnt?yi d^n Tjy nyt?n nn n2ya npsM oyn "72 n« |'2p'i
32 im2p'i bKnDy ns ind'i t^^B^s D't?tri msa abu "ii2.s 'K':n2- 'io'J2a i2n
:]Ti2n2 onb iN>i ra-JNi 2Nr nb'Vn b^ i2'?"i nnb m2 ntrs r2s n2p2 -s
3,« m2i ptm ^'7n nni nn m2 ]*2i bistr n'2 T'2 n2i« nanban ^^m
7.6''na»i Cibs biNC'bi :biNC m22 ptnno n^ 1:2x1 3 jD^bii nobn biNB'
nn{<2 yna ii2N "?« ^bixc ]2 '?y2C''N- ibn^i <ii2K nnp-'i' n^s n2 n£si
s '2iN 2^2 rsin iBN^i ''?y2tr'K 112T by nxa "i:2n'? nmi :'2S trjb's b« 30
«bi inyiB bsi rns bs 72s bi«c m2 ny non nWyn> nvn min^b tjk
9 n2i "ii2«b D'nbs ntyy n2 :Drn ntrN- )iy •'by ipsm in t2 imsan
' n"2B n2b8an T2ynb :ib ntrys ]2 ^2 inb mn' yzv: n:r{<2 "2 ib .yD"
11 b2' Nbi :y2C' 1K2 iyi ]ia nDn" byi bxitr" by m nd2 tn D'pnbi b\sc'
12 <n:n2n> m b« D'2Nba ii2N nbci nns inKTa 121 ii2N ns 2'cnb my 35
13 21D laN^i tbN-iD" b2 ns "[-bK 2Dnb ^ay n^ n:m ^ns ^nn2 nn-12 lasb
'is ns nsin «b lasb inso bst? oi« ins 121 "jn n<"i2 ^ns m2.s 'is
14 n'2«bB in nbK'''i ris ns mKib "iK22 biNC' n2 b2''a ns <n-N'2n <> cs "2
n«D2 "b 'nl?iN iB'N b2''B nN TtrK nx nan iBNb bM<v ]2 hy-ivn bs
10 : tr-^-b ]2 bx'abs nya >n-"j"N oya nnp'i by 2tr\s nbc^'i : u^ncbz mbiy 40
16 :2ty'i 21D ^b ii2« vb« -ibk>i Dnn2 ny mnns n22i "jibn ntt"N nns qb'i
-«3<»
*
nn r\"2 i':i ^;ikc r>3 I's non^cn nvna «.ti 3.6* (?)
-"rt3«®o* 3 hKVav ^se-BH^ 1,8—2,11
ftav "^H "iDN'i :oi« 7'7cj; v'7N iioK^^'i nn« "d ''? ncw'i t'jjn noKi '•?« i.g-s
by nc« myS'H'i wkt "jj; ^tr« ntin np«i i'tdj nnw n^n* n"? >3 Tiyn^ o
n::',s cx':{<r! ^2 d;i c>np'i v'.-;:22 ^^ ptn-i :nin 'inw bn d«''2Ki lyij
;
'3 " mn'' oy "jyi 03 iruin-' Vyi ^i«c "jy snyn ny ics'i os^i nDCi nnx
ij tr-K ]3 lOK-'i nnK nto "'k i*? Tjan lyan •?« nn itow^i :3^r: ""tej ij
:mn'' n'tro hk nnt''? i-:" nbvb nxn^ «"? -^k nn r'?K -ic«"i :'3iK 'p'^ny
TDT in v'jN iD«'i :no^i my) 13 yis tr: idk^i onyinn nnK"? nn wip-'i
:mn' n'tro riK TinD "SJW iok*?
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"io«'i min^ ny nnsa n'jysn ion"? mn>2 in 'jKtr'i 12 nnK 'n^i 2.«
30 "TIC* DJi m DC "^yi :ni-i2n ios''i n'^yiS nix m ics'i r\by vbti nin' 2
tr'N m n'jyn icy m\s rt?isi p'?ei2n '?32 nc\s '?'y2Ki n''?yntM oy^^nx vvi 3
miH" n'2 by "i'?o'? m ns ntr in^'c-i mm" "C'is ik2"i :in2n ny3 i3tr"i in"2i 4
n'2K'?D m n'jty'i :'?iKa' ns n2p " -tybi v^y "lyjK leK"? m"? nn n
ntn lonn cn'try ik^k mn""? onK noia nn^'ps idk^i ly'pj c"2" "trjx •?«
35 D31 riDKi ion D2oy nin" t^'y•' nnyi nnx nspm "^ik'j cy n3"jix ny
D2"i" n;pjnn nnyi ; ntn -i2in nn^ry iirs nnn- n2iDn D2n.s n^^ys OJS 7
:Dn"'?y -[bDb mm" n"2 m-^-D "nx dji '^istr d2"2ik no "2 bi'n "i3'? vm
40 mi3y"i biKC )3 .'?y 2ty"K nx np"? 'yiKtr'? tjk k2s itr i: p ij2ki 8
by) )D":3 "jyi d"isk by) "jKyn" ^ki nB'K>n "^ki ly'jjn bn m3'?D"i : n"jno 9
fnn nnK vn mm" n"3 "ik <':n^2 Vkic" '•'
-»es>*
iVo D"3ty "^sio" ?? «^is3 ^ww ]a •bJ^a»'« mv n'p2-i« ja 2.-' i>)
;n'»nn n»»i cat? pai? mu" n-a ^p ^nara ibo nn n\T icx D"i3>n nfiou "n"^ u (?)
4.10—23,11 -^PiOW' 2 ^Kiotr ««««~- 31
4 n« ms itrx mn'' 'n on"? idn"! <m«nn iidi '23 vnN nivn nsi nst ns
• vi'ya itysoD n'n «im "nKtr no n:n ^D«'? "b Tjon o :ms "jaD "Cbj
11 TK uin D'ycn d'CJK "3 i« ;mK'3 i"? "Tin'? <> j'jpsa "injnnwi 12 nrnxi
nsriN 'myai nsTa icn nx trpns ki"?,! nnvi laDtrn by ir"22 pns tr'K
12 )hm Dn^"?:"! n«i nnn" ns issp^i nunn'i onyin nx nn is^i :\"\nn p 5
:)i"Dn2 ni3N lapa nap'i inp"? "jyatr'N at<'\ nt<i pana nan^n "rj;
2 N'siD^n n«"n nriK li'lrj?
'i'?o iJiNt? nvna mtr'jB' n: ^inn« dj :ijni«
nnKi jKit?" HN 'Dj; ns ny-in nns ^'7 mn' "id«'i "jKity^ ns ^K^^rom 10
3 nnV mD'i njnsn ^bon ^s 'jK-ity 'jpt ^3 us2'i I'^Kity "ry n"::"? mnn
:'?Kity' by ^^D^ nn n« intro'i mn' ue't inana nna nn ibcn
17 D'nty^E "ja "i"?};'! "rKity by ibD"? nn nx intra '3 n'ntrbs lyoci
:s pD5;3 itycj'i 1N3 D'nc^Di : mison ^N ni'i nn yotyi nn n« cps"?
19 mn' -icN'i 'T3 Djnnn D'ntrbs bs n'pysn nox"? mn'3 in "^Ntyi :d'«2t 15
: ct? n3'i D'siE '?j;33 nn K3'i nT3 D'ntr^En ns )n« )nj '3 nby Tn bs
Kinn Dipon ntr xnp p by D'd ]nB3 'Jd"? '3'k nx mn' y^ti "idk'i nn
21 :rt?j«i in DNtJ"i nn-'n'jK nx nc i3ty'i :d'S*ib byn
23.22 noK'i mn'3 nn bxc^'i ;d"N31 pi;y3 ityDJ'i mbyb n'ntrbs my ie'D'i
24 lyocs 'n'l :n'«33n biao nnb n«3i nn'in« bs 3fc<' <Dn«^p'?> nbyn ah 20
m3n'7 "]':d'? mn' ns' t« '3 pnn tk n'«33n 'tyNi3 mysn bip ns
n: ny ']>y3:D n'ntrbs nx ti mn' ims -ityN3 p nn tryi in'ntrbs njnio3
ntj "JN3
ai.iD c[3ci>a nB"i]' loy vnsyi in tti ^Nitri nx o'ntybsb non^D niy 'nm 25
16 vy3vp bptyoi Ks-in 'Tb'3 ik'k [] i '^n'ncbs nx lenb'i
17 lb ntyi :nn n« ni3nb nc«'i .... lun «im nt?nj bptro niKO tybc?
«sn «? nexb <> nn 'tr:K lystri tx inno'i 'ntrbsn ns ";'i n'ns )3 k"3n
tbNitT' nj ns nr3n nb: nanbob unn my
18 'ntrnn '33p nsn »< cntybs oy 3i3 nonbon my 'nm ]3 'inx 'n'l 30
: Ksnn 'nb'3 icn f]D ns
19 'onbn n'3 > 'my ]3 ]3n'?N I'l o'nB'bD oy 3ii3 nnnbon my 'nm
:D'jn« miD3 in":n yy, 'nin n'bj n«
= trt? I'bjn niy3SKi vt ny3S«i mp cn 'n'l ni3 ncnba my 'nm
21 in3'i btrtU" nx ')in'i :NE"inb nb'^ «in cjji ncDO y3-iNi c-itry vu^ 3>
n)-i 'n« -s-ypc' ]3 ]niim
22 :rn3y •t31 nn t3 ibs'i nj3 -K'Binb <'nb'^ r^bn ny3iN ns
23,8 'n^rbtrn un-\ 'ib3n«n b«'n3i p '?y'3B". mnb -icn C'"i3:n mctr nbN
9 ntybs v'--inNi ;-n-nN DyE3 bbn ni«D niot? by in'in ns Tiiy «in 40
D'ntrbDV D'DT DE3 mT oy ^n'n Kin- D'i2>n- T\vbv:i 'nhsn 'n'l ]3
' iy D'nty'?E3 ti np «in<i- :-Dn'iEb> bsitj" cs ibyi nonbeb dc ieds:
nym «inn dt3 nbn: nyitrn mn' tryi 3"inn bx it p3im it nyy '3
11 n-'nb' tJ'nc'bD iedk'.i 'mn-n- njk p noc' v^nnKi itsu'Eb "jn Tinn 131?'
3° IMiQW 3 "JKIDD <««H— 3.17-4.9
n'typ2D Dn^n dc'?c dj "jiDn nj new'? '?k-i»"' 'ipt ay rrn ni2« -am 3.17
nry in t2 id«^ nn ?« ^D« m.T ^d wj; nnyi ins^'jj; i^d'j nn nn is
bi<-)V' 'yys 21D nc'N "pa r\n ;n;n2 nn 'ji.s^ nsi"? njSN ni
-fj-t ]'D'i3
5 in cyi D'CiK ontry insi \\-\2n nn ^k nj2« «2'i tp'i2 IV2 b:i ^yyi] 2
rnjipxi nsbxi noips nn "jk lis^ idn'i rnnc^D ins ick D'^jx'ti •\iiiih 21
ICEi njKn -wyti '?32 na^ci nn^ inx ^n^y^ '?sic-' '?3 ns ^'?D^''J^^< bn
UVN -ii2«i iK'2n Dcj? 21 ^"^tyi nnjHD
-D'-Ni 2Nn nn '^2y n:m 22
10 nn 1K2 iriK -ib-s x^sn by 2xn loi'jtrs i"?"! in'?c '3 ]n3n2 nn ny 23
^K 2NV «3^i tm^ca •]b'^ inn'jc^i ^'7Dn •?« ^3 p nj^N «2 nos^ aNv"? 24
<N'?n> ni"?;! i'?>i inn'?^' nt ne"? y'js -lias n2 7::r\ nn'^'j? no -idn't ]'?nn .13
ny^hi ^NiiD nxi "iNsid tk ny^'7^ S2 ^nriE'? o i: ]2 ^i2^< ns nj?T
^2p'^ ^J2.s nns n^D«'?o n'?B'«i in d>'o 2xr nsm : ntrj? nns itrN "jd n« 26
«5 "lytrn ^T- "tn 2«r inci'i pian lirs 2tr'i :j?i' x"? nni mpn 1120 ins 27
:«2«r ^'nN "rsncj; m2 nn^i CDhn ^^k^ ntr ins'i ^^Lr2 ins nai"?
^mo n^iy nj; nin" nyo tid'pdoi '2is 'p: -ie«'i ]3 nnso nn yctyi 2s
2t 2sr n'2o n-yy '?.si r2s n'2 bo hn) 2Nr t?Ni ^j; i'?n' :ii ]2 n32K 29
Dyn "ja "^si 2{<r "jn nn icn'T ':nn'? -lom 2-in2 bsi)
-f^t^ p'tnai y-iiei 31
20 lint?
-["pn nn •]'?t2m ni2N 'iE"? hedi D'pc n:ni 02^:2 lyip in« ic^k
ni2« n2p "jK p'l i^ip riN j'tdh «ty'i ]n2n2 ii2N ns n2p'i :nDDn 32
iDK'i -IJ2N ^N I'jDn pp"i :nyn b i22'i 3i
iB'jn D'wnj'? nV T'?3-n 3.34 :ii2K mD" ^2i nvcan
n'jBJ n*?!}; ':2 "Jb'? ^ibj2 nnijs n^ j-'T' 34
25 nrn :ij;2 en"? nn ns nn2n'? nyn "rs n2'i : vby m22'? nyn "ra ied*i n'?
Dyes trcc'n nu 'is"? c« o -yD^ n2i u-nha ^b nuy^ n2 icn'? in y2a''i
'yy2 "["jDn ncy -i»« '722 nn'yy2 2D"i n^2n oyn ^21 :noiNO b in nn^ 36
n'on"? "[Vono nn^n ah o Ninn Dr2 •pNity by nyr^ b^ ly^i : 210 nyr^ b^ 37
Dvn "jBi Vnji itr '2 iy"iri a^bn vszy ba -^an idn'i n: 12 -i:2t< nx 3s
30 D-'trp n-ins "32 h'tkh o'trixni ^^dd nc'i "jt nrn •'2iKi :'?xtj?'2 ntn 39
nnyi2 ny-in ncy^ nin" d'jc^ "jdd
721 VT iBi'i in2n2 <"i3 ]2> TiaK DD "2 ^iKtr p -^y2e"N> yotr-'i 4,«
nnsn ntr "jinc )2 -'?y2t?'N'7- rn nnnj nK' cc'iN ':tri :i'7n2: ba^U' 2
35 "^y 2trnn rii"iN2 dj o id<32 ^i2D 'n-iN2n ]ii2n 'J2 221 'icn dci niy2
11DT ':2 12"?^ :ntn nvn ny nnj nc vn^i no-nj D'mN2n in-a"i :]0'i2 n.3
22CD TN 22ty Nim byiV'H; i-1'2 "jN Drn Dh2 1N2«1 n3y21 221 'm«2n
rnN niy2i 2211 <]f«m Qjrn> D'on <n^pb> n'2n <nij?y> n<in>i :D'-irn}n 6
iTD'i innc'1 in2'i 122^^0 iin2 wdd "py 22^^ «im'n>2n in2'i r.^bn: 7
40 '7y2L"\s 'jN-i nx iN2'i ir^b'bn '?2 n2-iyn "jii o"?'! icn-i hn inp'i ik'nt hn s
tt'p2 iL-N ^2'N b^KV p '?y2tJ''N CN-i njn i'?cn ^s ncx'i ;n2n in Vn
nn jy^i nyntci binmi nin orn nicpj "j^on ':n«i> m.T ]n'i la-Bi nx 9
6,4—7 '- '^Kiiow : ^«1D» «««»»- 33
4 :]n«n "ic'? ^Sn rnsi n^n'^Nn ]n« ny <-q'7h wyv :<"n'?jj;n hk o'jni 2ni'2«
n D"''73321 nn3D31 «n"'T'B'21 ti?» !?33 TliT' ''iSib h'pTpa bn'iV n'3 ^31 IITI
6 ^N 'IT n«> rvy nbt:f') ]'i'y- pi ny i«2'i :n^'?s'7S2i cyiyioni n'snai
7 D'n'jKn DC' in2'i nty^ mn^
.i« in^i ; np^n mctr '3 i2 tnK"'i n*n'7Kn itin s
:ntn Dvn ny nty jhe «inn mpn"? Nip'i nry^ ]ns mn'
j^run niK nay n's nn i.tdii nn 17 ^y mn*' ]nK nt? vb» Tonb nn
11 Dn« naj; nw nin> "jia^i n-'cnn nubu 'n:n m« nay n^a mn' piK ac'i 10
:in"a "jd n«i
12 6 ntTK ^2 rxi DIN nay n<a rs mn^ -[na new"? nn ibab nj|i
mn n'V nns nay n^ao n^nban pns rs "jy^i nn ^'7''^ D'n'jNn )nN T.aya
14-13 mm :«nm mt' nat^ nnys net? mn^ ]nK "kc: inys "a \n"i :nnDtya
•,e c^yo "jKnty' n-'a ^ai mm :na maK nun mm mn' "izb ty "^aa nanac 15
16 na "ja'ci mn my Na mm jinw n'm naic "jipai nynna mn' ]nN hk
tani mn-i 'ia"? nanaoi »sd mn •]'7on tn Nnni ]i^nn nya nape: b-oiu
17 ^b noi ntrK Sn^n ^1na iDipea in« lis'i mn' ]nN ns ixa'i :na'?a i"?
is D'D'ptym n^iyn ni'^ynn mn "ja'i '.nrhv) mn' 'as!? ni'jy mn "jyi mn
19 tt"No'7 "jKntJ" lion "ja^ nyn ^a*? pVn'i tmsas mn' nea ayn ns ina'i :o
v'H nyn ba
-i"?'! nn« nftyxi nn« nstym nn« en"? n^n sy'N"? ncK nyi
nma^
: na ncNm mn n^np"? ^i«tr na "ra'c Nsm in'a n« •]na'? mn atr'i
r\)bi: m'pina may mncN 'i'y*? nrn n"?:: nc^s V^nc" ;'?i3 nvn naa:
31 "^aoi I'aND 'a nna ntrs <npnK> mn' 'Jb'? "pa'D "?« mn noK'i iD'pnnnnN 25
22 my 'n'Vpii :mm 'je*? 'npnb^i Vsnt?' b]! mn' oy "jy n'jj 'hn rts^ wa
23 na 'ja'D'ri innaax nay nncN ntrx mncxn cyi ':'ya "patr 'n"m nstn
:nmD or ny nV' nb n'n n"? "jiKtr
7,2.« "j'jDn ne«"i :ra'K "pao a'aoo ^b n':n mmi in'aa i^on ac 'a 'n'l 30
ima aty o'n'jKn p-iKi o'tnK n'aa atrv 'aiK «: n«n N'aan ]r\i b»
3 ney mm 'a ntry ^V iaa'?a nc-N b I'jon ^k )ni ncN'i .-nyn-n
n.4 •?« 'nay Vk nnD«i ;'? nDN*? ]ni •?« mn' nan 'n-i «inn n^^a "mi
6 dtd'? n'aa 'nac nb 'a :'nacV n'a '^ nian nn«n mn' nc« na mn
rnK "?« SnN-D I'^nnn n'nsi ntn orn nyi o'nxoD "rxnty 'ja hk 'n^yn 35
7 nn« nN 'man nann bKnty 'ia ^aa 'na^nnn ncK ^aa :ptro "jS'iae^w
n'a '•? Dn'ia »b nob nDN"? ^snty n« 'cy nw myn"? 'n'ls ntrw "jKnc '&b<p
s )D Tnnp"? ':k mwas mn' noK na mn"? 'nay'? nown na nryi :n'n«
9 raVn ncN "raa "joy n'nNi : "pKnt?' by 'oy Vy n'j: nrn"? ]Ksn nnxo mjn
' 'nnci ;|'n«a nt-K D''7njn DB'a -nt? "p 'ntryi Tiso Ta'« "ra ns nnna«i 10
nViy 'ia ib'D' n"?! my tarn k^i vnnn ]an Tnyoai •rnnt?''? 'cy"? nipo
1
1
'nn'im "jKnt?' ny by o'Dst? 'n'ls ntrs nvn pb<' 1 njit?Kna n»«a \rMyb
12 I'D' i«^D' 'a «n'm' ;mn' i"? nc^y n'a 'a '-"f? mio 'i>m <:Ta'K "rao -v"?
nK 'Warn Tyco ks' new -['nnw lynr n« 'no'pm ^naK n« raas'i
Sam. e
32 —«3K»e* 3 bninv *««»»"- 23,12—6,3
";in2 2S'ri'i idtic^b ":2a ci nym D>t?^y ns'?a n-;trn nphn Dtr 'nm 23,12
:Dn2jn ntybc )uy n^N 17''
by inon n« Tiiy Kini -D>"'{r'?c'n »«t Kin .Tins ]3 axr ^nw 'b''2ki is
5 -!trb nn"? "n-i nssj 'ii>n «D'>ty'?tyn ]d '.'Q^vbv2 ntr i"?! b'rn msc vbv 19
Kin ^NS^iJo D'^yE m 'Vn cn <- y^in^ ]2 in^pi :n2 «b nty'jtrn -,y\ z
>3n iina «n«n nw nam nT Kim 'D«in'D "?« '"'iK'n^ -"ia* "it? hn hdh
v^N ITT n"jn nscn T2i n^o -tr'Sj nso tr'K ns nsn «im n'rt'n dv2 21
yn^in" ]2 in'J2 nirj; h'jn :in":n3 injin'i nsen td n^jnn rs "^tn Dstr^ 22
10 :inj?etyD bn nn ino'ci "tnnajn nvbu^Z' nu ^b^ 23b
Np'^K n'inn ncc' :Dnb n>2& nn ]2 pnbs D'u?'?trr ^nv 'pn bxnt'y n;.24
rrtrnn 02c^ Thiyn -hjj'Dn ryljnn t'pj; p ntj? 'cbsn ^'bn mnn 27.26
"J2 nya^D ^nn p *ris 'n£!b:n n:y2 p ^n^n rriEbjn nno "nhNn ^icbs 29.28
mcty Ti'iyn ^n'^- *?);:: 'r« ttryi •''^nja njn' 'inyiEn in*J2 :io''j2 3'-^
15 nsTS '-i-;nn net?' «12» 1 imin^ «:>«oun> jB^" ^ 'Ji'^yc^n Nrn'.'?« :*p"in?n 33-32
:'j'Vjn 'jEh'nN ]2 u]i'bn "nsyen =n'0 "zprx ]2 d^e^'tn :''T)-n'n nit? )2 34
*in: "jieyn p'js pn:n 'i3 n^so ]nj ]n bxi" rrixn nyE "^ensn nsn 37-36-"^
'73 Tnn nms n-n^n 21: n^nvn NTy in^ni* p 2Nr 'bs "^Nt'i 'ms^n 39-38
20 d"?!}; ni^o "js nn b« n«>s«n» Sy» ins'I oU'vbuT]^ '<n>^vbu titi 13
ni?2D D'o "jpty 'D ies'1 nn msri'i ?:d'set pcys nin dtic^b n^m its
D'o C{<B"i D'nty'jE ninD3 nnaan ntr'?c' lyp^'i nytrn ntrs onb n^^ 16
DHK ^D!1 nmntyV nas k'?i nn ^k i«2'i inj^m lytrn nt?N on"? n^n i«2d
omtysja n'^'^nn D"t?iNn m <«vn rst 'nt^yo nin-c '? n'?''7n -icx'i :mn'b 17-^
25
=:Dmnty'7 n^s nb^
miKi i^nn ";'?^i :?)'?« wub^ bniv'2 nin^ "rs riN m " ic-^s-'i S,6;6,!<
jcyDc'. ns o njn snn n't '\iinb 'nib -ick'i ]'n«n ^cr 'D^^n b« D^cn^
n?D "ja Ninn nra nn ic«'i :'"]rs m^o nn nn nsb^i tTD^ncEm nnij?n s'.?*
30 nn sty'i :'nn t?Ei 'n^sitr <«?' o'-nyn nsi n^ncEn ns nv^s^: j?j"i 'di2' 9
-;i'?n nn -[b^i :nnpi Ni^cn ]c 2*20 nn <n>j2'i m tj? n^ s-ip'i msea '
D^nx •'syi nn 'jn D'sn'td is -'?o n-i'n n'^c^i :idj; ms'^s 'n'?N mn'T '7n:i n
nn"? n^a wan i^ P** '5?nm |*j; 'B'lni
35 ley "iiaya ina'jDc Nlvi ^21 'jn-ik'"' "^y i'jo'? nin^ lysn '3 nn yTi 12
rx ct:*D m'jyn'? mm' r'ryr ins nc-s oyn "^ai ^^^ •]'?"i cp-i :'?stj" 6,2
in»s riN i22i!i ;v'?y D"2"i:n 2D'' nit<2S nin^ <> nc wnp: icti am'jNn jnN 3
K3 Kh .-n?"j»n ^Ki i3:j D'B^irn p zs.Ji' w
njn m ki3' «^ ids^ 5.6 (t)
in I'y «'n 7'' (*)
3,2—24,i6 -*M«o» 3 htimv »•«><»»- 35
3,3-2 injtyci tn'-'jKptM Dva-nx'? picK msi «iT1 ]n:n2 D'J2 m"? n^^v
I'td "n'pn n3 nsye p di'?k'::n 'c'rc'rii '^ci^n V23 nt^N j-^o'^n'? cn"??'
n.4 ay^rw "'trtrm :'?b'2« p iTdsc 't^'onm n'in ]2 n'ins Tsnm nitr:
:in:n2 in"? n^ n"?;* <. . .= ncN n'jij?'?
S.13 mn"? nij; nVj'i pn^no ins nns n^triTS D't^ii n'trj'pD nij; nn np"i 5
IB. 14 in2«i :nD'7tri ]nii aiityi j?istr d'^k^its "h nnVn nice n'jNi :mi2i D'is
16 :d'?2''7Ni yT'?>;zi >'i:ty''7.si :j,"2'i ;2ii j;id''7N^
S.'i^ mm-' "jy ^^D jn^na n'70 nit? n^a-iK n'^aa nn nit? n^a^'yt? ]3
^Nit?' "jD ^y nit? t?'7t?i n"'t?Vt? "pa D^t?n'3i D't?nn nt?t?i cit? yrt?
:mini 10
8,16.15 2HV) noj; ^3"? npnsi tssB'o nt?v nn \ti hn'V "73 ^j? in I'^ci
17 ]3]= 'j'?!2^n«' ]3' "in^3«=3=i [:pnsi :-i'3ti2 m'j'nN* ]3 DEtrin"! xzsn by n'ns i3
•18 nn "isi Ti^Dni 'm3n 6j;- VTin^ p in^isi nsiD «t:'''t?i n'in3 '[sid'hx
:vn D'ins
>s
24,!< ;min' nsi '?kie'"' nK nio "]? icn*? on^n D'a"3 nn nx 'mn'= no'T
2 )no bxnt?' "D^t? "733 Ki iDt? inx ntr.s V^nn ntr "rsi 3sr "js •j'jcn -ies"i
3 ""^Dn •?« 3NV ^e«'^ tnyn nsoe ns "nyn^i nj?n ns ^1pz'\ y3t? ^^<3 -;yi
niNT ;'?on ^in« ^i^i nv^ys nsa nnsi nns oyn •?{< -['nhn mn' «iDn
4 b'nn nt? "^yi 3«r H' -['?cn n3T prn^i :ntn -I3^3 ]'sn ne'? ^bsn "i-;si 20
n riN n3j;^i :^«"n?^ ns nyn ns nps"? "["jon 'is'r^j:' "j^nn "tji 3NT' «s'i
6 iN3''i nty^ "rKi nin "rnin
-iin3 nt?s n^n ]--)2<> nyn5;<:;> i<V>n'i p^n
7 iN3"i :;n^s •?« <13'3d '>]'pv nil in3^i <n>t?i<p> D'nn<n- ps "jsi my'7jn
s b3 iDtr^i :j;3t? ik3 min^ 3ii bi< m<t) 'ij;i3m "inn -ly '731 ns ns3D
9 nDDD ns 3«v ]n'i :D^t?iT or nntryi D't?nn nyt?n nspo i«3''i pixn 25
t?''«i 3in fj'jt? "^^n t?'K tptf niND niat? "rsit?' 'nm ^'7an "?« oyn ipsa
:tr'N «]"?« mwa t?an mm*
' "TiKon nin' •?« nn ibn-'I Dvn ns idd <'3> ]3 nnx ins -in 3'? i*i
^'
iib-ism HKB ''n'?3Di '3 ^^3y ]ij; ns Ki i3j?n mn' nnyi 'n't?j; ^t?K isa
12 mn^ -ie« n3 nn •?« ni3ni ^^'7n nas^ nn ntn s'3in li "?« n'n mn* 3°
i3'"nt?iSt? "j"? Ni3nn I'p nt?y«i nna nn«
-f? ^nz yby nau •'3iN tr'^r
nrn dni "jbti Kim ^n-s ^is"? ^D^ D't?nn nt?'7t? nsi ]sin3 3j,n n^it?
i3».ii>'m'? ncN'i 1^ lyi nn ?{< -j k3'i np33 nn op'i =::";sin3 "13t n^a* nt?'?t?
H-is-^Ni n'pEi n«a 'b "is ni ?« nn lawi n3T 'n^t? 3't:*N na nsni >n nny
10 "is'n-n ns nn i"? nn3>'i :n'?sK *?« mw t31 v"«Bni d'3T "3 mn' tz 35
pa nj;3 nsan labtiri' na^^i 'nj;3 nsjan 'rnni n'an Tsp -a' ca^nv
«7-"6'''?« nn naN'i <:nnnt?'? n'?t?iT "1t n'?c^'i :t?'N fpn D'y3t? j?3t? "is3 ly,
"n'lvn •'3iiSi "nxan '3i« nin -las"! ny3 n3an "ixban ns ins-i3 nin'
'6 laN'i nj?nn ba mn* cni>i :>3s n>33'i *3 ^t Ni \nn v^y na )iSsn nVsi
ni-'j'>=N )ii ay n-n mn* •;s'?ai ^t •")nn nny 3t ny3 n'nt?Bn 'ubi^b 40
: "D3'n
•*«<»
^K"i»>2 nnnV mn' i^n «jo»i i4.s ii)
34 —t»iO«- 3 btf.oa -no-eit— 7,14—8,14
C2V2 vnnsni in'iyn: x"n ]2h >•? n^n' Nim iin"? ib .thn 'it< »:in3^aD 7,14
jDD tn'jiv ny pr: n^n- ixds -'icV nViy ny ^n^'?cD^ in'^ ja«:i q-jsV 17.16
5 "3 "n-; 'Di mn' unx '3iN «d ion-'i mn" "22^ 2C"i in I'^on n2"i is
in^v n^n "?« dj n^nm mn" oik -j^yy^ rNt my ppm iDhn ly ^jnK'an 19
m*? -\^y -m fj'or nm :ni,T' ^ans <d'?pS m«n nlw '3Knn»i pinioV :
•[Ti2j? riN p'-iin*?'' n-B-y- <^^2y> -inya :mn^ >inN insj? n« nyT nn«i ^Itk 21
D'n'?N ;'Ni iiQD ]'K '3 <- niH' <'2nN> n'nj ]3 '?>' :,'nNtn n^njn '?3 riN 23
10
-TN pN3 <>nK 'u btrxf'o ^DVD ^m :iyi?N2 iiycc ncN ^33 ^n'?1t 23
»'i;^ m«nji ni^n> Dn^*? nwy^i dc iV mt?'?i cyV i"? nns^ <vnVN I'm
nriNi o'jiy ny oy"? i? '?nic' ley hn i"? ]jDrn :rn'7Ki "^u ^'V-ay ^jeb 24
^yi iiry ^y mai n»N ^2^^ - mn> <'iiK> nnyi id'h^k"? on'jn^n nirr td
mn" -ion'? Q^iy -;y
-jatr "nn :rn3n itrs3 nc^yi n^iy ly npn in"3 26
15 mn' nnK >3 ;";^32'? ]i3i .t.T' in -[isy n«3i ^sitr' ^y o^rThti mK2s 27
N3D p bv I*? n:3N n'3 nDN"? ^^3y ]ts nx nn"'?: ^wnc" 'h'tn mK3s
«in nns mn' 'jnx nnyi iriNtn n^enn dk ybt^ bbznrh )2b r\n -jizy 2s
"jNin nryi :ni<tn nricn n.s ^^3y bs i3im nan vn' ";nmi D"n'?«n 29
;n3"i3Bi mm m.T ':-;« nnx '3 yisb o'^iy^ nrn"? "jnsy n^s n« inii
=°
:D'?iy!? -jn^y n'2 "p3'
"1*0 n« Tn np'i oyis^i D^nc^s n« in 71 ]3 nns 'n^i 8,.s
: cnc^s
r\rirh chin 'ic nna'i nsiK oniN isc'n "jrna mia'i 3Nia nx i«i 2
-5 :nma "N»i aniy"? -in'? 3Nia 'nm nvnni? "rnnn n^bi
n3'7'i ;nni2> n- 2'«S'n^ in3'72 n2is i^a 2h-i ]2 irymn ns in 71 4.3
•rs riN in npy^i ^"rin tr-t? fpt^ nntryi n^tr-iD nixa y2t?i fi^K uaa in
7T n3is ;'?B iTynn'? ity"? ptrai dix K2m :23i nsa i:aa nnn 221.1 n
DIK Mm PBT21 D1K2 D'2'3i m DC"! :C\S Jlbs D'iCI D^Cy mN2 in 6-^
30 n2y by vn itrs 2.itn 'ub'cf r« in np"i :f>iinja 'NCia Dn2y'? ni^ 7
ntynj m -jban np'? ityiin ny «rn2ai n-2aai :cbtm^ cn'2-t ityiin s
.•iKa n2in
•vyn n^ci ntyiin 'p'n '72 ns m n2n '3 nan I'ja <>y'r\ yaa"i "-g
ityii.i2 an"?: ik-n "jy di2'?i m'?c?'? i": 'jkb''? m I'jan •?« U2 nivin. ns
35 "'731 2nT «'?3i 103 'b^ vn 11^21 nyiin nM «vyn man'^a c^'n o 1.13^1
n'ja N':2 ^niN n« n2n' nis ns inisna i2C2«i> ntr 111 cyi T:nDnj 13
miN "73 *n"i D"2Si D'j Dn.s "732 n"2Si nns2 nc"i :.i'7s iB'y nnac' u
qVn it?N '732 111 n« nin^ yen m"? nn2y
-«e-Oij»-
tab^v ip W3Vt30 »d; r« *rijr^ nsr^ n'a na' Kin 7.13 (a)
ll>n ")»K b23 in nK nw pan 8.6'' (3)
c«l»»o :c:: "!CK cmjh ^:c B'^p^ itrs sntni ep^rt op nw^ m iVen v^-tpn Dn« ni ".m (t)
."i2is iVd 2m 13 ^^J!^^^ '>htm\ p^ojmi dtb^ddi poy '13di 3«ibdi
9,4— J',1 -t»<»» 3 bKlBC *««>•»*- 37
n2n i'?2 ^K'oy 12 noo n^n «in nin ^^cn ^n writ
6.n !?j>.2>''>o Ka^i nan iVn ^«'bj? )2 tdd n'2D innp^i nn ^'7D^ n'jtr^i
7 iniin" -iiaya non ney ncy« ntry '3 urn V« nn i"? noK^i niaj? nin s
n'Dn 'in'jc' by on"? "rDNn nn«i 73« ^ikc mc' ^s n« *]'? TiaDm -j^sk
9S Vs I'jDn «npM :''JiD3 nc?« non abn bn n^is "3 "jnaj; no idn"'1 innci
:-*jns p^ 'nnj in^a ^2"?! 'rise''? n^n ntr« b^ vba idk"! ^i«tr ivi S2*s
" i'?3Ki Dn^ "I'inN la"? n^m nsam "nayi ^^jm nn« nonsn n« 1^ mayi
D'33 lev nc'on sa^s*?! "jny^r ^j? on^ n-'on ^3«^ tijik p ^j>0"«'>oi «o
11 n2j? n« ^'?Dn 'ins nis" tj'x "tss ibon ^n n2'3 ios'i tnnaj? n'TJ'yi
12
^V2^'>D'n qVon ^i2D nnto <nn >]n'J£j' •?$; b:>K '7y2">-->m inaj; nc'j," ]3
'3 2C' '?yo'>'>oi ! '?y'2^>D'? maj? k3's n'3 au'iD ^di «3'o lotyi pp p
:v'?iT TIC HBD Kim ^2« Kin T'on "i^on ]n'7K' ^y "d n'?trn'2
13
io,2..s nt?j;« ^^ "lo^'i Jvnnn 132 i^ci ]idv "lia ^^o nn-'i p nnw m^i
T2 iDnj*? nn n'^c-'i non noj; vas ntry nr.sD irn: ]2 )iin nj? non
3 ]iin •?« ]iDj; "ia nc' nos^i :iidj? 'jn |'nK nn naj? ik3"i vas ^k viiv
ns npn nizya Kibn n-'oniD ^'? n"?:? o t'i'j;: t^k ns in naaen nn^iiK
4 nVri nn nav ns lun np^i : y'?^ nay ns nn n*?:? nnsnVi n'?ii'?i Tyn 20
n n'rtr^i nn'? nn ; nnVt'^i nn^ninc' ny 'sna nn^ni? n« ma^i D:pt ^sn ns
caipt nas'' ny irn^a laty j'^on noK'i nKo 0^0*73: D'tr^ixn rn ^a nnsip"?
:Dnaci
6 aim n^a ni« ns natr^i pay "oa in!?ty^i nna icsai o )icy ':a iki^i
•I'^K nc'y D'i^' aiD tr\si - nayn ^^d hki 'bi^ ?|'?k oncy sais dis nsi 25
S.7 ]ioy ^ja ik:j"'1 toniaan na^- "^a nxi axv nx n'?»'i nn ye^j^i :c"s
:mtya ma"? nayoi aits tysi aimi sais di«i nytrn nns nen'?D laiyi
9 ^snc'a nin^a' bo nna'i ninKoi Dosa non'^an "is v^s nn^n 'a asv kti
'
-is riKip^ iny^i vhk "K^aK- n^a ins nyn -in' nsi :mx nsip^ iny^i
11 "^aa ip?n' ]i3y "ia dki nyv^""? "b nn^ni "iaa oik ptnn n« nas-'i :]iay 3°
12 ncy' mmi li'n'^K <]ns' nyai liay nya ptnnii pm :]'? y^iyin*? Ta'?m
'4-13 pay ':ai :viSB id:'i msa nan'ja'? lay nc'N oym aKV uy\ :vi*ya aion
Ka'i pay ^ia "rya asr ac^i ryn iKa^ ^tyas ""isa loi^i dik oi 'a ikt
: n'?u?iT
16.1B DiK nK NS"! "ity-n-nn n"?»"'i nn" isdk"'1 i?N"itr' "iD"? ^jji '«a niK ki'i 35
« nn": in :cn'iD'? ntyinn sas y^ T:in os^n isa'i inin laya njr.s
nn nsip"? ms i3iyn naK'?n Ka^i ]Ti\n tk layi "jsit?' ^a ns ."idk*!
18 D'yaiKi aaT ni«a yat? msa nn jnn-'i bn^v^ oca cik oyi :iay lanV'i
19 iiyTin nay Do'?an b^ ikti :n'^ na'i nan isa^j tj' lavj nsi :?•« f]b»
riK niy ys'in'? dik ikt'I anayi ^Kitr'' n« la'^cii ^siir^ ••js^ isji •'a 40
:)iey 02
ii,« may nKi awv dh nn n'^tr^i o^a^-Van n«s ny^ nitrn naiK'n'? 'n'l
jD^cn'a atr^ nni nai "ry nn pay •'ia n« innc'r "rKTbr' ^a nxi lay
36 -4iMM» 2 btcnv mtMit— 24.18—44
n^jioK ]M2 nsTD mn'"? upn n^j? ib idk^i Kinn nvs nn "?« nj n2"i 24.1s
n«i ^'?en ns sti nipK .-^ptr'i :mn^ ms ntrsD ni -inD t-; bvi :«D::'n =.19
insnN VEK
"i'?a'? innc?"! nins k^j-i D'csn ct nrpKr vb<H' Dn^j? vi2j?
n« isj?D nup"? nn ncN^i n^y •?« ]'?en >:;« k2 yno nins noN'i 21
5 np' nn ba njiiN -icx'i :Dj;n bya nEscn isyni mn*^ n:tD mil'? pin 22
;d'3j;'7 np^n "^di n'-iibni n'rj;'? np;n n«"i v^^j'V^ :iDn j'jDn 'ins "ry'i
nsT ynbti nin" i^on bx n:nK ics'i i^ab i^en 'jnx ^:3;> ]ni bsn 23
mn"'^ n^VK ab^ Tne^ iniXD nips up o n"? njnN ^n "j'Ton -idkm 24
Dtr ]2>i :n'trDn u'bpa i]d:>2 ip^n rxi pin riN -in ip'i njn m*?!; 'n'?« n:
10 "rye nsjon nsypii i'"i«'? mn" inyii d^d'?c?i m'?v "jv^t nin'"? n^tD ^^
: ^Nic"
mn' 'J2 ns nn t?pn nit? nns nit? cit? t?Vt? nn 'o'^ zyi \ti 2i.s
>s-7" :r";v--~ '">^" r-r:~ -rs -;• :••:- - .-; by>) "jiKt? ^<j?> mn^ no«>i 2
15 nn'C DS '•3 non ^«-it?' uzd n? c-iy^im zn-'-.s -f;s" :';v;;r -'rrin
;" !?Kit?^ 'ia*? inxips oron^ ^i«t? t?p::"i nn^ iV2t?i ^s-it?-' ii2i no«n
:n:n^ n':-; r.s -r-i- -r:>s
-nz'. zzh rrys rr; n^y^in bn Til "lOK"! 3
n'cn^ ti*\s li? ',\si in'r nyi ^\st? cy rnn
-idd 'b )\s D'iynin i'? ncN^i 4
"it>*K t?\sn ;'?Dn ^s ntis'i iDD"? ntryx n^ncs ens nc las'i bKit?'^ n
20 D't?iN nynt? Mb ]r\y : bn'xr bz: b:i2 iS'nno ii np u?<n>'? nei ^t?«1 ii^3 c
"I^en np'i ':;rx 'is -j^an -ics'i mn^nno" <i>y2i2 nin'"? ciiypim rino s
n«i '^y^Eo rsi 'ioiN ns biNt?^ m"?' nt?« n's* n; nEsi 'i2 'it? nx
T2 Din^i rn^hon >Vn2 ]a '?Nmy'? m^' -itrs bMiV n^ <3V» "'i- nt?on 9
Tsp '0'2 men Dm in^ n^nyst? i^S'i mn^ 'iB"? ina oyp^i n^iy^in
25 :?D«it?Nin-
<Dnyt?> T'3<p> n'rnnti -iisn Vk nb inBrn pt?n n« n'N ns nESi npni
nsi Dcr cn'^y nu"? n'Dt?n .-jiy nini x'^i D'st?n ;d cn-'^y d'c "ini ly
:'?iNt? t?i'?E n\s n2 nEsi nnt?y -it?s nvS nn"? ni;i tn'?''? mt?n n'n n
t?:" '"jys n«D lis ;niin' niasy nsi "jist? mcsy ns npM nn =^''^t^'1 12
30 nisn crs c'nt?'?E- n-ot? m^in Tk?s jt?" n"2 srnc nns i:ii ^t?^< ny'ji
ii2 iniin" nicsy nsi ^\st? nicsy rx Dt?D ^y>i :y3^i2 "pixt? ns D'nt?'?s 13
mcsy n«i- liz ]niin'i ^ist? n)n:i)} n« nsp'i :n''ypiDn mosy ns ied.s'i 14
iny>i ^Von ms it?« ^3 wyi v3k t?'p lapa y^s2 1002 ]n«3 -n^ypion
O'pw'? D'n'?s
35
icy nt?yKi b)nu n^a"? nnii nt?s niy t?' ^an nn ncs'i 1 p nns =\tv g.s
TDK") nn "js i"? isip'i j<2<2{ iDt?i ^2y ^ist? n's"?! :]niin' ^^2vz ^Dn 2
^iKt? n'zb t?\s iiy oEsn -j^en -ics'i :-;i2y ie«"i sz's nnsn v^s -jban 3
iD'^iT nsi ]niin"''7 12 my I'ron ?« «2's ^DKM D\n^« non loy nt?yNi
40 Dim iniDS inslrm ^syit'o iniimi ^ist? nyDS" S22 n*n o'it? t?en p 4.4'>
-*tao»
12,5— «3.4 —«»••«• : 'xioc teo^H— 39
6 «•? lua by, nin i^nn ns ntyj? ntr« 2py DTiys-C' n^c'' ntr^sn nsi
7 T<nntrD -djk htrKf \n^« nin'' ^DK ns t'^sn nn« nn "jk ]n2 noK"! :'?Dn
s nKi i^iix n'2 ns i^ ninKi :'?iKtr n^o T'nbsn "Sisi '?«"w> ^y "pnb
lb nBDNi tsyo dki min^i ^wnty^ n^^ n« i'? njnsi "ip^na ^iiK 'W 5
9 Tnn nms ns v^vyn y^n mtyyV mni -dt n« n^a ynn inanai nana
' nnpi Jiicy 'ii ::nn2 r;nn insi nt'.s"? i"? nnp"? intrs nsi rnn: n'sn
'nnn n^-nx nt?« ns npm •'^np "3 apy d^ij? ny in'^ao ain nion «^
11 HK "innp^i ]n''3i3 nj?n ^''7J; D'po '3jn mni -tok hd tne'K'? i^ nvn^
12 r\'vv nn« ^3 -.mm unvn 'yyb jm nj? 33ci i^yn"? ''nr\ii T'a^'' T^i '°
13 nn -iDK'i :BtMyn nail '?«n»i ^3 ^ii ntn -cnn riK n^yK "iKi "inoa
t6 in«t2n n'3j?n nin' 02 nn "?« )nj ncs-'i nin^'? 'nstsn ;ni •?«
14 mo i"? ni^"'n lan : nin nana mm <= n« raw ya^ "'3 dd« :mDn
tniD"'
IB :»jK»i nn^ mniK nc^« m'?"' ntrn n'?'n ns mm ^vi ima •?« pa i'?m is
17.16 lopMtnsnN aatri ]b\ sai nis nn as^i nyan nya D\n'7Nn ns nn trpa^i
is Dva 'n^i JDn*? nns ma «'?i naw s^i inxn p ta'pnb vb)! ima "ipt
nrna n:n nns "a n'?'n no ^3 i"? T'jn'? nn "'laj; i«ti n'^^n no^i T2cn
:nj?n ncyi n'?\n no v^k now ^"'«i u'jipa vow k*?! vb» liian -in n'?\n
19 non may "jx nn nos-'i ib^n no ••a nn pn D^trnbno viay 'a nn kiv 2°
2 mn' ma wa^i v'^n'?otr '^Vn"! ^D'1 ]'m'i fisno nn np"'i :no noN^i n'^'n
21 no i''^K may nD«''i :'7a«-'i nn"? i'? lo-t:'''! ^kstm ima b» wi innc-'i
jasm nop n'?'n no ntrsai lam nos ^n ib^n nvya nmcy ntr« ntn nann
22 mn' 'ijm ynv 'o "'moN "a nsaxi 'nos 'n ib^n niya no«'i ;nn'7
23 Kim v'jK i^n "is my la^trn"? biKn as "jn nt no"? no nnyi n^^n "ini 25
;"|'7« aw «•?
24 la n'rm <nnm> noy aatrii ri-'bn sa^i inty« yac na ns mi onvi
.12 lot? n« wnp^i K'a:n ]ni ma <&'?c'=m :ian« mmi nabv 10c nw xip^i
:nim maya mnn-'
30
27.26 "jK dok'jo awr n'?tyM :=n''«n my n« na"?'! iioy '':a nana a«v on^i
28 oyn nm ns fpn nnyi :n"'on my ns "'nna^ dj nana •'non'?: nosv nn
29 n« mn tpH^'^ :m^y "oc Knpii myn ns ':« na^K ]d nna'?i n^yn "jy nam
b itrsn "jyo na'?o nnoy nx np"'i ^nnab^i na nn'?''i nnan ']b^^ nyn ^3
nann «'sin myn '?'?di mn trsn "jy \nni nnp^ )aK ^na'i ant n33 n'jptyoi 35
3' Vnan nntjoai '?tnan "snnai nnjoa dcm «'sin na ncK oyn n«i hkd
nyn ^3i mn awi ]ioy 'ia ny "^a^ nry^ ]ai ]'a^^oa Dm« 'n'''ayni
iVtbvrv
i3.t< jiiOK nan«'i non noK'i n£5' ninw mn p m^trax^i )3 nns \n'i 40
2 "ijiya nbs^: n^n nVina ""a inn« non maya m^nnn"? iiios"? ns'.i :nin ]a
3 anan mn "ns nyoB' ]a aniv leci yn )iio«'?i :noi«o nb n)vyb ]i3o«
4 KiVn npaa npaa "jbon p "jn nas nn« yno i^ noK'i nwo can c'k
38 twoM a ^KiBv woiiai" 11,2—12,4
ncK «Ti I'^on r\'2 n "jy ^^nn'i U3BT3 Vyo nn np'i myn nj;^ "n'l 11,2
no«'i ntys'? citi ^^^ n'?t?"'i :n«D nsia n^io ntrsm Jjn "^yo mm 3
nnp^i 'r.s'jD ^^^ n'?c"i rnnn nnis nrs uyha r\i yzt? nz nst «i'?n 4
5 2sr "?« nn nbtr-i :'3:.s mn lesm th^ njm n^crn ntrsn inm e.n
r'?K nnis Nn^i nn ba n'liK ns :kv n'?c"i 'nnn nmx n« '^s n'?c 7
Ti nm«'? nn les'i :nen^en ni'?tr'?i nyn cibtr'ji ::sr a\b'jb nn 'jsc^i s
23tr'i :^bon nsra rins .ssm ^Ven jTzg nnis ss"i y*?:-! I'nii in'a"? 9
idk'? nn*? nj'i :in'2 "?« ^T' xbi vjns 'i2j? "ps ns ";'?Dn n'2 nns .tiik ••
10 «^ yno K3 nns "jino Ki^n nniN ba in nas'i in'2 bn nmx it «^
m3D2 D"2t?' mi.Ti ^xitT'i iTiNn nn ^« nniK idn'i :"]n'2 •?« mT u
nnc'^i ^2s'? 'n'2 ba si3s 'jki n'jn mK-n >i£5 by ':;« n^yi 2«r 'Jiki
bn nn noN'i :ntn nmn ns ncys ds itrsi 'm nin-' 'n 'nt^^s cj; -r^y^i 12
's 123CD3 33B''7 2^J;3 NS'i im3t?'^i Dtyi vje"? b^K^i nn i"? Kip''i I nincei 13
HT i<b in'3 "jKi rins n:y ny
"lOK^ 1ED2 2n3'i :nmK T2 n^trn 2NV ?« isd nn sns'i -ip23 'iTi le.u
\Ti :roi .12 ji vinsD nn^ci npmn ncn^cn 'Je ^id ^« nms ns i2n i6
:Dty b'n 'vm 'd yi'' itrx D'.pcr{ bn nnis ns p^i -^^yn ba rsr tdc2
20 nniN 03 no'i nn 'iryo nyn p ^£v 2KV n« icn^'i Tyn "CJK iks'i 17
"M^ab '^abizn ns is'i tnon'^en n^n ^3 ns nn"? in 3«r n'^tr^i rnnn 19.1s
"I^on nan nbyr\ CiS n-m :']'?Dn ba -iri'? ncn^cn n3i '?3 rs ini^ss 3
: noinn '?yo n'' itrs ns cnyT' n'ibr: nn^n"? Tyn "rx nnt?Ji yno ;•? ncNi
rno 'nnn .ttk -ji^y n: mesv 21b
25 "js isbon IDS"! : <ni2n'?on n^T ^3 ns 'Aib 1y^ S3i "[s'^Dn ]'7'i 23 22--1
ny^Ti nns ny on^'ry n\nii mtrn ly*?}* issm o^Jisn li'by naj "3 nn
3KV by irh ini> ^'7cn n3yD imni nemn "jyo ;'i3y "jx d'^tdh i«ti 22t>.24-->
bya on ids ns nnyr s'rn anbn'? Tyn ^x nntrji ne"? ^s':nn b» "ion^i
•jyD 33T n'?D vby riyb'^n n\yi< abn byiy ]3 i'jd'SS ns n3n 'a nmnn
30 nms ]i3y dj qs^an iok^i i <noinn ?« nnoa no"? I'sna no'i noinn 24i>
lann nx "]":73 y-i^ bH 2sr 'jvS iDsn ns ^s^!2n "?« -iH -les'i :nD ^"^^n n:
yatym nnp^ni noim Tyn •?« ]nan'?D ptnn 3inn '73Nn ni3i nt3 ''3 ntn 26
nn n'jtr-'i "jiKn nayi :n'?y3 by nsoni nc^^K nniH no "3 nms n»« 27
]3 1^ n'jm ncx"? 1"? \nni in'3 bs nsDN-'i
35
b» <N'33n> jm n« mn' n'jtr^i :mn^ "rya nn ncy ^^•^< iznn yTi 12..S
tc^sT nnsi T:ry nns nns Ty3 rn c^tyjs "i» i"? las-i v'js S3'i nn
niDp nns nK'33 ns ^3 '?3 ]\s v\b) nso nnin ipm ]ss n«n Ttyy=^> 3.2
ip'n3i nntrn 10301 ^3sn inca nn^ na oyi lay ^njni n'n^i njp ntrs
40 np3Di lis^'c nnp"? "^an'i Tcyn tr^s-S "[brt »y^ :n23 i^ \nni 23t?n 4
ivbn S3n cf'sb nc?y'i trsin w'sn nB'33 ns np«i )b san ms"? mtry"?
V^ria PB'i nown l^yo 3:1 nbs v^y r\z-bvn nuK wl^n -^yoy p i'70'3« ns n:n 'a ii.ji* {d
1333— Mi^i —SO* 2 bKiew •»<r£>e»*- 41
13,33 ^3 ncK"? "i2n n"? Vk i'jdh 'Ji« ntr-' bn nnj?i tinns ^cn ns inij? cvo
34 nssn lyin t<t?'i <:>mbty <vnK' -tnn 1 no n:;'? ]13d« d« ^d inn -j'jen ^is
in nssn «n"'i nnitsa n'ihh i-nr> n^sbn 2T ny nini kti vo^ mk
r'? ^'?D^ V« 2niv iDS'i nnn nsD <D'i>nn-> imo -ti'si d^'^jn les^i n'rc'?
36 •]'?Dn "'J2 nini nil"? in'?33 \ti :n\T ]3 insy n^iD in2 i'tdh "i^ nin s
37i'<"]^on> 'r2«n-'i n«o ^ni "'D2 02 vnaj; "jdi i'tdh dji iDn D^ip ixe'-'i i«2
38b.37a\T'i '<uywi "pa 'T-vn='nj; i^ '^hn ?« -j"?^! ma m'?ty2Ki i D'»\-i ^3 ua ?};
I4.X-39 yn^i :nc '3 ]Mt» hy am '3 mbv^n ^« nxo'^ i'?on <ni> ^3^=1 1°
2 nc« Dtro np"'i nyipn 3KV n^tr-'i :m'?ty3« by ibon 3*? "'3 nns ]3 skv
n"ni IDC '3iDn bn^ b^n 'nj3 nj ^cabi si i'?3snn .t'?n iokii nn3n
3 1313 v^N man ^^n^ bn riNat :nD "rj; n'rasna d''31 d^d-' nt nc«3
:n^33 niT3nn n« swv Qtr^i ntn
4 iDNni inncni ns-iK n^ss by bsn "["jen ?« n-'yljnn ntrsn -«<2>ni 's
n njD'?« rM:^» bz^ -icKm ^^ no i'?cn n"? idn'i :<nj?t7in> i"?!:.! nvtrin
6 *")<i DH-'va ^"30 ynt mc2 cn^ic isri n''i3 "ycf ^n^BB'^^ :''E'ik nc^i ^3K
7 "in iiDS"'! *]nnEC' ^y nnctron b^ r\}ip nam nnx nci <v>nN-> nw nnsn
nx 1331 Vivn ns dj nTDCJi jnn -itrs vns t7S23 innoii rnx n30 nx
8 ioK'1 irtoinn ""JB •?$; nnstri dc ''fs''»b oity •'n'ra'? ms:?i ik^k "•n^ni 20
9 i'?en '?« n^ipnn nt?sn -icKni : ^^j; mss •'Jki in^a"? ^3'? nt'sn ba -["jcn
> nanon ;'?on ncs^i :''pi i«d31 I'^cm •'3K n^s "pyi ]i>'n ]'7Dn ":in 'by
II nin^ n« n'^on «i i^v -icKni :p nyj"? -i^y fi-'W nb^ "bt^ 'in^Nsni ybti
bv DK nin-i "n idk^i ''i3 ns itob" «^i mvb Din ^Ki n^i-3ino T'n^s
:n3-is ii3 mycfD 25
13.12 in«ni man 'id«''1 131 i^cn "jik •?{< innsty si i3nn nc'sn losni
Dtf«3 tn^n- nrn i3in ^^Dn 13101 n\n'?N nj? by nKt3 nnarrn no'^i ntrsn
14 ISDN: k"? it?« nsiK Dnpn d''D31 nioi mo "3 :imi n« I'jcn a^c-n •'n'73'?
".D •'ns3 ncK nnyi :m3 udd m"' ''n'?3'? ni3cnD 3u?'in> tyEj n^n'pK sty s^i
msiK "innEC iDNni oyn •'JNT' •'3 ntn i3in ns "ii« "["jon ^k i3i^ 30
16 ns b'^T\b ]'?on j?cty" "'3 :incN -131 n« i'?nn ncj?"' 'bis iben b« si
17 iDxni roMbs nbnjD in' -33 tki 'ns i^otrn'? <typ3Dn> ty^sn f)3D ines
^'?o^ ^aiK )3 DM^xn ^«'?C3 "3 nn^D^ "["jDn 'iiK "131 «i n-in^ "innstr
is Ki *?« ntysn ^n ick^i •]'?cn ;j,"i t-jDj; -n-' ^'n'?^< nin^i pni 3iiDn ytstr"?
:-]'?Dn ""iiw «i 131" nti'wn iD«ni ^n« 'jki? "siN itrs 131 "ico nnsn 35
19 I'^on "iiK ^tys: "n iD«ni nty«n ]yn^ nst '?33 inK 3Kv im "i^on io«"i
"iis Kin 3KV ii2y "3 I'jon "jix i3i ic'N "^SD b"eK'n'?i i^en"? ca dn
: ntry i3in "is ns 33d ii3V3'? :nb«n D"'i3in ^3 ns ^n^DK' 'E3 dc Kim
73 nK nyi"? Din^Kn -[k'to nD3n3 n3n oiki ntn i3in nw 3kv "jiay
:pK3 ItTK 40
21 ivin nK sen ]'?i ntn i3in ns "n^try k: njn 3Kr bn ]'?on idn"i
iitfi 1^1 n"Q Di^caw 13.J8* (»)
5am. 6
40
-4»<M» 3 '}t^^o0 '3.5-32
5 «i Ki:n ^^c^ "?« ]i3c« ieN''i imK-i"? ]'?cn «::«! hnn^) ]ijc« ::tr>i 6
n'n« ]ueK n-ia inn ^'7n1 tnnsn ^b •'B'yi ynK jiics n-'s «j "2^ nox'? s
'Nipni :nn;ST rs ^tfrri vyy^ :::Sm tyi^ni p?::n rs npn nstr Kim 9
iNS^i '^j'D tr-'N "ra LS'sin )i:i;s ick^t "rirK^ ]sc'i vic"? piVM
-nic^Dri' ns
10 npm ^TD n-i2»si nnnn nnan '«'2n ncn ^n pjcs icn^i :v'?j;d'b''n ^3 <
'?2«'? v'rs ty;m :ni-;nn mns ]12ck^ Krm nncy ic\s m::2'?n rs nan u
'D "Jiyn •?« T.n ^s 1^ -icKm pmns 'cy '^dk' \si:i n"? laxn nz ptn^i 12
TB-in riN yhin nas •'j«i :rNtn nb^in ns ntryn "?« '?k-ic"'2 ]d ncy: «•? 13
"'jyjo' t**? o I'jen ^s si nrn nnyi ^sity^2 D^'?2in insD mnn nn«i
'5
: "ri!<= s^^'i niy^i nioo ptmi n'ripa yctr^ n::K k^i :72d u
ninsD HKJt? ntrs nsjB'n n'?nj "3 nso n^n: nsjc' pics nNitr^i ib
nj?-i,T n^n3<=> <"'2 'H'S "jk i"? nc«m t^s"? •'Dip ]ijnK nV ncs^i Vans ncs 16
nyi ns xip^i :n'? ytttr"? n^.s s-bi ^jnV^''? ^ey rrt^-y ic-s mnso nstn 17
nms K^j"! ':nnnK n'jin ^yji nsinn I'^yo n.st nx ^^i inbtr ncsn imco i&b
20
-itrs n^DEn n:n3i ncNi ^y nss ion npm : nnns n^nn ^yji |'inn imcD 19
n'nw m^ty^K n^bs ics'i :npyn -[I'm j'^m nvt^^ by ht ncm ny-ip n''?y :
lib ns ^mL-n ^.s «in ^'hs 'trnnn •'mrs nnyi
-jcy hm ^ns prcNn
ns ycc ^n i^om :n"'nK di'^csn ma ncctr'i otf-,' -len acm ntn nai^ 21
•'3 i2nK '3 1J2 ;ucN nn ns asy s*?!- nso i"? 'inii n'rsn nnain ^3
25 n« m'?c'3vS Kitr ^3 31d lyi yie'? ii:cs cy mbtrrs i3t nVi :<Nin ni33 22
:innK icn r« niy irs i^i by ;udn
«in2<j;> ny -ics -iisn ^y33 m'?L''3K^ nnrj vn'i d'c n'mtr^ ^nii 23
DVTJ Ni n:n icnm ^'?c^ •?« m'j'Lr'rs X3"'i ri^en •'J3 ^3^ cibt?3N N-ip^i 24
30 b» "lin ^N Di^c3N "rs ]'?cn nes-'i :^^3y cy viayi ^^e^ si i"?^ Tiay"? -2
a)bv/ii< icK'i nn3n3''i n3^'? n3N i6) u os.s^i yby 133: nb^ ii'j3 i"?: sj 26
Di'?tt'3N 13 os-2-1 qoy i*?^ no"? I'pcn i"? icn^i >nN iucn uns k: ;'?' sbi 27
n^on 'i3 '?3 nsi jiicN ns ins n^c-'i
IK-1 icK^ viyi ns Di^c?3N is^i <-,'7cn nnK'e3 nna-n ci'?k*3s tryi. ,3
35 iKi'n "?« ins* nnem ]ijcn ns i3n d3^'?.s %-ncNi ]"3 ]ijcs 3"? 3103 si
)1JCK^ Di'?K^3« nyj wy^i :'?^n >J3'? vm iptn 3nK ^n^is ^3:n ^3 NiVn 29
non "'mi non niD ^y c^s i33mi -["jcn 'J3 '?3 icp'i ci^tr3« ms ncN3 ^
im: K^i -j^DH "'J3 ^3 rs ci^:5'3s n3n ncs^ in ^s nt<3 nyct-m Tn3
<v^y> n'3sjn- msy '?3i nsis 33C'^i vijs ns yip^i ]'?Dncp^r:nnN nno 31
40 '?3 ns ^jiN -ics> •?« iD«^i nn "ns nyoc> ]3 3nii> jyi : D<n>nj3 <>yy 32
no'C' nn\T Di'?tr3N ^s ^y "3 nn n3^ \\xn •>d imon ^^D^ >i2 onyin
&bip.t3 n^inan ^^cn n^:: Pivzbi\ \z ': d'cd .i3n: .T^pi 13.16* {1)
IS.20— i6,ii -««3«£y* 3 '7«".e» ««>.««"- 43
21 nin^ "n lew'i i^en n« ^ns ]y'i :nD«i Ton <iioj; nvy^ n"in'i> "joj? "[^nx
"D n^n"? D« mo'? d« ']'?i2n >inK ntr n^n" ntr« mppa ^o iVon 'jns 'm
22
"jDi vt^iw "jDi 'run 'ns n^y^i nsyi ^'? tin "tn -ni ^0K>^ :";n::j; H'H' db' 5
nns ^B's .-jon
23 ^31 ]mp ^nj3 <no'y I'^om nnaj? nyn bi ^nj "jip non I'nKn ^31
24 ns D'NB'i om^NV 'pn^j DJ nini : -i3in<? nc-N <n'tn> tit <i>'iD "jj; nnsy nyn
.13 -iDN'i :Tj;n ]!3 1135;'? nyn bj nn ly td'h"?}*.! ]n« n« ips'i n'n'jxn '^inx
«so« DN <iDipD3 3C'n> Tyn D'n'jNn ]tik mk tV3trn ^nn-'SK^v pn:{'r i^on 10
26
-[n 'men nb nnw' n3 dni nnp nsi ins '2«^^1 "izc^m mn' ^yyi p
27 nn« n'S>ono insn pns ^k ^"jcn icsn :vi"y3 nio ntr«3 "'^ nc^y" «jin
:D3n« D3'J3 "jc nm3« p imirri "jis |>ya'nNi Di'rc3 f)!:: <v3t7on'3Ni
29.28 pns 3C'i : 'b Tirh nssyo 131 «13 ny nsnen nn3y3 noncnn «23vS '.ni
b r:by wmn n'?yD2 nby nni :nc o^tr'.i d'^dit n^^^^<n p-is ns nn'3si 15
iby) itrsn tr^N isn inx "ity»s nyn bai •^ri"' -{bm xim 'i2n i"? CKni n3i3i
:n33i n^y
31 ns Si bo nn nes^i ci^tr^s cy nnt?p3 bairns -IBS'? n<3n> nT;<'?>i
32 riim D'n'ps'? Dty mnnc' Tw^n csnn ly N3 nn 'H'i :m.T' "jfjirnN nsy
33 nn 1': "icN'i ncN"! by hdini inin3 ynp -in i"!y!> '3-isn "s^in insip"? 20
34 '2N liny ni'?:i'3s'? mcsi nitrn i^yn nsi ustrn'? '^y n^m ^ns mry ns
:'?sn'n« ray ns ""? nniDrn ]n3y ':si nnyi iso 'i«= j'is -iiy n^ns •j'^dh
n"? I'pcn n'2n yctrn ntrs nsnn "js n-m n^insn nmnsi pns nc icy Ni'rni
36 )n3in'i pns"? yya^na orria 'it* nny ct? n:n iD'insn nn'^N"?! pns^ Tjn
37 Tyn nn nyn 'C'ln nsm nyottTi nc's nnn "ps "^s nn"3 nnnbrn nmas'? 25
•.nbuiy t<iy Di'?ty3si
i6,K onon nasi inNnp*? .'?y-3'>'nD ny: «3'3 nini B'Knna uyn n^y nm
2 ^« I'^nn ntiK"! :p ^3ii y^p nsoi D^piss nsm nn"? D'nso Dn^'jyi n'tr^n
•jissb )"pm Dn'?n-=i 33n^ ^^dh n-r"? omonn K3's nns'i "]"? n'?N no S3's 30
3 ":« K3's nes'i Tins ]3 n'si ^^cn ncs'i nsnon lyn mntr'? y^ni nnyin
:''3« no^DC n« "jsntr' n'3 '^ n^tri m\n now '3 D'7trn'3 3fr nin-j^cn
4 Kso« "n-mntyn t<3's nosn l^yo'^no'? ntrs ^3
"i"?
nin S3sb j'^en ncs'i
q'pDn 'in« 7i'y3 jn
n '?i«c n'3 nnstTDD srtr t^K Dtro nini nnin3 iy -im ibnn ss'^i 35
6 n3y '?3 n«i t'ii nn n'i3«3 '?pD'i :'7'?pDi nis" iSs^ sn; p ^yntf letri
7 Ks I'j'rps "ync' new n3i :i^kocoi U'd^d nn3in ^31 Dyri ^31 nn "'^an
s n3^D ntrs ^istr n'3 'an '?3 mn' T'?y 3'trn :'?y''73n tr'«i n^ann b^'n «s
D'an B"N "3 inyn3 ";ini "]i3 m^ty3s n'3 n3i^an ns nin' ;n'i v>^nnn
9 'ins ns ntn nan 3'?3n bbp> nob •]'?an ba n'ns ]3 ^\?^ii< nawi :nn« 40
' bbp" "13 n'lns 'iS n3'?i 'b na j'?an nas'i ; ity«n hn nn'OKi Ki nnays "["ran
I ^K nn na«'i :]3 nn'cy yna naK' ^ai i^i n« bbp i"? new nm' '3i
nr;3ij hrt (t) • n'la i3) • wh D'iSt S31 :s.24 (»)
"NWiOM 3 ^KIBI? *)«««— 14,22—15,19
"i2n TN ";'?on nc'j; icn i'?en ':-;s yyy2 ]n >nKSD "2 -{iiy yi" ovn
"js :d"' '^bnri "icN'i :D'?n"i'' m^czs ns t<2"i mit:?: -j"?'! 2sv cp^i :n2V 24.23
5 ni^csN nbv''^ :nt<"i s^ •]'?Dn 'jei cc' c'n:t? btrn*:: nibtr^N 1V'^ 29.28
n2N x"?! n^itr niy n'jc'i r'ps ki^"? nzs «^i ;'?Dn ^k ins n^c"? rsv "js
n'?»n^3«ni 13"? onVc nt? i^i iti "?« 2«v np^n iki ri^j; ^s idn't :n)2b b
Q^b\s2i< b» K2'i 2NV DpM :u'S3 np'jnn ns mbtrsK n^y in-'s-'i tr«2 3'
m^tr^vS -icK^i :trK2 •''? itrs npbnn ns ynsj; in'sn no"? vba -id«m nn^^n 32
rjnom \\v '2 t?^ D«i "]^on ':s n«-i« nnyi db' "jn ny •''7 210 me^JD 'nK2
^j; <> inn»'i i^nn ?« k^^i m'?t72« •?« «-ip'i 1^ nn ^^nn ?« zsv ns'i 33
:m'7K'3«!? -["jDn ptyi j'^cn "JEb nsis ven
'5 n'JE^ D's-i ty>K Q'rrem d-'Ddi n^a-io m^trr.s i^ trj,"i )3 nnsc "n-i is,«
Ni2^ 2n i'? n'H"' -itTN c^'sn "^D M'1 -\)!un Ti- n' "jy idj;i ni'?tr2N D'SK'ni 2
insD iDK'i nns -i-'y n?D \s ^D^<'^ r'?K m'?K'2K Nip'i tsrirD"? ]'?an ba
rs yan D^niii d''2ic2 y-\2-> nsi ni^tris v^s losn :]^2J? ^.sity^ "dsc 3
ic?K ty\s' "73 S2^ i'?j;i ]'-iNn dsc 'Ji3tr> "d di'?c'2« ick-'I n^en riNO
"i"?
4
20 IT ns nbc-i i"? mnrtyn"? tys 2-ip2 n^m :vnp-:sm DEtroi nn i"? n\-!' -
BBtro'? is2^ itr« 'jxnB'^ "js^ ntn 'nans m'?c2N try^i n"? ptrii i^ pnnm 6
:^«-it?' 'tris 2^ riN m'?tr3N 33Vi ;'?nn ^s
riK n^c«i K3 n3^« "["^cn ?« mb^-iN ncxn
-d'-:c' -j,'3in ]'po 'n^i 7
-ids'? msi mtrj3 'n2C3 insy -ni nn: '3 :]Ti3n3 mn'"? ^mn: -itr« mj s
25 "]^ ~'?on i'? iDN'i :<'jn3n3' nin"' ns 'mayi '?c'it mn-' 'J3tr^ 2ti<n' an 9
ncs"? 'jxnty^ '021^ "rss d^^j-id m^ty^N n'^D^i :niran ^'r'^ Dp'i m'?C3 >
iD^n Di^tr3« riNi :]n3n3 m^:y3« ^^D nmcKi nscn "jip ns D3yi2ty3 >
m'?K'3K n'rtr'i :i3T b lyi^ s"?! DEnb D'3'?m o'ay uhv^'\'a ty\s cnKo 12
-iwpn ',-i>i D'natn ns in3t3 n^;o iTyo nn ]'yv 'jVjn 'pEh'ns ns -sipn-
3° :Di'?tr3X ns 311 "|bin nyni ]'ds
nn ncK-'i rm^t^ss nns ^snc^ ty\s 3^ n^n nex^ nn bs tjch .S3M 14.X3
'jEtj no-'^D u"? riMn s^ '3 nn-i3ii loip n^c?n'3 ins ntrs v-i3y ^3^
'sb Tyn n3m nyin ns iy'?y n-'nm ijjb'ni inc ;2 n3^^ nno n^c3K
:7n3y n:n ]'?cn "'J-tn in3^ nc-s ^33 -["^nn •?«
-jbcn nsy nes'i :3nn 10
35 "iDt?"? D'trj'jD D'ci -ityy ns ^'?c^ 3tyn v^jna in'3 "jsi i^on ss^i 16
in-'sn
jy cnsy <Dyri> ^3i :pmi:n n'3 noyi v^j-q <in3y> ^31 ^^o^ ns^i is.17
i«3 -itrs ty'N niKo trc -Tun ^-'ns "CiK^ "^si 'n'rsn "jsi ^msn "731 n^
DJ ""^n .-id"? "run tiwS ^k i^cn nos'i q^nn ^jb "ry nnry njo i^jt2 19
« n'n K*J npnp -lyi i^r «i:t3 -iso b^n^ htr.o' bra ns' b'k n-n ttb cib»3K:i m.^w
TK bpen inb:i vby na: <: nbi' irx D«B'b o'c vpo "'"^ w»«i riK wbaai inm 26
1719—18,18 -<*Gw»«* ; baiov •»e>6«~- 45
17,19 niD-in '[•by notrni ns^n "js "ry ipsn n« cnEm nr«n npm :dc "nTi
2 pc^ns n'« nD«"i nn^^n ncsn ^« m'7t?2N ^23; ik2'i nri y^1l s'^i
: d'^LTIT nC"! 1«3I3 Kbl 1C92'1 D^DH .... TCJ? HC'Sn DH^ iDsm ]niin"i
21 112^1 iDip nn b» noN''i nn i'?d'? nn is^^i -ikshd 5^j?'i Dns"? nns 'H'i
22 in« nc^K Dvn "rsi nn np'i :'7En'n« 03'"?^ ]'V' nss 'd con hn niric s
•.]•]^'n n« -125; vh ick niyi k"? nns ny npsn ms ny )^^^^ n« n:j,"i
23 •?« in-'n "?« i'?'i np"! -nonn n« V2m iray nntrv: k"? "D nxi Vsn-'nsi
:r2« ^2p2 ^2p'^ no^i pan'.i in'2 •?« is^i n^
n2.24 n«i nay ^«"ic' c"« ^3i sin p^n ns -125; chv2») nc.inD k2 ^^l
•'?KyDB''n Kin': iDt?i c"K ]2 Nceyi Kssn "jy 2sv nnn obcis ntr slrcy 10
26 y-\i< d'?e'2N1 "^kic" in^i :2Nr n« n'n:t mnw ^b^--^ na by^n bn «a tjk
ny'rin
27 'jK-'By p looi ]ioy "33 naiD trni p "'2't:*i no-'inD nn «i3d "H't
2S
""rai msDi <m3nci> ssk'd <nt?-iy w^an- in^'^jio ny'^jn "^tn3i n;T n^o
29 np3 'Histt'o 1S31 nKom K'sm :- n-'K'nyi ^isn bp: ncpi nnyB^i n'om isr 15
n2i'c3 KD31 -yj;! 3y-i nyn nos o ^ids"? ins ntrs ny"?! in"? iB"jn
i8,2..s
.u-'7V^\ :ni«D ntri d^e'js n'j nn-'^y ctrn ins itys nyn ns in np£'i
3SV "ns n''ns ]3 "K^'aN t3 n^tr'^K'ni 3sr T3 n^jbtrn nyn ns in
3 iDK-'i : n3By "JS d: «sk ks" nyn Vs -["jen las'i "nin "Pis T3 n'C''?t?ni 20
iD^ty s"? u'.sn ino" nsi a"? ii''?s )q'v^ k"? oiii D12 ns "d ssn sV nyn
n'l-ty"? i^yo i:"? n^n ^3 3its nnyi d'd'jk mwy 1:133 nn<.s- "3 3"? iv'js
4 ^31 lywn n" •?« i'jdh nayi ntrys 03072 ao" ntrs I'jon nn^'^s -las'i
n
-ids'? *ns nsi "*j'2S nsi 2sv ns n'^on is^i :n'2'7s"?i msc"? iss-i nyn
121 bv D^Tcn "73 ns I'^DH n!is3 lyotr nyn 'r3i Di'?tr3s'? lyj'? "V tss"? ^5
7.6 lijii'i : iy"2 nnn^on "nm !?s-id'' nsip"? rrtvn nyn ss^i :Di'7r2s
."lbs nntry sinn Dr2 n"?!!: nsjon - "nni nn nay 'is*? hii-\v ny nr
s nya '73s'? "lyn 2ti ]nsn ^3 "is by n=si--si non'^Dn ds' "nni :<r"S>
:sinn dv3 2inn nb3S tjsd
9 nnn iieh S3"i msn Vy 221 ni'7t72si in n2y oe"? Dib2'2S sip'i 30
nsni I'lsn i'2i D^oirn yz <b^\\^ n'7S2 icsi ptn^i n'jnjn nVsn laitr
• c'7tr2S ns "n'Si n:ir[ ins^i 2sr'? nyi ins u^k kti n2y vnnn ics
n nsis QV in'2n ah ynei n\s-i nini tb tjoh tr^sb 2sr ics'i :n'7S2 "ibn
12
.'7ptj>: '3is sbi 2sr bn t"sn los'i :nns mini •"]D3 m'j'y ib nn"? ""jyi
nsi ins I'jDn nis iyMS2 "2 i^on ]2 bs n' n'^cs s*? -ids •i'js "S3 by 35
13 b2^ yj it^Eia "n'B'y is :mbc3S3 iyi3 ^b- netr nosb ms nsi ":?'2s
14 nWns ojs- 13 »b 3sv los^i njio 2mn nnsi ^banio nna^ sb 121
tnbsn 2'72 "n i3iiy Dibc2s 2'72 cypn^i 1E22 n^nb-:? ntrb;? np'i yyzb
16.1B -iEt?2 2SV ypn'i :innD"'i ni'7C2S ns i3"i 2si'' "'73 "sc'i nny: mtry laci
17 ci'?K'2S ns inp'i :Dyn ns 2sv j:^n «2 bsitr" nns fp^c nyn 2C"i 40
bs-iu?" b2i nsD bnj n"i2s b: vby i2S!i bnan nnsn bs iy>2 ins labc^i
is pay2 "itrs n2SD<n' ns v>'"'n2 ^b 2V) npb d'72'2N1 n'^bnsb C's lOi
nb s-ip-'i IDC by n23D'7 sip^i nsc^ -i'3»n -ii2y2 12 "b ]\s -ids '3 -bDn
:ntn Dvn ny Di'?ir2s t
44 -*«<» 3 ^«icw .woa*— 16,12—17,18
)3 nny '3 ^iki 'uti ns j?p3D •';?cd ks-' n»K '^a nin vn2j> "jd ?«! 'b^i^n 16
""^ mn^ 2'trm '^'J-jj^ mn^ nNi' ^"jik :nirT' i"? noK '3 ^'?p'i ^b injn "i-cn iz
inn j;'?33 ^'?n 'yoK'i "j-nn vc'jxi in ^^i :ntn Dvn "'n'?'?p nnn nnio 13
Dyn '731 i'?on «3'i ncys nB;;i inaj?^ n'i3N3 "rpo'i ^^p"i -[i^n inDp"? 14
s tnty ty£5j'i d^d'j? c. . . .> in« -itrw
K3 "itr«3 M'l :in« Vsn^nKi d^c'it i«3 'jnic'" D'K •> "731 m'jc^rxi ifi-io
:"['?Dn 'H' ;'7on 'n^ m'?Lr3« "?« 'trin les^i Di'?tr3S "?« -;n ny-i '3isn 'c^in
"iD«'i nyi ns n3'7n k"? no'? ivt riN ^^D^ nt 'vm ba Wihuin ids^i is.17
10 n^ns -1^"? 'jN-iK'^ tr^K ^31 nin Dj?ni mn" ins itrs '3 k"? n'?a3« "?« 'C'ln
]3 T'SN "'is'? Tnsv ICNS 133 "iB^ KiSi i3yK "in 'D^ n'itrm :3!?k ihki 19
tTiE"? n'ns
^« "jBn'nN loK'i :ntyyi no nsj; 03"? isn "jBri^nK ^« mVj3K ij2N'i 21.2
'3 'jNitr"' ^3 ycci n-'sn noB'!? n^an ib?« ^"|3« ^v:bs bi< «i3 d'?C3«
15 N3'i iin "jj? "jnsn m'?K'3«'? lo^i ^ns it?s "js "'T ipmi 73s ns nc-.ssi 22
Dnn D'cs
I'j;'' itrx ^sn^nx nsyi :'?«ic'^ "73 "J'y^ r3« 'Vibs bn Di'?t73.s 23
:D^t?3sb d: mb d: bsnTtH ray b^ p D^n^wn I3i3 ^«ty^ ick3
noipNi B'\s •")'?« icy D'Jtr <"'?> «i nin3s n'?K'3s bn ':'Bn'n{< ids^i 17, s
20 Dii inK «minm on"' nsii yy «im v'?y si3iSi : n^>Sn in nnN nsiixi 2
2VJ^ I'bn nyn "js ns'B-Ni '.nzb ^bl2n ns ^n^sm mx itrs nyn ^3 3
:m^B' nM" nyn ^3 typ3D nns -inn <c\s k'ej pi n-t?\s -bn- <nb>r:
«3 <i>Nip ni'7B'3K iDK'i :'?Nit?'' 'ipt ^3 ''i'y3i ub'szn ^:^y3 i3in iB'-v -.4
1CSM m'?c^3s ^N "cin n3'i :xin cj r33 nc nyety:i "3iKn "Viib na 6
25 nnN )\s n« 1131 n« na-yin 'jBn'nN i3i ntn 1313 ids'? vxs i'?a'3.s
:nstn DyB3 ^sn^nN |'y^ itrs nsyn n3iD nb m'7C3s bn "jm idni :i3i 7
nan t'sj nci non nnsj '3 v:?:s nsi 73s ns nyi" nns "nn icxi s
«in nny nin inyn ns yb^ ab^ nen':c ^"s 73S1 m^-s ^isc' 3113 9
n^nn3 nn3 ^bsi^ ny3 v'^ejs n'm noipon inK3 ik n-nnsn nns3 N3ni
30 b'n ]3 DJ <n*>m :d'7»3s nns i'j*s ny3 nsjo nn^n id»si yctt'n ycci '
itTN ^^n 'i3i 73« 113J '3 buiu' b2 yi" o Ds* Dcn nnsn 3^3 13"? itrs
iCiS "jins y3ty ik3 iyi po "jsit?' "ps 7^y fpai •")DKn ^nsy '3 :ins u
«soi itrs riDipon =i=n«3 vb» iiN3i :<n>3ip3 n'3^n 7:31 31^ n^n by 12
1CS n"kyjsn "jssi 13 inoi abt nm«n ^y ^tan "tb" 12^x3 vby iin:i djt
35 Q''?3n X'nn i^n bn bmv' b^ va>'iy-^i .]d»s'. i^y ^k dni nns dj ins 13
^31 diVk'sn 1DS1 :nis Di nu ksdj k^ ick iy "^nin iy <n>nK lisnoi u
ray ns isn"? ms mn^i bsn-ns nsyc '3i»sn 'cin nsy n3iD Vxitr' b'vs
:nyin ns m'rtrss "ps mn* ,s'3n nsys*? n3ien ^2n'nK
ns 'jBn-'nN I'y n«i3i nKt3 D'insn in^sw "jxi \>}n ?« "trin id«'i 10
40
-nih iTjm nino in'jc nnyi fas "nsy nsoi n»st3i Ssic'"' "ipt r«i c'?tr3s 16
^3^1 "^bch yb^' ]2 n3yn n3y d:i i3iDn nii3y3 n'j^'^n i^i "tn ics'j
on^ m'jm nnarn n3'?m ^?i ]"y3 D'loy |*yo'nsi ]nrn'i nns ics nyn 17
lyi ons xi«i :nTyn sis'? n\sinb i^3r ab '3 in -j^b n^jni d"?^ nm is
iisn3 1S3 1^1 n'in33 tr\s n"3 bn ik3'i mna nn-jc is"?'! c'js'sx'? ij'i
i9.i6—44 -««3^»» 2 7K1CC -jeoav- 47
19.16 T2j?n'? I'pcn n^-ip"? ro^^ r\b:byn k2 min^i )Ti'n ny K2"i j'ren :tyi
17 DV nTi omnsD ity« *rD>n ]a «i? )2 ^db^ nnc«i ipi^n ns i'jdh ns
18 ^IKC !V2 "lyi «3'S1 <:>iO"j:D IDy C'K «)^K1 I HH I'jCn MNnp"? mm" C'K
19 n<n>3j;n <n>3y<!>i n'^nn 'is"? pT.n in'?S" in« inry n^B'yi vi3 itry ncnni
: ])y "inw "^ atrn" "?« i^cn •?« -ick"! 1 ]m'3 n^yn i^en ^is'? 'je: «i? ]2 '3;db*i
^K i^on mtr*? d'^citd i^cn 'ins ks" itrK dv3 7125; nij?n nt?K n« nstn "jki
21 mi^ «iDr n'3 ^s"? ]ic«t nrn 'nK3 nini TiKon o« o 1125? jfi" "s n:*?
22 o ^ct? nov k"? riKt nnnn ncK^i n>ns p 'cf'^K ]j-"i :-ihiin 'J^« n«ip^
23 ]C2B''7 nvn ""? vnn *3 n^ns 'i3 dsVi ""j no nn ^o«'^ : mn" n-'co ns "^bp 10
24 io«'i :'?NnB''' ^j? i'?D "iK nvn '3 <D>nyT H^bn "3 '?Knty''3 C'« nov nvn
nVcn i"? 5;3tj''i men nb "yet? "?« "I'jcn
-2 vh'i <YT ntyy «'7i» v'?j-i ntry k*?! n^en nKnp"? ti' h^nv p •'?y 3n>oi
:ni'7K'3 S3 itrs nvn ny -Von n3^ nvn ]o^ n33 «"? vi:2 nsi icst? ntry
26 'cy n3'?n n"? no"? n'?on 1^ iok^i -["jon nK-ip"? n^triT.tt> S3 "3 'n^i 15
27 monn 'b ntr3n<> in3y 'i*?- *ie« o -isi n3y I'Jcn "ins idn^i : Vy 3>-io
28 l'?Dn "ins ?« ]n3y3 "jiTi :-[i3y nns '3 i'?cn ns "i^si n-'^y 33"iki
29 n« "3 '3N n"3 ^3 n-n ab *3 : "i'i73 3iDn ntryi n^n'r^n in'?d3 n'^cn 'jnvSi
npns my "'? tri nm i^nhv "'?3S3 ii3y tk n^-m -["jcn "jns'? nin 'K'jn
•? nns imoK 7"i3t my 'nsin- no"? i'?cn i"? nisK'i n'^cn h» my pyt'ji 20
31 ityN nns np" '?3n ns n: ^ban bs ^y 3^-10 ncs'i :mtrn n« ip'?nn k3"2si
:in''3 *?« mbir3 ";'?en 'ii« S3
32 :<ni33 Dno3> ns m^ty^ <> ]'?Dn ns "13^1 n''?j'iD nm ny^jn "''?n3i
33 c"« '3 n'inj:3 incc'>3 i^nn nx ^3'?3 Kim njt? n^jctr ]3 n«D ;pT ''?n3i
34 ^n<3"tr n-« •'n'?3'?3i 'n« n3y nns "^n3 •?« I'jDn nowi nse Kin bnj 25
ni?
-j'ren dk n'?yK "3 ^^n ':» •'d^ nD3 i'?en V« ^btna itsK^i tn^trims noy
36 •]i3y nyD"! ns yn"? 3*d ]*3 yisn nvn '33« nitr n^ict? ^3 : n'j^'iT
m-it?i nnc* '?ip3 my yctrs cn nntys ntr« nsi '?3K tjk ns
37 1'jon nN " •]n3y -13^ i5yD3 q'^on 'iiK ?« Nt?o^ my in3y n^n" nc^i
38 *3K "i3p ny ^73 ncKi •]i3y nj 31?" :n«tn n^inan I'ron '2'?cr nD"?! 30
:~"yy3 31d na's ns i"? ncyi ^'?Dn 'ins ny i3y nno? ii3y njm 'cni
39 ^^3n ntr« "731 7:''y3 sion ns i*? ntrys 'jxi nnos n3y"' "nx ^'7Dn -iok^i
D "bi^^h ']ban pe^^i <nD>y ]'?cni inmn ns nyn ^3 -oyi n"? nt^yN •'^y
nopo"? 3tyi in3n3"i
41 I'jcn riN <nn3y' nmn-' ny ^31 loy i3y )nD3i n'?j'?jn i^en n3yv 3S
42 -jben •?« ncN'i -'jcn bn c-H2 bn'W' v^n bj nim :bti-\t:?' cy 'sn nil
'»i« "731 inmn rx in'3 nwi n'^cn n« n3y'i mm' ty"N irnK 713:: ync
43 nt no"?! "•?« I'jon 3np '3 "jn-ik'"' c^'k "jy mm' c"« bs ;y'i :iey mn
44 tr'« ]y'i :ij'? slri r«lyj nK i'?cn p ii^3K "^issn nin -l3^n ^y "^^ mn
ynoi "|0D 'iN <n-v3-3 nji ;'?d3 'b mm ic^y idk'i mm' tr'K nx ^«itr' 40
*i3nD mm' D'k i3t typn '3'70 n« S'tyn*? '^ iwki '-en n'n n"?! 'jnVpn
46
-«»««<»» a Vkid» 4m>>e}4»- 18,19—19,15
TO mn' iBstr '3 ^^D^ mk mtr^Ni w rntnK id« pns ]2 |'j;D"n«i 18,19
Dvni ins Dv:: mty::i ntn orn nns mr2 t?'K k"? asr ih "icn"! :v3'k :
"iK'K jbo'? nin ^'? 'jtd'? ixr iok'i :nD I'jcn p -js- ^y o nL''::n «•? nm 21
r«r ^« ncK'i pns ]3 vyn'ns niy -p'l :]'ti ^kv'? 'tfiDn- innK-^i nn'NT 22
5 ns*?! "jn ]'-i nriK nt no"? awr tdk'I 'Con nnx ":« dj n: ns^« no >n^\
yn I'vcHN )'Ti ]'n i"? ids'i I'ns no 'H'i <idn'i- tnsso^ mtr^ ]«k 23
l'?D^ nn ns^tn Kip^i :n2^ in k'\s n:m nti vyy ns kc"i noinn bn n:
p nns c'w nssn nti :2ipi ii'rn i"?^! ve2 nntr^ ns"? ns I'jDn los'i 26
10 nt Dj ~^ba^\ "ids>i n^"? ]n --ins- ty\s njn nos-'i njjuf.n ^s nssn K-ip>i
pns ]a )T0'n« n:j-;oD ])U{<in nsno hk nsT 'i« nssn idn'i nuza 27
ba nos'i i^cns <n--ip'i :si2' n^io n-n»2 "jsi nt 210 ty\s ]'?i;n -it:s'i 2s
ns 130 ntrs yn^s mn^ -jna los^i nsis vznh ^j^b innty^i ni'?c' I'jon
Di'?tr2«'? ivi"? m'?c' "j'^on ion'i :-]'?Dn 'jin; dt ns incj itys n^^'isn 29
'5 :no 'nyT «?! iiry ns- rsr ^nbvy '7n:n jionn \tkt ]'j?D'nN iok'i
iczn' ^tynn idx'i sn x-nn n:ni noj?'i abM na 2S'nn 20 ";'?cn losv 31.^
'C'iDn ^s ^'?Dn iGK'i -.yby a^apn "73 to Dvn nin' ^t32Jr o ^'?Dn 'inx 32
lop nty« "jsi ]'?Dn 'ins "D'k ij?i3 vn' 'tron -ieN"i m'rc^N^ ly:"? m^trn
jnyib rbv
20 m'7tr:;s «:; ins-ao "idn nai "js'i lytrn n'"?;; by bv'y l^on tJTi ig.x
ri2 ':2 m'?t7::.s ynnn ":« "mo )m "o m'jtyrN -i^ ^ia
ids'? Kinn Dr2 nyn j?otr «3 cyn ^d"? '?2n^ smn nra njftjfnn \nm 3
Dyn :i:n' id«3 Tyn ni:"? xinn nrn cyn 2:jn'i :ii2 bv i^on asyj 4
':n ^nj ^ip i^on pyfi viE ns roxS •]'?om inon'jDa noua o^o^sin n
-^
:"i2 'J2 obazn ci^trrx
"I^on ?« 2«r N2«i :mbtr2N "jj; ^3«n<o-i na^ I'^on nin 2nv'? in 6.2
riKi brn icsi ns n'o^oon ^naj; ^s ^jd ns nvn nt?mn ion'i m^n
riN s^t^bi TNity ns n^nx^ lyvibt tycji
"I'C'i jr2:i ^niri -j-:: trs: 7
Q)bv2i< nb o Dvn 'nyT ^d cnzyi nntr ^'? )\s 's orn min '3 T^ns
30 o inay a"? ^j? nam ks nip nnyi n^yya ntr^ t« '3 n^nc orn ^^b^) 'n s
^30 nst -]"? nyn n'^^'jn ^nN c^^s yb^ cs ssv ^rs >3 M>'3L"i nin^a
nyn '73'?t lytra zu^: I'jon np'i :nny iv -pvM
'c^y n.s3 il"s ny-in 9
:'"l'?nn 'is"? Djrn ^3 S3'i ij?»3 2vv "ibon n^n -les'? n'jn
35 iDK^ ^sic" '03^' b22 ]n: nyn "js \ti 1 v'^ns'? f\s c: '?.sil->i
p«n p ma nnyi n'ntr'?2 .po ud^d Nim i:3\s
-po u^'sn I'ron
nnyi non^ea nc ^-^nb- \yby unco i:rK mVLraxi :m^traN ^yo ^inaVoDov u
I'roni I - -;'?on •?« sa ^x•^:^" "^a laii .••]'?on ns a-L-n"? ctrino nns noV i2>.i2b
no*? ion'? mm' "ipt S« nai ion^ n'^nan nn^ax "pki pns ?« nbtr m
40 no^i nnx n'^ai
-csv ens 'n« <:-in'a "?« "i'^on ns a-t^n^ D':inN rnn 13
na nns nc-ai ^osy si^n ne)^ sbcybi :-]^on ns a-rn^ ciins rnn h
:a«r nnn c'o>n b2 ':sb n'nn sas -itr s"? ns -ydv nai cn^s ••? n-jj;'
^31 nns aiL" j'jon ^s inVj-n mx ty\sa mm" c\s ^3 aa*? ns or 10






^3 »)3o in« mm hnn uv2 r\»m n'y&n
:D"'21 WTiQ •'JCC 22
<D>ty <"•> "^5>''Kt3 ^a^^"! 18
"'T« Dva 'io-p^ 19
'."b ]5;tyr>S mn> \ti
:^2 }'En "3 "is^m
"TipTtD mn" ^i'?Dy 21
mm 'D"n tiidc' 13 22
"lil'r V-BEtPD !?3 '3 23
:'"'iD" vo« ab vnpm
-npns3 "''? mn< 3C"i na
nonnn n^on nj; 26
jDonn con <> dv
"la'i'nn ^yi> ny 27
tSn'Bnn cpy nyi
ycin 'jj; nv hki 2s
:'?''Bt?n CD"! ^'3 ^yy^
••"T'i i'«n- nns ""3 29
:'3cn m:" mnn
'"V-IJ flK' .-133 o ^
'13-11 D^on ?« <«>n 3'
:i3 D'Dnn ^3*? am ]jd
mm ny^3D ?« "'d o 32
^'n •'jnyDn- ^nh 33
:'>'3"n D'on
-i-mi
m'?'S3 "'Van mtro 34
:'niht ncini ncp nnj".'
ncnj nw moK aa.ji (0)
naT nK mm*? nn Tan"! 22,n
-in.s''i :'?1KC «^3Di va'« 2
vb 'd'^edi "TiT^fDi 7^D mm




mm KipK bbrra 4
tjjcix "a^Noi
mo natro 'iDE« o n
t-'V^ya" Vp'Va "^m
'j:jd "jiwc 'ban 6
:mo "cpb ^iDip
mn"' Knp« 'b -isa "
«j;?t?N« "nbn Vki
jvjt«a -san Tiyitri
^'nt<n trvnm tjyjBi s
itii^ D>>n nnDi&v
nb mn ityyami
iBKa ]tyj; nby 9
basn VDO {?Ki
niDD nva n'bnj
nil DTStr ts'i '
sr'ji"! nnn bssi,y'\
ri'sri ana "?}? aami n
:nTi "£33 "yj? w^m
nn& ^trn ncn 12
•ir>2D rna'ao
:D'pntr 'aj? D'c nacti
nj?a -ray nja njio 13
mm D'Dtr id dj?>> 14
n'?ip ]m ]vVyi
DS'S'i D^sn nb»>i IB
:nBnM p-i-a •D'pia*





'jnp" DITDD n^ '7
Sam.
48 -«*i9*ow a ^KiBBf •teoeii'^ 20,I-
-icN>i lEityz ypn'1 -ini^ b"« n32 p y^tr ictri hyb^ tr'N Nipj Dt?i 20.K
tr-N ^3 bv'i : ?«-!»' v'^nNV ir>N «»' ]:2 u"? n^ni «'?i nn- p'rn u^ i'n 2
]T!"n ',0 cd'7D2 ip2T r]-}7\'' t?>{<i '-132 p >'2C 'inK nn nnKo 'jKnty
5 n'iin ncK <V'C'j':b <• ityj? n« ^'^cn np-i c'^K-n^ in"2 ^n nn k2>i 3
ny m-;:s nj"nm n2 nb t'tn", c'td'td't metro n'2 njn'i n^sn
-nctr^
:nr'n niiip.'jK jno or
ns nriNi cai nuh\y mm' k"s ns '^ pyrn xtrcv '?« I'jon -idn'i 4
ncN>i :^^^^' ny' -t?K ^J;lc^ p -ins'i mm' riN pymb xcey •;'?'i ncy 6.n
10 'i2y riN np nns ci'?B'2s p '122 p y^c li"? y>;> nny 'Cf'^s ^« -.r,
•t:-;x .'in.s '.s^-i :iiry'? "psji nnp D'ly i"? Nse<'' p vnnN .")mi I'iiN 7
:'-i22 )2 yrtr 'ins •imV c'?tyr.'n ins'I n'-i2;n '?3i Ti^rm 'msm 2kv
on«-ip'? )'T 2X1",= nrTJEb «2 Ntyoyi ]iy2J2 il-k nbnjn i2Nn ny Di>v s
niyn2 viro Vy meso 2-in non- v^'^yi ic^V -nnriD n'2 2in> 2Nn
15 2KT ]'»' T tnhi 'PN nn« mbtrn NtyDyV 2«t "ie«'i :^£m -n-«3' x-'-m 9
•jK n2 in2'i 2«? i'2 ifs 2in2 "ictri k"? Ntrcyi n"? ptrj"? Nrey ;pt2 '
y2tr 'inK f)m vnx 'C"2«i 2Nri no'i i^ njc k"?! hsin rye i2jj"i trenn
"itTN 'CI 2XT2 'I'EH itTK 'e les'i 2X1' "lyjc vby -;ey c^'^t :n22 p u
"td ley '2 C'KH NTT n^Dcn •;in2 m2 "j^ino xtreyi :2«r 'inN in^ 12
20 n<i3>n ntrK2 <'.ti» :«n32 vby ']bcr\ ntvn n'?Dcn ]o x'^rey nx 2D'i oyn 13
:'-i22 ]2 y2\y 'nns fim"? 2st 'inx c-x ^2 i2y n^oen p
n'>2>2n '721 n2yo n'2> nb^n ^{<2'i in^p'v bsity 'D2tr '722 ^2y'^ 14
jK r^bbb i22tr'i n2yen n'2 n'?2K2 vby n^'i i«2'i :vinN <> in2'i v'rnfi id
2Nr ns ntTN nyn ^21 '?n2 neym <[Tyn ]d ne2n ntriSj' ssnv '\'')!n
25 nin iy 2-ip 2j<t •?« xi res lyec lyety []«-ipm :nDinn 'j'sn^ c-='2B'n'D 16
:b neNm 'is -ick'i 2«i' nrxn ntrxn -lesni n''?N 2ip'i
-.ybn ni2iNi 17
^ck"? niit:\si2 n2T <i2-> leN"? lexm :'2^s yetr lex'i ";neN '121 yec' is
:i*p2e nns ^Nity 'iies ^i-e-t? -^itr-K iEn<r> i-n2-i ^2^2 i^Kty bixtr 19
n^'rn leN'i 2nv lyi :mn' n'?m y^2n neb ^«iw'2 cni Ty mnc^n'? 3
30 ]2 y2tr D'lEN ino wk '2 i2nn ]2 k"? tn'nB-N c«i y^2N ok '^ n^'^n 21
ncNH -ie«ni ^'yn bya n2'?Ni n2'? wk un 11-12 ";'?e2 it xtrj letr '-122
<-i2nm Tyn ?«- nc-t^n Ni2ni :nDinn ny2 ybn j'rc'o 1tr^<-l n:n 2.st bn 22
ypn'i awv ^k i2^tr!i '-122 12 y2tr {?k-i ns im2'i nno2n2 nyn ^a b»
••i^iiTi b» Dijcn' 2C 2sri i'S-i«^ tr'« -I'yn ^yo is^'i -isc2
35
i3>>nNi :'n'rEn "jyi 'isn ^y yrin"' 12 n'32>. «2sn ba ^y- 2ki'i 24-23
DJ1 :n'jn2 -in'2Ki pnsi ied «•c^'B'1 :T2te^ -ii^'n« p cEC'in'i osn ^y 26.n3
i^^.^^^^.^, nn'? ]n2 n'n '"i-ri'T! «Ty
leyi vVy K2n "?: n«T idk; 20. mi)
—Ha- ttiticai (Uo^ce on ^amucf
JJooh I.
I (i) JM D'OQi.n, name of a place not otherwise known, usually consulercil the ct|ui
valent of nD">, noin (7, 17 iS:c,); Ki.ostkrmann points well D'rtDinits, Kentilicium
of ilDI (i Chr. 27,27). The peculiar expression depends upon the ^^i« (</ 2 K.
4,22 Sec); this word, therefore, must be genuine, though it does not appear in
<8. — «n D'BIS, a graniniatically impossible addition to DTOin (</. Dr.); (6 Ieiq)a=
'B'S, whence Wellh. has rightly
-m {cf. 9,5). — Last word « 'ni.SK; we should
expect 'niBHn or 'mSK v-V. ; e has correctly Eq)pain. iR wishes to indicate that
IW is a person, not a locality.
(3) in [D'jJnS [oniEH 'Jsn] •h'l [-«« '3B>], « H\ei kui k.t.X. The mention of Eli is in-
dispensable, whence Thenius and Klosterm. emend from 'IJI '3W 'Vr. \Vi;
• The text of the Books of Samuel belongs to the class of the worst preser-
ved in the OT. ; hut, on the other hand, the Versions, especially <6, afford
far larger resources for its restoration than in the case of most of the other
books. In addition to (he \'ersions the parallel texts in Chron. & i)j 18 are, of
course, to be made the most of. It is the merit of Otto Tiiknius (Die Bfdcher
Samuelis, 1S42; here referred to as Ttt.1 to have been the first to perceive both
facts and to have made the first comprehensive attempt at restoration, although
in many respects an inadequate one. Kriedrich 1;6tTCI1ER in his book Neue
Ejce);elU<-h-krilis,he AhrmUse zum Allen Testament, I'art i, 1863, discussed the text of
the Books of -Sam. through nearly 200 pages, contradicting TllENlUS in many poinis,
and the latter replied in the second edition of his commentary, 1S64. Both works
have become almost completely antiquated through the brilliant book of Jui.llJS
Wellhausen, Der Text der liiieher Samuelis untersiicht, 1871 ihcre We.). With less
strictness of method, but with great boldness and extraordinary acutcness, August
Klostermann next attempted the reconstruction of the text {Kurtgefasster A'ommen-
tar, &c., edited by .Strack and ZdcKi.ER, Part iii, 1S87; here Ku). .S. K. Driver
(M'tes on the Hebrrtu Text of the Hookt of Samuel, 1890; here Mr), on the contrary,
proceeds wilh the greatest philological caution and employs the text of these books
as an introduction to textual criticism of the Old Testament in gener.-il, without
attempting an exhaustive treatment of (he problem. K. KiTTEL, according to the
pref.-icc in collaboration wilh the editor {Die Ifetlii^e S.hri/t des AT. heramge^et'en v.n
i!.. KaUTZScii, fasc. 4 and 5, 1891 ; here Kl.), emends with sound judgment to such
a degree as seems indisi)ensable to the understanding of ihe text Finally K. Nestle
(Mari^nalUn un,f Materujiifn
, 1893, PP- ^i'^i) offers a number of notes on the
text of Samuel, of which, however, but few can be made of direct service for
the original text.
10
so 3 ^«iew «««6«— 22,37—23.7
'5
25
<^'^ 1^3'> 133 >33 46
ronnjDDD i<3">n:i
ms "]n2i mn' 'n 47




n'i32 mn' tiik ]3 ^j? :
:'n-iDtK ^D{r'7^
13^D niyit?' h^tx s'
D^3insn in ^-m n'?Ni
30
35
nuv K*? ipa tyotr 23
:}n«D «cn -ibdo o2'30
^« ay "JTia p «^ o n
&>^^ <"12"!13' |'ip2
'?J?"'^21 6
:vn>p^ 1^2 vSb '3
Dn2 yy <D^n^K' t?"Ki 7
:^3<?9>n iTM''i>\ 22
"'3nnn nys 2*mn 37
p^Jtjip nyD K^i
t>3MyKi '2'« r:s-Ti» 38
tnr'Vs ny 2itr« k^i
H3ip •l'?3^ «^i D3nnK> 39
p^3T nnn i'?bm
:"'3nnn ^ep VT3n
1"iy '^ nnn-^ "'2^ki 41
:nn'D:{«'V «K3Bn5
y'triD \•<»^ ^);^vr 42
}n« -IDJ?2 DpnCK'V 43
:•• Dp-is msin d"D3
-Dj; '2''nD ''3D^Dm 44
D'u utrh "^Dxyn
P3n3j?' TiyT K^ ny
23,.s
trr'
"t?' 12 in ns3
•ry Dpn i23n ds31
2py 'n^s n'CD
:^Knc^ nnpt D'y3i
'2 n2T mn' nn 2
t'Sitr"? ^y m^oi
bH-iV ';^b» tds 3
p^Tt m«2 btnn
;_ mt' ip2 11S21 4
i,20—2,14 -<«30«s- 1 ^amuif •»•««»- 53
[ Kui Iqpa-ftv fierd toO dvbp6? aurfj? koi Iniev, which is beyond question the trans-
hition of genuine words. Prolialjly they were omitted from M in order to remove
the contradiction with v. 8 as corrupted; \Vk. for the same reason mistakenly
eliminates here the ^3l<n! of M also. — nVsn Hb with Kl.. from (8 ou avvi-ntaiv
?Ti (</ JKR. 3,12; C.en. 4,5f.); ill n^-r.n-tty 5
(20) in ri|n inni, after D'e;n, (B correctly Koi kutAuPsv Kul ^t^vcto, only that nan
should be retained. — niBpnb, better perhaps, in accord with all other places,
nsiprt (Kr,.).
(22) nK"i31, for 7ytf]i) of in, with Kl,. following Geiger {Urschrift , p. 337ff.). One
might be tempted to read nx"!!, in order to obtain here also the perf cons.; but 10
since everywhere else (Ex. 23,15; 34,20.23; Deut. 16,16; 3t,li; Is. I,i2; hi 42,
3) the alteration undertaken from a sense of reverence extends only to the vowels,
it is better here to restrict ourselves to these and to explain the form as an impf.
(23) &, na'i, (S and 3 have the second person in agreement with the context.
(24.25) Hi ntf^E> DnD3, (B ^v n6(Jxiu TpieT(!:ovTi= B'>i«'c ids. In the first place the D was 15
attached wrongly to the preceding word, then the vowel-letter supplied and
the gender made to correspond.— At the end SA has + iyj iwni, which is meaning-
less; (8 in place of this xai t6 Ttaibtipiov |i€T' auTiIiv, which is superfluous. If,
however, (8 is right in v. 25 with f) nnxrip toO naibapiou^iPin D», for iB|rrnK of
iB, then we may doubtless with \Vk. Dr. Ki. remove these words to the end of 20
V. 25, without needing to follow their example in introducing »13ni instead of
<K3;i in accordance with the iTpoor|-fOTev of (5 (npoaPiXBev (5'-).
(28) At the end of the verse itt has TWK'b DB* ^nnB^M, wanting in (B. Instead of this
(5 has ;it the beginning of 2,11 the exactly corresponding addition Kui KarAmtv
auTOV ^K€T ^vubTTiov Kupiou= niri'. ':Bb QB> inn'ini, which agrees far better with 25
the context. It is manifest that Hannah's psalm (2, 110) has been inserted in in
at a point three words further on than in (5, and the last words before it — and
likewise after it — in itt have suffered a corresponding alteration.
(2) in in^a I'W-'l The member is too short; the restoration of fj» after I'K is suggest- 30
ed by 3,22,32. The omission of the word is easily accounted for. (5 cannot
be used for an emendation. Kl,. eliminates the member as a gloss, which may
be ;ilIowed as a possible alternative.
(3) K'thib «^l. (5 Kol eed; iroindZuiv might afford iph ^Kl but is probably a mere
facilitation of the translation. A better reading would be 13h «'n^»!, since the 3 35
would thus be retained. If ^K is original we ought to read irft"??, and in any
case it is simplest to construe the passage with Nif':il according to Ez. i8,25ff.
;
33. '7 20.
(5) in 'pj> ns hy\. Rkifmann (cited by 1)k.) :ind Kl.. emend fys instead of the
troublesome 1»; but Kl.'s attempt to obtain this reading from (8 is unsuccessful. 40
(9) VTOn Q're; K'thib n'on.
(10) wn'. of in is fully as good as nn', of (6. On the other hand, l^y of ill is hard and
inept; we should rc;id IV^S, and instead of D»y. prefer the pointing V!a\ {cf.
M) 2,9). — r3'"lD ()'rc; K"=lliib 13^0.
(11) See above on 1,28. The last four words of the text as there restored (5 has here 45
at the beginning, .and proceeds thereafter Kai dnfiXeev eiq Apnaeain= nnD";n Jjbm
which should be inserted in place of «'s W3-^P 'in nip^ilj '^jSjI.
(12.13) V. 13* as far as DJ>n is by 3 properly connected with v. 12: they cured neitherfor
Jt/ril nor for the duty, &c.; otherwise we should expect 'D nn instead of Dl; more
over BB»D, meaning at the least prescriptive tisin^e, would sc;ircely be the right 50
word for the abuse. Kurther itt DPn-n«; read, ;ifter (B napd toO XuoO and 5ff,
nNO.
(14) ^ 13 pin is meaningless, (8 h;is ^auTa)= lV — iS omits njn^V nSl^, OW and n^W3
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r <//. conjecture, on the other hand, that in the source from which these chapters
are ilcrived Kh had been previously mentioned. Much inore probably )n3 'Vy
alone (t/! v. 9; 2,11 l."i;n 'Vj)) was the orijjinal readinj;; instead of Eli his sons
have been inserted from 2, 12 IT. by soine one to whom the main consideration
was the punishment inflicted on them; (5 afterwards supplied Eli. 5
(5) . t . ., iW D'BK. (iood, as far as the sense goes, would be the translations of 3
Iristis, that of S Tna a choice portion, and that of many modems u portion as
great as two, but all lack support in usage. The last sense Kl.. tries to obtain
by means of conjecture: D'ltf 'ps (I)cut. 21,17; - ^- 2.9). abbreviated '3 'B3,
whence by corruption D'DK. From the tiXriv of (B (expanded by Kl.. for his text 10
to 6iiT\f|v) Reinkk (in Driver) We. Dr. Kittei, emend to DD»; this, however,
gives no satisfactory sense. (5 also was doubtless only guessing. As Elkanah's
disposition must have been apparent in his features in order to affect Hannah,
D'BK is probably correct; the deficiency before the word would be best supplied
by IB, cf. WSJ Its V. to. 15
(6.7) V. 6 is a marginal gloss drawn from daily life, intended to heighten Hannah's
woes and to make her conduct in v. 7''ff. more readily explicable. The repetition
5b_.-b|» jg \i^A^ but easily intelligible as a reinsertion of the old reading after
the interpolation; there is no allusion on Elkanah's part to these vexations,
and ntoS'. ]31 at the beginning of v. 7 demands uninterrupted connection with 20
V. 5; we have no right to smooth over by reading nbP" (Tn. We.), or ntesn (53
sicijue facichat .... ct sic proz'ocabat); on the contrary, we are constrained to
point nrty instead of ar6P [cf. v. 3). Furthermore nioysn )3 is also a marginal
gloss, quite without syntactic connection. — Within the limits of the first gloss
the word nop'in is doubtful; the usual rendering to prcn'okc her to wrath is 25
superfluous and questionable. Kl. emends aBn"!, which agrees well enough with
the gloss.
(8) ,1^ iBi<>! ''3'lK '33.1 lS "iBMhl, according to <6 kqI einev auxui ibou i-x<!ii, Kupie- kui
eiirev auxf). The clause is wanting in ill, but according to 3,4.8. 16 is character-
istic of this narrative and accordingly to be regarded as original, in distinction 30
from numerous expansions of ®. The omission is easily accounted for (We.
notwithstanding) by the eye's glancing over from lb iBKm to Th tBH'l, proceed-
ing thus simply with Elkanah's words.
(9) in nhE> >"in«^ n^t>3 n^ps '"ins 'n 'nv Of this nn» 'nnwi is a trivial addition which
(B does not reproduce; on the other hand, (5 presents at this point the indispcns 35
able Koi Kar^axn ^vibniov Kup(ou = nin'. '3sb SS'nrii. The rest is in contradiction
to v. 7f, and moreover nbB'a is intolerable. Hence many adopt the reading of
(S ^oBieiv auToO? = D^3K ; We. moreover points very acutely nbB>3 [cf. Num. 6,19
and below c. 2, 15). However, this also is impossible, since Hannah in v. 18 finds
her friends still at the repast. All requirements are met by the emendation of 40
Kl.. adopted in the text, inasmuch as it does no great violence to the text and
has strong support in nbsK. As to nst*^ cf. c. 9,22, and v. 18 of our chapter in
the text restored from (8.
(12) ',1^1, m n'_ni. To appeal to (S Koi ^T«vr|9n in behalf of this change is not allow-
able. However, the use of the perfect with simple 1 cop. is surely nowhere less 45
permissible than in this formula, which in the fonn \T1 for the past, rrni mosdy for
the future, is introduced for the very purpose of removing every possible doubt as to
the time. The same thing is obscr\able in 10,9; 17,48; 25,20. Here the loss of
the ' is readily to be accounted for since it was preceded by a \\ the mutilated
word was then incorrectly completed. 50
(15) ill tin-ntfp, according to Ez. 3,7 obstinate; (5 has f) OKXripd ^n^pa=jD1' XlB'p as in
Job 30,25.
(18) jH n-JM b3«hl a3")l^ "K\ W, (S has for \z\Kr\\ Kai elafiXeev tii; to KaxdXuna auxfi?
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I (32) , ^ 11J>0 n», for w hich a suitable emendation is still wanting. C/. the
similar passage v. 29. Without the Hi the reading ])'tD mentioned there would
be acceptable here. For ".S one might conjecture IS, as a grudging -witness.
(33) I'J'? and IB'W, following <f>, ill "'['TV and ^E>BJ.
a'1«^; orthography recjuires a'"i»ri^l; perhaps 3"»"iri^< should be read. 5
D'tfjij 3"jn?' following (S ^v {)o^(paicji dvbpujv, M ^ ainS; Kl.'s D'tfjK '"ina fails
to remove the harshness and does not mean as the youngest among men.
) (1) SA P,B3. Instead of this solitary NiPal read according to the general usage of
the language the Qal ]'i.b. The 3 is dittography from ]Hn (We.). 10
(3) I'Vpi Q=re; K'thib 11'J>1.
(4) Double ^K?DB>, following (6 ; in ill the only remnant of the first is h». The repeti-
tion of the name in address is characteristic, cf. v. 10.
(6) lietween the two h»\a^S tX has DjJJI, not rendered by (5. The word in ill has been
supplied after v. 8, but in the wrong place. 15
(7) jn'i according to rule {c/. Gks.K.^s 107, i, rem. l), and n^i', likewise in v. 3, in
place of yi; of ill.
(10) ^txKoa ^mntf should be retained notwithstanding <B and Kl.
(13) niinv So Ki,. in accordance with v. 15; ill and (S 'niany
Before ItTR ill reads 1'IB2, superfluous and grammatically bad; (5 has ^v dbiKiaii; 20
uiujv auToO, that is V33 ppa, which the conte.\t proves incorrect even if with <8 we
leave out yT ityK. .Accordingly p5)3 is a superfluous explanator\- gloss. So We.
DrtVg, following (5 0£6v; ill has llirough loss of K the meaningless Qnb.
('5) "iRi? O??*!!, from Kui uipOpioev to irpuji of <f>: ^\ by oversight after Ipan.
(18) ryP3 Q'rc; correct interpretation of the K'thib IVJia. 25
(20.21) V. 20 is wanting in (S, likewise the last three words of ill in v. 21 rnri'. "lana lljB'a.
In the place of the latter <6 gives a sentence completely corresponding to v. 20,
w hich is doubtless nothing but a free translation of v. 20. This \erse accordingly
is transposed here, because the connection seems better thus, and the three
words are stricken out. 30
At the end of c. 3 (8 has the additional sentence Kui HX€i upcapuTrii; ocpobpa,
Ktti ol uioi auToO nop€u6n€voi ^iropeOovTO, Kui irovripd x\ 6665 auTuJv ^vibmov
Kuplou, derived unquestionably from the Hebrew and probably genuine, which
is therefore incorporated after v. 20 in literal retranslation.
Ingenious, but quite too bold, is Kl..'s emendation of v. 21 obtained by trans- 35
positions and the addition of the bracketed words: 1)0*1 niH'. [in»] n^33 '3 t'riM]
VjtlDE'-^K njri'. nana rfttfa ri«"in)> nin'., then 4,1=' and the addition from (8 Ul "hv),
the latter as the initial clause of c. 4. To this text he links c. 7,2.
\ (•) V. I ' reads in ill '7»";b<-V3^ bKiDB'-ia") \n^i. The clause would be tolerable at 40
the close of c. 3 in the sense that Samuel's oracles spread everywhere, but it
would be superfluous, and ill-constructed in place of 'vi T3 rvm\ '\V[ or the like.
.Since its place is occupied in 8 by an cnurcly diflerent sentence, the clause in ill
may well be regarded as written to fill its j)rcsent position, in the sense that
Samuel summoned all Israel to the war. It should, therefore, be stricken out. 45
The restored beginning from 'iTI to non^B^ is a literal retranslation of the be-
ginning in (B, which is certainly genuine: kuI iftvi^Sri ^v rai? i^M^pai; ^Ktlvai?
Kai auvaepoiZovTui dXX6q)uXoi ^iri lopaiiX ti? ndXcpov. ^ill.
ontrp^, so (Ti
€i<; ditdvTiimv uiiToiq; 41 O'JiB'^B riK^p^, a necessity after the dis-
appearance of the initial clause. y>
"Ijsn \l» is better, and su|)ported by 5,1; 7,12 against p»ri nf ill
(2) BW, from fKXivtv of®; ill tfoni, instead of which, however, we should expect
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side by side arc tautoloffical, the 3 bad. (5 correctly tok ^pxofj^voi^ eoaai Kuptiu ^v
£r|Xu>(i, only that the UV should be retained, and n^wa connected directly with
mrP^, a point which (8 misunderstood. So Kl>.
(15) JH points toi^'], but ffi is more correct, Koi iXifiv (not Kai €iit€v). The chanfjc to
"10«1 is not rtHjuired, a different pointing is sufficient. 5
K'thib \h 1DK1; the Q're tff} is beyond question correct.
(17) <6 omits D'»3«n, presumably solely for the reason that it so remarkably duplicates
the D'^Vin beside it. However, W^yi designates the two as sons of Eli, while
D'WK describes their age without reference to any one else. Kl.'s attempt goes
too far. lo
(20) D^tfl, following (5 ditoTlaai; Aoto^,.
nb«e^n; -*n bn^, (6 dvTi too xP^ou? ov] JxPTJ"? [Kupiqj] /or the loan w/iu/i
thou hast lent to Jm'H, accordingly= n^»«>n, since only the Hifil has this
sense (Ex. 12,36, and above 1,28), whereas hlta means borrow (Ex. 3,22;
11,2; 12,35). In the same way 53. This sense according to 1,28 is here the 15
only admissible one, only it requires the 3. f. sing. The emendation n^tJE>
(Th. Dr.) accordingly is incorrect; so far as the sense is concerned, the
pointing ^KB' that which is borrowed by JHVH (VVe. Ki.) would do; Kl.'s
niTP ^KB* is l)etter: that which Jliyil hath horrcnved. Hut the form must be
adapted to the speech of the woman in 1,28. The double n^Kl»n, one beside the 20
other, was not understood and gave occasion to altenitions. Still simpler would
be nW'^ n^Xtrn ityx nnn. The n^«»n incorrectly read as a noun had then to
come before 119K, and a substitute was carelessly inserted in the right place.
HSni, following (5 koi dnf^XOev; the 6 fivOpujitoi; following is an explanatory ad-
dition. iR o^nv 25
(21) ^I5B!1, following (S Kui ^neOK^HiaTO ; ^ "ipB"'?.
After nin ill
-f inw, to be eliminated with (6; ni)> is omitted by Jll, (8 correctly fxi.
(22) The concluding sentence of Jll relegated lo the foot of the page is still wanting
in (5^ ((B-^ ;md (S^ have already supplied it); it is an exaggerative gloss after a
well known taste, sufficiently recognizable from the 1S1D ^nh. 30
(23) After yD» iH + Q'p. D?'l.3Vn«, at the close n^», both additions wanting in (8 ; the
first at any rate is a Consequence of the gloss in v. 22. — Instead of Dyn (S has
niiTTJ?, which may be adopted with Wk. and Kl.
(25) <S^B< with Wi;., .HI I'jbDl. The ace. is scarcely iulmissibic; for tin- plur. and the
use of d'TiVk cf. the striking explanation Ex. 22,6-8. The !>^sn' of ill which follows 35
may be retiiined, if the assumption be made that the Hithp. means conduct one-
self as ^^BB; otherwise ^^B^ would ha\e to be substituted.
(27) D'"l3y, following 8 bouXuiv; ^JH. The omi.ssion was .due to oversight after D'^Slsa.
(28) MAUlt (in A. K.w.-iKRS Thcoloi^ic dcs Alien Testaments, 2 ed., 1894), cancels 'JB^
with <6 as well as 13 in 22, 18, and understands by TBK not the garment of 2, 18, 40
but the image of 14,3.
nbSK^ ;it the close, following (S
€(<; ppiucriv; JA. Its genuineness is established
by the p^3K' in the fundamental passage Ueut. 18, t.
(29) nob}, with Kl.. following (5 koi i'va ri, a necessity if the interrogative particle be
retained in v. 27; ill omits the 1. 45
• . • • No salisfactor>' restoration has yet been found for the lljm of in. The
most worthy of mention would be Kl..'s y^Xi B'3ri why lookest thou coretouslv '
following the Q^re yy 18,9. The reading of iU agrees with the 1 of the K"-"thib
there {]])!). Cf. v. 32.
'l'?S following 05 funpooe^v |iiou; SA 'DpV Hitz. Wk. Kl. Dr. Kl reproduce 50
from 8 'Ifib; but 'I'P^ is easier compared with SH and, at the same time, so satis-
factory that it dcserxcs the preference, although elsewhere it is rendered other-
wise by (5.
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5 (6) D'^sya; Q'rc here and throughout (vv. 9.12; 6,4.5; l^cut. 28,27) D'lh?, undoubt-
edly a euphemism.
(7) nOKI, should be noK'V
(9) nj<T ti seems to be a yloss from v. 6, the immediate subject of y\ is ]\'Mr\. So Kl.
5
6 (l) D'lM? DlTjK Y'V^R], following (8 Kai iHZiaiy f\ f?\ auxOuv nua?. For the justification
of the assumption sec on v. 4f
(3) Dril«, following (5 €i ^EaTroaTA\€T6 unet?, a necessity; ^ill.
(4) DD^, £U D^3^i certainly incorrect. (S u^iv k. t. a. u. kuI tu) Xaiu. D3^3J> is also
possible. Ki^. cprf!?:^. 10
In V. 4 after am .HI + ant ^i.aa? ntfoni, in v. 5 after Dn'trpi i« + D3'^B» 'bSs, both
^(8. The additions are made with the object of connecting the various golden
images with the same plague, that of the tumors, but have the additional effect
of making V. 5 as far as yn«n entirely superfluous, so that with \Vk. (lil.liEK't, p. 209)
it would have to be stricken out. IJut p^«rrn» Dn^nB^Dn in v. 5" is protected by 15
D3SlH"^pti1 at the end of the verse. Now, j'ot/r mice Ihat l<iy waste the land can-
not be simply field iiiiiC, but must indicate some damage done to the fields at
that lime. On the other hand, if the representation of the tumors by mice (HiTZ.
Wellhausen) had been as natural and generally understood as the case
would here require, the instances would have to be more numerous and 20
in part clearer than tliose presented by HlTZ. (Gesc/i. Isr. pp. 125.222; Philister,
p. 201). Thus even in ill the plague of actual mice upon the fields retains its
pl.ice, and consequently their introtluction in accordance with (6 in v. 1 (see above)
is justified. On the other hand, in 5,6 as elsewhere in (8, new additions seem to
have crept in. The assumption of a lacuna between 5,12 and 6,1 (Kl.) is not 25
indispensable, but commends itself
(11) V. 11'' is put beneath the text as a gloss imperfectly attached (so Kl.); norcanriKI
tJlNn be permitted (with W'E.) to remain ; in ©v the last three words are wanting.
Instead of the elimination the te.\t of (St- is possible: tj-isa \Xia 'o TT nKl 'in
'J) T»\
nsp {cf. V. 8), " ' 30
(13) inKi,;?^, (B eis (iTrdviiifiiv auriK; ill niK")^.
(i4f) HE)? DB> ^otoji, ill only DBi], (Sv Kai ^orriaav ^KeT trap' auxfi, unquestionably original.
The omission in JB, if not accidental, is a consequence of the gloss v. 15. Since
W'E. this needs not further to be proved such; only the whole verse should be
stricken out, not merely a part as far as m^Vi as is manifest from wnn DV3 itself. 35
These eflTects appear more feebly even in (5^ with its Kai {orri ^kcT irapd \(6ov
H^fov, which can have been derived from no other source than the text of ffiv.
Further n^ni 13H can be nothing but an ancient euphemism for nSSB, as also
in 18'', where the palliation was perhaps carried further. This, however, is ex-
ceeding our task of restoring the text. 40
(l7.l8-'') A palpable statistical gloss (WE.), yet on account of iS'' older than the
removal of the plague of mice in ill (6,i.4f). The fact that the number
of golden mice in 6,5 seemed to be left indeterminate — in fact determined
together with the number of tumors in v. 4 — is here taken advantage of for ex-
aggeration. . 45
(iS"") 'in \M 1P1, ^ ^?« nsi, © Kai lysit, Xieou, so also J, whence Wic. draws the correct
inference icf. Gen. 31,52; Jos. 24,27; Is. 30,8 and see below on 7,12). We.
15Kn n»1, Dr. laijrt nnsi, while slightly preferable front a grammatical point of
view, occasion increased difficulty when compared with ill.
(19) W_3p'^ '32 nn t«^l, following (8 Kai ouk fian^vioav ol uloi kxoviou, of which JH has 50
only preserved the fragment TJM. nn is a happy suggestion of Kl..'s for dontviLHv
rejoice, which in (8 only occurs here (</ Ex. 18,9).
Dn3, following (8 ^v auToi(;, ill DP3.
Sain.
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VK"^to^ tf'K is better, followinj,' 9 &vf\p IcpanX; M omits »'K.
OM as simpler should receive preference over \2\\ of tlie Versions. The change
of subject offers no difficuhy (against Kl. Ki.).
(3) «'n^K ]\1H, following (8 KipiuTov toO GeoO fmiliv; ill '» n'la '», the Dcuterononiic
formula inserted here by a later hand instead o{ uri- of our doii so appropriate 5
in the direct discourse. Similarly nna is inserted twice in v. 4 and once in v. 5
where it is wanting in (8, whereas from v. 6 on ill agrees with 8 in the use of
the ancient shorter expression.
KS'.J, .« Kb;v (8V ^ScXe^Tiu ^K \kiao\i finiiiv which \Vi;. rightly rejected, but (SL
((5'^ also) has ^v (j^criu, by which KS'1 is corroborated. ^ 10
in after mn' + ni«3S, against (B. Further both texts have D^a^sri 3tf', here rele-
gated to the foot of the page as a gloss (</ KlilCN., Ond.' i, p. 391 and W'lc. on
3.6,2).
'IE*?, following (8 Kui dprpdrepoi; ill 'iE* ocfl, which gives a quite different and
intrinsically unsatisfactory sense, employed by Kuknkn in attacking the unity 15
of cc. 4-6 and 1-3 (cf. liuuDK, liicht. 11. Sam. p. I94f.).
(7) Between nUK and ^KA has only D'n^« «3, an expression acknowledging that JllVH
is God alone, and accordingly impossible in the mouth of the Philistines. Now (S
presents in the first place after DTi^K, ttpo? auT0U(;=Dn^«, then lorrectly the
plur. i^Kaaiv.-iKa {cf. v. 8j; further, (SL presents instead of ol Bcoi of (8^ correct- 20
ly [6 eeo?] auTiuv^Si'i'rftK; finally both forms of the text have ouToi (outo;) ol
eeo( (6 ee6i;), which cannot by any means be passed over with We. The text
obtained thence is 'n*^K Dn'jK IKa Dn'n^K n^« these arc their j^oits, they are
come unto them into the camp, whence Hi is readily explicable. (In the other
hand, 11^ 'IK llDK'l of ill seems better than ^^eXoO find? Kupie arincpov (in case 25
oiiai finiv is with Wk. to be stricken out). Kl.'s alteration based essentially
upon it is impossible, since here after v. 6 an utterance of the Philistines, not of
the Israelites, is to be expected.
(8) nana?, following We. Dr. Ki.^ S& is-ib?, « adds Kui.
(12) '3p;33, following (B "kneivaioc;. We. Kl.; S^ VB',33. 30
('3) TIlC'"'!?, witli Wk. Ki. (only T^) in exact agreement with ® napd ti^jv irOXriv (Jko-
tteiiiuv T^iv 6b6v (</ 2,18,4; Nah- 2,2); SH nsso ^^;^ (Qr) T; Dr. compromises
between the two 'SD »n 1 tV, which is also possible {cf. 3,15,2). For T3 in-
stead of T^ see on v. 18.
(15) After V. 15 of ill, (8 repeats v. 14, whence We. has rightly inferred that v. 15 was 35
not inserted in fi until later. In We.'s opinion this was due to accident, in-
asmuch as the verse is important. This is not possible, since the clause adopted
above (at the end of c. 3) from (5, "IJI HKO ipt '^pi, which is wanting in ill ((/
also 3,2'' and 4,18"), appears in its stead. V. 15 is, therefore, relegated to the
foot of the page as a gloss; an alternative would be to ascribe it to the redaction. 40
(18) T.3 with Wk. Ki. in spite of Dr.'s doubts is probably correct in accordance with
(S ^xoM<vo?= n;3. I'sually, it is true, we have tV, but cf. Zech. 4,12. In view of
this we should doubtless emend in \ 13 T3. ill n^ IPS, whence Kl. ";Pb>,T 'n- nS3.
('9) 1W> ^ "?'. scarcely admissible.
(22) A gloss to preclude the idea that the death of both his sons could be as grievous 45
as the loss of the ark. So THKN.
?«yi pn r'3 *K3;i, following (8;^in ((/: We.).
'31 rj5 ^s, here and in v. 4 following (S; A\ viD^ {cf. We).
'».T '3 'HM, following ®; ill a l)are 10"2»'1 as in v. 3. 50
(4) 'W, Lag. {Profih. Chalii. p. li) following © f) /)dxK Aa-fujv and i .tdu; out of this ill
made the absurd JWI. A possible alternative would be ]1J1 13 ; Wk.'s U1 goes
too far.
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g 0'''<')i?^' oy "jSK^ 5]^ ''^??'i ^ purely conjectural reconstruction ;
.Ml 'rK'.;; orri ibx^ ^^ lltitf, which is quite impossible, only -\\av or IDtf miyht
be retained. 1 have endeavored to secure the closest possible approximation to
the Hebrew letters.
(25) :33tf'l JJn bv ^i«B'^ '"isyii following; (S Kai bi^arpaioav tCu XaouX ^iti Tip b6MaTi 5
Kui iKoinnen; Sa «3tf:i :Jiri hv bwd op "ai^l, a manifest corruption.
(26) nJin QVe, easier than the K'lhib 33n which may be due to influence from v. 25.
hH\avl\ Kin, k'oss (We,); in (B DH'JW is wantin;,'.
(27) HI after iJ'is'? + ISb;!.! stricken out in accordance with (S; it is certainly in-
correct. 10
10 (i) The long insertion after K^n from ine^D to ni«n verbally following (5; omitted in
in from the fact that the eye glanced over from the first ^^BI3 to the second.
The sentence is indispensable.
(2) M nsbsa. The name of a locality after the explicit localization given is 15
not to be expected, yet no other sense can be got out of it. The X'ersions aflbrd
no help. Exact information as to the whole case and the origin of the corrup-
tion is to be found in Kl. after his own style. The result is that he strikes out
ns'?»3 and for ya^n ^13J3 reads ]'D'J3 nP33p. The latter contains a sound idea;
the statement, however, would be looked for after n'WK, in some such form as 20
is*!!, the participle is better than ill iKl).
(3f.) nn^ '31^3 riB^y, Jll '? nnss 'V-, 'h nns? 'ritf, M only '"? 'ntf. The wrong gender of
the two numerals, the dfTE^u of ® which may represent not only '^3 but also
'31^3, the buo ditapx<i? ftpxiuv in v. 4 corresponding to a misread ''} nn33 'V, apart 25
from material grounds, are enough to give great probability to these two emen-
dations of Kl..'s.
(5) a»S3, following (B Naoeip, (Si- vaaoiP (c/. 13,3); M '3S3.
(7) ^3, following (B trdvia; M ^'7, probably a scribal error from the similar word just
preceding. 30
(8) An interpolation to prepare the way for the section 13,7''— 15*, like the latter
totally unsuited to the context.
(9) 'riM, M n;ni, probably a scribal error in the expectation that Samuel's prediction
extended further (Dr.); (8 Koi ^T^vi'iOn which is not exactly decisive.
The words removed, if genuine, should not appear until after v. 10 (c/. 6*'); they 35
are, therefore, in all probability a marginal gloss inserted in the wrong place,
like 9,9.
(10) 0*0 «i;i, following (B koI {pxerai ^KeiBev; ill a^ ?«i;i.
(13) nn^3n, emendation of Wk. ; Al incorrectly nD3n, (S et? tov poi)v6v= nny33ri, pro-
bably a mere attempt to emend, 40
(16) The second halfverse only weakens the sense, and by its colorless expression
and the word nsibo gives the impression of a gloss.
(19) K^, following (B ouxi; ill ^.
(21) vnnD»D^ Q'rc; K'thib without '.
n'"ipM to onw^, necessary sui)plemcntation from 8 xal trpoddfouoiv n^iv q)iiXi?iv 45
MoTTUpei eii; fivbpa;; overlooked by iH on account of similarity.
(22) Cf-Hn D^n K3n, following (B el fpxerai 6 dvi^p ^vTaOOa; A ri'H thn Tip «3ri; the
"ny was added after the sentence had become meaningless through loss of the
article.
(24) In the original text a sentence must have prccedetl ip^M which in briefest form 50
may have read 'n'fOh «nn^l3M; for the shout which ensues is the plaudit of the
coronation, and without the corresponding act the whole is incomplete. The
analysis of the book leads to the same result d/. 12. i; 15,1). I'erhaps the elimi-
S8 <M»<»W- 1 gamuef *•««»-- 6,19—9,24
6 VH '\hH D'Bfon, gloss, a monstrous result of the extension of the plague in ill,
which subsequently crept into (6 also, as long since observed (t/ Th.).
7 (2j WB'l, following (6 ^n^p\€MJ€v, (5'- i-niaTpt\viv ; M ^.ll'V
At the close after nw (81- + ^v eipiivrj, whence Kl. infers 7f}p2 they returned unto 5
Jhi'H lit Shiloh (for the Shilonitc Jhvh sec above on 3,2of.). The connection
with V. 3 would then be much better, but v. 17 stands opposed.
(6) itt-|-n», striken out in accordance with 6.
(9) 'n^yi Q'rc : K'thib nSy'v
(12) njB>\7, following (8 rfi? naXaifl? and 2 Ch. 13,19; iJl 1*ri. 10
'3 'nn n"lff, following Wk.'s conjecture for iJl njn ns. The expression must relate
to the stone set up. This itself is a ma(i<;eba, and the reading very likely was
once n2X9 noto'i (see above on 6,14).
8 (3) va-ina Q'rc; K'thib i3-n3. 15
(8) -), following (6 MOi ; ^\.
(12) D'B'pn, © r\1«B, alternative.
(13) Following 5 we may take as an alternative to rinpl, TMo^'\ embroiderers in colors.
(16) DS'liJ?, following (5 T. PouK6Xia 0.; ill DJ'i.in?.
20
9 Ml l"p'/13 ri»2iB, nya: is inserted by \Vi:. Mention of the place of abode is indis-
pensable, ''*]2 '120 (©. Kl.) does not suffice.
''J''p;"13 d'K, ill 'i'D; t!>'«"12. That a further unnamed ancestor should be mention-
ed is unexampled and absurd. The text as restored probably was originally
in apposition to Kish himself, and suffered displacement, when, after the loss 25
of the name of his home, he seemed to be already designated as a IJenjamite.
(2) The second half-verse is an interpolation from 10,23, "here alone this standard
of measurement has a proper sense; the connection also is bad.
(4) nap;i, three times instead of lis;; of i&, following (S bifiXeov and the third oc-
currence of the word in ifl. 30
(8) npnji, following 05 biuaeii;; ill 'nnjv
(9) An ancient marginal gloss on the latter part of v. 11 inserted in the wrong
place (so Thknius).
(12) DVnp DPS xn D2'3B^, following 16 Kara npdaujnov Onujv vOv biu xr\\ ^^^pav; HH
DVn '3 "irip T}?^. The letters in are not represented in (8. L.\t;. (i^'tiee/i. I'fiers. 35
d. Prov. p. iiif.) filled them out to DK'in and adopted the reading. We. rejected
it as a (correct) explicitum; a third alternative is presented in our restoration of
the text. A complete lack of expressed subject is not easy to suppose.
(14) TStfri, following V. 18 (not (8 which has in both instances incorrectly Tjri, as has
!^ in v. 14). So Thkniu.s. 40
(16) 'I5, following (8 xaneivujaiv; ^.Sl, explicably enough before 'Dp.
(19) n^3»i, following (B Kui ipdTe, corresponding to relations of rank and to all other
forms in the context; ill Dn^3K?.
(20) D'B' n»'?ty, with We.; ill D'p;n (see in Dr. an attcnipt to justify).
(21) 03?', ^ 'B3tf, which is unquestionably incorrect. One might read '038' in the 45
sense of my tribe or as ancient ending of the constr.; but we have probably to
do with a scribal error following the preceding 'D3er. Whether in "JBp also, is
doubtful.
(24) n'^^Kni, Xi undoubtedly wrong n'^Pn. The choice between n;bKn fat tail
(Geiger, L'rschr. p. 380) and n'bsil kidney (Kl„) would be in the strictest sense 50
a matter of taste, were not the thigh and the liya (fat of the tail) to the present
day the choice pieces oflTered to the guest {ef. ZDPV. vi, 98 and Nestle, Marg.
It. Mater, p. i3f.). Moreover the sing, n'^: does not elsewhere appear in the OT.
13,2-^22 -~t««©«* I ^amu«f *9«>'E»»- 6i
13 the place of the 'flC', read by ill after the retained 1 — it may with We. be rej,'ard-
ed as a differentiated dittogram of the first three letters of D'3B>. In place of
D'JC, if we attribute sufficient intcllij;cnce to the glossator to attribute to Saul a
reign of more than ten years, we should write with We. nVB. Since the verse,
which is wanting in ®, has nothing to do with the composition of the sources, 5
and the Deutcronomistic redaction is not wont to proceed so timidly, it is relega-
ted to the foot of the page.
(2) e>'», following (5 dvbpiJuv ; ^iH.
132 is found in 3 only and is perhaps an addition there; but it is indispensable
in connection with the first mention of Jonathan (c/. v. 16), and might easily 10
be overlooked between iniv and nj?233. Kl-.'s assumption that mention had
already been made of him in the original narrative has too little probability in
view of the excellent connection between 11,15 and 13,2.
(3) D'"!??:! lytfs ibK^, following (5 fiSeTriKacfiv oi boOXoi (o^nnyn); M ^yotf' instead of
1J)I»B, probably by accident from Ijmwi in the first half of the verse. The sen- 15
tence, which stands in tlie \'crsions as well as in M at the end of the verse, un-
questionably belongs after the second D'nty^JD. Either it was first overlooked and
afterward re-inserted from the margin, receiving a wrong position (so apparently
We. who does not make it quite clear whether he considers it original), or its
displacement occurred only in consequence of corruption and (6 was conformed 20
to £11.
(4) At the end J8 adds hlbirt, an interpolation designed to prepare the way for a
further one in vv. 7''-i5\
(5) nab^, following ©L; M and (BV n^tf^E'.
(6) HNi,, following (S elbev, necessary on account o( \b; JU lK"i. 25
After trJ3, in+ QVn, not rendered by (6 and not in place until the new principal
clause M\ lS2nn»1.
D'linai, emendation (suggested by Ew.) for D'njn?^ of in.
(7''-<5''') The interpolation prepared for by 10,8 (c/. 13,4)- It is clear at first glance how
exactly is** joins on to 7*, while 15" leads back to 7". 30
(7) 2T DB), Kl. very acutely for on^pi of ill (originally DiajJl), which © read on2Vv
We. and Ki. have the good but less easy pTH nn2po n2p'V
r"jn«B, following ®i' ditd 6maQtv aiixoO; £i rins.
(8) VnVl '((/. 10,8) Q<=r6; K'thib ^n"1.
1B», following (6 emevj^in, overlooked after iw«. 35
VD;i, according to usage elsewhere (c/. ii.ii; 14,34); ^ V?!?. which would be
causative.
(11) ybj, according to usage elsewhere; M yP}-
(13) Hb, following HiTZiG and Wkllhausen; iH tib, defended by Driver.
(15) ^^'nb tj^^i to ^J^Jn ]Q i<i;i, following (B;^in, an oversight arising from homceoteleuton 40
with ^j^an 10 (</ 10,1).
(18) vajn, following (5 TaPee; M b\2ir\. .
(19-22) A manifest interpolation of impossible purport; moreover it severs the last of the
movements of the I'liilistines in v. 23 from v. 18, with which it is immediately
connected. 45
(19) nB« Q=re; K'thib IBK.
(20) wa-}"!, following (S xd bp^iravov oiiToO (so also S); ill ine^inB which has al-
ready been mentioned once.
(21) ill D''B rn'SBH; , ^ lllfVp B'^lf'S}, both untranslatable and im-
possible to emend satisfactorily (see the commentaries). 50
(22) Cfl???, following ® Max€na(;;^in. Necessary to complete the construction of nBn^D,
overlooked in consequence of this word.
6o -«»»<M» I §amutt n^O-ea^ 10,26—13,1
10 nation of the conjectured clause was due, not to corruption of the text, but to
the redaction, in behalf of 10,1.
(26) S'nri »i3, following (B uioi buvdneujv; M omits »J3.
11 (i) d"ihB3 'rt'l as initial clause of c. 11, following 8 Koi iyivtxo dj? nerd ni^vo {c/. 5
Gen. 38,24); M tf'inos 'n^l as the close of c. 10 with an unsatisfactory sense.
(3) '?'^^i following; (8 &vbpi<;; M 'jpt. The former is more probable according to v.gf.
(4) ^<KB> nJ23 ; 05 ei? Tapao Tcp6? ZaouX, certainly incorrect but a just inference from
c. I0,i7ff.
(6) 1J>BB>3 Q'rc; K'thtb iyis»3. 10
(7) bWBBi iriKl, interpolation probably not as old as the redactional vv. 12-14, hut
a mere gloss derived from them.
<pJS'i, following 6 Koi ^p6ri'Jav= ?pBJIM; more characteristic (c/. 13,4) than \»y\ of
M, which seems to l)e conformed to the beginning of the verse.
(S*") Statistical gloss of the usual kind. 1
5
(9) IBKM, following (8 Koi einev; nOKM of iH is due to the gloss in v. 7.
Dh3 Q'rc; K'^thib nns.
(11) 'Ja, following (S ToCi? ulou; Amaujv; iU omits '13.
12 (3) '3 »», following ® duoKpieriTe kot" ^moO, certainly original; the loss of the words 20
in ill after 13 ^yy is Ixjth explicable and instructive.
(5) nis«*i, following (S Kai elirav; ill "lot^'i, but accompanied by the note T3D nnKM
(on which sec Driver).
(6) 1? '\b»b, following (5 \ifmv ndpru; ; Jtt.
(7) nab rn'|»1, following (5 Kai duaTT^^iI' <J,uiv;^iJt. 25
(8) D'^SO D»»M, following ffi Kai ^TOTreivuLPCiev auxoui; Aituttto; ; ill omits through
oversight occasioned l)y similar ending (as to the Hebrew words see Dr.).
?«''S1''1, M Wtfy, a correct deduction of We.'s from the following emendation.
D?'?*'!, following (5 Kui KOTiIjKicfEv auToix;; ill D<3'E^'1, error in supplying the
vowel-letter. 30
(9) 1^9 r?',. following e lapel; paaiXiuu? {c/. Jud. 4,2.7);^*.
(10) nOK-l Q^rc; K'thib IBK'V
(11) p";3, following (6 and 3 for the impossible p,? of Jl. Still the most obvious
emendation; 1'13» is not satisfactory.
(13) After Qmn3 ill + ori^KE' la's, eliminated in accordance with (B, though found in ffi'-. 35
(14) At the end of the verse we are somewhat tempted to supply with Kl,., following
(SL Koi ^HeXeixai liiLid?, D3^'SM, and thus to remove the obno.xious aposiopesis,
since the loss of the word ;ifter D3''n'?« would be readily explicable. But the expres-
sion would be much too brief for the st>'le of this passage; the words are, there-
fore, an effort of the translator to reheve the difficulty. Probably the sentence 40
originally began with l«l^ Tjl* like v. 24 and was first brought into confusion
through careless interpolation by RD (cf. the K^l, which is only suitable to OH).
(15) D3T3Kn^ 033^031, following ©L Koi ^iri Tov pamX^a ii^wv ^toXoepeOoai U|au;. ©V
translates only the first of the two words, iH offers instead of both simply 03'n3H31;
the scribe skipped from the second letter of the first to the third of the second 45
word, and then made the best he could of it. So Kl. correctly.
(21) .\fter nwn ill has a meaningless '3, not rendered by 6.
(23) Tjiig, with Wk. in consonance with usage; ill fn3.
13 (1) Since Saul neither became king at the age o{onc' year, and must have reigned for 50
more than two years, We. is right in holding that the verse is only the unfilled
scheme for data which were considered indispensable (^ 3,2, 10; J ,4, and frequent-
ly). A space should be left, therefore, after ]3 for the number, and likewise in
14,26—42 —«9.«^- 1 ^amucf -aOOEH- 63
14 26-' which it erroneously anticipates, ffiv Kai laaX bpuno? I'lv laeXiaaiuvo;, (fiL Koi
bpu|ad? >iv neXiaaOuvo;, in which bpu|j6? and (aeXiaoiuv are still a duplicate trans-
lation (cf. V. 26). Sec \Vk. and Dr.
(26) nST ij^ri, following^ (8 ^itopeueTO XaXuiv="an l^n orlST; the 1 may also be readily
supplied from the following r«i. -ill, through misunderstanding of the unusual 5
collective 13T for ri"Ji^ hcc, reads ^V\ '^j^ri.
a'E^B, following (5 ^iriOTp^tpujv, the usual rendering of S'wn, as immediately after
in the succeeding verse, where we should expect the same expression; on the
contrary it is never employed for J'tyn, as here iH J'teB.
(27) nj-ihni Q'^rc; K-^thib n:Knni. lo
(28'') DJiT t)B;i, certainly a gloss from v. 31'', first repeated on the margin at v. 29 as a
justification of Jonathan's words (Wk.).
(30) njgri nna"; rin» '|, following (8 oti vOv &v |uei!lujv r\ nXrifr), unquestionably correct
as against n:o nr2T K^
'V '3 of JU. The .1 of the article has dropped out after
nnai, or else was joined to nm to make the common form of the 3 s. f. The 15
vh is inserted through misunderstanding.
(31) n^;^,-! n» Cdscs, A\ nA;« tfMSD. Kl. is right in saying that the context requires
not a locality but the time of day, explaining how the people, who had so faith-
fully kept the oath, now came to cat flesh (v. 32). We may add that an exten-
sion of the battle to Aijalon would necessarily imply so prolonged a pursuit of 20
the enemy (25 miles in a straight line) that v. 360". would thus be made very
difficult. Still Kl.'s n'?''^ ny B'OB'(rt) oho goes beyond the mark and perhaps e\en
lessens the achievement. (6 otiVrs corrccUy ^v MaxEM"?; ^^'^ t'"^ ri3^"N omitted
by <5 n!>'^n ly is the best emendation if some resemblance of the letters be taken
into account; after v. 24 one would expect S'lyn IS. 25
(32) oyi and ^bcT Q're; K'-'thib tyj)"! and b'jc.
(33) 0^?, following (6 dvTaOea; i\\ D1>,n.
(34) n;? I^K, following (S t6 ^v Tf] xeipi aOroO; iU "2 mttf.
The next word in JU n^^n is wanting in (5, scarcely admissible grammatically,
and besides, superfluous and objectionable; it would be necessary to omit it 30
with We. Ki. Ur.(?), did not Kl.'s nw;^ afford an easy and most welcome sub-
stitute.
(36) nsi); JH ntbjl does not suit the context (We.), cf. v. 32; it should not, however, be
rcplaccti by •1030), but by ,n;jl, which was at first miswrittcn ,1331.
niB«,T UN D^,T nsip.n \:ph nnk«'!; A\ D'n^jw.n-I^tj 'n .n3")pi inSri '1. This is unexampled, 35
D^n n3ip3 impossible, and besides a wholly colorless expression for that which
here, according to v. 18 f and the instances there cited, is certainly to be expected.
The original text has here been altered in almost the same way as there, though
somewhat more skilfully, only here (8 also has not escaped the alteration.
It is scarcely possible that the priest had first to call attention to the oracle, 40
so that ]n3,T would be correct, and we should need to assume that something
has fallen out. See BUUUE, Richl. u. Sam. p. 206.
(38) '03, following 3 ftcr ijiiem; !A n83, (S ^v t(vi is ambiguous.
(39) njE*;, Wi;., following (5 <iTtoKpi6f)= ,nitf\ in v. 41, however, (D renders tlie correct
«W' also by einr); ill \V6\ 45
(41) n\T\\ bwtf iDh'!, following (6; JH before m,T + -S».
The sentence after the first b«lto', from TVaS \.ohyr>a\, from ©; ill omits, the error
being again occasioned by identity of ending. For the retranslation cf. Wr.,
and Dk.
D'On, so following ® and the incorporated sentence. 50
(42) The sentence after 'J3, from ")B?K nK to liS injr, inserted with Th. and Kl.. follow-
ing (B; it drojiped out from ill for the reason that in the last five words it cor-
responds almost literally with the preceding sentence. The ground on which
62 "tpiow I ^amutf »s«»ei-- 14,2—25
14 (-) r.?"?? ''.y ff'<-' thrcshingfloor (Wk.) instead of 1113133 of ill. There is neitlier room
here for the name of a place, nor would Mi),'r<)n ds. 10,28; be admissible here.
Ki,. B'lJB?, a word scarcely old enough to be used here.
(5) After nnsn iJl + p«0, scarcely translatable and superfluous, probably a mere
dilTercntiated diltograin of ^IDSB. (5 omits. c
(7) 1^ nei pab 1D«-S3, following; (S nuv a ^(iv f) xapbia oou ^kkXivij ((61- eeXrioq);
instead of nei, noj is also possible. SH Jjaa^a as in the common phrase, and
then in order to obtain sense,
"jf) noy
'33^ at the end, following (5; in ill overlooked after 133^3.
(11) D'133»n, excellent emendation ofHnz. {Gcsch. Isr. p. [35); ill Dn3)?. Wh.it Wic. 10
adduces to the contrary is inconclusive; the proverb, if it be assumed to be such,
is applied to the particular case in a taunling way. The article has dropped out
after njn.
(12) 3SQr), so with \Vi:., following 13,23; 14,1.4.6.11.15; &\ here only nsSB.T
(13) Up5, following « ^TT^pX€vt;av; JH ?!)B'l.
'"
15
D?!!, following © Kai ^Truratev auToOc; i&. omits.
(14) The sentence indicated by dots at the foot of the page reads in ill mto nos nj»p 'Sn33
as it lucre the half of a fiirrtnu of a yoke of land, certainly not original. We.
{cf. also Dr.) has made it very probable that © ^v |5oX(<ji koI koxXoHiv toO rrebiou
represents the original words = mi»[.n ns.]31 D'Sn3 (neither of the scholars 20
named is responsible for the bracketed letters). J5ut this would be a misplaced
gloss on V. 13, intended to explain how the Israelites came to be possessed of
arms in spite of I3,l9ff. Aftenvards, in the new position the attempt was pro-
bably made to adapt the words to the context.
(15) ''•jti'3', following ® Koi; ill omits 1. 25
"^3), following (B Kai ird? 6 Xaoc;; ill "bp3V
(16) njnijri, following (5 fi iTap€uPoXii; ill liann.
'HI D^n, following (S JvSev xai {vSev; ill D^ni :;b;i.
(18) niBKn to niD»ri, following ® rd ^cpoub' fin auro? npev to icpoub {cf 23,9; 30,7,
also V. 3 above); ill D\-6«n in» n\n-'3 n'n^«n ]nK, meaningless, notwithstanding 30
'the unmistakable intention of the alteration.
'33 '3S^, following © ^vibmov lupariX and ill 'J31 (Dr.).
(21) IB'sj, following © oi OVT61;; .ill.
(330, following © dveaxpdtpri'Jnv; ill 1 3''2D.
(23 f.) The whole sentence from oyn \i'z\ to ^nj "itj in v. 24 after ©, unquestion- 35
ably original; ill closes v. 23 with IIK n'3 and has at the beginning of v. 24 no-
thing but teJl !?«ite<-ltfw, here impossible after 13,6 and having nothing to cor-
respond in ©. Justification is only required for the retranslation in Tin for ©
f|Tv6na€v fiYvoiav, which Th. We. Dr. Ki. well render in literal translation nJl?
nJ3» {cf © Lev. 4, 13; I S. 26,21). nut the judgment Saul /lail coiiimi/feil a ^rcat 40
error is so far from being the view of the narrator that he puts it in Jonathan's
mouth in v. 29f. It is one of Kl.'s most acute obser\ations that © is a (barely
noticeable) corruption of f^tviacv ATveiav. This is in Num. 6,iff.="i!3 ivn, and
this reading is to be adopted and not with Kl. to be replaced by the late
and colorless expression ip« IDK (Kl. incorrectly "ip«) found only in Num. 30, 45
which besides is only possible in conjunction wit!i 'Sd tfw bv. Lev. 22,2; Ez. 14,7;
Zcch. 7.3, perhaps also Hos. 9,10, suffice to show that in is not exclusively
employed of the Njuirite vow in the stricter sense. Any one who is skeptical
about this may prefer a IIJ mj, for which, of course, the translation AfviCu)
Afvefav is quite as unexampled as for "lOK "IDK. 50
(24) !?«:i, following © Koi dpdxai, of course Mif ; ill ^K»i might also be intended in the
same sense (Ges.K.'S 76,2').
(25) 7\\n -W'.j, M B»3T 'n;i is;? iks n?!?*''?V Of this » as far as ny'3 is a dittogram of
«6,7—17,39 -^fB-o** I ^amutf -swo-ej*- 65
16 Kl. be adopted as 'D 'BK «Bpi, hut represents a paraphrase compromising be-
tween the two readings.
(7) D'r6t«ri nKV DlKn nKV ntfM, following (S; in omits : before 1VK and the last two
words, which were ox trlookcd on account of their close resemblance to the preced-
ing. It is unnecessary to make the divine names uniform; if undertaken, then 5
not both times with Dr. Din', but following (B and on account of the above
oversight, the converse.
(11) After -ny M adds 1KE>; (5 omits.
ac^J, rightly Dr. especially in view of t inriDl; M 3bJ. C/. Dr.
(12) 'p nD' D^r, conjecture of Gkaktz and Kkknkkl, ZAT. '82, p. 309f Here and 10
in 17,42 the best to be made of the impossible nc Dy of iU. C/. ohv only 17,56.
(16) The words as far as Ul'lK^, following (B ; in iJl Itfp?^ 'D^ 'jl »31« »j"ic«\ The dis-
order is due to the fact that i:n», being mistaken for the subject, was shifted to
the head of the sentence.
133 SV, M 133B, another reading, presupposing omission of jit which, however, 15
is protected by (S.
(20) Of the words from nllsri to Dn^ JU has but these two, a positive impossibility. The
emendations for "ilcn, Th. "loh following (8V fOMop, Wk. npisn or mwp, must
give way to (S'- fivov Koi ^n^6riK€v auTu) y^mov 6pTiuv. Thence Kl.. derives the
text here adoptcil, save that for t^hov he inserts lOh following <B^' <i/i oiiur of 20
grain, as Th. pre\iously. But since the admissibility of this is doubtful and
T<Sno? in Ex. 23,5; 2 K. 5,17 translates «to>D, this word is here adopted and ac-
cordingly the easy explanation of the omission in ill given up. From Ktns regress
to ntPfin would also be possible.
25
17 (4) ni3">BUB, following (S ^k Trie; irapaTciEeuji;, in the singular also vv. 8.10 &c.; Sli
nunBQ.
(6) rhsw, plur. following (5; ill nnsov
(7) r?l Q'rC; K'thib vn;.
(8) nna, following (5 i\CKi\o.a^f.\ £1 na. . 30
(12) D'3B*3, following (6'- ^v Iteoiv; .fil tJ'tfjij?.
(13) Before ''inx ill + i:^>n, not rendered by (SL53, and beside W^M superfluous.
(17) nn^n, ill on^. The article is necessar>'; it dropped out after m»pi.
(20) vci- in lieu of KS'n of ill, with We. Dr. ; Th. referring to E\v. 342'', regards the
emendation with DE Wette as needless, while Kl. defends the traditional 35
reading.
(23) niansep Q're; K'thib mvco clerical error.
(32) '3'lH, following (8 ToO Kuptou |aou; ill m,«.
(34) anni, v. 36 annTM; so correctly with Dr. following the preceding 'ixn and TK
'inn; in ill contrariwise the n» is added where it cannot be used, omitted where 40
nccessar)'.
(38) J»3135, ill paip 1031. 2 instead of p with Kl. following v. 5; in Ez. 23,34 yjip is
erroneous ((/ CORN.). iri31 instead of in^l is at least harsh; ©L and ©^ do not
render in3. Kl. emends \T\i-\- no in place of in31 vno. This indeed spoils the
grotesque touch and is certiiinly not origin;d, but it is probable that some rarlier 45
scribe regarded it as an improvement, and that our ^m comes by way of this
stepping stone.
The second half-verse is wanting in (5 and is a gloss due to inisnn.lrrstanding
of VTO.
(39) W^S, following (5 Kot ^KOiT(aa«v; A ^K»5. 5°
D>ljJW DP?; ill nD3-«^ '3 anticipates the words of David. The clause is wanting
in (8, which h;is instead dnaE Kal bl;. Kl. :ulopts from this DSB3 DJDS,
which, so far as sense goes, is possible, but is not acceptable, since (8 everywhere
Sam. 9
64 «<ni<Mt 1 ^arnud iW>'B >- 14,44—16,5
14 We. rejects it as a later addition (Ur. and Ki. express no opinion), viz. that it
is irreverent to interrupt the decision half-way, an i that the uncertainty would
be intolerable, is insufficient; the people's dread of losing in cither case one of
their leaders overbears all other considerations. Further the sentence is neces-
sary to give perfect point to Saul's utterance in v. 39. 5
(44) '^, following (0 HOI and usage; ^Jll.
(45) liefore nin'-Tl JU has n^'^n, not expressed by ©v. As n^'^n nowhere appears
without h (in 20, 2 also "[h is to be supplied from (S) the word should be stricken
out with Kl. as a dittogram of the two following.
(47) ??'}'i following (B iodilito; Al V-^y.. 10
(49) VIp'';i, following (6 lecJOiouX, (S'- kaoiou; iU MEf'.. The former is certainly derived
from rtf«, in',B*'« (</ We.). Dr.'s assertion that no such name as »iit» ofJah
was in use, is sufficiently refuted by byatff'K, hence the return 10 w;!*' is
needless.
(51) 'J3, Kl,. I)R. (appealing to Jos. Ant. vi, 6,6); ill 13. 1;
15 iz) Q& is only feebly supported by 1 K. 20,12; Kl.'s nBfc> has much in its favor.
UJ '^'^\ WOltJC]! following (8 auTov Kui, which is correct according to the context;
ill nij Dnonnni.
(4) OKboa— D^O Jos. 15,24; so Dr. Ki. instead of D'K^B3 of JH. 20
The seconti li;ilfverse is a statistical gloss wanting in (8'-. For 200,000 in the
first halfverse (6 has 400,00c); whether the former w;is already exaggerated, and
from what number cannot be determined.
(5) 3*15;!, really only the correction of an orthographic error for JU 3Vl, undoubtedly
mispointed avv 25
(6) V.P, ^^'li- inste;ul of 'yg. The alternative is ^rg.l.
(7) n^<BO, W'k. inste;id of nS'ino of ill. Cf. We. and DR.
(9) D'lsn} CJotfri, We., principally on the ground of (I and 5 ((6 dificrs widely)
against Jll D'ljn-^ri Q'JB'Bni.
Winn riDxoi) nt23 n:!<^o, following (5 Jpfov f)Timun^vov koI ^Eoubevuju^vov ^tuiX^- 30
epEuaav; iJt 'onnn .inkt ddji rinDi nrK^ari. It is better to omit the article before
the noun than to instrt it twice; nt:Dl is a pure monstrosity; nOKOil should pro-
bably be inserted in lieu of nrKDBil, although J53 and (8'' support nnh, and
and it can very well stand.
(11) "^s^l. "X-. here and 3,6,8, a good substitute for inn; see his discussion, in which 35
other possibilities are also weighed.
(12) S'Srt, following © dv^OTUKev; JH 3''SB, which does not suit the context.
(16) "(Bt*'? Q^re; K'=thib liBK'l.
(18) After DJIiSs there follows in ill DfiK, which is impossible; besides eliniination,
which would be preferable, there is the alternative of reading on^ 1^^?; which 40
of the two underlies (5(t3 is inileterminable; 3 usque ad inlernccioncm corum
favors climin;ition.
(20) 13S, ill >»«, so also (8 (bid TO I and J; not expressed by 3. In recent times usu-
ally not translated as being ;m equivalent of the ''3 nxitativuin (E\v. 33S''), but
this is poorly supported by 3,1,4 (against Dr.). An adversative particle can 45
scarcely be spared; 3 renders well iuiiiio, Kl., though without emendation, ich
luibe jll. Hence pK is to be conjectured.
(28) ri3^B9; ill nO^BB, an awkward form righdy removed by We.
l5 (4) nB«M, following Ci €inav; ill "1BS<'5- 5°
(5) DVn 'riK tannabi, «ith Tu. ;md We. following (JjV koi £uippdver)Te h£t" ^hoO o/|-
^epov; i& n?;? 'ns Dr«3l, bald repetition from the preceiling and following words
and V. 3. (S'' kui uvuKXienxe \ii.\' ^(ioO at'inepov el; ti'jv euoiav should not with
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18 (27) n»0 (better than nxo, Dk. Ki), following; (5 ^Kaiov; M D^riKB.
DK^B^i, followint; (BLA03; m niK^O'l; in ©^ the word is wanting;.
(28) innariK ^»i,to' "^S "21, following 6 koI uai; lapariX nTdira auT<5v; in 'k "j^WB^na hyp^;
restored by CORNILL, except that he writes 13ri», but c/. e. g. 17,21. Ges.K.'S
122,3*, rem. 5
(29) t^'h; Si vt'h; correction of a clerical error.
19 (2) inpa P2«>;i ri'<?'??l> following ©; in transposes, 'nil 'oa "1.
(9) D'n^K nil, following <S TTveOna SeoO; .81 r\\T\\ mi.
n"_3, following (5 Tai; x«P<Jiv aoToO; in n;3. The change to njlD (suggested in 10
IJUDDE, Richler und Sam. p. 220) is less probable and is not required by the
analysis of the book.
(10. 11) '! «mn n^'Va '•iy\ lobo'i, following <B; in "1 :«w '^a d'jb'V
(11) wnn^, following (5; iH won^v
(14) nis«*i, following © Koi X^foucriv; A iDKni. 15
(18) For an attempt to e.xplain the problematic n'U (Q*re nVJ) see in particular Dr.
noia should not be supplied here with ® and 3 for the same reason that in
V. 22 it should be stricken out.
(20) 1KV1, following © Kol €lbav ; i8 KVI.
n^np, following © ^KKXriaiav (analogously also ? and 5) as in Neh. 5,7, offers the 20
easiest solution, even though it is possible that © hinisclf reached this sense for
the (in. Xet- npnb of in by guess-work.
nsjB, excellent emendation of Kl,.'s for asi of ^, which after nB)> is quite impos-
sible; it is likely that for this reason S and 3 simply pass it over, whereas it was
read by © (KaeeoniKdii;). But the basis of J's H'te is cither, as Kl. assumes, 25
nsJD, or 4 introduced the correct word of his own motion.
(22) n^^". following © ToO aXu) ; in briin, sufficiently refuted by 113.
'DB*?, following © ^v TUJ le<p€l; A llti'S.
n<133. Here also in and all Versions add a nDl3; but this is nonsensical, since
Saul is in Ramah when he makes his inquiry, and the inhabitants of the place 30
would not add the name of their own city for further definition. The narrator
does not use it in the similar case, v. 18.
(23) Dtfis, following © ^Ktieev; in db*.
20 (2) 1^ ii^'^fii following © ^r)ba^ul; 001 ; iH omits ^b. See above on 14,45. 35
ntor ib Q'rc; K=thib nwp 1^.
(3) nn 3tf;i, following © Koi dneKpien Aau£ib; ^ nn iij> p3*'v n)> appears to have
arisen by dittography after the J? of y3B'l had crept in.
(4) n;»n, following © ^meunei: in ibjui.
(5) 3B>K «1>, following ©; in omits R^. 4°
3';pn IP, following ©; in-f n'tf^^.T
(6) DnbT'3 "IP, following © ?ujq el?; in omits np.
(8) p3p-ny, following © uerd; in Vy.
(12) nw IP, following 3; in mn' alone; © Kupio? 6 Oed? I. olbev, whence T^ is also
possible. The loss of either would be easily accounted for. 45
inip; in and all Versions H n'^^^tfn. As in v. 5 corrected to agree with the event
(v. 27 ff.); here it h;is found its way into © also. So We.
(13) 30", with We. for 3'B". of in, arising from misunderstanding of the T». It is re-
markable that this verse, which is evidcndy the immediate continuation of v. 12,
begins over again with Jonathan's promise to David. It would perhaps be better 50
to transpose and fill out the sentence: n'^ "" r\xrr n3 'v 'in-riH vr'i* 3B>'« •'3[i]
'111 'n'^11 [t^» n'?P« vb ch] I'D' nav Tlus reconstruction is supported in principle,
though not in particulars, by ©I'.
66 ^toioet I ^amutf -wo-Eti^ 17,42—18,26
17 (save Num. 24,1 Kara rd E(tu66;), particularly K,3,io; 20,25, renders this phrase
by di? <!»naE Kal (JiraE. On the other hand, the Htcral rctranslation t'ives the fine
sense one step and another, afe'u' paces, and is, therefore, to be adopted. After
these words noi kV '3 is not impossible, it is rendered by (Bk
vVyo n"ip;i, following ® koI dqiuipoOoiv aOrd dn' auxoO; .» r^jm nn Di.p;'.. The 5
interpolated in is an explicitum due to the erroneous pointing of the verb.
The words relegated to the foot of the page give us a second receptacle for the
stones beside the Dipb\ which is absurd. Since moreover the 1 before Bip^'2
should with (S be stricken out, it becomes apparent that they are a marginal
e.xplanation of this word, which is not found elsewhere. 10
(42) Dby, see on 16, 12; Jfl Tit,.
(46) '1JB< TiJS, following 05 Tu Kii)\a ooO Kal rd KiiiXa; ill only ijs, which in accordance
with Am. 8,3, but against the preponderance of usage, might be considered as
a collective.
(48) 'n',1; Xi n'^ri). See on 1,12, where the case is precisely the same. 15
(49) nns '|2K, following (5 XiOov ^va; Jll omits nn«.
paisn nP2, following (6 bid xfi? ncpiKecpaXuia;; JU omits. These two additions of
6 are not indeed necessar>', but good, and considering the excellence of that text,
to be esteemed much more highly than the additions of %i. So Kl.
(52) n|, following (5 Tee and the second halfverse; Xi K]3. 20
Dn??''!'i following (S Tiiv nuXtuv; ill 0^5?'. Against taking it as a proper name
(as in Jos. 15,36) see We.
18 (3) in^, because Jonathan remains sole subject to the end of the sentence ; S& mi,
which, if understood in the same sense, is defensible. See We., whom Kl. mis- 25
understands when he strikes out ini supposedly in agreement with him ; for We.
has no idea of striking out the second half of 3, 16, i to which he refers.
There is an attractiveness about Kl..'s n^D ri'lS, following (BL Aauib 6 PaaiXeui;,
especially as the following biaOriKriv according to OS"^ is to be stricken out. Still
the order of the words causes difficulty. 30
(5) ^'3»', see in justification Ur., who cites Jcr. 15,6. (SL correcdy renders ouviiuv,
though the adoption of ^'3BB, which would only imperfectly express the sense,
need not follow. ^i«l? '»' 'K ^23 belongs at the same time to 1 «S'l and to ^'rw
iff. V. 14).
TB*^ Q«r^; K'thib "nw^. 35
(6) riVhB2, simplest reconstruction of the text for ni^ntsrij of i&, allowed by We. who
himself prefers to emend, following (5, '131 n'Dn2 ''
'P '20 'T TWKVfS ni^^hon njKSBl.
liut the text of (S cannot be safely used here, where it is making connection
after the long omission. It is inadmissible with Kl. to blend the two.
(7) Vf^K? Q'=re; K'thib 1B^»3. 40
(8) ni33"iri, following (5 rdi; ; ill ri33"i.
(9) \y> Q're; K'thib Jip.
(11) ^b'l, following (81- (^©A) Koi fipev and t D'lKl; ill bojl.
(14) ^33, following (S iv itdoaK;; .SI h.
V31T Q're; K'thib 1311. 45
(16) DBn *JEb, following (5 Ttpd irpooibirou toO XaoO; S&, Qn'JBb.
(18) VCI; -SI "K rnSE'B 'jri. Of this •« 'd was originally a correct gloss upon "n, sub-
sequently the latter was no longer understood and incorrectly pointed.
(22) insB Q"=re ; K'thib n3y.
(26) The concluding words relegated to the foot of the page are wanting in (5. They 50
betray themselves as an exaggerative gloss on v. 27 by presupposing a fixed
limit of time for the procuring of the foreskins; perhaps even (without the 1)
originally an explanation of DkVd'V So We.
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20 (42) lE'jjl, following' (6 Ka{ ib?; M omits the 1.
nin' nin'; A\ and \'crsions add between the two "ibKb, which with Wk. should
be stricken out, to obtain a sentence. The idea of the interpolation was that the
form of the oath bej;an with the second mn\
5
21 (3) Dl'ri, followinj,' (5 (Jrinepov; A\ omits; the loss of the word before "ie»M is readily
explicable.
WBI*, in closest possible appro.ximation to M 'PPII', following (6 biafienapTU-
prmai. 'fl"iP', would also be possible, following Jer. 47,7, and also W?iri, fol-
lowing Jer. 49, 19. 10
(4) D», following (8L ef and ©v koi vOv etalv . . . . ; ill E'l'riD.
(5) <T nnn ^n, following C p^pn^oi ^'"^ Trjv x^ipd MO"; ^ after ^n+ b», probably a
dittogram of ^n (Kl. Dr. Ki.).
(6) 'K''!i?', emendation of Ew., for which appeal may be made to S, but not with
Dr. Kl. to (8, since Ayiacjei'iaeTai is construed more easily with f] 6b<5? than with 15
Td Traibdpia. The Bh|5< of M is difficult, but in the present context certiiinly
intentional. But since it is here of no consequence whether the errand on which
they are engaged is of sacred or secular character, but only whether the men
who are to eat the holy bread are clean; since in general it is hard to see what
is the purpose here of this distinction ; since finally the intermediate clause Kim 20
^h TpT seems completely to prevent a connected sense, we should probably eli-
minate it as a gloss. We. is inclined 10 do so; Kl. strikes out the whole sentence
to the end of the \erse, after having changed Dl'n to ]"n.
(8) Q'Jtin, emendation of Graetz (accepted by Dr. Ki.); M D'P'in. (5 gives no
assistance. 25
(9) ."ID E>:n n«i, following (5 ibe £i Jativ ^vrooeo; £i nfet*; ]'«).
(12) rB^»9, vnia"l3 Q=rc; K'thib both without V
(14) njtfM, following (5 Koi nXXoiujcev; JH Mvy\ by pointing with D^in makes the best
of the error,
in;!, following ® ^runndviZev (\j) 68,26; Nah. 2,8); HI Wi. 30
22 (i) ni»B, emendation of We.'s here and in 1,23,13 for nifC of 51. In both cases
the word mson follows immediately upon the latter (c/. here v. 4, and 3,23,14)
in such a way that it either designates the obiy 'D alone, or else, as a generic
term, includes it. The meaning mountain fastness is made quite certain for it by 35
«,24,23 and 2,5,7 (irx msc) besides other passages. At an early period a caz'e
of Adullam seems to have been known, which it was thought necessary to
put in place of the stronghold.
(3) 3tf'> following 3 tnaneat and 5 aisi, 6's fiv^oOuJOov also can be thus accounted
for; .ffl «S\ ia»' (Dr.) is unnecessary. 40
(4) Dm;'., following 433 ; Xi Dni;}.
rn«B5 is not to be understood of the single stronghold of Adullam, but of
David's life in strongholds in general. There is scarcely need of the alteration
nnisoa for this sense.
(5) nwaa, Kl.. beyond question correctly instead of n"HSB: of .41. The verse is 45
certainly a gloss; but with nBSD3 at least explicable. Its author erroneously in-
ferred that David also had at first intended to remain in Moab.
(6) D'^'jKni, following <B xai ol dtvbpE;, as an alternative V|f>3«o would be possible; ill
D^^]K1 can only be an error.
(7) D3^3l, following (S Koi ndvrai; Onfl;; tCi DsVab. 50
(8) ^Dh; 41 n^h inappropriate. Kmcnded by Craetz, Kl.. DR. Kl., after 23,21, a
passage making direct reference to the present Saul's own immediate followers
do not care enough for him to inform him in regard to the intrigues between
68 -^ta-tttt I ^amutf fto-et^ 20,14—41
20(1416) Misread by ill and in consequence somewhat corrupted. The restoration sub-
stantially with W'k. after (6. In particulars there is room for difTercnce of opinion
(c/. Dr.); but We.'s solution seems on the whole the best.
(14) Twice kS, instead of f&\ of B.
(14.15) "1 riya» mo at>.) :nin', following <B kuI ^uv euvuriu dnoedvuj; M :rrtti« nb) nini ^D^. 5
The omission of niO D« before niD» is readily explicable. Then the third K^T
appears to be a mere addition resulting from incorrect division and construction,
and is not to be adopted with Wk. as K^V It should be added that the nh which
occurs twice in v. 14 is not found in 6, and is not indispensable in the opta-
tive clause. 10
(15) K^K^i, following 06 €i ,uii; ill i6], which may be defended as a continuation of
(16) DJB injin; ntf ni3\ following C 6up€6r|vat ((5* ^Eapefjvai) rd 6woiia toO iuivaOav
diT6; ill D)7 injin^ n'lri.
(17) nnb vstfn^, following (8 6n6aai tui Aaucib; M 'vn» rae^riS. 15
(19) "ipen, following (S ^TtiOK^HJr)= n^SB, ^ v. 18 Kai ^niOKeni'iari for mpDll, S3 corres-
pondingly; JB Tin.
i^n 3j"!Kn, following ® t6 eprap ^Ketvo; .*n bmn laijn.
(20) miK n'ls Q'sn? t:>^tf», following (5 rpiacreuouj rat? oxiZ^oi? dKovxiZujv and itt n0B>
m_1« nis D'snn. n'lS is not very convincing; perhaps following (S we should 20
simply strike it out, accounting for it as a differentiated dittogram of D'S.
(21) 'Jtnri, sing, following (5, and, for the form,, following 36''. 37, instead of the second
D'Snn of iH in this verse and the same word in v. 22. On the other hand, in con-
formity to the sense (cf. v. 20 at the beginning) O'snn should be retained the first
time in v. 21 with <6^ and likewise in 36*. 38 with (6^ also. 25
riKb Unp, following (S Xdp€ auTi^v ttapafivou; iM nj<i). The 1 would certainly have
been rendered by (5, in iH it is repeated from 13np, not unacceptable for the
reason that the word was erroneously supposed to be still addressed to the boy.
At the beginning of the apodosis, as it really is, 1 with imp. is objectionable, c/.
^b in V. 22, (6 ttopeOou; to this in our verse corresponds nK3, not nsai (Uk. Ki.). 30
(22) 'snn, see on v. 21.
(25) O'lp^l, following (S iipo^q)eaa6v; fH D]3;i.
(26) :inb «V'3, following (S 6ti oO KeKaedpiarai, avoiding the repetition which is in-
volved in iinp of ill.
(27) "ivn D1'2, following (5 xr) ^)^^pqi Tf| bexjtipq., cf. KWn DVS in the preceding verse; 35
ill omits DV3.
(29) 'PK -h «SM, following (5 Kai ^vexeiXavTO irpd? \xi oi d&eXcpol .uou; ill -ns '^I'njs «ini.
(30) For proof that milBn niw should remain in the text and not yield to nniBn dtpj,
following (5 Kopaaiiuv auxo^oXouvxujv, see LaGARDE, Mitlheil. i, p. 236 f.; cf.
now Dr. also. 40
i3n, following (8 n^xoxo?; A inS.
(33) ^'^'5; ^ ^b;i, see on i8,ii; here also ® ^trflpev.
nnbj, following (S auvxex^Xeoxai; ill impossibly X'n n^3. Against the adoption
of fi KaKia auxri=K'nrn npin] see We.
(38) D'Jtnn, Q=rc and (S; K'^thib 'snn. See on v. 21. 45
K3;i, following (BL and (S--^ five-fxe, in (S^ the word is wanting but has been sup-
plied by second and third hand; iH Ki;i.
(41) 3J']»n, following (S xoO apfup; ill Z)ir\.
^^arnP; iH ^'ijn nn nj, meaningless. (6 has ?u)? auvxeXeia; laefdXri?; since no-
thing corresponding to nn or resenibUng it can be derived from this. We. is 50
doubtless right in the opinion that ouvxeXeia? and ne-fd^l? represent the same
word blin, the former original, the latter a correction in the interest of literal
fidelity, nn is a subsequent addition to obtain the sense but David (weptj most.
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24 (5») na^K Q'rfi; K'thib TS'K.
(8) pjO»l, alternative conjecture of WEIR (in Dr.); ill ppe*;i, which is impossible,
even if we are prepared because of D'^3^3 to expect a trope (so We.). It is
indeed more probable that this word was supplied in order to make pDB'l toler-
able. V?D'1 is the best substitute, not only because, considering the antiquity of 5
the corruption (the Versions have only guesswork), we must take account of
the old Hebrew script, in which V is very apt to take the place of C, but because
this word is employed by the same source in a similar instance 25,26.34.
(6) ^'JBPi '\is, following © TO •itTepu-fiov xfi? binXoi bo?, likewise 53 ; ill omits ^'jfon.
(11) lKe«J, following 05 Koi ouk npouXneriv ; M lB«l. 10
Dn«;, following (S Koi ^<peiad^r|v; ill onpi.
(14) The repetition of the catchword 14''= 13'' proves that the proverb is an inter-
polation, and both accordingly should be stricken out. We. rightly refers the
gloss to V. 12 (c/. Matth. 7, 16 ff.).
(19) nriKI Q'r6; K'thib TKI; the n dropped out before the following n. 15
ri^^in, Kl. instead of the difficult r-li.T (c/. We.). Perhaps a trace of the lost h
is preserved in the |aoi of (D.
-WK naiB. The n« of A\ between the two words is to be stricken out with Kl., as
is recommended also by (8 ib?, 3 quomodo. The sense is thus decidedly improv-
ed, since it is only thus that Da\id's earlier services are clearly distinguished 20
from the magnanimity now shown.
25 (1) lipo, following (S Maav; iSi p,«s.
(3) '3^?, Q're; K'thib 13^3, probably meant as 13^3, which is both awkward and
superfluous. 25
(6) <ni«^, with We., following 2 /ratri/ms ma's; £X ^nh.
(8) <3K3, JH 433 ; a mere correction of inexact orthography.
(11) »r^ following (S Tov oiv6v fiou; Jtl 'B'O.
(14) D'S'ino, emendation of Kl.'s for ClWiiO ofM; much preferable to canceling ip:
on the basis of the merely simplifying translation of (6 .ind 3 (Th. We. Kl.). 30
BS3'l {cf. 2,29), We. in accordance with an c;irlier suggestion; ill B»;i.
(18) b^yiH Q'rc; K^thlb ^JUK.
(20) «'ni; Jfl K'n n'nv The n'm is just as remarkable as in 1 , 12 ; 10,9; 17,48. Here it
is more natural to read instead of 'iTl (KL.) a simple K"m and to regard .TH
as a dittogram of K'n. The mm before "vn is entirely sufficient without an Intro- 35
ductory 'ri'l.
(22) nn,^, following (5 tO) Aaueib ; M nn '3^hS.
(23) n'BK-^B nn ^ipb, an almost inevitable emendation of We.'s for ri'JB"^? 't 'B««^
(also Gaupp, Kl. Ki.).
(23.24) V^3v'?v yiK inn»ri, following © ^nl ti^v yhv im toOi; trdbai; auToO; Jll '« ir.ni 40
'T^y him.
(27) n«"3.T; M, probably only by clerical error, K'3ri.
(29) CJ31, required by the sense instead of Dp;i of ill. D^]) would also be tolerable.
(31) •n'S^h, following © ^KX^ai; JH 'fiob).
'I'lK T, following © X'ip" Kuplou nou; Jll omits T. 45
(34) 'Kim, necessary correction for 'n«ani; the Q'^re nHini oflTcrs an impossible form.
See' Nestle in Z.AT '94, p. 319; [c/. also H.vkih, ZA '87 20S; H.wi'T, BA i, 9].
(38) D'b; r"\»53, following © iij<; bitca fin^pa? with Wii.; JM D'Bvn. The case is similar
to that of 9,20; for a defense of ill c/. Dr.
(42) msbfl n'myj; HI rw^nn. Necessary, sinpe rmbn is certainly to be construed as 50
predicate, not the whole group as a new subject to nrwni. So ©33 against S,
which maintains the article.
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22 his son and David, the Ziphitcs are men of a different sort. It is to be noted
that (8 in both p:issaj^es employs the same word nov^iu, which is perliaps a
more natural rendering of n^n {cf. i K. 15,23), but may also represent ten in the
sense — here quite suitable —feel pity, sympathy, as in Ez. 16,5 ttaeeiv is used for
rAon. 5
ai«^, likewise v. 13. Dr. (following Weir) and Kl. read with (6 ^x6p6v, 3'>V, Kr..
also regards this as more probable. The fact that D'i?ri would agree better
with 2'x (Weir) is not conclusive, for its meaning incite is here independent of
the result. A stronger argument in its favor would be that 3^h as noun
occurs always in a collective sense. But since this also would agree with the re- 10
port which reaches Saul of David's doings described in v. i f., we should pro-
bably retain anK with iU£;33Z as the more characteristic word.
(13) vbK QVc; K<=thib h)n.
(14) -^3 ntol, with Kl.., following (S fipxujv itavro;; .41 "^K "tm. 8 ^p 31= '7V Ito, which
Dr. and Kl. accept, but which may be merely an explanation of ^« ID; 3 seems tobe 15
based on IDtf, which would argue in favor of fa ; bn, by, ^3 it does not render.
(15) "^331, following (5 Kai ^<p' 6\ov; Hi ^33.
(17) 'jmQ're; K'thib UIK.
(22) 'ri3n (1/ D.in. 1,10), following (6 ^T"^ ^'m' uitio?, similarly 53; S!i 'nip.
(23) 'B'SJ-n« »p3'' ^tfprn« rp3'' "i»«, so We. correctly against iH and all X'ersions in which 20
the sufTi-xes are transposed, 't?Bl the first time, ^WSJ the second.
23 (5) VB»jm. Q"=re : K=thib 1»jm.
(6) The verse is a marginal gloss to explain v. 9, afterwards incorporated into the
text at the wrong place. 25
(7) lap; so we must read, in view of 13DJ a few words further on, instead of 123 of
iU which gives no tolerable sense. In the absence of 13D3 we might emend
"130, following Is. 19,4, but probably this w:is the intermediate stage between 13D
and the 130 of (6 n^npaKev, whence came later T33. In favor of Ijp are also 3
tradidit, i 1DD, 3 eiMX»l. 30
(11) At the beginning ill has the clause relegated to the foot of the page. (6 offers
of this only ''3"i3D''n= €i dnotcXeioSi'iaeTai, but even this is, as We. has seen, a mere
interpolation, made necessary by the fact that (B passes directly from 11^ to 12''
at the second nin' lOX'l. The clause is, therefore, wanting in (5 and is beyond
question a premature reduplication from 12*. 35
nn»1, following Kui vOv of (6; in JM excluded by the gloss. Unquestionably gen-
uine ; cf. before the question 3,19, 11.
(15) rjM, Ew. (cf. further We. and Dr.) for ill RVl-
nenna ; 41 'ina, construed as a common noun, forest, which leaves the locative
ending unexplained. Construction as a proper name is preferable, the pointing 40
under the circumstances of no authority. So also in vv. 18.19.
(22) TTinen ibai, following (5 ^v rdxti (so Th.}; S&. in«i, 'B.
(23) The whole sentence from ^30 to ll33-b« is w;mting in (B; it should doubtless be
stricken out with We. as a gloss on ipil IKll. This command of Saul's requires
nothing to be supplied, since it merely resumes the iKIl ijni of v. 22 in a com- 45
prehensive way. iKl"b« seems to be derived from 26,4.
(25) 1«'ga^, following (8 ZriTfiv auT6v; in dg?^ of JH the l has fallen out before nj'l.
'Da !«>«, following (S [ti^iv nirpavj xt^v ^v k. t. X. ; JH '03 38*;!, a clerical error after
the pattern of passages like v. 14.
(26) vtfjw, following (8 Koi oi 6vbp€(; auToO; iH omits, probably by oversight after VlKW. 50
24 (5-8) G.AITP and Cornii-L have recognized independently of one another, that vv. 7.
8* belong after 5* {cf Richt. und Sam. pp. 229. 210, note).
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30 (2) ^b TKl, following <5 Koi TTcivTa; M omits. The words are necessary.
(5) The whole verse is a gloss on \'. 2 or v. 3 ; it gives here a niistakcn reason for
David's state of mind.
(6) Via Q're; K'thib 1:3.
(8) 1^^l<^, following <8 €i KarabiuiEuj; iH omits n. It can hardly be spared, c/. espc- 5
cially 23, II f, according to which also n is to be preferred to Kl.'s dk.
(9) v\K "iPK VHri niKts wt «in, following (S koI oi TtxpaKbaioi {(6^ tiaKdaiox) k. t. X.
;
M VK without the article. Whether the article should be supplied, or with Kl,.
IffKbe stricken oul, depends upon the way we interpret, and also on the judgment
we pass upon the second halfversc. The latter, however, noy D'Tnuni, must 10
be stricken out, first, because after the complete sack of Ziklag there would
have been no object in leaving a part of the force behind there, and, second,
because the only meaning TBJ) can ha\c is ceased front pursuit. Remained
behind in Ziklag would require aw [cf. 25,13). After all, therefore, the origi-
nal text here does not attribute to David more than the 600 men of c. 25 15
(against Kl.).
(10) The two halves of the verse should be transposed (We.); the place left vacant
by the first (now lo'') has in fact been filled by the gloss 9**.
(14) liniKl, following (8 Kui i\\xi\<; (©v fmet? hi) with Kl.; M un3».
'nan 333'bj;, following 05 ^iri v(Stov k. t. X. and the twice ensuing hf; JH omits '79. 20
(17) DS;! in Dri'^« Ni;;, following (6 koI fiXOev ^ir" oOtoOi; Aaueib koi ^ntixaEev auToui;;
SI only -m D3'l.
mnn'?, excellent emendation of We.'s instead of itt Dni.ne^.
(18) The second halfversc is a gloss originating like v. 5 from a special interest in
the person of David. To derive with Kl. a yih ysn from the ^StiXev of (8 is use- 25
less and inadmissible, cf. ^Eaip^OMai for "j'sn Gen. 32, 12 ((5 v. 11); 37,2of.; 3,14,6.
(6 only omits in, perhaps in accordance with the original negligent phrasing
of the gloss.
(19) ^btfo? before ni331 D'J3-IV1, following (5; ill after it.
(20) inp'i, ill 1" niJ'i; Vit) "nj'i, iU Kinn njpisn 'itiV »ni. With the reading of A the 30
verse should be divided at )«sn, and not at lp3ni, as the accents divide, though
without a satisfactory sense. The way was indicated for We.'s emendation, w hich
has been followed here, by the absence of nn and the variant after '3B^ in (8,
and by the plurals MTM and nD«'V
(21) \h»^^\, following 05 Koi npObrriaav; SX ^k»<i. 35
(23) '"in« 1?, following (B outuji; nerd; ill nx <n« l?.
(24) nV,T Q"=rc; K'=thib TIW.
(27) !?ina3, following Jos, 19,4 and ^Kina I Chr. 4,30, in order clearly to distinguish
the Judcin city; S& ^K'n"??.
3J3TB";, following 6 Pa(ia vdxou and Jos. 19,8; S& WCJ. 40
(28) ,TiyiP3, following Jos. 15,22 m compared with (B and the modern form of the
name ; Si lyiM.
(29) ^D")33, follow ing (5 ^v KapiiriXu), a necessary emendation ; SH ^p,3.
(30) ]tfp-i133, genuine reading of iB, confirmed by (6; the Received Text: 1^^1133. See
as to the names of places in vv. 2730 We. and Dr. 45
28 (3) Sufficiently betrays itself as a gloss by its wrong position, since its object is to explain
V. 7fr. The announcement of .Samuel's death has already been made in almost
identical words in 35,1'.
n'p3, following «; ill n'pav 5°
(9) D'JV^VT, following (S Toiii; TviixJxai;; ill "ipm, the B having dropped out be-
fore ID.
(16) ^n DJ?, following <B (mcto toO itXrioiov oou) S3; iH only ^1,5, whence one might
Sam. 10
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26 (l) U^P, following ^eO' ^^ulv of C5; id omits.
(5.7) rnS'SD Q=rc; K'thil) ina'3D, similarly v. 7 vnCTKno and rn3'3D.
(8) :i3>h Q'rc and <6 tov ix^pov aov, KHh'\b yTH.
(11) rntf»-ia Qere; K'thib WBK1B.
(12) vrW«iBp, following (8 dnu upi; Ke(paXf|(; aOToO; ill bl«B> 'ntf»"iO. 5
(16) ">«], following it i«l, 3 «/ «<>/ si/; iA niji.
rnW«"iO Q'rc; K'thib iruKlD.
(20) •>pDi, following (B ipuxnv no"; -^ ""?•< "'VH? crept in from 24, 15.
(22) n'ln Q"=rc; K=thib n'jnn.
(23) v^nb as distributive is quite comprehensible, cf. 6 iKtiariu; "WK then stands 10
in a peculiar use, introducing an example, almost equivalent to 1BK3 (c/.
Sif.gfr.Stade ivt( iii, 4; the case is similar in 24,19, see note ad /oc). The
emendations of Kl,. ('e*«'l^, further 'npnx and 'fiiDX) and Krknkkl (ZAT. '82,
p. 3 ID: '?''K"13V^'?'^) are clever but needless. The indefinite expression is a sign
of modesty in the speaker. 15
'1',3, following (S e(i; Xf'po? Mou ; ill T2. The loss of the ' before «^1 is easily
explained.
27 (1; OH '3, following ® ^dv fxr\ {cf. 26,10^; ill nniits DK which before B^Dn is easily
explicable, still more easily before B^B«, if, with (S, we strike out B^Bn. 20
(3) m3 is wanting in (B and may be an addition.
'^Bisri, following 30,5; 3,2,2 and (S toO Kapun^'ou; ^ fl'^?^^'7•
(4) HO' Q're ; K'=thib ijov.
(8) nnri, following (S t6v Teoeipi ; iH mini 'l^B^in (Q*re '"iwn}), cf. We.
dShb, Th. following (5 dir6 r€Xa|i[iiJoup] ; 12 codd. confirm his conjecture that 25
this is a scribal error for TeXon. See further on the whole difficult passage
We. and Dr.
(10) DPBB'B 1», following ii\ this is the readiest restoration for in DnBir!J-^«. (5 iip6?
Aaueib ^ni xiva ^tt^eeoOe and 3 in quciii appear to be explanatory- amplifications
of ill. 30
lypn '3 ^S], to agree with the foregoing; ill "b», which in itself after ^« would be
very good.
(1 1) After w'vf ilt inserts a second very confusing ^BJ<\ which transforms the second
halfverse from a concluding word of the narrator (so correctly Kl.) into the
tale told by some survivor, or else compels us to divide it into two sentences. 35
Kl. would derive from nB«^ a B>?«5'i '"ore probably it was inserted in order to
suggest the former incorrect interpretation. 3 renders only the first 1B»^.
28 (2) riBP, following (5 vOv, 3 nunc; better than Hi np».
40
29 (3) D'PJ?', the easiest alteration for the improbable D'3B' of ill, supported by toOto
i)euT€pov ?T0<; of (B.
'^K, following (5 npo? ^€; ill omits, '^p is also possible.
(5) VE^j«2, vn32"!3 Q'rc; K'thib both without \
(8) Dl'riB ; thus we should doubtless read instead of DVB of il, unless it be preferred 45
to strike out 1»K and point 'nSi.
(9) '??T,i against 'B?T of iH and the Versions, an almost indispens.ible alteration.
The ending was probably affected by the following '3 or else mistakenly
supplied.
(10) The whole sentence from nri3^ni to
'Jp^ is retranslated from (B; probably over- 50
looked in A through the similarity of the following word Dnarffni. The latter
now resumes the lp33 D:»n after the digression in a much more satisfactory way.
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(8) iBh; Q'rc; K'thJb tatfy
(10) nnyjtni, with We. after Is. 3,20; the easiest emendation of .A rrjnm. Accord-
ing to Num. 31
,
50 nnps«ri) would also be possible.
(11) v-Tjaa Q'rc; Knhib nj33.
(12) M has after nw the + bNito^ n'|-'??i , stricken out with We. The alternative 5
possibility, vis. to read with (8 mirr instead of mn', is preferred by Kl.; it is,
however, more probable, in view of the differing words oy and r\'3, that the error
mw induced the interpolation..
(16) tj'ai K'^thib //te blood shed by thee; there is no need of the Q*re ^B^ thine (own)
blood. 10
(18.19) The received reading presents very great difficulties. We.'s suggestion (ap-
proved by Dr. and Ki.) that the quite unintelligible re*;; in 18* and 'bpa
in V. 6 originated and were introduced at the same time, is very acute but rests
upon an extremely slender basis. A greater objection is that the reading obtained
n"lin^"'i3 noSb ibk'i can neither be convincingly gendered (Kl. and he commanded 15
to teach it the children of Judali) nor well understood. Since other expedients
are equally inadequate {cf. especially Th.), and the difficulty, as it were, begins
right over in v. 19, Kl.'s ingenious emendation is here adopted. The substance
of 18* is set before v. 19 as ntf|3 rniri' '33 without any change of text, the
quite inexplicable '3»n read as '3yyn, the parallel line closed with ^«n»', and 20
TJWB3 pointed with the feminine suffix. The form and sense of the lines
thus reconstructed are e.xcellent, at least {cf. for rtt?p in the sense sorrozuful, pain-
ful, as applied to a message i K. 14,6; for the fcm. plur. Gen. 42,7; for 3SJ»J
J<,20,3.34; 3,19,3), the sole alteration is very easy. Nearly everj'thing would
be explained by the displacement of the three words; ntpp was then taken in 25
the same sense as in v. 22. But IB^^ cannot be retained with Kl. following
t|j 60, 1, since, even if we could assume that technical use of the word at so early
a time, it would have to stand directly before the text; on the contrar)', it was
interpolated in order to give some sort of sense to the words 'p mw '33 "IBK'V
—
[Prof H.VUPT has called my attention to the fact that the Ethiopia Codex Abba- 30
dianus No. x.\.\v renders ntffp by OX'O: 'c(i'tba=ytf, c\idently dcri\ing iwp from
n»p. DiLLMANN remarks ad loc. : rt?p a riBp repetiisse videtur. The Codex con-
tains the so-called Versio Hebraica-Acthiopica which has been corrected after the
Hebrew text.] Geo. A. Smith [The Historical Geography of Palestine, 1894)
proposes to read nip instead of ni?p. 35
(21) The first half-verse admits of no carsura according to the formal law elsewhere
observed; on the contrary, since bO'^K cannot well be divided off, there would
remain a perfectly normal line enclosed between the pairs of words 'in
V3^33 and manr 'n»l. For this reason it would seem a nv should with Kl. be
inserted before ^B, following (5 KOTapr) ((S^ tr^ooi) and 3 veniant. The parallel 40
line has been thrown into confusion in ill by the intrusion of \ before nty; Kl.
by the removal of it has correctly restored the parallel to 1)3^33 'in, though
only indeed to sacrifice the latter (he reads »iV3 '3"jn). For ill riBnn nb, instead
of Kl.'s njET nnte (or n'O"]), it would be easier, following the ancient passage
Jud. 9,31, to read main nto (or nB")n). See other attempts especially in Th. 45
and Dr. Geo. A. Smith (///j/. Geogr) suggests niBinis instead of niB^in. The
reason for this curse, and with it a close, is given in the third line as far as
n'^13J. The fourth has been wrongly severed from its parallel and complement
22" as far as 0'"113J. It is better with We. to read rHB>B for n'E'B.
(22) The parallel verse 2i''f .22"' presents still another picture of death: not anointed 50
with oil , hut with the blood andfat of slain wariiors, lies nenu the shield of Saul
upon the battlefield. To this v. 23" attaches, whereas 22''^-'' glances back upon
scenes of stirring Ufe. To this v. 23'' is the transition, and v. 24 the continuation.
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a8 with Kl. obtain the reading Jis, if the Versions did not afford a better, t seems
to paraphrase "|1!» Dp.
(17) :i^, following (6 aoi; M 'h.
(19) D'^Bi ^DJ, following (5 |J€Td ffoO ireooOvrai; in 'BJ which would be a strikingly
laconic expression for the thought ye sluill be with me (in Sheol), c|uitc apart 5
from the question whether it corresponds with ancient Israclitish ideas.
(20) ^na;!, following V. 21 S.naJ; 41 iriD'.l. This emendation is supported by the fact
that (B renders both there and here ioireuoev, that is, it has accommodated
V. 2! to the corruption in v. 20 (We.). Nor is a corresponding signification for
nnuj (Kl.) proved by Is. 35,4. 10
(21) Hi; <3, with Kl,. for Ki/M of JH and the Versions; even 3 conturbatus enim erat
seems to translate only according to instinctive perception of the sense required.
The alteration is easy, the improvement considerable.
(23) nSB'l; in <S1B^1. As 1SB and ps hardly mean the same thing, and the former is
attested not only by (len. 19,3.9; 33, 1 1 ; Jud. 19,7, but also occurs in 2 K. 2, 17; 15
5 , 16 (beside yiD in 5 , 23), it should be inserted in place of yTB both in 2 K. 5 , 23,
here, and in 3,13,25.27.
31 (i) lon^:, following I Chr. 10, i, also 8 in the present passage; ill D'on^y
(3) r»p3 D'licn, following I Chr. 10,3; ill 'p3 D'B'js 'cn. IJR. would retain D'lyJK 20
'p3 'on.
.in ihD Vn;i. Among the attempts at reconstruction the best seems to
be that of Gaupp, following (S koi ^Tpaunarloeri ei? tu uirox6vbpia, vyo ^n^, but
even this is not entirely convincing.
(4) After n^«n ^ + 'npni; stricken out in accordance witli i Chr. 10,4. It is a dit- 25
togram of the same word preceding.
(6) After V^3 ill + VB>j»<-^3 dj, stricken out in accordance with (5^. Chr. has a diffe-
rent addition.
(7) '"lys, twice with Kl,. in place of ill 13P3. It is impossible to understand why the
inhabitants of the region beyond the great plain and beyond the Jordan should 30
flee and those of the immediately adjacent country remain. Moreover there is
explicit reference to these cities in the next clause.
On'iy, with I Chr. 10,7 for ill D^iyn is not a necessity, but an improvement, hence
adopted with Kl. On the origin of the text of Chronicles, in its present shape
superior in point of fact, see Kl. 35
(9) in^tfM, preferable to ill 'n^tf'i, since the object is not Saul's head and armor, but
messengers. So Th.
Dri'35|»-n«, following Chr. and (B; ill V'T'S.
(10) n-intfB n'3, following (5 ei? xd AoTapreiov; ill nnnef?.
(yph, L.\G. {Griech. Cbers. d. Pro7'. p. v , following 3,21,6 (ef. 12) in lieu of lypn 40
of 0i and Chr. As to the further dissimilarities of the latter see We.
(12) Dri^ "BD'i, with Kl.; 41 Dni< \sr\}B^\, incompatible with the established custom of
Israel. It is probably for this reason that Chr. omits the words. The cor-
ruption may have taken its origin simply from unusual orthography, noto'l for ^neo'i.
45
3l3ooh 2.
I (i) 'p^oyri; this or pboP must be read with We. instead of in pVlsyn.
(3) ^nfi^fiS 'W, following (S i-\ih h\aaia\u\\a\ and «,4,i6 ;(/ We.). 50
(6) D'tfi,Bni; itt Bn 'h'S'i.x, which is quite une\anipled. We. strikes out '^p3, and, even
if his explanation be not accepted, no other course remains, unless indeed wc
were to emend D'DiBni 33in
'^V3. True, 'VI '3 is nowhere else to be found either.
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(23) n'JihK, with Kl. Ki. for M n'inn 'nnwa.
vnnn Q're; K'thib innn.
Kl. has perceived the second half-verse to be a gloss in conformity with 20, 1014.
(24) 'i lanoa TJID 'JS"^?, Wk. Ki.; in 'j nanp ^n^, m 'd 'p. Whether (S with its fai
6b6v read 'nn '3 (We.) is very doubtful. However, '1 after 'J6 is easily explicable, 5
and the n from the article. Of course, the emendation cannot be regarded as
certain.
(25) HDK nj>33, Kl. in accord with v. 24, foUowinj,' a suggestion of Wli.'s; M nriK nysJ.
igSn we (c/. Ruth 2,7; for npano t« of ill. The sense then is: /mJs/ thou not
proposed the tilt. Whether this was the original sense of the text, which any- 10
how is somewhat suspicious, must be left undecided.
(31) '?'3»3, following (5; ill '»JK31.
At the end of the verse ill adds \T\'a. The most probable explanation of it is
We.'s, that it was a marginal explanation of npBM in v. 30. Kl.'s D'nD is not ac-
cording to usage. IS
(2-5) See after 8,14.
(6*) The halfverse is obviously an editorial connecting-Unk, meant to bring us back
again to v. 1 after the interpolation; it is, therefore, removed to the foot of
the page. 20
(7) 133K nng*!, an addition, from (RL Koi {Xafev auTifiv Aptwrip. Whether we
have thus obtained the original reading is very doubtful; but something of the
kind must have stood here, and what is needed is given in these words, perhaps
by conjecture only, in the shortest conceivable form.
^(KE'ia ^Bae^'K, following (5; in omits. 25
(8) r\'<&}'n, witli Kl. for ill ntejij.
na'tl l^y, following (5 dblKia? -fuvaiKd;; id ntftiri.
(12) "»DK^ •'i?ii?':i, witli ©L e(? Xcppuiv X^fujv; in ibK^ p,» 'p^ ib«^ [Q«re vnriFi] wnn.
The adoption of the former text proceeds from the assumption that "xh
\^\f. is only a clerical error for fexh so that this word in fact would occur 30
three times (We.), wnn would then be a mere corruption of nanan, since it can-
not well be translated to his home. Kl. develops from ftv and iU, though by
very bold methods, the fine reading : nS";« 'a^ Dnn^ "rinn [bsito^ fi'?"^? ">b«V, in
which at least the pR ^b is put to e\ccllcnt use.
(13) r«'?n DK '3, following (B eftv ni^ dfoi-frii;; SH 1»<'3n "ith DK '3. If this emendation 35
be not adopted, DM '3 must be stricken out. nK3n 'iD^ would also be possible.
(15) nB>'»« Dje, following (5; ill tf'K DJJO.
Itf''^ Q=rc; K"=thib vrh.
(18) T^\», following (S odjou); in y>win.
(19) Dl both times without the UpD of SH because it is not to be connected with the 40
subject following, but with the predicate preceding.
(20) D'B'Jljb, correcdy Dr.; itt D'»JK^.
(22) n'i|i3, following (6 uapeT^vovTo ; in «3. The omission of the B is easily e.\pU-
cable before nnjno.
(25) H^n, following 8 f| oOk; in omits. The omission is readily explicable after "p^n. 45
® translates Dlbv3 instead of ^^V^, probably conformation to vv. 22.23. So Dr.
(27) ">J?»n 'ijy.'^K, following (B ^K nXoTiujv {c/. Lev. I,ll; Num. 3,29.35;; Si 7^
ironn-IJH; iO omits ^«, which can scarcely be dispensed with (We.).
aW' 'n«, following (8; ^l vn«.
(30) Perceived by Wk. to be a gloss. S"
(33) n»B3n, with We. ; itt niD3a.
(39) T^?B ^y< * l^? mt>ij<. Emended according to We.'s suggestion, except that
for n^BD ^We.) the infinitive is used. Nothing belter has thus far appeared.
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[ since there ihe maidens arc to mourn the loss of tiie spoil s|)oken of in 22»l'-'>-
On this account the true position of these two lines can only be between v. 23
and 24.
(23) The first half-verse is wrongly divided by the accents at DH'Tia; the first member
ends with D'D'JJjnv The second half\erse constitutes only a single member; it 5
must be acparated from v. 23, and, unless a parallel member has been lost, is
to be connected with 22"''-'' to form a three mcmbered verse such as appear also
in 2l*-'" and 24.
(24.25*) After the appeal to the women of Israel to mourn for Saul, follow the words of
a dirge constructed in the elegiac measure (with longer first member) in 25*. 10
In 25'' it is the poet himself who speaks again, as is shown by 26''.
(25'') "iTlBa-^J) is unintelligible, Kl,.'s ^ni03 quite selfevident. ©L elq edvarov, indeed,
only evidences the same ditTiculty and the same attempt to make sense; moreover,
it is hazardous to follow (6^ or any other Versions here, because the difficulty
of the text gave occasion to great liberties. The corruption is manifestly very old. 1
5
There is the less justification for emending 'JK W^n from (SL ^Tpaunarioerii;
i\ioi, since the verbal form is impossible ('P^bin, or 'n^^n, would have to be the
form, though there is no example of it; n^n is not to be thought of). A simpler
change would be ^^Pl ^nl03 »2^. Of 'aV then the letters '3 would have been pas-
sed over before 'D3, and the h filled out as by. The line then forms vnth 20" 20
one verse.
(26) The difficult nriJt^B^ is superfluous and even disturbing to the sense of the se-
cond halfverse, and destroys the balance of the members. KI. is, there-
fore, right in connecting it with the preceding member. Only this should not
begin with ]njiri\ but, in agreement with the accents, with nofi. Moreover we 25
should probably not pronounce nnK^BJ, but, so long as nothing better offers,
read nlK^DJ, as a reinforcement of HNO.
I (4) Before nap itt+ ltf!<. Here it is stricken out with We. in order to get a pos-
sible sentence, without professing to have restored the original reading or to ac- 30
count for the origin of the error. Of other conjectures nnk"^? for lOK^ (Kl..)
is better than the transposition of "WX after nD«^ with appeal to (5 \ifo\Tt<; iixi
(Dr. Ki.:\
(6) nriB with We. Dr. Ki. instead of M n»<»ri.
(8) b»aB''K, c/. I Chr. 8,33; 9,39, here and hereafter instead o( M rBfa-tf'*!. See for 35
further justification We. and Dr.
(9) '!?'«<;'. "ith KOHLER, K.\.M1'H. Kl,. Kl. following 8, for M '"I^BJm.I; Th. Ew. We.
with 33, '"HB^arr.
(IO-I2) We. has perceived, that 10* and 1 1 are glosses, which destroy the direct connec-
tion of 10'' with vv. 9 and 12. They were doubtless inserted simultaneously in 40
order to make prominent the change of rulers after the pattern of the frame-
work of the Hooks of Kings, in like manner with the empty formula in the case
of Saul, «,i3,i. The material for v. 11 was furnished by 5,5"; whether the
certainly erroneous data of 10* have a source, we do not know; but 40 may be
explained ;is a round number, and D^BB^l as a duplication of D'llV, filling the place 45
in the formula originally left bl;mk as in !<,I3,|. So We.
(13) insriD, following ®;^m.
After ppai JJl+ nn\ It cannot be harmonized with the suffix of OWJB'I and is
here stricken out as a parallel to the suffix. Possibly another word may have
stood in its place; We. suggests as an alternative nBhna, Kl. reads D'3h. 50
(15) ^FSB^'iltV, following (S; ill ntfa-tf'»!>»; see on v. 8.
(16) \V, following ® Tfi x€ipi;^-'B.
oniin, following (5 tuuv ^nipouXcuv; 41 D^sn.
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ai ^ is either evidence that the word was anciently taken as a proper name, or be-
came the occasion of it.
KSBB' Q'rc, corresponding better with npoi? of 13,3 than the K'thtb 'jmw, which
sliould doubtless be read *POW. See as to such variations of proper n;imcs, \Vk.
Dc gent. et/am.Jmi.Sr'c. 1870, p. 37sq. Here we have besides the variant riDtr, »,l6,9. 5
(22) n^'^, the easiest emendation for ^ nV. Chr. n^U, but before it only ^k.
23 (8) The section 23,8ff. is tentatively introduced at this point
-JbStiri ^H>'l3rp bP2B»<, instead of the impossible form of the text in iH nan'? Stf*
'Jbsnp, is obtained by contribution from three sources. (6, with UjJooOc 6 'Ao.va.- 10
vaio?, proves that n3ty23ty'=nB2E>''= '7S3I»' (^P3B»); to which Dy2»" in iChr.11,11
and 27,2 gives additional cvidi;ncc. © also attests the presence of the article to
which the n of ill gives its support), and thus that 'IBSn was taken as a gentile noun.
Its omission in i Chr. 11, 11 is readily explicable from the 13 preceding ('IBSn^a),
but since 'JDSn cannot well be a proper name, and the article moreover h.is 15
adequate support, this 13 requires us to supply the name of the father, which wc
find in i Chr. 27,2: ^Knsrp DJ?3ty». Complete certainty here, as in the case of
many names of the list, cannot, of course, be attained.
nB'^Bfn, with WlC, necessary from the context. iH 'B^^tfri, 1 Chr. 11, 11 D'm^Pn.
WJn-n« "n.1J>, with Chr., cf. here v. 18. Hi unintelligible (Q're '»5n) l»jn 1inp. 20
ruse, correcdy instead of xhx3 of Chr., since the 300 in v. 18 are attributed to
the less valorous Abishai.
rriK Q=rc; K^thib nn».
Vinw Q^rc ; K^thib nn«i.
(9) 'n'n K'^thil) and I Chr. 27,4, against n^ Q'rc and i Chr. 11,12. 25
'nlisn, both passages in Chronicles, against *nn« p of iJI, a mere clerical error.
n»T3Jri, Q'rC and i Chr. 1 1, 12; ill without article.
n',n Kin, supplied from i Chr. 11,13 (also (SL);^iM.
'Dl D'O^TJES, with Chr.; S\ 'B? DB";n3. The 1 is also attested by ©k
DiTJp^, with Ki.., following ©'- irpo TrpooiOnou auTiuv;^.SI. 30
Rini, Willi Ku, following ffiL; JU omits 1.
(10) V\V»\ Q'^rO; K'^thib nnw.
(11) 'innn, following v. 33; i Chr. 11,34; ill 'Tiri. On SIJ« cf. Wic. on v. 24 ff.
n;n^, so with liOCHART and Kknnicott most moderns, cf. Jud. 15,9; iM n;n^.
(18.19) D'^*?! wi'b Wk. following 3; Si 't»^»rt, Q'^rc and i Chr. 11,20 T\vhvT\. In like 35
manner D'«>^B3 at the end of the verse and D'»^t?n at the beginning of the verse
following, for nw^W3 and nw^Bn.
Uri, emended in accordance willi the similar passage I Chr. 11,25; ^ '??•
(19) y.n E>'1<, following (6; ^l and 1 Chr. 11 ,22 "j'P B'K-13.
(20) Vn Q'rc; K'^thib 'n. 40
DNiriD'bK ^"!«ri '33; iH 3«1D ^KIK. So with Kl. The '33 is supplied from © and is
demanded by the contrast with 'IKH. It is clear from the following clause of
the verse that we have here to do, not with a proof of valor against enemies, but
against wild beasts; the former does not follow until v. 21. The opposite
supposition has perhaps contributed to the disorder of the unintelligible text, 4;
from which Kl. has with great probability restored the original.
'"jKn Q're; to be preferred to tlic K'thib n'l«ri on account of the similar form
above restored.
nSn, Q'r<} ;ind Chr. (lian) against l«3n of the K'thib.
(21) il^B f'K. The first word Q'r6 (also ®, Chr.) for the K'thib n»K; the second with 50
1 Chr. 11,23 instead of ill nK")?. Chr. adds thereafter nDK3 emn.
(22) nw^M bliould probably be read instead of the ni»^Br3 of all witnesses to the text,
unless wc prefer to read with 3 C't7^i?3.
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4 (i) b»S«''K, following (5 ; in.
1115, following (S ; ^iU.
(2) ^Jjlf'^K^, following 8; ^iH, which here makes nonsense. Here and in v. 1
the name must have been stricken out after the interpolation of v. 4, in order
to remove at least before this verse the contradiction between Ishbosheth and 5
Mephiboshcth.
(4) See after 9,3, whence the verse was taken; in fact 4* is a repetition of the last
words of 9,3 on account of which this clause is omitted in both places.
(6) The first halfverse as far as IB^'W, following (S Koi Ibou f) Bupujpd? toCj oikou
^KdSaipev irupoOq kui ^vuoTatev Kal ^udeeubtv; ill D>Bn 'np^ t\-it\ iin-i» ik3 nan] 10
«^9hn-^K ins!!- Cf. We. and Ur.
(10) lieforc 'nn^ JH + "iffK, with great injury to the sense. It should be simply stricken
out with We.
5 (2) tt'SBHi «7ian n"n Q'^rc; K'thib '3nni 'o nn"n. 15
(21) nn'n^!;, following i Chr. 14,12 and (5; iU dh'SSB.
(23) nntrip^, following (S e(? cruvdvTtioiv auriuv, i Chr. 14,14 DiT^nHj^it.
3b, with Dr., restoration of the correct form for A apn, which arose by repetition
of n from n^pn after Dfixip^ had dropped out.
D'KSan, following Chr.; iS without article. 20
(24) mpsri, following I Chr. 14,15; -HI without article.
(25) IVaiB, following I Chr. 14, 16 and ® drro TaPauDV; A J>33D.
ai (is) 3i? '3?'!1. appears in id as 333 [Q'^r6 »aitf'l] 13Bn at the beginning of the following
verse and is intended there to represent a rhili.->tine name. Wk. has reconstructed 25
the true reading from 333 non^Dn liy Mm in vv. 18 and 19, and found its ori-
ginal place.
(15.16) , ill has at the end of v. 15 the words "yn ti»p. We. rightly concludes
that there are concealed here the name of the Philistine of whom v. 16 speaks,
and perhaps a verb like Dp'l, then arose N. N. who was of the race of the giants. 30
When later the misplaced 333 UDM assumed this function, die two words of the
received reading were developed out of the ;d)ove, to afibril the desired explanation
why David should reiiuire aid. So Dk. also. Kl. who by appeal to Aabou ulo; of
(6L seeks in in, read as in, the original form of the name, prefers to place 13W1
333 direcdy before "m Dp'l, which is possible. Kl. proffers a totally different 35
solution which is even more lacking in internal than in external probability.
(16) »pi,n, according to the orthography of i Chr. 20, 48 ^in v. 4 C3'«D"in 'T^«d;, through-
out instead of np";ri of fH.
Ip3ip, with Kl. following «, 17, 5.38, for XL 13»p. If we should seek to interpret
the latter ;is spear, it cannot have been of brass. The name of the weapon is 40
doubtless to be looked for in nc^in, which is here replaced by dots, since new
armor is bold and has little meaning. (6 has instead Kopuvr) club.
SpB>, following (S aiKXiuv; fH ^pB^B, a scribal error occasioned by Spttm^.
(17) Before "IDkV, iM-fl^ which is not rendered by (5. "h ip3W gives a false sense,
1^ probably comes by dittogxaphy from IBkV. 45
(19) "^T. Q'""*^' in ' Chr. 20,5 (K=th. nij)'); ill here D'3")k« 'i.r. Of this the Q»3">K crept
in from the end of the verse, and "vy was subsequendy adapted to it. C' al>o
has only Inbbeiv. On the other divergences of the text of Chr., which endeavors
to harmonize this with the story of David and Goliath, (the latter having been
made up of the material of our passage and contradicdng it) see especially 50
Dr.
(20) mp, following I Chr. 30,6, for Jl ^'TO (Q^rO ino, so also •).
(21) Kp'jriV, following Chr., see on v. 16. The retention of the n of the article after
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23 cerned, since these accordinjr to 13^ were precisely not in Bethlehem, but en-
camped between David and that city, in the plain of Rephaim. C/. moreover the
n*n of the genuine text with 3X0 of the gloss.
(15.16) tx^e K^thib; Q-^rc nSo.
(17'') ni.TB, following I Chr. 11, 19 'H^KD and (SL irapd Kupiou; M omits D. 5
m mn, emendalion of Kl.. for ^ Dn.n, which would require the insertion of an
nne'H after Q'»3Kn from Chr., whose text, however, has been expanded.
6 (i) in t|b«;i; M nn my i^d*;. To suit t)DH^1, © kqI ouvri-faTev, the my is stricken out
with \Vk. ; it was either drawn from the misread verb {c/. 5,22^ or iyose by ditto- 10
graphy of in.
5 (6) lyp;, with Wk. for ill ^vprj; it is not sufficient to point Tj-on (Th. Dr.).
At the close M and Versions + nan nn «n'_-j<^ nbKb, certainly to be stricken out
with We., either as a gloss, or as an accidental dittograin from *" which was 15
afterwards adjusted.
(7) The second halfverse nn ^'j; «"n is a palpable gloss.
(8) n« 11)V3; ill "n«l iwsa. A new attempt to make sense of the impossible
text. It is quite certain from the preceding clause 'DU' n3B"^3, that the slaying
of the Jebusites— according to 7", naturally, after capture of the city— is not 20
regarded as a matter of course nor as commanded, but as forbidden. For in
point of fact the Jebusites, as is well known, were not destroyed but spared
(c. 24); the population of the capital was not created anew but merely added
to, and this \v;is one of the wisest of David's acts as a ruler. Hut such an
unusual prohibition can only be ensured by threat of severe punislunent, for 25
which tlie preceding clause also gives evidence, and this must be expressed
by the group of letters "il3S3y3M. The suggested emendation has at least the
merit of being extremely easy. That the phrase does not elsewhere occur,
and moreover the neck is not elsewhere used as the place of morUil wound,
is no objection, inasmuch as e.xecution by beheading is quite common (c/. only 30
2 K. 6,32; io,6ff.). For J>M /ii/r/, s»iitc see Cen. 26,11; i S. 6,9; Job 2,5 &c.;
for the 1 of the apodosis cf. especially A. MOu.kr, § 521'. 398. The suffix is to
be derived from the n«l, whose 1 is incorrect, since the clause must give the
reason for the foregoing prohibition.
n«3te vh; SX 1K:», Q=rc 'SUte^. 15oth are impossible. The clause must give an 35
ironical reason for David's magnanimity, derived from the arrogant taunt of the
Jebusites, and this it can scarcely do otherwise than in the form nwty t<^,
with tyD3 as its subject. li'i//i the laiiie unit hliiid David wages 110 war, lliev arc
no adversaries worthy of him — this is the sense. The fact that a later age had
no comprehension of this and made out of it tlie opposite, is e:isily understood. 40
The second halfverse has been perceived by Th. (also by We. et at.) to be a
gloss occasioned by misunderstanding.
(9) nja^l, following (S Kai ujKob6|ur)aev auTi'iv [irdXtv]; A ^3*1.
(1316) See in c. 8.
6 (2) wnbrg; Ja 'n^
'^J?p. The canceling of the D is based on i Chr. 13,6 nn^j>3, which 45
is then ex])lained by min'^ •va» D'ny n'"ip"V«. As the original text Wk. then
restores 'n'-^p3 from Jos. 15,9. Ijut since there and in vv. 10.11 we have on the
contrary n^J)3, and in 15,60: 18,14 h'yz n'lp is rather to be regarded as=n^J>3,
ri^y3 seems to deserve the preference.
The second DB^ is stricken out in accordance with 6. F"or the rest, the whole re- 50
aive clause may come from a later time.
(3) ''"(Jl might easily be read vn»<l (Wk.) or vriR) ((5), but a proper name is more
probable in conjunction with KJJ».
Sam. II
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23 (23) The first half-verse seems to be a gloss in imitation of v. 19; the second con-
nects far better with v. 22.
(24) Dn^ n'3B, following I Chr. 11,26; i\\ has no B.
(27) 'pap, following I Chr. 11,29 and 27,11; ill '|2D.
(28) For llO^S Chr. iiiWi-m has 'S»5, fiv i^^y, (fjL ju^p. It is difficult to decide. 5
(29) 'ibn, following I Chr. 27,15; Chr. 11,30 l^ri; ill here aSn.
(30) "injnsri, following Chr. (11,31; 27,14); M without article.
'I^n, following Chr. (11,32); M '^n.
(31) 'n3"\j)n-r'3 ^s?"'?!*; in 'pn p^s-'atj. The Abi-baal is derived fi-om 1 Chr. 11,32,
jx"'??*, compared with ill. In the remaining \a of ill Kl.. has acutely perceived 10
the n'3 of licth-'.Vrabah Jos. 15,6; 18,22.
'Pinan, wiih Dr., following 'onnan of i Chr. 11,33; * 'Pnian.
(32) 'ilin \^]. iil and Chr. have before it »33, beyond question by dittography of
the three letters preceding, and to be stricken out with ftk 'JUn, inferred from
the 'iHJri of Chr. by Kl.., following Num. 26,48 (so also Dr.). 15
(32.33) The last word of v. 32 w ith a p following should be joined to v. 3;^, as Chr. and
(8^ prove.
(33) The second *l";nri following Chr.; A\ '"ii.Nri.
(34) 'Dn r'3, Kl. Dr. for ill 'a:\-\i [cf. 2o,i4tr.).
(35) 1"'?^. K'thlb and Chr. (11,37), against '"isn Q=re. 20
(37) «W3, Q«re and Clxr. (11,39}, against '»»J of K=thib.
(38) ^n^n, twice for .fll ""in'ri with Th. Kl. Dr. {cf. «,3o,27; Jos. 15,48; 21,14).
(39) The number 37 should include, as it seems, all those who have been mentioned;
the three of vv. 8-12, the two of vv. 18-23 and the following list. We obtain
then, including Elikah v. 25, whom (8 and i Chr. 11,25 do not mention, 36; 25
without him, 35 men. We. would reckon in also the three unnamed heroes of
V. I3ff. and then subtract from 35 + 3=38 the last, Uriah. The total, however,
is probably older than the displacement of v. 13 ff. Where the error lies, can-
not be certainly told, though parallel cases are not lacking in the OT. Cf. Wli. and
Dr. — The place lussigned to the whole passage is corroborated by the fact 30
that by means of this list we now know in advance about many a hero of the
following narratives.
(13-17") That vv. 13-17* are foreign to the connection in which they stand, and that 17''
must join immediately to v. 12 has been observed by We. It is easy to see why
13-17* was intruded here. The D'i3:n Tmhv of v. 16 appeared to be the same as 35
the Three whose exploits are related in vv. 8-12 {cf. vv. 8.9), to which 17'' forms
the close. In reality, however, the article in onajn Txhv v. 16 only refers to
the D'W^Pno rvohxi \. 13, so that the heroes of 13-17* are not the Three of S-12
but three nameless members of the Thirty. The story of their deeds would
stand appropriately only after the catalogue of the Thirty, and this, rather than 40
after v. 23, is probably the original position of the passage. Its character is quite
the same as that of the rest of the chapter.
(13) ntf^Bf Q'rc, I Chr. 11,15, ®: K'thib D'B^».
After D'o'jtyno ill and Chr. have in addition »K1, here stricken out in accord
with l6. 3 also does not reproduce it but renders instead of "\t\ 'wno only a 45
Dna:,! p. The W«T appears to have been interpolated by way of expl.malion
from V. 18 (misunderstood), when this premature reference was made to the
Thirty.
n«rrt?, following Chr. ;ind (fiL eii; ttiv ir^Tpov instead of iH TSR-^S.
niSB, for ^ m.PB, sec on s,22.i. Here this emendation is directly confirmed 50
by V. 14.
(14) Beyond question a later explanation, and in fact partly superfluous, so far as
David is concerned (13*), partly incorrect, so far as the Philistines are con-
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1?^?' 'nsi- According to the context inaj) alone would seem to be preferable,
tliL- next place would belong to in.
Tl^a»-ni< riin^ after n'typ, suggestion of Kkifmann (in Dr.); iU at the end of
the verse.
(22) nin' 'inn, following ® Kupie Kupi^ nou, which strictly corresponds to 'nR nw, 5
it is probable, however, that the prevailing di\ine name of the passage stood here
also, as well as in v. 25, where (8 gives only Kupii |aou. itt in both these places
wnhx nin\ which in Chr. is inserted throughout in i)Iace of the original name.
(23) In this verse and indeed for the most part also in <6 and Chr. all the relations
have been distorted through a misconceived religious scrupulousness. The pre- 10
sent text has been essentially reconstructed by Geiger and We. : btnv instead
of JH "3 is found in (5 and Chr.; iriK for nn« only in (B SXXo; the singular
si^ri instead of M I3bn in Chr. ((8 nhi^), ^'rh» is a convincing emendation of Ki..'s
for M D\n^«, Chr. '^nn; onb for ilt D3^ is inferred from the context; nib'13 is
given by Chr. (with wrong pointing) for M nhnj.T; the important vfjlh by Chr. 15
and in the form ^tnJ^ (toO ^KjiaXciv ae) by (B instead of itt ^S")«^; ids instead of
^IDB and 'la instead of £H DM3 are again inferred from the context M n'""lB ">»«
C'l.-'OP I?" before '11, is a gloss not introduced until after the corruption of the text.
A very instructive case.
(25) See on v. 22. 20
(0 , M nSKn jno. The rendering f/te bridle of the tnother-city appears
suspicious for the reason that this could scarcely mean anything else than that
David took now into his own hands the hegemony previously exercised by this
or that Philistine city over its sister-cities. The fact that this is historically im- 25
probable is of less consequence than that we should expect (l) instead of the
second D'nw^D the name of a city; and (2) the transferal of the hegemony to the
city of Jerusalem. iH is, therefore, hardly to be accepted in spite of We.'s posi-
tive defence, i Chr. 18,1 reads n>ri31 nrnX: it can scarcely be granted to We.
that the mention of the tangible and permanent results of the humbling of the 30
Philistines — for this, and not 'something wholly exceptional,' is what it would
be — is not to be expected here. Kl. tries to obtain from the two te.xts rrrs
(3) 3'Sri^, following Chr. and (5 ^Tnaxf^aai against & S'K'n^.
\n|2 K^thib is sufficient as against the explanatory ni.S 1,133 of Q'rS, 8, Chr. 35
(6) The second half-verse is premature, borrowed from 14''.
(7) !??, following Chr. ; * b«.
(8) njBDI, following Chr. nnsBp? and C5 Kai ^k riii; MaaPoK, where the 3 appears
immediately before n, {cf. Gen. 22,24). ^ noam.
(9) ?yh, here and in v. 10 and 1 1 for 'Jh of M, following (5 0ouou and Chr. 40
(10) Dl.nn, following Chr. and (S kbboupav instead of ill Di.V.
(11.12) See on v. 13.
(12) DlgB, following Chr. and (5; JB tJi.iJB.
(13) iH DW in »p'l inspires no great confidence; the e.xpression seems too brief. The
original phraseology seems to have been mutilated by the interpolation of 45
verses 11. 12. Kl.'s emendation D^E' in tfjiM has much to recommend it, but
seems to require the assumption that some words have fallen out
nt?31, following (5 ; Xi ^\.
DlK'riK njrt, following Chr. (where in turn, the preceding Dl«.
.
. 13»31 is replaced by
ri'nx p 'P3K1) and (6 kuI ^v tiu ivaKU|aTtT£iv aurov ^TrdraHev ti>iv 'lbou|aa(av (where 50
only DIN n« Wisno is wanting). But precisely these words make it easy to under-
stand the skipping of the one clause in £1, the other in (5 and Chr. The ni?31
of (S became in Chr. 'W3KV and this received the supplement rpns p.
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6 (3.4) At the end of v. 3 ^ has further nonn, then at the beginning of v. 4 the
words in«BM as far as nv333 from 3^ It is clearly only a case of erroneous repe-
tition. The words are wanting in (8.
^Sll KjlJI, supplied by UE \V. and Th., wanting in M and Versions.
(5) D'T?'?' 'V' fo'lo^^i"? Chr. and (8; M D'B'na 'SB. 5
(6) ]1T3, following Chr.; £H 113J, (6 NiubatJ. Although the reading of Chr. may be
uncertain, it is at le;ust more probable than that of HJ.
n; riK, following Chr. and (S rf\v xeipa auToOj^iH.
(7) "«y« by to pisn, following Chr.; in a tjuite unintelligible ^B'n-b?, probably mutila-
ted from the former, omitted by ©v. 10
n'r^K 'iD^, following I Chr. 13,10 and (5 ^viinnov toO SeoO, beside which 05 ex-
hibits also the te.xt of .ffl, D'rfttjn pK DJ?.
(8) "\s;i, following Dr.'s suggestion on H,i5,ii, where the case is precisely similar.
We. proposes "io;i but recognizes that iH's "inM is not wholly untenable.
(16) The n'ni at the beginning is at least peculiar. IS
(21) ngi.K, following (5 6pxriaonai;^.8l.
J (6) ^nKD to ISB'P'Vk with Kl.,
following i Chr. 17,5 and supplying pBW^«, which has
there dropped out. Thus only does the necessary sense of shelter under strange
roofs find proper e.\pression, whereas ill ]3B'pn? ^nK3 expresses a wandering about 20
in and with a shelter belonging to it, corresponding to the later fiction of the
nrio brii« in I'. I'erhaps the present text in Sam. contains an intentional adap-
tation to this conception.
(7) 'BBtf, following Chr.; ill "038^.
(9) After DC, in -f ^nj, stricken out with (S and Chr. 25
(11) DVrt-p'^following (8; in and Chr. 'S\
l\ and V3;K, with E\v. We. et al.\ M ^^ and TI'3',i«.
"]'? T3D 'Jin; ; ill nw '^ T^ni, which will not serve, nin'' is wanting in the text of
Chr. n^ Ti*?); but we have here to do not with a previous promise, but with one
wliich is now given him contrary to his own purpose. "^ TJni arose by accident 30
from the text above restored, from which both itt and Chr. have been derived.
(12) n'ni, following ® and Chr. ;^.fll.
(13) The verse is a gloss, for the reason that it perverts the true antithesis not thou
for me, but I for thee into the false one not thou, but thy son. The resumption
of the thread of 12'' in 13'' also gives evidence of the same thing. .So We. (Bleek<, 35
p. 223), whereas in his Text iler Biicher Sam. he allowed himself to be stopped
half-way by the later passage 1 K. 5 , 19'', which is only derived from this
gloss.
(15) TDK, (B, Chr., more characteristic than SX "HD'^.
Jl-jDJi n;ri nB»KB, following Chr.; in ^'Jd^o 'nVpn -itfs h\sxi dj?d. 40
(16) '?B^, following (8 ^vibniov ^(joO; S^ 'I'J?^-
(18) Kl. is probably right in proposing to point from here to the end of the chapter
'llK instead of nin' 'JIK.
(19) mKH r^in 'JK^W, emendation of We.'s after a hint of E\v. and I5ERTH. on the
basis of the text of Chr. (», 17, 17) 'KH lins ':ri'«"H and of itt 'sn m.W n«»i. .Some- 45
what bold, but easier from the point of view of textual criticism and in better
accord with the context would be dik n'ln 'W^ir"! «"<' '"''l* cause me to see &c.
(7'is. in my descendants}.
The word lost from HI after DlRn, which in Chr. is perverted to n^jon is indis-
pensable; it has been adopted by We. in the form T\)y>ob, but is better read 50
according to the expression in v. 16: chfh.
(21) ^'12? "inys, following (S tiiu Tov boOXov aou ireitoiiiKac, for We. righUy recognizes
in the continuation in 06 an interpolation based on Chr. ^3^3^ ^^3JJ 'P3. M 'pa
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24 HiTZ. (CmcA. /jr. p. 29), the latter by Th.; ©L now affords the desired confir-
mation XeTTieiu Kubr)?. Instead of ntfip, nBf-])5 is also possible.
«3D i^pi, witli Wic. for l»3p} 1?; of Jll. Kl. «b;! l»vv
After llTS (6A and (6L add rf\v \xiydXr\v, perhaps to be adopted with Kl., follow-
ing Jos. 11,8; 19,38, as naT; the loss of the word would be comprehensible be- 5
fore 1«3'V
(9) The numbers are, of course, of no authority; Clironicles (K, 21, 5) actually gives us
l,ioo,oco and 470,000. There is a remote possibility, by striking out there i|^K
1 D"s'?« and 1 niKB yn«, of restoring the original and approximately credible
100,000 and 70,000. 10
(10) IBD '3 l3-'in«, following <6L (jeTO ToOra fin. (5^ ^eTd to dpiOnfiaai seems to in-
dicate Ibp 'in«, which is possible, but not so good, and probably is based on
emendation. M ^ '3.
(n-13) Nothing but the transposition here effected: 10. 11''. 12. 13''. 1 1". ij"". 13'^. 14, gives
an intelligible sense and saves unnecessary changes. The derangement arose 15
from the desire to have the words of Jhvh's message come directly to David
rather than to the prophet
(12) nmi Chr. (v. 10); M hau.
(13) D':!? B'l^E', following ffi and Chr.; ilt yntf.
T)S is the simplest emendation for iH y^'3. Chr. has after T'lS, yTH 3ini, 20
whence We. derives TBIT aim, Kl. simply ^S^^ aim. But Chr. is based upon
an emendation of the perceived difficulty. In reality //i/ziv (uh'crsar}', for the mo-
ment indefinite, whoever it shall be, is none other than Absalom, just as the
three years of famine follow immediately in 21 , i. Perhaps the offer of a choice
among alternatives marks a later stage of the history; but at any rate those 25
grievous visitations of Da\id's reign are here included in the allusion. When
this is recognized, the transposition of this passage before 21,114 and of the
two together before cc. 9-20, for which there are many reasons, becomes an ab-
solute necessity.
(M) VOnT Q'^rc; K'-'thib lom. 30
('S) "ina'l to DB3, following (6 Koi IttKliaTO 4auTUj Aaueib tov edvarov Kui fm^pai
eepionoO TTupuiv [an interpolation follows, ic,^ in ill] Kai fipSato ^ epaOai? ^v tiIi
XaiJJ; ill and Chr. ^Hlto^a lan nin'. \m, then in iH further ^V\a n»-l»l IRSriB. Al-
though this clause can indeed be connected with the reading restored from (5,
it is on the twofold testimony of C5 and Chr. to be stricken out, especially as 35
nyiD in the present context admits of no certain explanation. The question
whether the clause in some other form may have belonged to the original text,
remains open; Kl.'s ipio ny rfjnoa is unsatisfactory.
(IS"I7) The verses are mutilated, and confused by transposition in the same way as
vv. 11— 13. The first fact Wic. perceived. The way in which ^K^C^ halts after 40
n; n^d;^ in ill (beginning of v. 16) proves that the word was added later, hence
it is liere stricken out; ill DPn'lp riBM in v. 15 is strange; nB|l with a subject
would be more probable. This is here supplied from v. 17, because the reading
thus obtained nya n3Bn "[xban riBM comes the nearest possible to iH Dyn \n riB'i.
Of course, we have no sort of assurance that the original text has thus been re- 45
produced; but there is no ground for Ew.'s conjecture, approved by We., that
lliat here and in v. i Satan was the original subject of the verbs. — Further-
more Jlivii's re|jcntance has no meaning until after David's humbling of himself,
and ccjually David's prayer must come before JllVH's repentance, moreover
v. 18 requires direct connection with v. 16. Therefore v. 17 certainly belongs 50
after nrne'^ in v. 16.
(16) njn«; Q're njn«n, l-C'th. nailKn. The article is impossible with the proper name;
'K niii DP would be admissible {cf. Ges. % 90,2, c). The form of the name
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3 (2) n^Vl Q'rd. K'thib nVv
(3) a«V3, so A\; but the text is doubtful because the last three letters of the name
are the same as the first three of the word following. Chron. (K,3,i) reads
^K'Jl, (S AaXouia.
b^n»h Q'ti; K'thib ^V3«^. 5
(4) « . . r^K; ill IV] nWK, a superfluous addition, even if the reference were to Mi-
chal, David's first \vifc (Th. Ki..)- Unless we arc willing to cancel both words,
the name of a former husband must have stood in place of in as in v. 3* (so
Wk. Dr.).
10
5 (13) D'Wl D'»jb>B; Chr. («,I4,3) has only D'DJ, (S -fuvaiKai; Kui iraXXaKd?. Wk.'s con-
jecture that originally only D'Bib'D stood here has much in its favor; but in that
case probably noSsn in v. 14 ought also to be stricken out.
D^»n'2, following Chr.; M 'TO.
(16) VT^yav following Chr. (K,i4,7); M PT,^«V .Sec on 2,8. 15
8 (17) aiB'riKia '!i^D'n«-i3 in',2«i, rightly restored by WiC; ill "in'3K-i2 i!>D<nm 2W>n»-p;
S gives at least ^^D'^«13 in'SR. There is no reason for placing pnsi at the end
with Wk. ; the list can hardly be so old that the place of honor would not al-
ready have been given to Zadok. Sec this order in 20,25 ^'^o- -°
»B>'B^), following I K. 4,3 supported by Chr. («,l8,i6; »vmi, and 2 S. 20,25
(«8) 'ni3n-^», following Chr.; M '3ni.
24 (1) The first halfverse unquestionably connects with 2i', 14, and affords sufficient proof 25
that 21,15-23,39 are interpolated in their present position. It is, however, not
older than this connection (21,14; 24,1), and if on independent grounds it ap-
pears (c/. I5UDDK, /v'/V///. //. Sa/)i. pp. 256ff. 264f) that c. 24 originally stood be-
fore 21,1-14, 'bis clause must have been added at the time of the transposition
[or itself have been transposed (?) — 15.\C0N]. On this occasion the second half 30
of the verse also must have suffered injury; a witness to the fact has been pre-
served in the Dri3, the only possible translation of which unii proi'okcd Ditvici
against them {^iz. ^«nBi'3) is unsatisfactory, and Kl.'s suggestion D'i3na equally
so. I have treated it as a contraction of Drin D'ts'S, and supplied after no'l the
subject nin\ which in iB has been drawn into the first half of the verse. It will 35
be difficult to discover an easier emendation, though we must admit the possi-
bility that the alteration has been more radical. If the reasons for transposing
the two passages be not admitted, only ens will require emendation. The read-
ing of Chr. (K,2l, 1): nn-riK nOM ^KlW^bp 1B» nDJ>'l must be regarded as a dog-
matic development. The fact that in Chr. no trace remains of tke first half-verse 40
might be attributed to the omission of c. 21
,
1-14. It must be noticed, however,
that the Chronicler found cc. 21-24, ^^''h 'h^ exception of the songs, in the pre-
sent order (Richt. 11. Sam. p. 267), and hence, since 21,114 did not immediately
precede, its omission need not have involved any consequences for c. 24. So in
the absence of v. 1* there may be a confirmation of the hypothesis proposed. 45
(2) 'ItrVKl, following Chr., ^ v. 4; iJl only 1».
VCi6, in conformity with llDDI 13^> of Chr. and npm of ill; iB B^B^.
(3) ^Cl ; the HD' of Chr. would seem to be merely a facilitation.
(4) 3xr ^B, foUowng Chr. ; ill h)H.
'3sVd, following (SLS3 ; iH 'jd"?. 50
(5) 1?' 'P? ^^''^^ ^^''1' Wk., subsequently confirmed by (81- Kui nptavTo dno Aporip
Kai diro; ill XP\ 'P3 'J"!!-
(6) ntfij; D'rinri; & unintelligibly 'B'"in D'nnn. The former word was emended by
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g not even learn the name of Jonathan's son; it only casually comes out in v. 6.
The clause also betrays itself as borrowed from c. 9 by the introductory words
4,4^, which are almost verbally identical with the last words of 9,3. It may be
that in c. 4 it is meant to prove, in preparation for 5, i, that after the murder of
Islibaal there remained no son of Saul capable of governing (so We. in defense 5
of its authenticity in c. 4); but none but a glossator could have attempted this
so awkwardly; for (l) one case out of eight would not prove this (c/. 21,8;; (2)
the form of the verse is altogether positive, so that it introduces a new pretender
to the throne instead of removing all; (3) Ishbaal is not dead at all, and the
clause crowds itself into the midst of the narrative in the most awkward way. 10
^M-'IO, for JU nwa'BO; see above on 21,7. So throughout.
(4) 121 ^h. Instead of this in 17,27 written "ai Kb, Josh. 13,26 13n\ taken (or Dchir
with b.
(i i) nn in^B*, following (S, the sentence is thus made possible as an expression
of the narrator. iU VC^?'. 1
5
10 (i) After ^^D'1 SX ((B also) has the name of the new king \Vin; this, on the other hand,
is lacking in Chr. (K,i9,i) and instead that of the old king wni stands after
nB|l. Wk.'s inference is correct that neither is original.
(6) After nayo ill adds d's nSlJ. Stricken out with We., for the reason that Chr. 20
calculates the two other numbers alone at 32,000 men, and moreover leaves out
entirely aits ty'«. The troops of Maachah are probably reckoned together with
those of Ishtob; a later scribe discovered the gap, and inserted the empty for-
mula as in «, 13, 1; 3,2, 10.
(7) D'"i2:n «3S-^3, following I Chr. 19,8; JH 'J,t K3Sn-^3 which so far as the sense is 25
concerned would be understood in the same way, namely, the whole army (that
is to say) t/ie Gibborini. But inasmuch as K2Sn"^3 designates the le\y of Israel
(cf. 8,16 with V. 18, and further v. 17 below), this would be at least ambiguous.
The poinUng K3S in the passage in Chr. strives to accommodate its reading to
that of Sam. 30
(9) '»'3 nina, following Chr. (v. 10); fX tr'S 'i.^na, Q're 'v 'nma.
(10) 'tf3K, with Kl. following v. 14 iS;c.; Jll 'ir3K. The defective spelling ought to
make no difl'crence in the pronunciation.
(12) pK, an emendation of Kl.'s for ill 'ny.
(16) i;?!!!?. This reading {cf. 8,3 ill) is confirmed by monumental evidence as correct 35
as against Itynn which appears here twice and in v. 19. Cf. Dr. on 8,3. IJaer
uses T without any remark, although the manuscript evidence here preponderates
in favor of 1.
DK^n, for !X oS'ri, following v. 17, where the Q'rfi incorrectly would cancel the K.
It is the name of a place. 40
(18) Bf'», following Chr. "hi^ C'K; ill D'BfiB. S&, understands by 33"\ horses, whereas
it mean-i members of the chariot corps. In consequence of this error it lakes
the next number for the horsemen, of whom it thus obtains an enormous number,
while the infantry are wholly lacking; Chr. explains correcUy but needlessly.
45
11 (i) n'3|pBri Q'rc and Clir. (20, 1); K'thib D'SK^Dn, which would seem to be mere in-
correct spelling.
(3) BJI'^K, cf. 23,34, corroborated as against EXiap of (5 by ^K'oj) of i Chr. 3,5.
(11) njnvn. with We. Dr. Ki. for SX ;i;n, which alongside of ^»B1 '"m would be
mere repetition {if. K,20,3; 25,26; 2 K. 2,4.6 &c., also 2 S. 15,21). 50
(12.13) ''^ mnoDi :«inn dv3, with Wk., following (BLS; jH incorrectly attaches ninooi to
V. 12.
(17) nn n3yD, may \ery well Ijc cpexegesis (so Ku).
.S6
-«MM»M> 2 ^amutf ««>6H~ Z4,2o—9,3
24 varies very nni< :h. The K'^tlitb in v. 18 is n»nK, in v. 22 njnjj, Chr. has every-
where IJlN, the Q'^re in Sain, throughout njn«, which may pass.
(20) vbtf, foliowinff C- ^tt" aiiTov; m vbs is misleading, c/". (SV iiapanoptuoiJ^voui; ^ndvtu
auToO. Wk. tacitly adopts vhn as the correct te.\t.
After vb« wc supply nan tfn nj}1«l with Wis. from Chr. 5
(22) vr»3 Q"=rc; K^thib u'ya.
'jn» nay, with Wu. for ill njnsj, on account of the following ^^D^. After naj
dropped out 'inK became nm«.
(23) ^ST expresses in conclusion the appropriate wish that the king may attain his
purpose by building the altar. It seems preferable, therefore, to 'isy proposed 10
by Wk., which introduces a different line of thought.
21 (1) D'OT nh''3"^P} ^l»tf-^?, following (5 ii:l laouX koI ^iii t6v oTkov auToO; iU 'vbti
D'Din n^n'^Kl. by (or ^« is inserted here as in other cases merely for the sake
of clearness; in the text of Sam. they are used for the most part indiscrimi- 15
nately.
(2) At the close iH adds rmTT], stricken out with We. (^. «,is,4'').
(4) '!>; Q'rS Mb.
(5) ^ipitfn^, following (5 ^EoXeepeOaoi fma?; iH unoE'? ^b.
(6) -\ny: Q're needlessly -]Pt\ 20
nin> nna lV2:3, restored by We. (Dr. Ki. also), making use of 6 faPauiv, for ill
»"' Tna b\»^ r»2:2.
(7) An interpolation, occasioned by the transposition of the passage. It is clearly
apparent from c. 9, iff., that David knew nothing of Meribaal's existence until
after the death of the seven sons of Saul. 25
^»3"""!0, here and uniformly, following I Chr. 9,40; in I Chr. 8,34 ^BaTlD;
in ntf3'pD.
(8) ^»3S8; in nafaBO. The name of Saul's son by Kizpah is the same in iJl (save for
the defective spelling) as that of the son of Jonathan. For the second part we
should doubtless insert by^ after the example of by2tt» and '?P3"'1D; whether 30
the first part also was identical, or perhaps gave the pattern for the distortion
of the other name, we do not know.
y\D, following (SL3, also some Heb. MSS, for itt bTO, a mere clerical error {<:/.
K,i8,i9).
(9) DB)???' Q*re; K'thib DTpaw. 35
tani KHhib; Q=rc non^ needlessly.
D'lBxnn, Kl. Dr. for M ^^2.
(9.10) At the close of v. 9 itt adds o^li^to I'sp n^nn (Q"=ro 'n3). From the fact that in
V. 10 in place of M TSR n^nne, (8 reads nnj)te> ya^ 'no (in accordance with which
the text is here emended) Wic. rightly infers that the clause at the end of v. 9 40
is an addition, probably at first a marginal explanation of '»«nn TSp 'D'3. The
omission of the preposition, which the Q'rc supplies, is also thus accounted for.
(12) n^c>", at the beginning instead of in "^bw can scarcely be avoided (c/. e.g. 9,5).
D'nB'^9 nBC* Q'rc; K^thib n-niff^Drt aa.
(14) Q'^ij^on riDSBTKi, following (6 koI to tuiv ^Xiaa9ivTU)v; ^. 45
p*nn« 'n^l. The 'ri'l supphed by Kl. for the sake of iinmediate connection with 9,1.
As soon as this position is recognized as the true one. it will be advisable to
insert the word, although it is not strictly indispensable. Apart from this p'^nns
comes very awkwardly at the end; if it belonged to this passage we should
expect '«? 'K Tnji^i ^a-'inxi. 5°
g (3) The clause 4,4'' above rejected from the context belongs beyond question after
this verse as the conclusion of Ziba's address. As the text now reads, we do
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12 cc. i3ff.i not until it has been stricken out can the summary disposition of the
matter in v. I3f. be understood. It is a mistake for Kl. instead of this to strike
out these two verses, all the more surprising from the fact that he recognizes
in 7'' from lOKTlS to 9* vrjn an interpolation completely corresponding to vv.
10-12, only looking in the opposite direction. If these two edifying amplifications 5
are younger than the parable, it is perhaps necessary to regard the latter also
as an interpolation in the narrative and with SCHWALLY (ZAT. .\ii, I53ff.) con-
nect 11,27 immediately with 12,15''.
(9) vyj>a Q"=rc; K'thib ii'ya.
(i i) ;|»^^; the ' of ill yyt can indeed be explained from the stem njn, but would seem 10
here a mere clerical error occasioned by the similar forms continually repeated
in the verse. For the rest a comparison with 24,13 (see ad loc>j suggests the
question whether we should not read TJ»)>, which would be more suitable for
the son than the indift'ercnt jn.
(14) i»K3 as inf, cf. Gesenius'5, 5 52,2, rem. 3. 15
nm'-riK, with Geiger {Urschrift, p. 267) We. Dr. Ki.; ill '"' «?;H-n«.
(20) vrhrso Q'rc ; K'thib without '.
(21) nipa, with We.; i&. "i«B2, which would give a possible though complicated sen-
tence, but is refuted by v. 22.
(24) nnni, following (B xai OMvi\a.^(M\ ^. 20
W^P'l K^thib; there is no reason to adopt the Q'rc Klpri.
(25) DbB»;i; ill n^B»'i. We. offers as an altemati\e to in)>tf^i (Th.), D^tf>i in the sense of
the dialects give over, and makes the same conjecture for 18,2. There we must
now certainly read Kf^tf^l with (fii-, but, on the other hand, D''^t?n is certainly
to be restored in 2 K. 6,1 1: ^KIB' ^^B-^K "O^E'O 'B instead of U^tfo 'e. liut on 25
account of the otherwise disturbing change of subject and of the absence of
the suffix the passive is to be preferred.
(26) D'Bn, with We., as required by v. 27; ill nr^^BH.
(29) To point Di^p, following (B MeXxoX (ffiA and ©L toO pamX^uj<; uCtiuv, wliich has
intruded into ffiV as a doublet), instead of the DS^B of ill (We. Ki,. Dr. Ki.) is not 30
advisable, since David, although he might dedicate the crown of a foreign divinity
to his (jod, could not have worn it himself; to make "Vn tSKV^J) 'nni relate only to
the precious stone (Kl,.) is inadmissible. The suffix Ihcir (king) refers without
difficulty to the people of Ammon understood.
(30) 1?K nai, following Clir. (k,2o,2), S(f3; iH yi»\. 35
(3O To read with Chr. "Hff'l instead of DB'I would be the reverse of an improvement,
since sawing c.mnot in any case be suitable to the axes.
13^B3 Q'-rC-; K'-thib p^BS.
Tasini, with Ceo. Hoffmann (ZAT. '82), also Dr. Ki. For the reasons see Dr.
40
13 (9) p^M ni.B'Bri-nN «"!prii, with Ki,. Ki. for ill piiPi n'^t'isn-nK npni. The loss of an k
from Kipni before n« gave rise to the miscorreclion npni, and then the rest
followed.
(14) nn«; ill ank, cf. t'.iaoER, Vrschrifl, p. 407 below, and Driver on Lev. 15,18.
(16) nyin nbnj 'S 'n» !?«, following ©'• \y^ dhcXq)^- 6ti utT'iXri I'l KUKla, .similarly £; 45
ill nbinin nyin nnh-^K. To rc.-id further with (8L I'l ^(Jxcirri un^p ti^v npiljTriv,
nitfK^no nin»n is possible, but not necessary.
(18) D^IJIB, with We. for S&. D'^'VB; Kl,. D'^^))B. V. 18'' betrays itself as a gloss (WE.),
though a valuable one, by its incorrect position (before 18''), and by the 7\'ht IPH
in V. 19. To regard the gloss as beginning only with '3 (Kl.) will not do. 50
(20) li'BK can only be retained as a diminutive form after the Arabic pattern; but
since a reason can scarcely be discovered for this we should perhaps simply
emend ]1BK. Ki..'s DJB«ri has no place here.
S.im. 12
88 —«9.«^ 2 gamutf ^tO-a*- 11,21—12,12
11 (21) ^?3y, following Jud. 6,32; 7, 1 &c.; ill ritfav, the same distortion as \vith Ishbaal,
^pa-'iD, hyTHO, see on 2,8; 21,7.8.
(21-24) The confusion which has been created here should be compared with that
described above on 24,11-13. After v. 22 (5 brings in a long section beginning
itdvxa xd i>f\fxaTa toO noXtnou, closing with I'va t( itpoarifd-f€Te irpdi; to Teixoq. 5
The retroversion into Hebrew of the first clause will be found here at the close
of V. 22, but the great body of it is inserted between 24* and ''. The addition
is beyond question original, but the mere adoption of it from <B after v. 22 (so
Th. Wk. Ki.. Dr. Ki.) is not sufficient For according to the te.xt thus recon-
structed the messenger, upon the wrathful outbreak of the king, begins by re- 10
peating most superfluously and inappropriately, and against his lord's com-
mand, the whole story of the tight, which according to 22'' he has already
rehearsed, and only at the end thereof utters the few words he had been charg-
ed with: moreover thy sen'unt Uriah, the Hiltite, is fallen. On the contrary, of the
+ of (B only the first clause, non^on 'IST^S nK, belongs at the end of v. 22, and 1
5
in exchange we should apparently with Kl., following <6L, strike out ic>K-^3 ns
3«1' in^B*, — probably an alteration in the interest of greater clearness after
the text had suflered mulilaUon. Thereafter follow the details of the story of
the fight with a nn-'?« ^«^Dn "ID«'1 =yt»r so spake the messenger unto David. This
n.irrative extends to the end of v. 24''; then comes the predicted outbreak of 20
wrath on David's part extending through the rest of the + in (8, from nn^ inM to
riDlnn"^« BREfja ne^. 1 'receded by a new introductory clause which has now of
necessity been dropped from both ill and (8, at the least a '^x^Bn laK'l, which
I have inserted above, there followed the brief, magical word which Joab
had committed to the messenger. David's outburst of wrath first exchanged 25
its place for one after v. 22, for the reason that the in-^K 1«^on IDKM at the
beginning of v. 23 was mistakenly regarded as the beginning of a second speech
of the messenger, which could be nothing else than a reply to words of David;
then, in consequence of this the introductory clause at the beginning of 24''
had to be dropped and a 1 inserted before D3. This is the shape of the text 30
of (T). liut now the effect of the scene had become so much weakened and
the actual outburst of wrath brought so near to the prediction of it in Joab's
instructions v. 20, that it was stricken out altogether, and in its stead the end of
V. 22 was made to refer more distinctly to Joab's charge. But the omitted matter
was not suffered thus simply to disappear. On the contrary, the whole 35
long sentence v. 2I-'', here relegated to the foot of the page, is nothing but a
verbal repetition taken from the + of (8. It was only supplied from th'is passage
after it had been stricken out after v. 22, and later still crept into (5 also.
This process of padding may be traced still farther in (fiL, where after this
addition the whole speech of the messenger, vv. 23. 24", is also inserted in Joab's 40
instructions. Not until we have perceived 21'' to be an addition, can the omission
of the + of (5 be understood. The scribe was conscious of having included
ever>' thing, and thought himself to be .ivoiding mere useless repetidon.
(24») D'l.lBn n»1 Q=ru ; K"^thib incorrectly read is D'«"ilB.l 1»T1.
After ^^Bn -lapo (S'- ibaei Svbpe? hiv.(x 6ktu)= B'« m»p^ HJBwa, adopted by Kl. 45
and Kl.; but still suspicious in view of v. 17.
12 (i) K'a|ri, following ®;^'ffl. At his first appearance it seems indispensable.
(2) "vvfi, necessary, instead of iU Twy^.
(4) vvh; SX »'«^.
'
50
(6) D':nP2B>, following (S iiTTairXaaiova ; iH D1P^31», an alteration to conform to the
legal requirement Ex. 21,37.
(7-12) Verses 10-12 Wk. has recognized as interpolated, an improvement taken from
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14 (21) wtoB K'thtb correctly; Q^rfi n'lpy.
(22) 113? K'thlb; Q=re r\-nv just as possible.
(25-27) All considerations prove these verses an interpolation. We. removed v. 26 be-
cause it prepares the way for a misinterpretation of 18,9 and moreover betrays
its postexilic origin in the Aung's shekel {the king being the great king, the Per- 5
sian monarch). Their false position — v. 25 might stand perhaps before 15, l —
compels us to exclude together with it vv. 25 and 27 also (so Kl.); beside this,
V. 27 puts itself in contradiction with 18,18, and the mention of the sons without
their names is of itself striking. The question of the relation of the daughter's
name to i K. 15,2 need not be discussed here. For conjectures see Kl. 10
(30) mn'sm Q'rc; K^thib n<n'sini.
(33) After imitff'i .fll + I'j ; ^ ®.
15 (7) P31« ®^S; !&. D''J?3'l«. Of course we must then read D'JBf also instead of n:».





in3ri3 at the end supplied with Kl. from ffiL; after v. 7 indispensable.
(12) 'K-n« K-ipi!, following (5 Koi ^KciXeue tov A.
('7) 1^??i following (B 01 Tiaibe? auToO; JH D»n.
(18) oyn, following « in its genuine second half, cf. Wk.; ill r"i3». 20
»mri 'PS "B'jjfi, with Kl. Kl, following a hint of We., for iri'D''n3n.
(19) sioipop, following (5 ^K ToO t6itou aou; JU ^oipo"?.
(20) :i»<3« Q<=rc; K'^thtb IPWK.
1?? n^?'- '^VT-l' following (5 Koi Kupio? uoiriaa (iexd aot);^iM. There has evident-
ly been a skip from the first ^DJ> to the second. 25
(21) mpD3 '3 Q=rc; K'thib '03 DK '3.
(23) nnV, with We. for JH naj).
i3"!B3 itftt ri"tn •q'ln ViB^^j;, essentially as restored by We. from (SL iip6 irpoaiLtrou
ai'ToO Kara ti'iv 6b6v rfi? ^Xa(a? tPi? ^v rfi ^pnnai; iH is mutilated TlW pn 'iB^bj)
"»3"lBri. Still easier in view of JB, and possibly of ffiL 13nDn n't. It is unnecessary to 30
strike out the first nyn-bs (We.); pKn-V3 all present 7uithout exception, is pur-
posely distinguished from the Dyn-^3 who are passing by.
(24-27) We. has perceived that a post-exilic editor has taken pains to remove Abiathar
from beside Zadok in this section, and at the same time to introduce late con-
ceptions and turns of phrase. Here the attempt is made to restore the origi- 35
nal text.
(24) After pnx ifl + inK D«l^n-^5V An interpolation under the influence of the I'enta-
teuchal source P, proving by its position that the order in the original text
was the same as in 8, 17 (see ad loc): ir\»3«i pns. The second name is restored
in its place. 40
nns is an interpolation here as in N,4,3-S.
?pStM. Unless we should read instead mjl, to be taken in the same sense.
After the second D\n^«n in + in',3« ^r;i. Tliis is here impracticable, but of value
as betraying, in connection with vv. 27 f. 29, the erasure. As usual the zeal for
such attempts does not extend far. Instead of these words ©L has after the 45
first Q<n^Hn an dno BaiOap, in which we may recognize with Kl. in;3K bse, l)ut
which it is hardly hkely that any one mil consider the original reading, as he
does. Inasmuch as the words cannot be altogether devoid of purpose, we may
cither expand them into a sentence relating the return of both before v. 29 to
Jerusalem, or assume that in the form "m'SK^I they came in from the line im- 50
mediately below.
(25) "<n',3«j5" supplied, see the preceding note. To this corresponds WB^n for tX 3e*n,
cf. the plurals in w. 27.28.
90 -»»•«•* 2 ^amuef «><«— 13,21-14,19
13 riDDffl 2V], M omits the first word. The 1 becomes explicable only by supplying
the inf. abs., and the sense is at the same lime improved. The loss of the word
before 'ovn is easily understood.
(21) The addition at the end, from 3W K^l on, following S Koi oOk AOmioev xd wveO-
na Anvujv Tou uioO aiJToD 6ti TrpujTdTOKOc; aOroO fiv, with Ew. Til. In addition 5
IJoTTCllER (i\V//t' A/innlese, i, 174) in\erts the order of w. 21 and 22, by which
the sense certainly gains.
(23) pBy, for in DnB« with UuTTCHER and Th., supported by (S^ foqipaiii; c/. widi
tliis Jos. 15,9 and 2 Chr. 13,19, where we have the Q'r<} IH??- See Ur.
(25.27) ">SBM, for in "VIB'l, see above on K,28,23. 10
(28) The addition at the beginning as far as iJ^Bn, following (6 koI ^tro{ri<Jev APeoaa-
Xuun TtdTOv Kara t6v ttotov tou PaaiX^ui?.
(31) Dnnja «s)"![5 yhv D'asiri, following (S ol TrepieaTiuTe? aCxiJ) bi^pprjSav xd ludxia
aCxOuv; ill mutilates to n'lJ3 'P^p D'?»?-
(32) riD'te K'thib; Q"'rc T\0\\S. By the adoption of the K'thib the passive part, of Q'W is 15
not intended, but a noun only used here which, with Ew., after the Arabic might
be rendered mischief. See Dr.
{a) CK'^3 K'thib; Q'^rc needlessly removes DK.
(34) DlVtf vnij iri;), one of Kl.'s cleverest emendations, very easily derived from in
Dll^tfaK m.2'1, which in this form We. Ki. rightly strike out as a gloss. 20
VJ<v Q'rc; K'thib without '.
From DlJ'iri Tj'i'ia to Dll'lh TO"?' following (B ^v Tf| 6bu) StnoGev atxoO ^k uXeupai;
ToO fipoui; ^v xfi KOTapdaei xai irapeT^vcTO 6 OKOitd? Koi ditri-fT«>^6v xiu paoiXei
Kai e'lirev avbpai; idipuKa ^k Tf)? 6bou xfi? Qpu)vr|v. Of all this in has only the
last two words in the form Vin« T^^^- ^^o^^ ^'^^ s)'*^ "f^ ^ scribe skipped from 'n '13 25
to 'n 'no is easy to understand. The O of D'':in then fell out before nSD, and
the remainder "Jin was filled out and changed into Vin«. The same corruption
appears in (8 at the beginning in fiiiioeev aixoO. We. has restored D'nn from
it, and also with good reason rejected ^k uXeupac; xoO fipou? from the te.xt. See
his discussion. 3°
(37.38) The order 36. 37''. 37=*. 38''. 39 and the elision of 38* is derived from Bottcher
{Neiic Ahrenlfse, I77f). From the addition of (S after "\WJ, which appears in
many forms (eiq xi'iv Maxab, thv Maxab, ei; thv XaXaapa &c.) Bottcher ob-
tains a n:po iDx ns"]s.
(S?**) I^?^'! following (8L 6 paaiXeu? and ©v 6 p. Aaueib; ^ omits. 35
(37») nwBP Q'rO, (6 EnMioub; K"=thib IWoy.
(39) ^^on nn ^sni, following (5'- kuI ^Kdnaae to nvtupaToO paaiX^uj; [Aaueib], previous-
ly inferred' by We.; ill nn nn i?3ni.
Dl^iy3«-^« nK"!^, the easiest emendation for .fllriKS^: the king's luart ycartudfor
the sight of Absalom. Kl. n«W^. 4°
14 (4) Ki3ni, foUowing « Koi eiofiXeev, it'i, also MSS; in ins^ni.
The second nyc^in at the end, following (8 cuuoov; ^itt.
(6) vn«-n« nnsn ti^i, «ith We., following (6 koi {Ttaioev 6 eT? xdv [Svo] dbeXcpdv oOxoO;
^ nnxrrriK 'kh ism. 45
(10) ln«3ni, witli We., the correct form instead of the masculine Wiiom of in.
(1 1) nmriB, with We. Dr. as the correct form instead of n'Sino of the K'thib, n3ino
of the Q're.
(13) n<n. If we do not wish, with WE., to supply this word, the loss of wluch after ntn
is easily explained, ^^15^ must be transposed after ntn. 5°
(14) 3tfin, suggested by E\v. for ill 3»m; if. We. Dr.
(16) tf^SDn, following (S toO CnToOvxoi; ; ^*.
(19) tfK=tfl.
17,28—19,1
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17 (28.29) nfe'l? 'X'??. following (6 JivETKav biKa; the latter (=m»J)), restored by Ki,.;^*.
The verb is here indispensable; it is placed between subject and object in order
to sharply separate from one another the long series of nouns of which they
each consist. t)n tlie other hand, in v. 29 we should not read lE^'ri, following ©,
instead of <B>'3n, whereby we should only be again Uansforming beds and vessels 5
into provisions; but a pause should be made after nsv, an.d the new sentence
begun with D-oni.
(28) D'WW (t/ Prov. 7, 16; 3' ,22), following (5 Koi ducpiTdirou?, Z. uitoOTpiljuaTa.
At the end iB adds another '^jji, stricken out in accordance with (5.
10
18 (2) v)'}^\], following (6L Kai ^rpiaaeuae; M n^B';i.
(3) 'i?«, following (613; M nriv.
-iViT)'} Q'rd; K'thib Ttp!?.
(6) , iH Q^"5D«, unquestionably wrong; ffiL Maaivav= ''Jno would be good, but
is perhaps a guess. We could very well do without the word, but it is hard to 15
account for its origin out of nothing.
(7) After \ini Jfl + D»; stricken out after (6.
tf'« at the end, following ® dvbpuiv; iU.
(8) nsiBJ Q"=rc ; Knhib niss:.
(9) ^n!l, following (5 Kai ^Kp€|ndaer|; iH IFi'l. 20
(12) »b]; Q=rc \b], needlessly Uf. »^b, K, 14,30).
bpe', with We. Ki. in accordance with the signification p<iy, wliich is here the
natural one; i8 bjjtf, for which we should need to bring out the root-meaning
•u/et^/i.
''b, following (6 noi in closer connection with v. 5; M 'D. 25
(13) lE'BJa K'thib; Q"=rc 'B'SJ3 incorrccUy.
(14) n^nx ''2ix; A\ only nVniK, wrongly vocalized, for the reason that after the loss
of '33R the \2'Kb was connected directly with it, instead of being con-
strued as a clause by itself (D^ bid toOto lyii) flp£o|aai iviijiriov aou. (fiV has
combined this older form (without bid) with that of ill by inserting oux oOtui? 30
fieviD before ^vdimov ; the interpolation is wanting in (6*. 523 also share in this
construction; the first two reproduce the if^h of (6, but all support the p"R^ of ill.
We should, therefore, probably insert '3i« the loss of wluch is easy to account
for. Kl. .ns^K '33S 13^.
D'nbe', following (6 ^i\t]; M D'tjaB*. 35
y ('7) l'J'^''<r Q"'''^'' '" accordance with the usual expression (c/. 19,9); K"=thtb ^bnsV
(18) T'liaQ^rc; K-^thib vnx
nassrt, following (6 xfiv aniXiiv uith Ki.. Uk., necessary in place of M '8D.
(20) ]2, a'ns t6t 'np.
(21) 'vnsn, We. following vv. 22.31 f; ill "cis. 40
(22) n»SD (from «s'); ill n«sb.
(23) IBJ^'i, following (6 Kui elitev; ^lll.
(26) IStfri, following (B |irp6i;J xf) iruXii; iH IStfii.
^^K, following (6 i'xtpo?; ^ill.
(28) ai.p*!, with We., confirmed by (8'- Kui TtpooiiXeev; ill N-jjjn. 45
(29) nhv^, or 'B3, seems necessary in place of ill 'ob, wlticli is probably influenced by
the preceding h.
After n^w^, ill + Ti^BH n?y"'^«; after 2Kr, ^+ 1. Stricken out by We., who regards
the former as a jjoliler substitute for ^^3J»"^t<, which crept into the text at
the wrong'place, and by means of 1 was finally made to apply to the moor 50
himself.
19 (i) inSaa, with Kl., following ©L ^v ti^i KXa(eiv aux6v; ill W?^?.
92 -tO-att- 2 ^amutt «r&.6H- 15,27—17,25
15 IDipoa 3tf;i, following Ci'-Kai Kaeiodriu €i?T6vT6nov auxnc, supplied byKl-.t/v. 29.
(27) «E> "up^aKi nn.s ni<-;. The ir'3« is supplied, and ntr inserted instead of Jtt natf,
accordinjj to the note on v. 24 f. Instead of hkt ill has ntjnn, for which Klilh
reads n«nn, \Vi;. Kl. tfK'in as a late interpolation; (6 it)£T€= \K'; (as in v. 28),
instead of which, after pns*^« (c/. v. 3), we should read i\tr\. 5
(28) nna?2 K-^thib ri^duly; Q=rc m3"i»3.
(29) aB*;!, following (6 Kui ^Kdeiaev; ill ntf^i.
(31) tin in^i, followlnj,' (fiV Kai dvriTT^^n Auntit), (6^ Kui riu Aauif) (iTtr|-fTf''^«v; Jll
Tin ini.
(32) in •lyii following (8 6 dpxi^Tuipoi; A.; ill. At the first mention positively indis- 10
pensable.
(34) 'J«; ill -W. The 1 would seem to have crept in from the »J«1 three words
further on; to strike out Ijoth Waws (Kl..) is unwarranted.
16 (2) Dn^ni Q^rc and ®; ill Dn!>nbl, a clerical error. 15
(3) ns^BB, the better form, with Wli. following 15,28, for JH no^DB.
(5) Kijl; M Kai, which grammatically is hardly admissible.
(8) rrinn g=rc; K'thib innn.
(10) '3 and '31 K'thib; Q^rc needlessly ni and nil.
(12) V??3i following (5 ^v xf) ToiteiviOaei nou, also 53; ill '':iy3, Q'^re '•ysa, in accor- 20
dance with which i paraplirases.
(14) .... It is more probable that the name of a place has fallen out before D'D'P
than that tlus word itself designated one. For a conjecture see Kl. ©I- after
D'S'y uapd Tov 'lopbtivr|v, probably a mere guess.
(15) .'Vfter -bDI ill + DSn; (6 omits; it has probably crept in from v. 14. 25
(18) 1^ Q^rO; K'thib '»h.
(23) After bKV<, Q"=n} superfluously adds an cJ\s.
17 (0 '^> following (6 ^.uauTiu ; ^iH.
(3) From n>i3ri to ^^^t, following (S i\ y\j\i<pr\ npoi; tov fivbpa atTfj?- Tt\f\y vux^iv 4v6i; 30
(ivbp6i;; iH is mutilated, "itfij Bf'titn bir\.
(5) mip, following (6 KaXiauTi; M Kip.
(9) 0.13 I^BJl 0»3 I*??;?; ill only Dri3 ^b33. lioth need to be expressed, the prob.ibility
of attack as well as the anticipated discomfiture, moreover Dn3 could not refer
to Absalom's men but only to David's. The proposed supplement gives all 35
that is required, and easily explains the omission.
(10) n;ni, following (6^; ill «ini.
(11) D3'lp2, following ffi ^v n^atu auxiuv, similarly 3; M a'lps.
"inU. We should read thus, or else understand iH "inil in this sense.
(12) in»3 Q'^rc; K'thib nnK3; c/. V. 9 where also certain editions read nnK3. See Baer 40
mi loc.
(13) iB'toM, with Kl. for lack of better, instead of Wl»n) of iH, which could only be
translated all Israel shall be made to bring ropes unto the city, by which the
vigorous figure would be reduced to the ridiculous. IB'On (We.) is not in use.
Kl.'s suggestion is singular. 45
anK, following (6 uuTiiv; necessary instead of lnl« of ill.
(20) . . . .; ill bp'B, hitherto untranslatable. Perhaps a mere repetition from D''Bn, which
must be interpreted in accord with v. 21. Otherwise \Vli.'s suggestion ijin is to
be commended.
(25) 'V«SBtf;n, following i Chr. 2,17; ill '^Kite;.!. 50
'?>';, following I Chr. 2,16 and (6L icaaai; ill C^m. The emendation agrees with
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20 TT. aiToO, by which the suffix is confirmed, while for the same reason Tuvaixa?
TO? comes under suspicion of being a subsequent expansion from ill. Probably
D'E'J is a cuphemisdc marginal note wliich subsequently crept into the text, and
in in aflfected even the form of the genuine word. ' C/. the expression 16,21 f.
nvn riWB^K, with We., following the interpretation of (8 xnpui Iwaai; M artificially 5
ni'n rnjO^K. The colloquial confusion of ideas in the widows while yet alive is
perfectly intelligible.
(4) 'ITie verse is wrongly divided; D'B' TW^V belongs to what follows. There is no
need of a \ before it (We.).
(5) 1'!'^"!; Jll "^""11 Q'rt ">ni«l. Since both appear to be intended only to express the 10
impf. Qal of "inK and presuppose the clerical error of the omission of K, we may
supply the latter, and at the same time introduce the I'i'el, which is universally
employed except in Gen, 32,5.
TO, following ffiL; ^iU; the omission is easily accounted for.
(6) The inclination of nearly all critics from Th. on to replace Abishai here and 15
in V. 7 by Joab, on the basis of S, is mistaken. The further narrati\e gave \ery
little ground for altering the text by the insertion of Abishai, while the name
is readily intelligible without this assumption. As the new commanderin-cliief,
Amasa, left him in the lurch, David was obliged to make use of Joab's services;
but his dignity as king would not permit the acknowledgement of this by an 20
immediate reinstatement. Hy charging Abishai, his brother, with the commission
he makes sure that Joab will not remain behind, and the latter willingly joins
the expedition as a 'volunteer,' in order to put the king under new obligation
to himself. The fact that he then takes the leadership into liis own hands is so
much a matter of course, that it does not need to be mentioned. • 25
J>"i;, following «) KaKOTroinoei, easier with personal subject, although i&. yi; is not
impossible (cf. 19,8).
KSB^ with Dr. lor iil kso.
wrp^ ^s:]; in \yyx ^sni. Since Ew. the usual interpretation, and the best of all
that have been suggested, is, and shade our eyes; so (8 Koi (JKidoei tou? 6(p6a\)iOu; 30
flUUiv. In that case the vowel-letter would have to be stricken out, and the reading
h'iiy adopted. The assumption is that this was a well-known expression for make
trouble. Hut the abo\e reading and so secure his safely before our very eyes
b so approjiriate to the sense in connection with the walled cities, and is so
easy as far as form is concerned, that it seems to deser\e the preference. CJL 35
Kai OKeiTooefi expresses a passive, the same sense appears in 3 et effugiat nos.
ij) <E>a« "im, emended thus in accordance with the first note on \. 6 from ill 'B^3K v;nR.
Joab as a subordinate to any one seemed so preposterous, that the reading the
men of (Joab) was made out of Abishai, and Abishai himself brought in in die
suffix. (5, from which it is customary to supply 1 'ty3K before 'BfaK, has arisen 40
from the text here restored simply by additions from iH (the suflix, '»JK, and
of necessity a 1 before it) and has become unintelUgible in the process. 5 has
the same as !&, its 3Kr in v. 6 being readily explicable, since the name had
disappeared in Hi and was indispensable to what followed.
(8) on;, following (S; in en. 45
It was remarked in connection with K,6,i4f. that T^WV\ ]3Kn is probably a eu-
phemism for nason.
irK'Jpb p, 3N1'), is here supplied because the impetuous meeting demands ex-
planation and must have been purposely brought about by Joab. If this or a
similar clause be supposed, the skip from the first to the second axvi is readily 50
exphcable.
nnnp n;3 a-in, supplied by Kl. and adopted by Dr. and Ki. ; Ok ni? "Hjn. Further
V^yi Q=r(}; K'thib l1?vi; -Hjn, following (B itepieZwon^vo;, Hi iwn.
94 -"tta-GiXr 2 gamucf *frS-EH- 19,5—20,3
19 (5) B»b (from Bib), Wk.; A\ wb.
(2) basnpi, following' ii; M batJW, which would have to be understood as applying
to Joab himself. Manifestly the verse should not come until after v. 5. It could
also be dispensed with and regarded as a marginal gloss.
(7) Hb K=thib; Q'ri^ \h, see on 18, 12. 5
(9) The last sentence from b«llff'l on belongs to what follows.
(10) insSoBBl, following (B Kui diro rfi? fiaa\\iia<; auToO; ^ill.
(11) -nha), following (Si- d<; ^aaaia, J\l.
D'S^ine, a better reading would be O'B'no, following Jud. 18,9; 1 K. 22,3; 2 K.
7,9. 10
(12) The second halfverse belongs according to (5 before the first The little clause
was overlooked because it ended in the same way as v. 11, then restored in
the margin and inserted in the wrong place. On the same occasion, it would
seem, the ln'3"bN which M adds at the end must have crept in. Undoubtedly
it was derived from the end of ^i scarcely, however, by accident, but rather 15
as a catch-word, to ensure the connection of v. 12* with v. 13 as in his original.
(18) We. righdy connects the first words of this verse as far as I'D'ISD with v. 17 and
begins the new sentence with tO^SI; in accordance with this he reads inbs in-
stead of ill inbsi; the \ might be a dittogram from in«.
(19) rnivn nasM, following (B koI AeiroupTnoav ti'iv XtiToupTiav; ill m.3Bri rTjasi, in 20
which mayn is apjiarcntly intended to mean /irrv. rvwyb^ proves, however, that
Ziba with his men is still the subject, and the threefold across the crossing
to bring across is verbose and suspicious, nap'l is supported also by S.
Vl'?3 Q'=re; K'thib iyp2.
(23) nnjJi', following (6L otbaTg, better than ill 'ri?i;. 25
(25) ri'^ ntty S<b), following (8L oubi ibvuxioaxo xd? X«'PO? oCtoO ; ^J8.
(26) D^efn's, with Th., necessary instead of iH "C.
(27) riEfsn iiij) '^ "lO'"*, following ffiv eTuev 6 itoT? aou aCxii) ^iriaaEov ((SL einev oCxui);
m ntfans ^^3v iok.
(30) n2")n, following (5L iTXri9uveK; ill nann. 3°
(32) After TiSeri, ill + jivn by wrong construction of "I3J)'1, which here means proceed,
journey, advance. The Jordan and the crossing of it in fact were looked for
everywhere in this connection, cf. the end of this \erse and v. 37.
1153 DnB3-n«; in pi^-riK, Q'^rc I^VHTIK. Kl.. ni23-n», at once acutely and boldly,
but the reading is only jiossiblc in conjunction with the name, which in vv. 38f. 35
41 ai)pears widiout this addition, though the corruption is thus, of course, much
harder to explain. However, it is impossible to see how a previous mention of
Chimham can be dispensed with.
(33) in3B>3, following <B ^v TUJ oiKeTv ai'xov; ill WS'CJa.
(34) ^ns'to n«, following 8 xd T'ipc'? oof ; ^ I'?''- 4°
(37) After "in3V ill + l^'i^n'ri!?, stricken out by We. The case is the same as in v. 32.
(40) ner, following (SL elaxi'iKei; ill I3y. Precisely the same case as 15,23.
(41) Q'13S>, following (5 t)iaPa(vovT€?; ill n'3ri, Q'rc n'syn. If the part, in C did not
give unimpeachable evidence, the nsBJi of the K'thib would be amply sufficient.
(43) On n»tM cf. Dr. The question is one of grammatical form, for in no case would 45
it be admissible to find the part, here (as Olsh., pp. 364.598). Whether we
should insert sir: with Dr., or assume a vacillation between this and nttb, or
admit the form as an inf. abs., may be left undetermined.
(44) 1133, following (5 irpiuxdxoKoi;; ill nns; the translation of this reading also has ob-
tained a place after the other in (S. S**
20 (3) VBfJ^B, with Kl. instead of Hi D'B'J^S D'tfJ (in which the lack of determination
is striking), following (SL xd? b^KO itaXXaKUi; ai'xoO, (8^ xdq b^KO TwaiKa? xdi;
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21 (1-14) See before c. 9.
(i5ff.) See after 5,25.
22 The ill readings of the parallel text in hi 18 (indicated by \v] are sometimes noted
as are also noteworthy emendations even when not adopted. 5
(3) '!l^5, following <B 6 066? [xov; M 'n^K, ((j '^».
'jpwn Dt:ne; Kl. D'yef"; Dnne.
(5) niO; Kl. following (SL D'O.
(7) ???*?. following (63i3, which all reproduce two different verbs, and ip; ill Ki.pK.
Kin, following H) V3i»n «:n Vis^ "nyityi. This is no doubt expanded, but K:n, 10
which in iJl is wanting, is demanded by the rhythm, and its omission is easily
explicable.
(8) t^?3ni K'thib; Q«re tr'rjnw.
Dnn nnoiDi, following \v -, itt c'otfn d'.o.
(11) tern n); M »yy 15
(12) nnp H';,^''- Necessary to both sense and rhythm; two fine members take the
place of a single one of too great length.
1n3D \\>; M ni3D.
natfn ^i; M ni.c'ri.
(13) l'3y H"; ^- Instead of ny; iji has by misunderstanding n:p. 20
t:'«-<^njl p"i2; vjj c« 'il T13; iJl only ty« ':. iH is beyond question mutilated, since
there remains of the \-erse only a single member disproportionately long and
unrhythmical. Roth cases of omission are easy to account for by skipping of
the eye. In \\i np2 has been perverted into nay, which was more appropriate
to clouds, likewise pi3 to Ti3. What hail has to do with sparks of fire is incom- 25
prehensible, whereas in v. 14 before the thunder, the lightning is indispensable,
to the first sudden appearance of which the expression is excellently adapted.
No premature anticipation of the continuous discharge in v. 15 is thus oc-
casioned.
(14) D?yi 14); in DV'T. 30
(15) pi3 D'p"i3, inferred from ilt p";3 and h> 2'', D''p"l31. v would also be possible if with
E\v. 3T were interpreted as launched.
DBnM. K<^thib and v; Q"=rc D.1;i.
(16) in";»J3 14), to be preferred on account of the rhythm; iU m.»J3.
•!\W v; in 13». 35
(18) D«V '3 '3;1<B, following i in both Sam. and x^; iR'm Sam. and i)) ty '3'hD. Not
the sense alone, but the rhythmic accentuation, commends the change, and the
loss of the letters in the series 'KJUOOtyo-S'SD is very easy to account for.
(19) \fvn) i(j; in omits ^.
(20) >:K!t*i H); in «s>i. 40
After 3mD^ in+ TK; stricken out following v-
(23) voBBfo Q'=rS and hi; K'^thlb iDBUt:.
*JD TON
"V: •ffl •''?2P ""D?-
(25) n; nij HI ; in '"1^3. The rhythm requires tw o words. The omission is readily
explicable. 45
(26) Before D'on in+ 1133, which (with Kl.) is employed in v. 27. These four lines
of vv. 26.27 in particular tolerate not a single superfluous word, which even
131 of v or 133 would be. Kl. rightly recognizes in the + of ©L at the beginning
of V. 27 Kal yxiiu. dedjou deiuoi; lai\ the original reading corresponding to that
here restored. 5°
(27) I33rn ii3, with Kl. for i3Jnn 133 of iH, ii3rn '3 of h)- It is much more probable that
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20 nxs; K'.ii, following (B koI aCxt?) iE?|\eev; A ks; «(ni. Kl.'s alteration HSfi KWi
expresses somewhat obtrusively what may be surmised from the reading wc
have restored.
(12) The conclusion from ^VH: on was a marginal explanation of Ml BTKn K""!, or
even of ii''; even 'n'l prefixed and placed before this clause (Kl.) it is super- 5
fluous.
(13) 'n'_l, following (SL Kai ^-f^veTO;^^.
neri, easiest emendation for the impossible njd of iM.
(14-16) The text is here very corrupt, chiefly through the skipping of words and the
attempt to connect those that were left, and can only be approximately restored 10
by freehand conjecture. Tne present attempt diflfcrs from Kl,.'s, which it follows
in all essentials, by greater simplicity.
« (14) For nav'l wc sliould prefer ";?» «ini. Kl.. needlessly ^ip rayn Kini.
«iM ^n^P"', indispensable; taken from the beginning of the second halfverse in
the K'^thlb. It would seem to have slipped into the following line Ijy error, and 15
to have become blended with the very similar words there.
n'3 n^2K E\v. ; m n'3i 'k. •
onaan Ki.., following (5 ^v Xappei; M nnsn.
<^npM Q'rc and <6 ; the K'thib inbp'l has been made use of above.
lieforc VlnK ilH-ii»; stricken out with (653. 20
Instead of tlicse slight changes, Ki.. goes from hn^V '031? (^3)2 immediately to
<n^p;i and continues, n3yo n''3 n'?3« I'jnp'i D'ljari 'ja(i) vn« •]» vin« ik3'i, and
then V. 15.
(15) Tpn-JD noan r^^tt «sni, with Ku, transferred hither from v. 16 ^supplying HSW). The
claiKe is absolutely necessary before nojjrv It dropped out on account of the 25
identity of the ending Tyn, w;is then re-introduced on the margin and thought-
lessly inserted in v. 16 without the verb, which there was impracticable. Wk.'s
suggestion to introduce ^n3 Itspni from v. 15 after Tjin in v. 16 is inadequate ; if
n^te were the subject it would have to read ^n3 rriBP K\ll.
D'StfriB, with We. (?) Kl. Dr., following (B ^vooOcav; JU nn'riK^o. 30
(16) After Kipni, ^-f TjrriB noan ntf«. The clause is employed with Kl.. in v. 15,
but there is just as good reason, in addition to completing v. 1 5 in that way, to
restore here in place thereof, following (B
-fuvfi oo(pf| ^k toO tci'xou? koi lintv,
IBKhi ^nri'lO 'nil '^^- The article was then a])parcntiy stricken out after the loss
of the corresponding words in v. 15, and in M further corrections made in ac- 35
cordancc with the clause re-introduced on the margin.
(18) na^, following (S Xdfov, better than M I3i.
(18.19) ?Bto "itfw »Bnn p_a», restored, following © Kai ^v Actv d ^Et'XiTrov fl fe^vTo, by Ew.
We. Dr. Ki. (practically Ki,. also); M -b^e* 'ai« :iBnri lav
n^ntf^, with Ne.sili;, in accordance with the sense and with Joab's answer in 40
v. 20. As to the form cf. V3B^ 19, i9; iU t\'p^h.
(22) lanni Tyn"^st, restored by Ki.. following (5, in whose Kai €i(Jfi\f)ev f\ fvwf\ irpo?
irdvTa Tov Xaov Kai ^XdXiiaev irpoi itaaav ti^v n6\iv the text has been confused
by rash correction after iU. ^iH.
(23) bs, following 8,16; in ^K. 45
After »asn. ill + ^K"lto«. Stricken out in accordance with 8,16; the alternative
possibiUty is to read »3S instead of 'Sil.
'"lari occurs also in 2 K. 11 ,4. 19; and is on that account retained ; Q"^rc Wan, which
in reality is used everywhere else in conjunction with Tibsn.
(24) Di,3l«i, following (B Kai Abuivtipan; £H D-JlKi. 5°
Tata, following (B without article, likewise 8,16; M incorrectly 'Bn.
(25) «tf"tfi, see on 8,17; K'=th!b K>Bn, Q^re «;Bh.
(26) »"i.n;rt, following 23,38; 3 and ©L 6 UGep, M 'nijtjri.
Concordance
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«,28,4 25 after 30.31.
2,3,2-5 after 8, 14.
2,4,4'' after 9,3.
2,5,4.5 in c. 8 after 5,16.
2,5,6-12 after 6, i.
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2,6,2—8,14 in its place after the insertion of 5,6— 12.
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22 ^Psrri 1(1; ill -SPP, mutilated.
(28) D'py^: 'vri, with Kl. for ill o-a";-^? TJ'?V '^^on c^rsi of hi is also possible.
(29) '"ll V«n 1(1; Jfl ni.T 'T3.
(30) TiJ y'lR with L.\G. {Propli. Chald. p. xlvi.); iB nnj j'ns, vf inj ^•;».
(31) ^» Kn, with Kl..; iH both here and v ^«i7- 5
After 13-n, JH and >»i + nsrs ,11.-' m.OK, stricken out with Kl. Ultimately the line
is derived from v 12,7, l)ut may have been supplied here from Prov. 30,5.
\Pf\ i)j ; in inM..
'^^^ Q'^f"^' and V; ^ i3i"i- 10
(34) '^r. Q'f*= 3"d MJ ; iU v'7:i.
niD2, following (6 Ta Oijiri ; ill and ip 'ris?- The origin of ' before 'S' is easily ex-
plained.
(35) '^"HV.- conjectural emendation for ill nnji, v rifin^V
(36) 'Jspn 5ir:si, conjectural emendation for ill -Jain Tjnipi (14; ^rilisi), which is impos- 15
sible in the midst of this warlike passage.
(38) D^'tei?) H* (with }); ill D-i'Dtf*!;.
(39) At the beginning, iH + n^3!<i ; stricken out in accordance w ith v.
B<p »br v; iH lTO<p\
(40) 'J"5»«ni HI : iH 'Jltni. 20
(41} npnj HP; iH nnn.
Dn^psxi, necessary; ill sx;, h' SS.
(42; ^yiB'; H'; -^ 'P?''-
(43. OjsriB'iJ) for cprtTKI of iH and HI.
At the end iH + DVjSilj; stricken out in accordance with v. Dittogram of Dpin, 25
which is itself correct as against Cj5'"iH of hi.
(44) D» H*; ^ '!??•
'io'tefi H* ; -1 T:??''?-
(45) yo?*^ v ; ^n stetf^.
lyotf^ for <V1SB>> of iH and h'- 30
(46) <^ ^V with Kl,.; ill and h" <^i"-
U"inM H*; -H '"i?"'.!-
(47) Before 'r»' iH + nis, stricken out « ith v-
(48) TiBI, following H" 144,2; iH Tlb^, hi i?1!".
(50) rnpus H" ; iH ibus. 35
(51) ^'^Jp K'thib and h" {defective); Q'th bnjp.
33 (17) Have suffered grievously, the restoration can only be undertaken tentatively,
much good work has been done in particular by Kl,.
(3) -n« 81.; with Kl. ; iH n«y. ^o
(4) 22ip, proposed as alternative by Kl. ; iH unintelligibly HJis.
(5) K^n 'sen, We. for ^«'?-^ j-sn.
(6) D^3 n2"ip v^p: ((/ Jud. 8,7. 18), Kl. alternatively; M tari^s njo yips,
np'^ Kl. ; iH inp\
(7) '^D'n'jx; ty«), the former with Kl. for * B''«i ; the latter added, appropriately to the 45
sense, as a positive explanation of T2 «h, and much to be desired for the rhythm.
After the false reading of the ty«1 it could not but be dropped.
B^b; K^, for ill «^B", perhaps bold, but also an effective remedy, which has not
hitherto been ofi'ercd.
At the end i& + n;B'2, recognized by We. as having crept in from the line below 50
(r3t?2 2P').
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